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Omnibus Chriftianac pietatis ítudio- 
fis Hungaris Chalcographus S.
C VM abeífe non pofiit,Pannones, quin in tanto 
rerum veftrarű difcrimine ita affedi fitis,vt fölét 
effe homines de fua falute folliciti, optimo con- 
filio, ingenticp veftro bono eueniiTe putabitis, 
quodpiorum-hominumftudio perfedumeft,vt 
vobis illud eledum Dei organum Paulus Apo- 
ftolus veftra lingua loqueretur. Afferet enim vo­
bis plurimü fpiritualis confolationis, virtutis, ac 
roboris,fiqdé eu, ut pareft,religiofe exceperitis. 
Nam fi illud a M.Tullio nö minus cordato phi- 
lofopho q oratore rede didum eff, humaniores 
difciplinasfecüdasres ornare,aduerfis profugiü 
& folatium prebere, quanto magis id fentiendü 
effc de hijs literis, que ab eo profede funt, quem 
&Deum profitemur, & peculiari nomine Para- 
cleton,hoc est confolatorem appellamus. Acci­
pite itaq3 manibus obuijs Paulum non iam He- 
breum aut Grecü,fed Hungarum,& in hoc pro 
fe quifqt incumbite,vt quemadmodum fermone 
veftratecaptuseft,itacofuetudine ac moribusve- 
itris quottidie magis ac magis capiatur. Beneva- 
lete, & primitijs laborum noftrorum hoc in 
genere ita fauete, vt nobis ad plura
huiufmodi publicäda volűtas 
& cura augeatur. Cracouie
M.D.X^XIII.
AZ N A G Y S A A G O S  G R O F F
KATALYN 335onnak 35 nehay nagyfa- 
agos Peren)- Gabriel ha5as Taarfaanak ay 
Comyáthy Benedek hy wfeeges 3olga- 
lathyat ew maga ayanlafath 









jMleke5hetyk róla the nagyfa- 
agod kegyelmes A53onyom, 
hogy mykoron halloth volna 
the nagyfagod engemeth,hogy 
lyde 05 fwldre budoílam volna 
(mynth ydegen es iwueuyn Ember) a5 fene 
twrwkwk elwt (kyketh aloytok en hogy 35 
ylw ifién Oftora, es 35 my gonos Bwneynke- 
erth reánk bocyatoth haragya), Hu3th várá­
ból ho55aia hyuatha the nagyfagod engemeth 
hogy en a5 the nagyfa: Egyetlen egy ydes fiat, 
35 nemes erkewlc5\v Pereny Ianoílh tanoy- 
tanam. Mely the nagyfa: egyetlen egy mag- 
5atyanak tanoytafara en reá alleek, iolleheth 
nagy gondolkodafual, es enmagamba való, 
lók meg hanyafual veteefuel. Egyerth a5erth 
hogy igen iöl tudom vala mely igen nagy 
gond volna, illieten nemes vrfiath 35 deaky
tudományra
tudományra tanoytany/es mynden io vrfyu- 
I105 illendw nemes erkewlc3wkre oktatny, es 
myndennemw tefty es lelky nyaualyaktol 
megh ewry5ny foltalma5ny. Mafeerth a^erth 
hogy meegh regenten a5th en emmagamba 
eltwkelletthem vala, hogy a5 ylw vriften én­
nekem ammy ayandekot adoth volna, fok 
iambor gyermekeuel, a5 en kereftyen atyam- 
fyayual akarnam kwjleny iollehet a5 aiande- 
ek, aj vriftentwl,- kyth ewfelfeege ennekem 
adoth, ygen kysded, de maga, ewfelfeegetwl,. 
en vgy vewttem es tartom, mynth ygen, na- 
gyoth. Harmadéért a5erth, hogy en a5 Curi- 
ath, kyth my vduarnak hyuunk foha nem 5e- 
retthem, es a5 en lelkemnek nem kelleth, my- 
erth hogy láttám, nemely egywgyewknek, 
mynth iga5 ennenmagam vagyok, kyk 35 
vdvarba forgolottanak,, c^uda keeppen valo 
erkwlc3wkwth, es yleteketh, kyknek folca- 
fok nem igen tetewt ennekem. Mykoron en 
e5th ygh yl módón hantam vettem es forgat­
tam volna elmeenbe, tekenteek, es latam ho­
gy a5 the nagyfa: mag5atyara nagyfok iam- 
bornak 3emey reá nee5neenek, es nem c5ak 
e5 eg<?e5 Vgoc5a vaarmegyebe lakojo nemef- 
feknek es 5egeen iobagioknak, es nyomorok 
A iij aruaknak
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aruaknak \V5uegyeknek ayokoth reá tathny 
de mynd egee5 kwrnyeknek e$ egyethlen 
egy vrfyuba, <15 view vriften vtan, ygen byj- 
nya es remenfeegeketh vethnye, vgy annyra 
hogy fókáktól hallottam, hogy vgy kyuan- 
nak eelteeth neuekedefeeth 35 the nagyfa: 
egietlenegyeenek,minthtulaidonewnn\vnma- 
goknak es a5 evvnwn germekeknek. Sewth 
gyakortha láttám a5 5egeen megh nyomoro- 
dot iobagyoktol hogy 35 kewny a5 ew arcya- 
yokon ala gwrgwd&5wth, vgy keerteek ay 
vrihenth hogy tarc5a, feelteíle, shamar fel ne- 
uellye es ewnmagath byrhaífa. Mynd e5e- 
keth mykor en efembe vwttem volna, hatra 
veteem a5 en elfw gondolatomoth. Egy oke- 
erth merth lataam the nagyfa: en 11055am va­
ló io akaratyath, es kyualth keeppen való 
kedueeth, es hogy the nagfa : (tauol legyen e5 
befydektwl 35 h\’5clkedees) 35 ylw vriítent 
feelnee fty5telnee, fmyndeneketh ewfelfeege- 
twl nagyobban tartana hogy nem mynth 
halando emberektwl. Maaf okeerth merth 35 
the nagyfa: Vduaraba es hatamegeth tudós, 
es iften felew embereketh, Io5agaba kegyg 
ftartomanyaba iambor egyha5y »epeket es 
5er5etefeketh. (Merth gyakortha fokoth len-
ny hogy
ny, hogy mynemew aj vr auagy aj feiedelem, 
ollyatenok meeg aj állattok valokees) kyk 
kwjwth nem volna femmy egymafra való 
iregyfeegh, ky gyakortha fokot lenny aj vd- 
uarba, de mynden iamborfaagh, tewkelleteífe- 
egh, egyeífeegh es egyenlewfeegh. Harmad 
okeerth es ielesben, mert hogy lathom vala yl 
fok rendbelveknek shemeketh fel emelny aj 
the nagyfa: egyethlenegyere, gondolom vala, 
hogy en fok iambor germekenek, es fok io 
kerefthven atyamfyaynak hajnalneek, ha aj 
the nagyfa egy, magjatyath io es ifteny tudo­
mányra tanoytanam, es ifteny felevv erkwl- 
cjwkre aj Chriftus Iefufnak Euangelioma 
ferynth igajgathnam, ‘̂s aj kerefthyen hyth- 
be gyaporoytanam aj deaky thudomanyual 
egyetembe. Remenlem kegygh es io jywbe- 
\vl hyfem, hogy effele ylien gondolatom aj 
vriftennek fegecjegebewl, ha aj ew fenth 
felfeege aj the nagfa: magjatyath eeltety fne- 
uely es napról napra mynd aj nemes erkevvl- 
cjewgbe, fmynd aj deaky bewlcjefeegbe fel 
neuekedyk, hyiaba es hafonnalkyl nem lefen, 
hanem fok iambor germekeenek hafnalhath 
es fegecjeguel leheth, famynemew remenfe- 
egek aj kewfteegnek felwle vagyon, ajth 
A iiij volta
volta ferenth be tellyefeythy, es ammy io tano- 
fagoth eykeeppen ay the nagyfa : egyethlen- 
egyeuel teendek, fok iambor giermekeuel te- 
wthnek lattatom, Meeghlen kegyg en io 3er- 
rel 35 the nagyfa: eedes fiat tanoythany nem 
ke3dettem vala, mykor leghottan the nagyfa: 
ennekem emlegethny ke3de hogy a5 fenth 
Pal Apoftal leueleyt (ky a5 vy twrueennek 
magiarayoia volna minth ay oh tewrueennek 
ay regy fenth prophetak) ewrewmefth akarna 
hallany, mykor valaky megh magyarayna. 
Iollehet penyg hogy the nagyfaagodnal ay- 
on fenth Pal Apaftalnak leuely: magyarayua 
valaanak, demaga the Nagfa: engemet onyol 
fynth vala, hogy meg lathnam, ha mynd, meg 
volna, fyo modone? fyo keeppene? ay deaky 
nyewrewl magyarol fordoytatoth volnai ? me­
ly magyarayatoth mykoron en láttám volna, 
ennekem nem tetewuek hogy yol magyar- 
aytaak volna, kynek nem cyak ay ertelme de 
meeg ay oluafafays, neheynek tecyyk vala. 
Ayeerth the nagyfa: engemeth keerny keyde, 
hogy ennen magam magyar nyelwre fordo- 
ytanam, de en ennenrnagamoth mentem va­
la, hogy nem volneek, eleegh reá, es tudomá­
nyom, ftanofagom, fertelmem, sbewlcyefe-
egem
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egem annyra ay 5enth irasha nem volna, ho­
gy en ay 5enth Paal apaftalnak leueleyth meg 
magyara5hathnam, es magyar nyelwre for- 
doythatnam, mely yenth Paal leueleynek 
eertelme meegh ay yenth dodoroknakys my- 
nd OrigeneíTel egyetembe, ygen neheynek te 
twth,‘ vgyhogy meeg yenth Peter Apoftalys 
ay ew maíodyk leueleenek harmadyk Capi- 
tulomyaba legh ay vegere mongya, hogy vá­
gynak nemely heleek ay yenth Paal Apoftal 
leueleybe, eertelemre ygen neheyek, kyketh ay 
tudathlanok, es ay Gyarló koor emberek for- 
gathnak, mynth ay egyeb yrafokothys ay ewn- 
nwn vefedelmekre, sha vrunk Chriftus Iefuf- 
nak few es elfew Apoftola efth mondottha, 
myth mongyak tahath en kysded tudoman- 
.vo ember ? ky a fenth iraílh yo módón tanol- 
ny el lem keydetthem ? ayerth mynth akko­
ron mondom vala The nagfa : hogy ay yenth 
Paal leueley magyarayatyara es magyar nye­
lwre való fordoytafara eleegh nem volneek, 
moftanys ayth mondhatom : Sewth egy yde- 
yglen ennekokaerth ey feele magyar nyelwre 
való fordoytasba modoth es vtath tarteek, 
hogy The Nagyfa: lobbal, ftudosbbal fay fe­




magyarol, ky fok ydwtewl fogna aj jent yr- 
afth oluaftha fmagyarajtha, hafogattha volna 
Merth aj the nagyfa: iofagaba fttartomanya- 
ba mynd egyhajy neepek, fmind jerjetes jám­
borok, ennalamnal bewlcjebbek volnának, 
kyk kwjjwl nem egy auagy ketthew iobban 
magyarajhatnak,es magyar nyelwre fordoyth- 
atnak, hogynem mynth enE ífe le  en yl mó­
dón való beledymnek, fmaga mentefymnek. 
The Nagyfaagod elewth, io yletew egyhajy 
neepek, ferjetefek es aj the nagyfa: vduaraba. 
Nagyfaagodnak tudós iambor folgay énne­
kem tano byjonfaagym, hogy ej terheth ky 
aj en vallaymon el vyfelhetethlen tereh es ne- 
heífeegh vala, eleegh nem volneek elhordoj- 
ny, de ínykor láttám volna hogy the Nagfa: 
ecjer skecjer ftewbjewrys engemeth reah on- 
folth fyntheeth volna, fegyebeth feh tennek 
benne, hanem magyar nyelwre fordoltanam, 
reah engedeek, ej aj the nagyfa: akaratyath, 
be akaram thellyefeyteny. Egyerth ajeerth ho­
gy nem tetsvueek ennekem hogy illieten Na-' 
gyfaagos fejedelem Ajjonnak ydueíl'eegere 
való kyuanth tanofaagoth, hatra veethuen, el 
halgathnam fykecjfeeguel. Malocjor ajerth 
hogy ertem vala, the Nagyfa: hogy reegtewl
fogú a
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fogua egyebekethys onyolth, skeerth reá be- 
wfeeges adomanyual es fy5etefeekuel nem 
C3ak a5 3enth Paal Apaftal leueleynek, de me- 
egh tewb 5enth yrafnak magyar nyelwre va­
ló fordoytafarays, meely eyfele 5ent yrafnak 
kyuanfagath feertelmeth the Nagyfa: (tauol 
legyen a5 hamys mondás en tewlem) aloy- 
rom shyfemys hogy a5 ylew vriftentewl va­
gyon, fi3, ew felfeegenek malaftyatoi. Harma- 
c5or annakokaerth ielesbben, hogy nem aka­
rom ay en Theremtwm fa5 en megh váltom 
ammy kysded ayandekoth auagy gyrath en 
nekem adoth mynth 5enth Mathe es Euan- 
gelifta a ew Euangeliomanak hufon ewtew- 
dyk re5eebe yryah Auagy 35 Mnath 35 a5 ak 
kysded fafarfaagot (kvrewl yr 5enth Lucac5 
a5 ew Euangeliomanak ty5en kylenc3edyk 
re5ebe) mely fafarfaagoth ew felfeege enre- 
am hywfeegeífen by5oth, ay fwldbe el ne af- 
nam feine reytenem. Ayeerth kegyelmes Ay- 
yonyom ime 35 the Nagyfa: akaratya yerenth 
ammynth 35 ylew vriften malaftyaual yere- 
thteth, 35 5enth Paal leveleyth magyarol ior- 
doytottam, mellynek magyaríaagara look 
fenth magyarayo dodorokoth oluaílam, fa 




kém iobnak, igasbnak, falkolmatosknak aj 
5enth Paal irafaho5 tetewth, a3th yrtam, skew- 
uettem, neemely nemely ygeketh kegyg ke- 
C5erys, auagy haromfor, fmeegh tewb5ewrys 
yrtam, nagyob es nyluabban való- értelem­
nek okaerth, mykynth 35 Romabelieknek 
yrth leueleenek argumentomaba megh ielen- 
tettem, fmegh yrtam, im a5eerth the Nagyfa : 
poronc5olatya 5erenth the Nagyfa : kwldewt 
tern es be muttattam. Enym 25 munka es 35 
farac5aagh : the Nagyfaagode e5 elew. vewth 
ayandok, (ha illyeten munka ayandoknak 
mondatyk) 35 ylew vriftene kegygh 35 T y y  
telTeegh es dyc5ewfeegh mynd ewrewkkwl 
ewrewkke. Amen.
Ayanlom annakokaerth qs tulaydonoy- 
tom kegyelmes A55onyom e5 en vygya5ua 
irth ayandekomoth the Nagyfa: hogy The 
Nagyfaagod vegye io keduel, skegyelmes a- 
karathual, es oluaílya ftanollya: Merth em- 
magamys iol tudom a5th, hogy the Nagyfa : 
inkab fokoth 3enth irafth halgathny ^s olva- 
fny, mykor egyeb dolgaytol (kyk 35 the Na- 
gyf: Vduaraba fokthanak lenny es tewrteen- 
ny) megh ewreshedyk, hogynem mynth egy­
eb hyufaagos es hafnalathlan beyedeketh fol-
ny,
ny, k'erem, kegyg the Nagyfa: mynth kegy­
elmes A55onyomoth, hogy ey en yl keeppen 
való munkamoth es vygyayafomoth, kyth 
the Nagyfa : ayanlottham es ayandeek keep­
pen tulaydonoytottham, a5 en yreegym twl 
qs ' ream foloktol qs dragalma5oymtol, kyk 
ennek ellene mondanának, ha valahol talal- 
tatnanak, hogy megh tarc5a, fewryyye foltal- 
ma33a. Merth tudom hogyha. 3enth Iheroni- 
mus dodtor ay vy tewruennek a3 Gewrwgh 
nyewrewl deák nyelwre való fordoytafaba 
l’meegh a5 ew egyeb irafabays, nem C5ak a5 
Vy twrüenbe, de ay Moyfefeebeys, mynth ay 
Prologufogba ewnnwnmaga yrya, yreégye- 
knéelkyl ^s reaya foloknalkyl nem leheteth, 
mennyuel inkab,'en kysded tudomanyo em­
ber ? ky-yenth Iheronimufnak cyak arnyeka, 
ba való tánoythuan fern lehethnek ? A5 ky- 
nek kegyg a5 vriften nagyob malaíloth, fta- 
nofaagoth adoth, ky iobban eerthy ^s bewl- 
cyebben ey yenth Paal Leueleyth magyar ny- 
elure fordoytya: en nem bánom, fellennem 
fyncyen, frea fém yregykedem, de meegh ewr- 
ewmetheíén tewle tanolnom akarok, es ayhol 
en neríi eertetthem (ahuagy ay en tudathlan- 
faagomeerth, auagy fokkeeppen való foglala-
tofsagomeerth
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toífagomeerth es dolgaymeerth, kykbe en 
gyakortha néha the nagyfa: való 3olgalatom- 
ba néha kégyg 'a5 the nagyfaagod magfc^a- 
tyanak tanoytafaba kewteles voltam, kyth 
the nagyfaagodys ygen iol tuud) ha nem iol 
vagyon, fnem iol yrtham, mynth fokoth em­
beri eesh eertelem néha el tantorodny es te- 
uelyegny (iolleheth een akaratom ahuolth ho­
gy ygayan fyol yrhyam) megh akarom von­
ni es yga5gathny, hogy yga3an legyen es io 
yga3 eertelemre yrataífeek. Megys ennekoka 
erth keerem the Nagyfa: mynth kegyelmes 
A55onyomoth, hogy the nagla e3 en keuees 
elfyw ayandekomoth vegye io neueen, es ol- 
talma55a kegyelmeífen, ha en e5th eertendem 
yewuendwben A5 felfeges vriften ha halalo- 
moth halaftya, es e5 megh nyomorodoth or- 
iaagba bekefeegh leyend, eenys touabba yn- 
kab akarok effele dologba the nagyfa: 3olgal 
nőm. a3 vriíten ew felfeege the nagyfa: mynd 
a5 the nagyfa: egyetlenegy mag5atyaual 35 na 
gyiagos pereny, Ianofual a3 een vramual egy-, 
etembe es tanoythuanyomual fok idewyg- 
len malaílyaual, bekefeeguel es egeífeeguel 
ewry55e ftan^a E5 leuel kewlth nyalab vara- 
ba kyfa55ony napyan Ammy meghvalto Ie-
fus
IS
Tus Chriftuíunk 5ywletefeenek vtanna. E$er 
ewth3aas harmync5keeth e5tendewben. étc.
Zenth Paal leuelenek oluafoinak, es je- 
retwinek iítenben való kwjwnetet, kiuan- 
nam hogy akkyk wduwffigeknek vtat min­
den módón kerefyk 5ent Paal epiftolaianak 
magyar nieluen való oluafaíara jorgalmatoíTa- 
gual folyamyanak, kykbwl reminlem hogy 
nem keues ha5not vehetnek, ha ollyan nagy 
feretetuel oluaflak es ke5ekben forgattyak 
mint egyeb hajnílatlan es ha5onnal kwl való 
yrafokot. vagyon a5yrt imar myt ke5edben 
vyfely akar hun yaary, es egyeb, gondolatot 
hatra vetuin e5eknek eímeryfibe gondolgo- 
gyal. de hogy rwuideden meg yelenchyem 
amyt akarok, aj jenth Paal epiftolaiban gya­
korta való parentbeíift kyt laach, nehejfyget 
es bantaft thenekcd ny thegyen, hogy kedyg 
meg tugyad myt aj parenthefis diákul iegye- 
jen, magyarul kwjbe veteknek mondatyk, de 
yth nem ajon módón vegyed mint aj dyak 
irasban vagyon, hogy vtol aj vagy elwl vet- 
nyd aj magyarajajban mynt aj dyak nyel- 
wben, de nagyub ^s tellyesb ^s kwnyueb érte­




három magyar 50ual ky ielentettwnk, es ni- 
höl nihöl mew magunktules yob ertelemert 
egy verfet aj vagy felet néhol twbetes ho55a 
attunk, kyket hogy a3 jent Paal frafatül meg 
efmernynek, két fel holdüal ( ) kyt parenthe- 
fifnek hyuonk be rekejtettwnk, yol lehet aj 
Romabelieknek yrth leuelnek argumento- 
maban vykony linearul emlekejtwnk vala 
hogy aj 11053a adót ygyket meg yegejnwk, 
de 35 kwnyw n}Tomtatonak, kwnyeb volta- 
yrt, ej parenthefisel, yltwnk, ajert mykor ol- 
uaafandod aj epiílolat, es ej két fel holdual 
berekejtet vgj’ket latandod, meg emlekejjel 
hogy nem jent Pák de my magunk- 
tul adtuk hojja yob ertelemert, le- 
ygyetek egv’íTegben es aj en 
munkaimot yo neuen 
végjáték.
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AZ ROMA VAROSA BELIEK-
nek yrth zenth Pál Leuelenek rewyden 
ualo Magyarfaga es ertelme.
wattattath Saulnak / aj Pal newet kegyg 
vejéteken newul raynth egy diadalmas nye- 
refegeth maganak tulaydonytotta7 lewth 
lenny aj Sergius Paulus proconfultul/ kyth 
aj Chriftufnak megh nyerth, mykeppen ol- 
uafluk aj apoftoloknak iarafokrol yrth ké- 
nywnek tyjen harmadyk rejeben, Ilmeg- 
len nemelyeketh yr kyk ajth mongyak ho­
gy aj Sidofagban mondatot Saulnak/ es 
aj megh teres ffordulas vtan/ newethes el 
val tojtatta lenni. De aj Origenes dodor- 
nak mondafa es velekedéfe tethcyk iobnak 








jwr jenth Fa! 
Apaftalth hy-
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wennek kwnyweybe egy nehanyath tála­
lónk kwlwmb kwlwmb neuekwel hywat- 
tattakath minth 35 Ididat. Salamonnak/ ay 
Oyiaith a5ariafnak. Ifmegh ayonkcppen a5 
Euangeliomnak wy twruenybe/ leui mon- 
dattattik Mathenak/ Ilyen modon 5enth 
Palnak keth newe volth. Iolleheth ew 35 
wnnwn epiftolayaban wnnwmmagath fo- 
ha Saulnak nem neweyy de myndwnwtb 
palnak. Netalantal ayerth hogy ay palnak 
newe ay Gwrwgwknek es ay Romabely1 
eknek kyknek yrya vala ey leueleth halla­
tokra keduesb es alkolmatosb volna. Ay 
Saulus new yarmayoth ay Sido Saul igetwl. 
Minth ay Gwrwgwk hoyyak ay Iofephus 
neweth ay IofephtwI. Ay paulus Sidoiul 
iégwy cyodalatoilh. Gwrwgwl cyywndwyth 
nywgodalmafth. Deákul kyfdedwth. Saul 
ay Sidoknäk iegywy kyrteth kyuantath. 
Minth yenth Ambrus Dodor mongya 
nywkhatatlänfagoth akar kegyg kefertefth. 
Touabba ey epiftolath yent Pal beyellwtté 
fmondotta ay w Terciüs iro cteakya yrwan/ 
Ky wnnwmmaga mongya ey epiílolanák 
végébe. Kwywnlek titeketh cn Tercius ky 
irtam ey epiftolath Kwldewtte kegyg ey
epift
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epiftolath jenth Pal a5 romabelieknek- 
Coryntomnak varofabol a5 . Cencrehenűs 
egyka5gywlekw3efenek febef newu 50I- 
galo a55onyatul. Aj Cenchree kegyg Co- 
ryntomnak parthya a varaílul nem ygwn 
me55e Hogy ha a5 idwtis megh gondollywk 
tetc5yk hogy e5 lewel irattatoth a5 Coryn- 
tombelyeknek yrth keth epiftolaya vtan, 
A5erth hogy ebbe twkelletws immár es me­
gh erwífyttetwth kegywlTegnek tudamany/ 
es iegyey ielwffen twndwklenek. A5 idew- 
beh mikoron ymmar Akayath jwrthe 3 W -  
renth yarwan kybe Coryntus vagyon/ es 
ehw5 rákon kw5el való Macedonyath mynd 
Illynomyglan nem C5ak predicalwan myn- 
dwnwth a3 Chriflufnak euageliomath. Nem 
C5ak aj helekwn meliekwn a5 egieb apoftolok 
kw55wl fenky nem predicalloth vala/ de me­
gh 3enth Petwrnek yntefe 5wrenthes a3 w- 
ueytul kyketh a5 kwrwjthyen hytre fordij- 
toth vala/ valamyne kewes pen3th gywtw- 
gethwen 35 Ieruíalem bely 3egenywknek 
fegetC3egewkre igyekwjnek fwlmenny * Ie- 
rufalembe/ hogy wnekyk adwan ammyth 
gywtwgettek volna/ onnan menne Ifpania- 
ba/ vta kw5wth Romaba be terwen/ es ot-
Bij tan
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tan a5onkw5be kw5wnne 35 Romabely kw- 
rwjthyeneknek / kyknek hytwkrwl kw- 
rwjthyeny 5wr5etetwíTegwkrwl C5ak hallót 
vala / myerth hogy wketh nem látta vnla / 
Merth twrtenth vala wnekyk nemy kw- 
lwmb dölogh hogy nem mynth a5 Gala- 
tasbelieknek. Merth 35 Galatafok legh ehv 
5wr Tol tanoyttattanak vala a5 5enth Paltul 
annakutanna 35 hamis es cjalard apoítolok- 
nak alnakfaga myath meg c5alatko5ttattanak 
es a5 Sido 5okaíokra es twrwenywkre vo- 
nattattanak. VÍ5ontan a5 Romabelyek 7 legh 
elw5wr gono5ul tanyttattanak a5 hamis es 
C5alard apoftoloktul. De mihelen a5 wnnwn 
okos bwlc5efegwkuel megh ertwttek vala 
a3 c5alardc5agoth magukath e'5\vkbe 'viuek 
es abba ammyth ionak es iga5nak eimere- 
nek megh maradnak vala. Merth a5 5wle- 
tendw ^s newekwdendw anya5enthegyha5- 
nak kejdetyben valanak olyattenok / kyk 
alytanak a5 euangeliomnak mala3thyath 
nem hyrdetendwnek lenny a5 atko5öth vet- 
kws nem3etfegwkre / es a5 baluanyoknak 
^s wrdwgwknek 5olgalatyara magwkath 
kwtele3tettekre. Merth kiualtkeppen tetc5yk 
es lattatyk vala a5 Abraham maradekvnak
’ pere
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perepwtyanak / 35 Sido nepnek ygyrtek-
nek Lenny. Mely ertelwmbe es velekw- 
desbe lattatyk 5enth Peterthes lewth lefiny 
ky almanak latafaba yntendw vala hogy 
a5 Cornelius Centurioth 35 kwrwjthyen 
hytbe be ho5na fogadna. Mely neuel ottan 
hamar wneky dolga ^s ygye lewn Ierula- 
lembé bo55onkodwan es pana5olwan wrea 
ajok akyk aj Sidoíagrol fordultának ^s 
megh tertenek vala aj Chriftushoj / hogy 
aj kwrnywlmeteletlenwkel kwjwfulefth 
valloth volna / es effele ertelwmbe es vele- 
kwdesbe byjonyos hyendw nemely apo- 
ftolokath voltának lenny. Merth éjkép­
pen oluaíTuk aj Apoftoloknak yarafokrol 
jwrjeth kwnynek tyjwnegyed rejebe. 
Hallottak vala kegyg aj apoftolok ^s aj a- 
tyafyak kijk aj Sidofygba valanak. Merth 
aj poganyokes vettek volna aj vriflenhek 
ygeyeth sbejedetht. Merth mykoron fwl 
menth volna jenth Peter Ierufalembe ve­
tekednek fdwrgwlwdnek vala w ellene 
ajok akyk aj kwrnywlmetelesbwl valanak 
inondwan. Mierth mentei be aj kwrnywl- 
meteletlen hrfiakhoj es wttel wuelwk ? 




leheth nem alytanak a3 poganokath myn- 
dwnwítulfogwa a5 Euamgelioinnak tar- 
fafagatul skwywiulefetwl el tauoytatandok- 
nak / demaga alythyak vala be nem wen- 
dwnek / hanem ha kwrnywlmeteltetnenek 
25 Sidoknak modywk ywrenth / hogymar 
olymynth a3 Chriftus Iefus ywkwskwdnek 
a3 Moyfes twruenynek fegethc5egenelkul/ 
es .egyetwmbe hogy a3 Euangeliomnak 
dicywfegeth a5 w nepwkre haronytanak. 
Es Ifmwg a5 apoftolpknak iarafarol yrth 
kwnynek tyywnegyedyk r eye be yrwan va­
gyon / ayokath akyk ay haborufagnak my- 
atta ky mely ay yenth Yílhwan protomar- 
tyrnak halalatul tertenek futottanak va­
la pbeniclaba. Ciproíba es Anthyochiaba/ 
fenkynek nem predicallottak leth lenny 
hanem cyak ay Sidoknak. Ifmwg ay tyywn 
wtwdyk Capitulomba. Nemynemw Si- 
dok  ̂ ivvnek vagy mennek Anthiochiaba 
nylwan. yenth Pal es yenth Barnabas el­
len predicalwan / idwwflignek remenfegeth 
nem lenny / ha nem ha ay Moyfefnek tvvr- 
uenye ywrent kwrnywl meteltetnek / es olv 
igwn nagy yaygas uiyya uonas eywkwn 
fwl indoytatek hogy eywe gywlekwytenek
Conciliombol
I?
Conciliombol el vegeytetek/ hogy 5enth Pál 
es yenth Barnabas mynd egyetembe a5 
\v reaywk való ellenywkwel Ierufalembe 
mennenek / ^s e5 vyyaltatafth ay apoftolokr 
nak es a5 venwknek y^ryefebwl le cywn- 
dwyyttetnek. Es oth Ierufalembe yfmwg 
kemenywn ellene tufakodwan egynehany- 
an Ielwfben ay pharifeofok kwyywl lwth 
kwrwythyenwk / kyk kwyywl való vala 
jenth Palis ay apoftoloknak es venwknek 
Sinatywk gywlekwytetek / es yenth Péter­
nek / yenth Iacabnak. meltofagabol el vegey- 
tetek / hogy ay paganyok ne terheltetnenek 
meg ay Moyfefnek twruenyewel cyak magu- 
kath meg tartoytatnayak amegh foytoth lwl- 
Jcws allatnak eteletul ay yertul ay baluaniok- 
nak aldoyoth hwfoktul es ay paraynafagok- 
tul. Mely dologh ay idwknek okaywrenth / 
ay Sidoknak megh gywyhetetlen es engw- 
detlen babonafagoknak adattatoth volth / 
a vagy cyak imeyes biyonyfagara vagyon. 
Hogy amay harmakath imar regwnten la- 
tywk el hagyattakath es myndwnwítul 
fogua el twrlettekefh. Vgyan ey dologbol. 
Leth vala yenth Palnak yent Petwruel An- 




koron .15 pogány oknak apoftola lathwan 
a3 wueyth 5enth Petwrnek tettetwflege- 
bwl el veynye nyluan megh feddwtte wteth 
mynth . mongya wnnwmmaga a  ̂ Gala- 
tafoknak irth leuelenek mafodik Capitulo- 
myaba. Ifmeglen Ieruftlembe 5enth Iacab 
apaftal feiedelwm lewen / hogy megh ty5* 
tytana le nyomna a5 Sidok kw5wth im­
már el hymtwth • hyrth / hogy 35 Moyfes 
twruenyetul láttatnék kwlwmbwyny egy- 
ebekuel megh nyrettete feyeth / a5 Si- 
doknak 3okafwk 5wrenth megh ty5titatoth 
ayandekoth vun ay templomba mynth 
mongya 5enth Lucac3 a5 apoftoloknak 
iarafokrol yrth kwnywnek cap. xxi. Mely 
helrwl lattatyk 5ent Iacab iol leheth 35 
poganyokath elw5wr a5 Moyfes twrueny- 
enek terhetul oly mynth megh 5abadoytót­
tá .volna. Demaga yli fentenciaba ferte: 
lwmbe lenny hogy aloitana a5 Sidogtul 
megh tartónak sbe tellyefytendwnek lenny 
a5 Moyfes twrwenyenek 5\vr5eteífegeth/ 
auagy C5ak arra hogy megh enge5teltet- 
nenek ayok kyk meglen annyra nem ha5* 
naltanak volth a5 Euangeliomnak iga5fa- 
gaba hogy mendwawfhvl fogwa megh vtal-
hatnak
hathnak atyaíwknak es eleyknek 50- 
kafyth. Merth e5keppen 50I 5enth Iacab 
mint veelhetywk a5 e5we gywltli fokaíTa- 
gnak kepebe / es neweben. Es megh tudyak 
myndenek merth ajokath kyketh te felw- 
led hallottanak te felwled hamiflaknak lény. 
De yar5 te wrÍ5%ven es megh tarthwan a$. 
twrwenth. Sem egyeb okaerth nem aloy- 
tom hogy feyeth megh nyrettette volna fo­
gadásból Cenchr.eisbe mynth vagyon yr- 
\va. ca. xviii. Hafoiilatos jwgfégbwl kwr- 
nywl metelte a5 Thimotheufth ca. xvi. my- 
erth hogy Sido anyatul ywlettetwth volna/ 
de pogan atyatul. Ily igwn nehe3 dologh 
vala a5 Sidobol kwrwythyenth tenny. Me­
rth a5 Sidonepnek neminemw kyualtkep- 
pen való' tulaydon vakmerősége wgy an- 
nyra hogy valamynemw nem je^egh 35 
w 5\vr5et\vflegenek inkab tartoya 11035a ra- 
ga3kodo} a foha nem volt / mynth ygwn 
3epwn a5 Iofephus newu doctor yrtha 35 
Sidoknak regy dolgokról yrth kwnyweben 
E5wknek fwlwtte mykeppen a5 Sidoknak 
neni5etwk e5 vylagon való myndwnnemw 
nem5etc5eg\vknek fwhvtte ygwn kyualth- 
keppen gy wlwfíegő s vala / a5onkeppen 
C yysonthan
vy5onthan wk es 3ydalma5nak vaia / es at- 
ko5nak vala ntyndwnwketh mvkeppen 
fwrtehnétwlwketh / balwany imadokath at- 
ko3takath es kegywtlenwketh wgy annyra 
hogy megh -egiebekuel ingyen fém 3olna/ 
nak be3ellenenek es a3 Salomon templo­
mát aloitanak megh fwrtw5tetni es dw- 
glettetny ha valaky kwrnywl meteletlen 
oda be mentit volna / ily fwlwtte ygwn na­
gy kewelyfege es negedwífege vala 35 kwr­
nywl metelth neni5etc5egnek. Mikoron en- 
nekokaerth remenlegh femmykeppen nem 
volna / hogy a5 GwnVgwk es 35 Rontabe- 
lyek a5 gywlwfegws Moyfes twruenyeth 
twl nem vénnek / es a5 Sidok 'tnondhatat- 
lan_ es hvetetlen vakmerwífegwkel ellen wk 
kialtananak. Zenth Pál megh erthwen ve- 
5\vdelwmnek lenny hogy ily vy3altato ha- 
borulagh myath nagyub ry5ree el ne ve3ne 
a3 Euangeliomnak gywmwlche / esa5 Chri- 
ftus Iefufnak dic3wfege megh ne homalo- 
fyttatnek a5 Moyfes newenek yw5we elegy- 
tefeuel / e5th ielwsben te5y es myndwnweth 
C5elekwdy hogy a5 twruennek Cerimonia- 
ith a3a5 kulfw C5elekwdetyth el twrye es 
femmie tegye / a5 iduwffeg nyerefnek kegyk
mynciwn
myndwn bÍ5odalmath veíTe el haronytc5a 
cp k  a5 egy Chriftus Iefufra. Touabba mi­
képpen a5 Galatafokath kemenywn dema- 
ga 5erelmetwfTen megh feddy dorgallya ho­
gy, a5 Sidofagra haylottanak volna a5on- 
keppen 35 Romabelyeketh megh erwfíyty 
es tanythya on5ollya hogy 11055a nem gon­
doltának oktalanul a5 hamis alnolc apoílo- 
loktul megh ne kwtw5tetnenek / kyketh tu­
dva vala hogy foha megh nem 5wnnenek 
35 el fordoytafrol. De hogy a5 igay tudo­
mányba maradnának megh ammelleth key- 
tenek volna tartany. Merth Romaba vala 
Sidoknak nagy fokfaga auagy 35 pompeu- 
ítul oda vitettetwth / auagy hogy imma- 
ran 35 Sidoí'agh / es 35 w or5agwk 35 Ro- 
mabelyeknek volth HatalmaíTagwk alath / 
Mely Sidoknak babonafagok gyakorta 
mynd 35 poétáknál megh feddettetwth / 
kykbwl jenth Palnakes nagy dolga volth 
35 vtan mykor Romaba iwtoth volna íny­
képpen vagyon megh irwa 35 Apoftolok 
iarafarol yrth kwnywnek utolío reyebe 
Es c5odalatos tanacyal miképpen kiualth 
keppen való okos meftwr ey epiftolaba a5 
w be5cdcth mertekly 35 Sidok kw5wth es 
C ij 35 poga-
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aj poganyok kwjwth / myerth hogy vgy- 
ekwjyk mindwnwketh mindwn módón aj 
Chriftushoj vonnya es haytanya Ingien 
fém akarya ha leheth hogy myndwnwftul 
fogwa 35 halando embwrwk kwjwl vala- 
kith el vejnie es el jakadnya aj w hadna- 
gyatul kynek vitejkwdyk vala / Hs ejvvn- 
keppen nyha aj Gwrwgwketh poganokath 
dorgallya megh. Niha aj Sidokath iímw- 
glen / niha fwl tamajthya niha fwl emely. 
Aj poganyoknak keuelfegwketh le wty 
megh olgya / meg mutathwan hogy wne- 
kyk femmyth nem hajnalth fém aj terme- 
jethnek twruenye fém aj philofophia ajaj 
aj bvvlcjiefegws pogány tudomány / kynek 
magyarajasaban es hafogatafaban fwl fual- 
kottanak vala arról hogy mindwnnemw 
faytalanfagnak vetkebe bwnebe benern 
efnenek. Ifmwglen aj Sidoknak negedwf- 
fegwketh megh enhyty es- megh tilthya / 
kyk aj twruennek byjodalmabol el vejtwt- 
tik volna ajtli aky mind aj egej twruen- 
nek teye vala /'tudnya mynth aj Chriftus 
Ielushoj való hyteth / tanoythwan aj twr­
uennek Ceremonyayt / ajaj kiuul ualo mu­
tato jwrjetwífegeth el owultakath es hatra
vetteketh
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vetteketh lenny. Immaran aj Chrifttus Iefuf- 
nak twndwklw fenws Euägeliomya megh 
ielwnué ielwn lewen / mely Chriftus Iefufth 
a5 twruennek arnyekay ie55ettenek volth 7  
hatra vetwen immár aj 5omhatoknak hy- 
uolkodo wrelTegyth / 35 kwrnywl metelef- 
nek- bojjufagat aj kalendafoknak mindwn 
hóba elw ywuefyth / haromjor ejtendwn- 
kenth egy egy hétig való wreskwdw el for­
go napokath aj etkeknek valogatafath/ na- 
ponkenth giakorta való yktelé mofdafokath 
"35 artatlan iwhoknak. Soktalan állatoknak 
megh wlefyth/ aj templomnak jwrjetwffe- 
geth / kyjwnetlen való wldwklefwkkel megh 
fwrtwjtettik vala Rwuidedwn tanyth jenth 
Pál mind éjfélé megh yrth dolgoknak ar- 
nyekyt / el múltaknak femmye lettek­
nek lenny aj igajfagnak vylagolTaga twn- 
dwkwlwen. Tanyth ennekfwlwtte jenth 
Pál hogy ajok aj Abrahamnak igaj ^s, by- 
jonyos fyay kyk aj Abrahamnak hytyth 
alatya jwrenth vyfelyk/ ajok aj ygaj fy- 
dok kyk aj- ygaj Chriftufth vallyak / ajok aj 
igaj kwrnywl meteltek / kyk aj w elmeyw- 
keth vallanak aj ruth ektelen kewanfa- 




ny ygaíTagh es twkelletws iduwíTegh a5 
twruennek fegetcjegenelkwl a5 Euangely- 
am áltál / es cjak 15 Chriftusba való hyth 
áltál adatathnek egyenlwkeppen myndwn- 
wknek iol leheth e$ ily iduwíTegh kyualtkep- 
pen el regwnten igirtetwth volna a5 Sidok- 
nak / de wgy igirtetwth wnekyk / hogy a5 
prophetak el nem halgattak volna hogy 
ywendwbe a3 Sidokath hatra vethwen 35 
poganok kwjwth 35 Chriftus Iefufnak pre- 
dicacyoya hyrdettethnek sky terye5tethnek 
ifmeglen tanyth 5enth Pál hogy a5 Moyfes 
twrwenye áltál fenkynek nem twrtennek 
fém adathnek 35 by5ony igajfag. De a5 hyth 
áltál / es . e5th byjonythya mynd a5 Abra- 
hamnak peldayaual fmynd 35 twruennek 
kwlwmb kwlwmb by5onyfagywal. Ilyen 
e5 fele módón mind ajlieth nemjetcjegnek 
keuelyfegeth negedwiTegeth lewethwen 
fmynd ej kettwtul aj wnnwmmagugbaua- 
lo byjodalfnath el vethwen mind feyenkyt 
egyenlwe tejy aj Euangeliom hyttenek dol­
gába wgy wrwendwjwen aj poganoknak 
wduwíTegwknek / hogy aj w nemjethfege- 
nek vakfagath atyay jeretettel megh Syraf- 
ia. Iol leheth aj w nemjetcjegeth myndwn-
wth
t
wth ygwn vakmerwfegwel wteth megh 
bantoth fnyomorgatoth efmerte volna/ fmy- 
erth hogy wnnwnmywolta 5wrenth ké­
mény volna wgy cywndw’5yty wketh hogy 
mondana nem myndwnwftwlfogwa me­
gh vakultanak lenny. De megh iwuen- 
dwben valamikoron 33 Sidoknak nem- 
5etfege 35 poganoknak hytywel Ingwrlet- 
tetteh magath e5ebe venne/ es megh ter­
ne. A5onkw5be nyhol nyhol yr kwlwmb 
kwlwmb / es fok keppen valo tudomanth 
35 ilw íftennek el twkellwth vege5etyrwl a- 
uagy a5 iduwiiegre vala5tattakrol / 35 karho- 
5atra 5\vletekrwl/ es el eilekrwl a5 hywattat- 
takrol/ ay mala3throl es 35 erdwmrwl/ 35 5a- 
badakaratrol 35 Ifteny tanac5rol mynekwnk 
tudathatlanrol / 35 terme5ethnek twruenye- 
rwl/ 35 Moyfefnek twrwenyerwl/ 33 bwnnek 
twrwenyerwl / 35onkeppen kwlwmb kw­
lwmb maflh es egyeb Ie350 Igyketh yr. 
Mykoron keth Adamoth elw ho5/ egyketh 
35th kyuei 5wlettwnk tefth 5wrenth halan­
dók. Mafykath 33th kywel ywlettwnk hal- 
. hatatlanna iwuendwbe. A5onkeeppen keth 
tembwrth/ bewlfwth es kywlfwth. Belfwth 
35 |elwknek es 35 fwlfw okoiTagnak enge-
dwt
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dwth/ kywlfwth 35 tefty kewanato(Tagok­
nak es gywryedetwffegwknek nyawalyak- 
nak engedwth/ kyk kw55wl 35 elfwth/ nyha 
nyha neue5y lelwknek/ ay vtolfoth nyha ny­
ha teftnek auagy tagoknok/ néha hwfnák/ 
nyha nyha kegyg hywya 35 bwnnek twr- 
uenynek/ keth feie halälrh yr efrnwg' 35 t’ef- 
teth/ es '35 lelwketh/ a5 harmadykath kegyg 
ne\ve5y halainak kywel megh halónk a$ 
bwnnek / es 35 bwnth teendw keuanfagok- 
nak. Ifmegh három fele eletwth yr/ egyketh 
kywel elwnk tefthbe / mafykath kywel e- 
Iwrik lelwkbe'/ harmadikath kiwel elwrtk 
a5 iga5fagnak auagy 35 bwnnek. Ifmegh 
keth 5olgalatoth auagy 5abadc5agoth yr 
egyketh kywel valt05lato(Ian auagy jolga- 
lonk a5 artatlanfagnak 35 bwnwgbwl ky 
5abadultak. Mafikath 35th kywel 3olgalonk 
a5 bwnwknek a3 iga5fagtul megh 5aba- 
dultak. Keth Sidofagoth yr/ keth kwrnywl- 
metelelT. Abrahamnak keth fiayth ma- 
radekyth. A5 Moyfes twrwenyenek keth-, 
feie rejeth yria / teftyeth mynth 15 teftwth/ 
lelkyeth/ minth 35 twrwennek lwlketh/ keth 
kwrw5tfegwth egyketh 33th akywel legh 
elw3wr megh mofatonk/ tudnya mynth a5
5enth
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5enth kwrwfth vy55el ay regy bwnwktwl/ ay 
maíykath kyben ay Chriftus halalawal egye- 
twmbe megh halónk tyytak lewen myndwn 
tefty kewanfagynkath megh tagadwan fel 
tauoytathwan. Ifmegh keth el temeted:/ me­
lyed harmad napyg ay Chriftus Iefus el te­
metek / lelkyeth melywel my ey vylagnak 
bwjieytul el tauo3tattak nywgoyonk w bé- 
ne / / kethfele tamadafth egyket ay ky elwl 
yar 35 Chriftus Idusba mybennwnk kegyg 
kwwetkwyendw. Amaíykath ayth/ mellyel 
my ay regy bwnwkbwl megh eleytwttek ia- 
rulonk fmegywnk Ioyagof dolgokról iayagof 
dolgokra myndenha gondolkodwan fvgye- 
kwywen ay iwuendw halhatatlanfagra/ keth 
igayfagoth Ifteneth ^s embwrwketh keth 
itiletwth/ Ifteneth es embwrwketh / keth di- 
cywfegwthl Iftennel ^s embwrwknel. Mynd 
eywketh fokkyppen hanyuan wethwen /' 
towabba oyton yenth Pál yrwan raegyen 
ay erkwlcyv parancyolatokra / »legh elwywr 
nugathwan es onyolwan ay egy maflal való 
egyenwílegre ^s bekwfegre 35 tefth tagay- 
nak peldayawal. Smierth hogy ay bekw- 
fegh embwrwk kwywth allando nem leheth 




fwlankos yrygfegh/ kyry wketh hogy egy- 
mafnak walo engwdelmeiTegwkwel wn 
kw5%vttwk a5 valt03latos 5eretetwth tannak 
ftaplalyak, A3. Romabelyeketh kery hogy 
33 Sidoknak gyarlofagokath, A5 twruen- 
nek regy 5okafabol wnekyk hagyattath el 
vyfelyek yemwedyek. Vi5ontan a5 Sido- 
kath kyry hogy ne yryghkwdyenek a3 
poganokra kyk a5 Euangeliomnak tar- 
fafagara hywattattak volna / de a5oknak 
hytwketh es 5abadc5agokath inkább k\v- 
ueiTek, es mierth hogy C5ak egy myndw- 
nwknek Iftene vgyon 35011 ay Criftus / 
a5on mala5th. / 35011. iutalom myndwnwk 
kyk 35 Criflusba hy5nek egy tehbe ol- 
uadnak fnewekwdnek fe valaky wninvni- 
maganak valamyth lie tulaydonic5on / de 
ha valaky valamy Iheny aiandekokal ie- 
lws iob leend / 35011 ayandekokath a5 atia- 
fiunak fegwdelmere 3abya es k\vlc5e. E3 
helet kwlwmben kwlwmben hanya vety 
tanoytwan hogy mynemwketh adyak wn-, 
nwmmagukath 35 hytetlen Sidokho5, mi- 
nemwket a5 babonas kwrw5thyenwkhw5 
annak ammynth w hya betegwkhw5 giar- 
lokho5/ niinemwketh ay iellyeb valokho5 
r  mynemw
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mynemwketh 35 alabualokho5, mynemw- 
keth a5 egyenlwkhw5, mynemwketh 35 fe- 
yedelmekhw5/ vagy ty5tartokho5- De 35 w 
ty5twgbe ammynt a5enth elwkhw5 / my­
nemwketh kellene lenny a5 io 5erenc5ekbe, 
fminemwketh kellene lenny gonos Ze- 
rencjegbc. Annak utanna efmwglen Ro- 
mabelyeknek dic5Íretyuel megh enge5tely 
35 yntifnek fanyarufagath / 33 wnnwm-
maga meltofagath aianlya wnalok be5el- 
gethwen, megh yrwan wnekyk menywel 
nagyob ha5noth teth volna egyebeknel, 
es egyeb apoftoloknal 33 Chriftus Iefus 
euangeliomaba/ megh magyara55a 35 Ro- 
mabelyeketh mely igwn nagy keuanatof- 
faggal tartatnék latnya/ es a5 w ho55ayok 
való menefenek remenfegeth megh ielwnty. 
Dic5irwen 35 Macedoniabelieknek, fmierth 
ke5\vrytetnek el hadnya a5 oda menefth, 
megh ielwnty es 35 Corintombelyeknek 
a5 5egyen 5entwkhw5 5abadakarathywk 
5wrenth valo bewke5wfegwketh, alattomba 
es 5emermwflen ingwrlwen 35 R.omabe- 
lyeketh kwueteíre. A5 vtolio Capitulomoth 
kegyg oly mynd myndwnwftulfogwa kw- 
3wnetwkkel twlty be alkolmatolTon fok- 
D  ij aknak
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aknak newuketh \V5ue gywthuen, de C 50-  
dakeppen kinek kinek mynd ay w tÍ5twf- 
fegeth 11055a teuen Vyge5etre merth altaly- 
aba megh elmerte uala 35 hamis alnok a- 
poftoloknak gono5 alnakfagokath /es a5 
Romabelyeknek egywgywfegwketh es 
kwnnyen el haylo voltokath ynty wketh 
hogy Fwlwtte yg'wn megh ogyak magú- 
kath hogy a5oknak 5ep edws es hy5wlk\v- 
dw beyedwknek myatta. megh ne cyalat- 
ko5taflanak. Iplleheth kegyg e5\vk k\\-55wl 
mindwn^k nagyfokak kyualtkeppen tar- 
to5tanak a5 idwre es • korachra melybe me­
gh 35 goronba kvvrwythyen anya^entegy- 
ha5 35 Sidokbol es 35 poganyokbol elegy- 
wlth laíTan laflan giarapodik' vala es newe- 
k\vdyk vala ky megh 35 pogány feiedel- 
mek ala vettetwth vala demaga femmy 
nync5en benne óly hogy megh 35 mofta- 
nyualo idwkrees valamy iduwffegws tu­
domány nem yabhattattatnek tudnya' my- 
nth 35 el tauo5tatando babonákig Felwl/ ky 
a5 vy55auonafoknak konkolya magwa es, 
aykeppen val tarta kégywfTegnek ywmely- 
eth es tetteteleth/ wgy annyra hogy iemmy 
nyncyen ab bizony kegiwiTegnek "nagyob
eile 115 wye
ellenywye Ey vilagy bwlcyyfegnek philo- 
fophianak balgatak byyodalmarol/ a5 hyt- 
nek irdwmerwl ay keuelfegnek, negedwf- 
fegnek el tauoytatafarol, ay tudatlanoknak 
néhol néhol es ay babonafoknak, gyarlofa- 
goknak bekwfegwel el yemwedeferwl, egy- 
maíhoyvalo engedeíhwy fel tartó Stapla- 
lando Bykwfegh fehvl, ay gonoy Feiedel- 
meknek es ay kegywtlen gonoy egyhayy 
feiedelmeketh valamy^ideiglen el uifelefenvl, 
hogy ntfgh ne haboryttaflek' ay kwywnfe- 
g\vs allapatnak ywrtartafa/ ay gonoy- tyteme- 
nywketh io tytemennyel megh .gywyes fe- 
hvl, ay nem itiles fehvl ay mydologh tehoy- 
yad nem tartoyyk/ ay alkolmatos magyara- 
yas fehvl valamy io igay ywuel leheth ay 
kiialkodo es oralkodo edws beyednek el 
tauoytatafa fehvl egyebekfelwl es, ay kyk 
ilh etenwk volnának / kykben maftanes 
emb\vr\vknek' / k\Vy\Vnfeg\vs elete forgat- 
tatvk* De ey Epiftolanak haynalatoífagath 
egvenhve tey}- es oly mynth fwllywl hala­
gya ay \v nehey való volta ey neheyfeg tet- 
cyyk es lattatyk ielwsben három' okok­
ból twrtennye/ auagy ayerth hogy valahol 
egyebwth ay beyednek nagyolj el forgatót 
D iij es eyvve
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es e5we elegitwth rende ninc5en/ fohol a3 
be5ed nagyob kwlwmb kwlwmb monda- 
fokwal ky nem ielwntetwth/ mely effele 
bejedetwl 5enth Palnak ama5 Origenes 
newu Doctor verytek\\T5wen es munka- 
lodwan bo3onkodyk es pana5olkodyk / 
mely e5fele nehe3 be3ed hogy ha 35 magia/ 
ra50 auagy a5 Tercius Notarius vethke 
■vagy 5enth Pale egyeb tegywn itiletwth 
rola/ wnnwmmaga 5enth Pal altallyaba va- 
lya es mongya be5edenek tudatlanfagath, 
Iolleheth 33 alkatoknak efmeretlenlegeth 
magatul tauosjtatya. Efmeglen vgy annyra 
nem keuanta 35 emb\vrv meftwrfeguel 
5wr5wth be5ed\vth, hogy megh itilte el ta- 
uo3tatandoknakes lenny, hogy ennekmy- 
atta 33 Chrii'tus Iefus kwt\v5thfaya dic3\v- 
l'egenek valamy kviTebulefe ne lenne. e5e- 
rth Origenes alythya hyiaba valónak lenny 
35 be5ednek 3ep\vn ualo rendwlefeth 5enth 
Pal irafaban kerefnye. Zenth Hieronimus 
nihol nihol 5enth Palnak tulaydonythya 35 
5eb be5ednek meft\vrfegeth, nihol nihol twle 
el ve5y, altalyaba valuan es mondwan ho­
gy vonth es veth volna 5enth Pal nem ke- 




rontoth be5ed\Vgb\Vl Zenth Agofron do- 
dor megh yepwn yolafnak ekwffegeth es 
vyragath, ey 5enth Palnak leueleybwl ky 
' 3edegeth. Sewth megh ay Apoftoloknak 
iarafokrol ywryfoh kwnywbees yep Beyed- 
nek veyerlwye, Es ay Corintombelieknek 
elfw leuelybe mindwnwknek egyebeknek 
ffwlwtte nveluekuel yol. Merth iol leheth 
amynth mongya yenth Hieronymus akor 
ay idwben Mikor yenth Pal predicalloth fey 
leueleth yrta mynd ay egey napkeletre la- 
koyo nep G\Vr\ygul yolth beyelkvth, demaga 
hiendw dolog ay Cheltas newu nepekuel 
nem volth ay Romabelyeknek beyedwk- 
nek yepsegh fekwflege olyan yepwn mynth 
Rofnaba ayonkeppen byyony dologit nem 
kettes kuhvmbfegnek lenny ay Ciliciaba 
lakoyo embwrvvk kwywth ky gwrwgul 
yol/ es Athenafnak varofaba ky ay w tula- 
vdon nyelwen gwrwgul yol. Ay yenth 
Paal beyedenek eyfele neheyfegere nem ke- 
uesbe fwlyath fneheyfegwth twth ay Sido- 
nvelwnek tulaydonfaga kynek nyelweth 
wgy beyelgety Gwrwgul hogy ay yolafnak 
mogyath Sido keppen itilned. Mafodik 
okath ay neheyfegnek aloytom ay ky ielwn- 
D iiij thetetlen
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thetetlen dolgoknak homalyoffagath es 
nehey woltath vgy annera hogy a myth w 
tekelleth nyha nyha keywryttetyk el hagy/ 
nya es fel kyaltany. Minth ey leuelnek het- 
edyk Capitulomyaba / en nyawalyas em- 
b\\r ky yabadyth meglC engwmeth ay en 
halando teftwmbwl ? Es tyywnegyedyk 
Capitulomyaba. O ifteny gaydagfagok- 
nak/ es bwlcyiefegnek/ es efmerethnek mel­
lege. Nihol nihol neminemw tykkokath 
akaratra ywrenth el hagy wgy iehvnthi/ 
holy oly mynth cyalc kennyen kennyen 
megh mutathya es ielwnty akor való idw- 
nek oka 5wrenth / es a5oknak ertelmewk- 
hw5 5abwan 35 be5edeth a kyknek yr. Ef- 
merth vala es latoth vala yenth Pál neme- 
lyeketh kyket nem illenek falkolmatos nem 
volna embwrnek 5olny be5elny. Annak- 
fwlwtte efmerte vala ammyglen 5%vgfegh 
volna 45 teyel/ ammynere 5wgfegh volna 
kémény etekwel. Efmerte vala 3enth Pál 
ay Chriftusba való koracyoknak es id\vk- 
nek garadicyith es ay kynek myth kellenek 
adny es mondany. Wgyan eywn eyfele 
tanacywal yenth Peter A.poftol ay egyw- 
gyw gotomba kwy nép ehvth predicalwan
ay Chriftus
aj Chriítusth cjak firfiunak newejy Iften- 
nek neuejny el halgatya. Aj harmadyk 
okath aloytom aj jwmelywknek gyakorta 
es hyrtelen való el tauojtataíath/ mikoron 
niha niha aj Sidokath, niha niha aj poga- 
nyokath/- niha niha mind aj kettvvketh/ 
niha aj Chriftusba hywwket niha aj hvtet- 
lenwketli nyjy/ niha aj giarlonak ersvte- 
lennek niha aj erwjfnek nihol aj kegy- 
\vfnek fneha aj kegyetlennek jwmelyeth 
rea vejy tartya/ honnan es mellyekbwl 
kwuetkwjyk hogy ej leueleketh oluaso 
embwr miképpen egy ky feytethetetlen ^s 
teftowa gyakorta kerengw labyryntusba 
teuwlywgwen es bwydpfwan honnam nem 
tudva yol mely felwl legywn aj bemenes 
lem latya mely felwl legywn aj ky iwues, 
ejerth aj Origenes dodor ig)Ten jepwn 
hafonlya jenth Paalth aj fele jwmelyhwj 
ky aj vendegh embwrt be vyjy valami- 
nemw gajdagfagos feiedelwmnek palota- 
yaba/ mely palota vtaknak kwlwmb kw- 
hvmb tekergeíTegeuel es tanacjos boltok­
nak tauul való heleyuel be foglaltatoth. 
Nemelyeketh el tauul mutogath aj kyn- 
cjwknek gajdagsagos tarhajabol nemelye-
D v - keth
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keth kdeibe, mutogat, nemelyeketh kegyg 
ingyen fém akarya lathatnya/ gyakortha e- 
3wnkeppé 35 bemenef\vknek más aytayan 
megywnbe/fmafon megywn ky, wgy annyra 
hogy a5 vendegh embwr c5odalko5yk rayta 
honnan menth be hol legywn shol vagyon/ 
auagy honnan kel ky menny. Megh elmer­
te vala e5th 5enth Petwr apaftalis ammaio- 
dyk le.welebe/ walwan es mondwan aj je- 
nth Pál epiftolayaba nemelyeketh erte- 
hvmre nehejeketh, melyeketh aj tudatla­
nok es aj erwthlenwk es aj gyarlók megh 
vejtwttenek gonojultattanak aj w vejw- 
delmekre my penyg aj vr iftennek í'eget- 
cjegeb\vl es malajthiabol ammynth \V fwl- 
iege fegellwth, ej fele nehejfegwketh magy- 
arwl megh kwnyeb} twttwnk / egy deák 30- 
oth keth auagy három igyuel kwnyeb érte­
kémnek okaerth ky ielwnttwttwnk, cs aj 
mely igeketh my magonk hojja tettwnk/ 
vékony lineakual alól meg vontuk, demaga 
vannak némelyek aj jenth pal nyeluenek 
oly yg\vn kyualtkeppen valók/ kyketh el 
nem valthattonk tudnya mynth ej\vk, a hy- 
th/ malajth, tefth, hws, tagok, yhles, elme, er- 
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tot/ kyt annak 
elwtteigerthuala/ 
a3 \v profetay áltál Tenth irafogba a3 w fi­
áról/ ky neni5etteteth volt Dauid kyralnak 
maguabol, teílh5erynth, ky el twkelletteteth 
volth, iftennekfva hatalmafl'agaual, fenthleg- 
nek lelkeferinth, a5enh hogy feltamadoth 
halottaybol a5 my vrunk Iefus Chriílus. 
ky áltál vwttwnk mala5toth es Apoíloli 
meltofagnak ti5teth, hogy engetteflek a5 
hytnek mynden neni5etfeg k\\'3\vth a3 w 
neuyn kyk kw5\vl tyes vattok, Iefus Chri- 
ílufenak hyuattak, myndeneknek kyk Ro­
mába vattok, ifién 5eretwynek, fenteknek 
hyuattattaknak mala3th tynektek es beke- 
fegh iítentwl mi atyanktul, es vrunk Iefus
Chriftus
Chriíluftul. Légy elwjwr halakoth adok 
aj en iílenemnek Iefus Chriítus áltál myn- 
dnyayan ty írettetek / hogy atty hytetek 
hyrdedtetyk mynd ej vylagon/ merth én­
nekem byjonfagh 35 vriílen kyt jolgalok 
aj en lelkemuel/ aj ew fyanak ewangelyo- 
maban/ hogy jynethlen ty rólatok emleke- 
jetet tyjek / myndenha aj en kwnyergyf- 
ymben imadkojuan hogy ha innektoua 
valamykoron alkolmatos vtam twrtynnek 
ifién akaratyabol hogy ty hojjatok men- 
nyk/ mert kyuanlak tykteketh lathnom / 
hogy valamy lelky ayandokoth kwjwíye- 
chek tynegtek kyuel meg erwííeyteíTetek / 
aj aj hogy kwjwníiges vygajtalafth vegy­
ek / Ty bennetek aj ty hytetek es aj en hy- 
tem áltál demaga nem akarom hogv ne 
tudnátok atyamtyay mert gyakorta el tw- 
kyllettem hogy ty hojjatok mennyk Iol 
leheth meg bantattam mynd ej may na- 
pyglan hogy valamy gymwlcheth vallanyk 
ty kwjtetek es/ mykypen aj egeeb nemjet- 
fegygben es/ gwrwgwgnek/ es egyetemben 









pen tudatlanoknak adoíTa vagyok, vgy ho­
gy amenyre en felwlem vagyon ky5 va­
gyok tynektek es/ kyk Romaba vattok 
a5 euangelyomot hyrdetnem merth en nem 
5ygyenlem a3 Criílus euangelyomath pre- 
dykalany / myerth hogy iílennek hatalmaf- 
íaga idueíTvgre mynden hyuwnek / yydo- 
nak elwyyer/ es egyetébe gwrwgnek, merth 
iílennek ygaflaga a5 áltál meg teccyk hyt- 
bwl hytbe/ mykypen iruan vagon / merth 
a5 ygay ay hydbwl ilendw / mert 35 iílennek 
haragya meg nylatko5yk menyorfagbol 
mynden kegetlenfyg ellen ^s embereknek 
hamyflagok ellen kyk ay ygaflagot hamyf- 
agban tartyak / annak okayrth hogy ay 
my iílenrwl meg eímerhettetyk nyluan va­
gyon Ew kwywttwk, merth ay iílen ewne- 
kyk meg nylathkoytattha myerth hogy ay 
ew lathatatlany ey vylagnak teremtyíybwl / 
mykor ay chelekedetek áltál meg értethet­
nek/ altalyaba meg lattatnak/ es ay ew ér­
ékké való hatalmaflaga es iílenfyge/ ebben 
hogy meg menthetetlenek legyenek/ annak 
okayrth hogy mykor iílent meg eímertyk/
nem
nem vgyan mynt iftent dychwfygefeytetyk, 
fém hala adok nem voltának/ hanem ew 
gondolatyok 5erynth meg chyalatko5tanak 
es a5 ew tudatlan 3yuek meg fetytedeth/ 
mykor alyetottak ew magokat bwlchek- 
nek lenny/ bolondok Iwttenek / es a5 hal­
hatatlan iftennek dychwfyget el váltották/ 
nem chyak halando embernek hafonlatos 
abraha5atyara/ de meeg madaraknak es ny- 
gh labu állatoknak, es chyu50 ma50 adatok­
nak/ annak okayrth ada a5 vriften ewketh 
a5 ew 5yueknek kyuanfagy 5erynth fertel- 
meteflygebe, hogy gyak^attal illetnek a5 ew 
telteket ewn kw5wttek egymashoj / kyk 
el váltották a5 ew igaífagath hayukfagual 
^s ty5teltyk es bechwltyk a$ teremteth al- 
latokoth inkab hogynem mynt a5 terem- 
twth, ky dychyrendw mynd wrwkke amen. 
Mynek okayrth adta ewket ay vryíten gy- 
alajatos kyuanfagokra mert ay ew a550- 
nyallaty felekeyetek el valtak terü le teknek  
iarafath 35 dologra ky termy5et ellen vagy­
on qs a5onkyppen ay fyrfyak a5 a35onyal- 





telenwl geryede3tenek egy mainak kyuan- 
fagaban/ egyk a5 mafykh»y/ fyrfyak fyrfya- 
kon iktelenfyget myueluyn, es ey ew ty- 
uelgyíTeknek iutalmath kyth irdemlettenek 
ewunen magokra veuen es mykypen nem 
kedueltyk hogy ay vryílent meg efmernek/ 
ayonkypen atta ay wryftten ewketh vyyha- 
valo ertelemre hogy ayokat tennek kyk 
hoyyayok illendwk nem volnának, mynden 
hamyffagual telyeíTek/ paraynaíTagual/ al- 
nokfagual / feíuynfyguel / gonoíTagual / 
irygíTyguel telyeiTek/ gylkolTagual/ veteke- 
dyfluel/ alnokfagual/ fellet erkewlchekuel/ 
yugarlok / ragalmayok / iften gywlwlwk/ 
boyyuífag állok/ kyuanok/ negydeflek ke- 
uylek gonoyoknak gondoloy/ yyleyeknek 
engedetlenek/ ertelemnelkwl valók/ bykef- 
fygtelenek yeretet illyíTynelkwl valók, fy- 
rygnelkwl valók/ irgalmatlanok kyk íny­
kor iítennek igaffagath meg efmertyk vol­
na hogy ayok ay kyk illyetyneket tyynek 
myltok halaira nem chyak ayokath teyyk de 






M Ely ennek elwtte meg yrth bwne- kyrth te ember meg. menthetetlen 
■vagy, valaky vagy ky. egyebeket ytylj, 
mert awal hogy egyebet ityl3/ timmagadot 
karho5tatodh mert vgyan a5on bwneket ty 
3et kykrwl ityletet ty5es. Tugyuk kedygh 
hogy illenek itilete vagyon igaílaga 5erinth 
a5ok ellen kyk ilyetyneket ty5nek/ chyele- 
kednek. Gondolody a5th the ember/ ky ity- 
led a5okath kyk olyatyn bwneket ty5nek/ 
es vgyan a5onokat ty5edh/ hogy te a5 iilen- 
nek ityletyt el thawo5tatnad ? a wagy aj iften 
io voltának es el halogatailänak es kegeí- 
íTygynek ga5dagfagyt meg vtalodh. Nem 
tuduan hogy a3 iílennek io volta tygedeth 
a5 bwnnek meg 3anaflfara, banaflara hey ? 
de a5 te kemynfygedh es bwntwl banko- 
datlan 3yuedh 3erynth gywte5 te magadnak 
haragot/ a5 haragnak napyan/ melyen meg 
nylatko5yk a3 iílennek yga5 itylete/ ky fy- 
5etendw ly3en myndennek a5 ew chyelekede- 
ty 5erynth a5oknak a5 kyk a5 io titemynben 
•vygyg meg maraduan dychwfyget ^s ty5~ 
teffygeth es halhatatlanfagot kerefnek ew- 
E rwk ilet/ a5oknak
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a5oknak kedigh kyk verfényfek vetekedwk 
es kyk a5 igaíTagnak nem engednek, hanem 
hamyflagra hayolnak/ fene kemynfyk i\v- 
uendw es haragh fanarufagh es nyaualyaf- 
fagh mynden ember lelkeellen ky gono3th 
chyelekedyk/ 5ydoenak legelw^er es egetem- 
be gwrwgenek / dychwffygh kedygh es 
ty5teííygh es bykeífygh mynden ioth chye- 
lekedwnek 3ydonak legelw3er es egetembe 
gwrwgnek. Mert nynchen 5emyleknek va- 
logataűa 35 vryftennel/ merth valakyk twr- 
uynkywl vytke5tenek / twruynnelkwl el es 
ve5nek, es valakyk twruynbe vytke5tenek 
twruynaltal itiltetnek. Mert nem a5ok 35 
iga5ok 35 vr)dtennel kvdt 35 twruynt hal- 
lyak / hanem a5 kyk chyelekedetekkel 35 
twruynt be thwltyk, iga5aknak vallattatnak, 
Mert mykort 35 poganok kyknek twruy- 
nyek nynchen termy5et 3erynt a mely pa- 
ranchyolatok 35 twruynye/ tendyk wnnwn 
magok twruynt nem valuan ewnnwn ma­
goknak twruynyee, kyk mutatyak a5 twr- 
uynnek chyelekedvíTyth ewnwn 5yuekbe 
yrattat/ egyetembe 33 ew lelky efmerctek
by5onfag
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byyonfag lyuyn es ay ew gondolattyok ewn 
kwywttek ewket vadoluan vagyh meg 
menthuyn / ay napon mvkor 35 vryíten 
meg ityly embereknek tytkonualo dolgo­
kat a5 en hyrdetew euangelyomom yerynth 
aj Iefus Chriftus áltál, imee te yvdonak ne- 
ue5tetel/ aj; twruynnek engedi/ es dyche- 
kedel aj; iílenben/ <̂s tudod ay ew akaraty- 
ath, es dychyred ay ieles parächolatokath ay 
twruynbwl tanyetatoth, es .byyod tymma- 
gadoth vakoknak veyerlwyt lenned / ay fe- 
tytbe iaroknak vylagoííagat balgatagok­
nak v oktatoyath, tudatlanoknak taneytoy- 
ath, ky vallanad ay efmeretnek es ay ygaf- 
í’agnak Abrahayath, ay twruyn áltál. En­
nek okayrth ky egyebet taneytay tymma- 
gadot nem taneytod, ky hyrdetet hogy nem 
kellene oroyny, tymmagad oroys, ky mon­
dod hogy nem illenek paraynalkodny, tym­
magad paraynaflagot teys, ky adkoyood ay 
baluanyokoth te penygh yenchvget thwry 
ky ay twruynbwl dychekedel ay twruyn­
nek kedyg meg twryflfyn ay vryílent nem 





tek meg karomlattatyk 35 poganok kw- 
jwth mykypen iruan vagyon. Mert aj kewr- 
niwl metelys ha5nal ha a5 twruynt meg thar 
tód, ha kedyg a5 thwruynnek meg twrewyé 
lende5 aj te kewrnywl metelvíTed kwrnywl 
meteletlenfygre valtojot. Ajyrt ha aj kwr- 
nywlmeteletlenfygh aj twruynnek igajay- 
tofagyt meg tartangya, nem de annak 
kwrnywl meteletlenfyge, kwrnywl metely- 
fyrt tulaydoneytatyk y? Es ityl aj ky aj ter- 
myjedbwl vagyon kwrnywlmetelys, ha aj 
twruynt meg tartangya, tygedet ky betwje- 
rint es kwrnywlmetelys jerint aj twruinnek 
meg twreye vagy ? Nem aj ky nyluan való 
jydonak mondatyk jydo aj, fern kedygh a 
mely teltnek nyluan való kwrnywl metelyf- 
fe, kwrnywlmetelys aj/ de ky tytkon való 
jydo, aj, aj jido, es aj jynek kwrnywlmete- 
lylfe, kwrnwlmetelys/ mely lylegben vagyon 
nem bethew irasban kynek dychyrethe nem 




E Nek okayrth mybe felyeb valo a5 5ydo a5 pogannal? a vagyh a5k wr- 
nywlmetelyfnek mynemw ha5na vagyon ? 
altalyaba myndenkypen nagy es ha3nos, 
merth legelv^er ime5 hogy a5 iftennek be- 
5ydy wnekyk adattarot volt merth mydologh 
ha nymelyek ew kw3wlwk hytetlenek vol­
tának ? nem de ajoknak hytetlen voltok 
illenek hytyth femmye ty5y ? Tauol legyen 
a5, fwth inkab a5 iften iga5 de mynden em­
ber ha5Ugh, mykypen iruan vagyon hogy 
igajultattaíTal a5 te beyydydben es meg gy- 
\\T5 mykoron ityléde5, hogy ha a5 my ha- 
myíTagunk iftennek igafíagat ayanlya, ínyt 
mondunk ? nem de hamys y a5 iften ky ha­
ragot ho5 ryank? embery 5okas jerynt 50- 
lok. Tauol legen 33, merth mykypen ityly 
iwuendwben a5 vryften e5 vylagoth ? merth 
ha a5 vryftennek igaflaga 35 en ha5ukfa- 
gom myath fel maga5taltatot 35 ew dychw- 
fygyre, myert ennek vtanna en es myky­
pen bwnes ityltetem ? Es nem inkab (my­
kypen myfelwlwnk gono5ul 5olnak, es my- 




Tegywnk gonoyokat hogy iwyenek iok, 
kyknek karhoytatafok igen igay. Mydolog 
annak akayrth ? felywl haladyuky wketh ? 
femmykypen nem, mert ennek clwtte o- 
kayt aduan mutattuk mynd 35 3ydokat es 
mynd 35 gwrwgwketh bvvnben lenny, my- 
Pfal.iS. kypen iruan vagyon, merth nynchen iga5, 
meg chyak egyes, nynchen ky meg erthene. 
Nynchen ky meg kerefny ay vryftent, my­
nd el haylottanak es egyetembe haynalatla- 
nok Kvttenek, nynchyen ky ay io kegyes ke- 
gyelmeflyget thenne, Nynchyen meg chyak 
egyetlenwles, meg nyit koporfo ay e\v thor- 
kok ay e\v nyeluekuel chalardchyagra ilte- 
nek, myrges afpys kygyoknak myrge ay ew 
ayakayok alath, kyknek yaya adkoyodafual 
es keflerw bwnekuel telyes, gyorfak ay ew 
labak vyrnek ontaifara. Nyomorufagh es 
nyaualyafl'agh ay ew vtokon, es ay bykef- 
fygnek vtat meg nem efmertyk, Nynchen 
iftennek fylelme ay ew yemeyk elwth. Tu- 
dyuk kedygh hogy ay twruyn valamy pa- 
rächyolatokat mond, ayoknak mongya kyk 
ay twruynben vadnak, hogy mynden yaa
be dugat
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be dugattaftyk es raynd e5 vylagh kwteles 
lygen, auagy alava vetteffyk ay ifiének. An­
nak okayrt hogy 35 twruynnek chyelekede- 
tibwl nem idueyeytetyk mynden ember ay 
e.w 3emyle elwth, merth ay twruyn áltál va­
gyon ay bwnnek efmerete, moílan penygh 
ay twruynnelkwl iflennek ygaffaga meg 
ielenteteth, mykoron (myert) hogy meg by 
yoneytatyk ay twruynnek cs ay prófétáknak 
byyonlagaual, iflennek penyglen ygafiaga 
ay vr Iefus Chriflufnak hyte altal myndene- 
kre es myndeneken kyk e\v benne hyynek, 
mert nynchyen válogatás, mert myndenek 
vytkeytenek 9s meg fogyatkoynak ifiének 
dychwlygytwl, meg igayuytatnak ingen as 
evv malaytya myat, ay meg váltás myat ky 
vagyon vr Iefus Chriftusban, kyt elw vetet 
ay vryften meg engeytelwth ay hytnek altala 
ky ay ew vyrybe vagyon ay ew igafTaganak 
meg mutataffara el mult byneknek meg 
bochyataflayrth, kyket ay vryften el yenue- 
det ay evv igafTaganak meg mutataffara 
ey vylagon, ebben, hogy evv Igay lygen, es 




hytybewl vagyon (5ent Pál kerdy ay 5ydo- 
tul) ennek okayrt hol vagyon a5 te dyche- 
kedyfed ? ky rekejteteth, mety tewruyn ál­
tál ? 35 chyelekedetek altaly ? nem íwth 
Inkab hythnek Tewruynye áltál. Ennek 
okayrth aleytywnk hytbwl Iga5oytatny em- 
berth a5 twruynnek chyelekedetynelkwl. 
Avagy a5 vryften chyak 35 yydok ifteney ? 
Nem de nem a5 poganokeyfy ? altalya- 
ba a3 poganokeys, myerth hogy egy a5 vri- 
ften ky meg Iga5uytya 35 kwrnywl me- 
telyfth 35 hydbwl es 35 kwrnywl metelet- 
lenfygeth 33 hytaltal, a^yn a5 twruvnth lem- 
mye ty5wky 35 hytnek altala ? Tauol le­
gyen a5, íwth inkab 35 hytuel 35 twr- 
uynt erwííeytywk.
NEGYEDYK CAPITVLVM
E Z felywl meg mondot dolognak ok yrth myt mondunk hogy Abraham 
atyank Talalt volna tefteyerynth ? Merth 
ha Abraham 33 chelekedetekbwl volt meg 
Igayuytatot, valh mybwl dychekedyk, de 




mond ? mert Abraham hyt ay iftennek es 
tulaydoneytatek neky Igaflagra ? Annak 
kedyk ay ky munkát tyyen, ay ew mun- 
kaya byre nem tulaydoneytatyk keduw- 
bwl, hanem adoflagyerinth. Annak penyg 
ky munkát nem tyyen, de hyyen abban, 
ky meg Igayuytya ay bwnefth, ay ew hy- 
tele tulaydoneytatyk Igaflagra. Mykypen 
Dauid propheta es ky yelenty embernek 
meg bodogeytaflht. kynek ay vryften tu- 
laydoneyt Igaflagot munkaknalkwl. Bo-Pial.3. 
dogok kyknek meg bochyattattak ay ew- 
alnokfagy, es kyknek elfedeytettenek ay 
ew bwney, bodog fyrfyu, kynek ay vry­
ften nem tulaydoneytya ay bwnth. Ennek 
okayrth effele meg bodoguytas chyak ay 
kwrnywlmeteletlenfygbey a wagy ay kwrny- 
wl metelyfbe vagony ? Mert ayt mödyuk ho­
gy Abrahänak hytele tulaydoneytatot Iga- 
ihagra. Ayyrt mykyppen tulaydoneytatot ? 
mykoron ay kwrnywl metelysbe volt vol- 
nay? a vagy ínykor ay kurnywlmetelet- 
lenfygbe volt volnay ? nem ay kwrnywlmet- 
telysbe hanem ínykor ay kwrnywlmetelet- 
E v lenfygbe
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lenfygbe volth es iegyet vwtte ay kwrnvwl 
metelyfnek ay hyt Igaflaganak cymme- 
ryth, ky 33 e vv kwrnyvvlmetelyíTyben volth 
hogy lenne mynden hyuwknek atyok 35 
kwrniwl metelifaltal hogy tulaydoneytatnek 
a3oknakes Igaffagara, es kwrnywlmetely- 
fnek atya ayoknakes, kyk nem chyak vally- 
ak 35 ew nemeketh 33 kwrnywlmeteltek- 
twl, de 35oknak es, akyk Iarnanak 35 hy- 
tnek nyomdykyn, mely hyt volth amy 
atyánknak Abrahamnak kwrnywlmetely- 
fyben. Mert nem 33 twruyn áltál lwt 35 
Igyreth Abrahamnak auagy 35 ew mag- 
5atyanak, hogy ew ey vylagnak wrekeíle len­
ne, ha nem 35 hytnek IgaíTaga áltál, menh 
ha 350k kyk ay twruynhey tártnak, wrwke- 
lEek, 35 hyt wrefle lwt, es 35 Igyret chyak 
hyaba el multh. Merth ay twruyn haragot 
chyelekedyk, myerth hogy ay hol ay twruyn 
nynchen, oth 33 twruyn meg 3egys nynche. 
Annak okayrth ay hytbwl adattatyk 35 wreg 
fygh, vgy mynt kedbwl, hogy erws legyen ay 
Igyreth mynden magnak, nem chyak an­
nak ky ay twruynbwl vagyon, de meg an-
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nakes ky vagyon Abrahamnak hytybwl 
ky myndenwnknek atya, mykypen ir- 
uan vagyon, fok nemyetchygeknek atyok 
vy5et yeryettelek tygedet, tudnya mynt 
iítennek pyldayara kynek hyth vala, ky ay 
halottakot eletre fel tamaytya, es hyya ayo- 
kat kyk nyncyenek oly mynt volnának, ky 
remynílygnelkwl remynfygbe hyth hogi e\v 
ywuendwbe lenne fok nemyetchygeknek 
atya, ay yerynth a mynt mondattatot, ay ky- ^seî ‘ 
pen lyyen ay te magyatod. Es meg nem 
erwteleneytetyk ay hydben, fém nem gon­
dola ay ew teftyth Immaran felyg meg 
holtath, mykor olmynt yaay eytendws vol­
na, fém nem gondola ay faranak myhyth 
magyattul meg fogyatkoytattat, de ay iften- 
nek Igyretyre nem ketelkedyk vala hyteí- 
lenfygyrth, de meg erwíledek ay hydben, 
dychwfyget aduan ay vriftennek, es telyes 
byyonfagos el thvvkyllyíybwl hyue, hogy ay 
aky Igyrte vala, vgyan ayon hatalmas vol­
na meg es adny, annak okayrthes tulay- 
doneytatek wneky Igaífagara. Nem iratta­




laydoneytatoth ewneky Igaűagara, de my 
irettwnkes, kyknek tulaydoneytatyk, a3 
kyk hy5nek ew benne, ky fel ta n íto tta  
halottaybol ay my vrunk iefuílh, ky el ad­
attatot volt ay my byneynkyrt, es fel ta- 
ma3tatot a3 my Iga5uytafonkyrth.
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ínak okayrt a5 hydbewl my meg
Iga5uytattak, by ke ily get vályúnk 
a5 iftenhe5, a5 my vr Iefus Chriílufunk- 
nak altala, kynek altala lwth es myne- 
kwnk, hogy hyttel vytettetnynk e5 mala3t- 
ba kyben állunk es dychyekedwnk iílen 
dvchywíTygynek remynfygyben, nem dív­
ák abba, de meeg dychekedwnk a5 my ha- 
borufagynkban es, tuduan hogy a5 habo- 
.rulag bekeffyget 3ere5, a5 bykefyg penyg 
Iobbulaíf, a5 Iobbulas penyg remynfyget, 
A3 remyníyg penygh mynket megnem 
3ygeneyt, mert a5 iftennek 3eretete a3 my 
5yueyngbe bewtteteth 3ent lylek iílen ál­
tál ky adattatot mynekwnk. Mert 35 Chri- 




voltunk volna, a5 Idewnek oka 5erynt, 
35 bwneflekyrt holt megh. Mert akarky 
ay Iga3yrt neheyen hal megh, mert ay Io- 
yrth nytalantan valaky halaltys yemued. 
Ayanlya penyg ay vriften ay ew myhoy- 
5ank való yeretetyth, hogy mykoron my 
meeg BwneíTek voltunk volna, 25 Chri- 
ftus Iefus my Irettwnk meg holt vólth. 
A5yrth nagyual ynkab my moftan 25 ew 
vyryuel meg Iga3uytattak, meg tartatunk 
ew myatta ay haragtul. Mert ay koron, 
mikor elleníygy voltunk volna, meg en- 
geyteltettwnk volt ay vryílennek ay ew fya 
halala myath, nagyual ynkab immár meg 
engeyteltetek meg tartatunk ay ew ilete 
myat (de nem chyak ey Ay my Bathoría- 
gunk) fewt Inkab dychekedwnk ay vryften- 
ben ay my vr Iefus Chriftuííunknak al- 
tala, ky myat Immaran ay iftenhey való 
meg engeytelyfth nyertwk. Annak okayrt 
mykypen egy emberyrth ay bwn ey vylagra 
be Iewth, ay bwnuel ay halai, es eyky- 
pen mynden emberekre ay halai yerte el 




mert ay twruyiiyglen voolt ay bwn ey vy- 
lagon, mert a5 bwn nem tulaydoneytatyk 
mykoron ay twruyn ninchen. Sewt a5 ha­
lai adamtul fogua mynd moyfefyglen vral- 
kodoth meeg ayokra es kyk nem vytkey- 
tenek volth 33 adam parancholatya meg 
twryífynek hafonlatoifagara, mely adam pel- 
dayat vyiTelv ay iwuendwbe valo Chriftuf- 
nak. De nem ollyan kypen 35 bwn mynt 
ay ayandok, mert ha egynek vytkybwl, fo­
kán meg holtanak, nagyual inkab iitennek 
io kedue, es 33 malayt altal valo ayandok, 
ky wolth egy emberee 35 Iefus Chriflufee, 
fokakra ky yapareytatot. Es nem ay ky­
pen yewt ay halai bee ay egy ember altal, 
ky vytkeyet vala, mynt ay ayandok, mert 
ay karhoyat egy bynbwl karhoyatra, ay ayan­
dok penyg fook bwnekbwl meg igayuyta- 
fra. Mert ha egynek vytkemyat ay halai vr- 
alkodot egyaltal. Nagyual Inkab ayok kyk 
ay malaytnak es ay ygaflagh Ayandokanak 
hwfegyt vyyyk ilethben vralkodnak ay Ie­
fus Chriftus feyedelem lyuyn. Annak oka- 
yrth mykypen egy vytek myat be Iwt ay
bwn
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bwn mynden emberekre, k a rija ira , 35011 
kypenes egy iga5uytafa myat be Iwt 35 Id­
ue flygh mynden emberekre, Iletnek meg 
iga5uytaflara. Mert mykypen a5 egy em­
bernek engedetlenfege myat, fook bwne- 
ílek 5ere5tettwnk volth, a5cn kypen egynek 
engedelmeíTyge myath fokán Iga5ak 5e- 
re5tettenek, de a5 twruyn alattomba be iw- 
ue hogy meg 5apareytattatnek a5 bwn, hol 
penyg meg 5aparodot 35 bwn ot nagyual 
inkab meg 5aparodot 35 malafth, hogy my­
kypen or5aglot vala a5 bwn halaiba, 35011- 
kypen 35 mala5thes vralkodneek igaflag- 
ban 35 wrék iletre, a5 Iefus Chriílus áltál.
ínak okayrth myt mondunk? meg
maradyunky 35 bwnben hogy a5 ma 
la5t byuelkegyek ? femmkyypen* ne legen 35, 
kyk meg holtunk a5 bwnnek, mykypen 
ennek vtanna ilnynk ew benne ? Auagy 
nem tudyatoky, hogy valakyk meg k e r te l  
kettwnk 35 Chriílus Iefusban, a5 ew hala- 




yrt el temettettwnk ew vele egyetembe a$ 
kere5tfyg áltál ay halaira* hogy mykypen. fel 
kéwlteteth ay Chriílus Iefus halottayboí 35 
atya ifténnek dythewfygyre, a3kypen my es 
iletwriknek vygafagaba Iariunk, mert ha bé 
palantaltattúnk ay Chriftüs Iefusho3 35 ew 
halaknak hafonlatoííaga myai. Nyluan a5 
ew feltámadaffanak es ry5eíy lyjwnk. Im- 
ejth tuduan hogy ay my rigy emberewnk (35 
bwn) ew vele meg fe5eytetet, hogy el twrétte- 
tnek ay bwnnek tefte, hogy innék toua ne 
3oIgalyunk ay bwnnek. Mert aky meg 
holth, meg igayeytatot a5 bwntwl, ha penyg 
meg holtunk ay Chriílusüal, hy5ewk hogy 
ilwnk es ew wele. Ime5t tuduan hogy 35 
Chriftüs halottayboí fel kwltetet, Innek- 
touaimar.meg nem hal, a5 halai ew rayta 
nem vralkodyk, mert hogy meg holthvolt, 
a5 bwnnek holt volt egcher megh, hogy pe­
nyg yl, yl a5 iftennek. A5ert ty es aleycha- 
tok tyn magatokot a5 bwnnek meg hol- 
takot lenny, Ilwket kedyg 35 iftennek a5 
my vr Iefus Chriftuftunknak altala. An­
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halando teltetekben, hogy engednetek ew 
neky ay ew kyuanfagy 5erynth, fe ne bo- 
chyaflatok ay ty tagaytokoth, hamyíTagnak 
fegyueryt 35 bwnre, de adgyatok tynmaga- 
tokoth 35 vriftennek, oly mynth halottay- 
bol ilwkwt, es 35 ty tagaytokot IgaíTag- 
nak fegyueryth 35 vriftennek. Mert 35 bwn 
ty raytatok nem vralkodyk, mert nem va- 
ttok a5 twruyn alat, ha nem ay mala5t 
alat, myt tegywnk ennek okayrth ? Bwnth 
tegywnky, mert nem vagywnk ay twruyn 
alat ha nem ay mala5t alat. Tauoly lygen 
35. Auagy nem tugyatoky, hogy ay kynek 
attatok tynmagatokot 5olgalatra, annak 
5olgay vattok, kynek engettetek, akar 35 
bwnnek halaira, akar ay engedelmeíTegnek 
IgaíTagra. hala adas lygen annak okayrt 
ay vriftennek hogy voltatok ay bwnnek yol- 
gay, de engettetek ay ty yyuetegbwl ay ta- 
nuííagnak abrahayattyara (mogyara) kyre 
vetettettetek. Immár im meg yabadoltatok 
ay bwntwl, ay ygaflagnak yolgay lwttetek. 
Embery yokay yerynt yolok ty nektek, ay 
ty telteteknek gyarló fagayrth (Erwtelen 
voltayrt) hogy my kypen attatok ay ty ta-
• F • gayto
k
66
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gaytokath ennek elwtte a5 fertelmetefleg- 
nek es 35 alnokfagnak <̂s egyrwl maira va­
ló iktelen vytkekre 5olgalnya, 35 kypen 
moftan es adyatok 35 ty tagaytokat 35 
igáíTagnak 5olgalatyara meg 5enthchygefe- 
ytyftekre. Mert mykoron 35 bwnnek 50I- 
gay volnátok, 35 ygalTagtul tauol valatok 
a5yrt my gymwlchyet vallottatok a5kor 35- 
okbol, kikben moít pyrongotok ? Mert 350- 
knak vyge halai, mólban penyg ty el 5a- 
badultak 35 bwnttwl, 35 vr iftennek 5olgay 
lwttetek, vallyatok 35 ty gymwlcheteket 
meg 5entelysben, vygeteket penyg, wrek 
eleteth. Mert 35 bwnnek ffy5etw 5olgya, ha­
lai, 35 iftennek penyg ayandwka, wrek eleth, 
35 my vrunk Iefus Chriftuftunk áltál.y
agy nem tudyatoky atyamfyay,
mert tynektek 5olok kyk 35 twr- 
uynth tudyatok, hogy 35 twruyn addyglan 
vralkodyk emberen 35 myglen 35 twr­
uyn, Ilendh ? Merth fyrfyiuho5 ha5a- 
ftagra kwtele5tetet 35onyalath, 35 65 vyla- 
gon ilw fyrfyiuho511055a kewtele5teteh thwr-
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uyn 5erynt,
6?
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uyn 5erynt, ha penyg meg haland aj ew 
fyrye, Tahat meg 5abadeytatot a5 ew fy- 
ryenek twruynytwl, annak okayrt aj myg 
aj ew fyrye ej vylagon yl, parajnanak ne- 
uejtetyk ha ewnmagat maas fyrfyuhoj 
jerkejtety. Ha penyg megh haland aj ew 
fyrye, meg jabadol aj ew fyryenek kwte- 
lytwl, hogy ne legyen parajna ha más fyr­
fyuhoj jerkejtettetyk, annak okayrt jerel- 
mes atyamfyay, ty es meg holtak vattok 
aj twruynnek aj Chriílus Iefus teftyn, hogy 
tynmagatokot jerkejtetnytek mashoj, tu- 
dnya mynt ahoj ky halottaybol fel táma­
dót, hogy gymwichywt jerejwnk aj vriften- 
nek, mert mykorontan aj tesben voltunk 
volna, aj bwnnek gyalajaty, kyk vadnak 
aj twruyn áltál, tytkon chielekednek vala aj 
my tagaynkban, a halainak gymwlch tytely- 
re. Moílan penyg meg jabadoltak vagyunk 
aj twruyntwl, meg holtak annak a kybe tar­
tatunk vala, hogy jolgalyunk aj lyleknek w 
wyfagaban, nem aj betwn való irafnak 
ofaga áltál. Ennek okayrt myt mongyunk, 
aj twruyn bwny ? femmikypen nem. De aj 
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áltál, mert ay kyvanfagot nem elmertem 
volna meg, ha 35 twruyn nem mondotta 
volna, más embernek io5agat felefygeth ne 
kyuaríyad, de 35 bwn, okot vyuyn a5 pa- 
ranchyolat altál, 5er5e (nem5e) erí bennettern 
mynden gono5 kyuanfagot. Mert 35 twr- 
uynnelkwl, ay bwn meg holt valá, en pe- 
nyg ennek elwtte twruynríelkwl ilek vala, 
de mykor ay paranchyolat el iwt volna, ay 
bwn (meg wyiula) Meg eleueríedeek, en pe- 
ríyg meg holtam, es talaltateek, ay paran­
chyolat ky yereytetet vala iletre, ennekem ha 
lalomra lenny (lordulny) mert ay bwn okot 
vyuyn ay paranchyolat altál engemet meg 
chyalth, es ay myat meg wlt. A5yrt ennek 
okayrt ay twruyn yent, es ay parancholat 
yent ^s Igay, es ioo. Annak okayrth a my 
io volth, ennekem halai lwthty ? Tauol le­
gyen ay, íwt inkab ay bwn yerye ennekem 
ay halait, hogy ay bwn meg tetneek, ay áltál 
ky io vala ennekem halait yerye, hogy len­
ne felette ygen vtalatos bwn ay parancho­
lat myat. Tugyuk penyg hogy ay twruyn 
lylek yerynt való. De maga. en teil termy- 
n yetw vagyok (adattatot) Vettetet ay bwnre,
mert ay
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iMert ay myt chyelekedem, ioua nem hagy­
om (nem dychyrem) Mert nem 35t myue- 
lem a myt akarok, hanem a myt gywlwlwk 
a5t chyelekedem, ha penyg ayt ty5em a myt 
nem akarok, engedek 35 twruynnek, mert 
io 35 twruyn. Moftan immaran penygh 
nem en ty5em 35 bwnes vytket, ha nem a  ̂
enbennem lako50 bwn. Mert efmertem, 
hogy nem lako5yk enbennem a5 a5, 35 en té­
rtemben io, Mert ay akarat ielen vagyon 
.en nalam, de hogy iot tennyk nem találom, 
En bennem. Mert nem tyyem ay iot kyt 
akarok, de ay gonoyth kyt nem akarok ayt 
tyyem, ha penygh amyt en nem akarok, 
ayt tyyem, nem en tyyem immaran ayth ha­
nem ay en bennettem lakoyo bwn. Annak 
okayrth találok ay twruyn áltál ennekem 
iot akarónak tenny, hogy ennekem ay go- 
noy hoyyam ragadoth. Mert ay iftennek twr- 
uynye gywnywrkwttet engemet ay belfew 
ember yerynt, lelkem yerynt. De Ljtok egyeb 
twruynt ay en tagaymban ay en elmym twr- 
uynynek ellene tuflakodot, engemet meg 
fogot a bwn twruynynek, mely twruyn ay 
en tagaymba vagyon. Oh en nyaualyas 
F iij ember
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ember, ky 3abadeyt meg engemet e3 en 
halando teftembwl ? halath adok, A5 ilew 
iftennek, a my vr Iel'us Chriftuflunk altal. 
Ennek okayrt vgyan en magam elmy- 
muel 3olgalok a5 ylw iftennek twruyny- 
nek. Teftemuel penyg a3 bwn twruynynek.
Nnek okayrth immaran femmy ne-
mw karli05tatas nynchyen a5oknak 
kyk a5 Chriftus Iefulban attak ewmma- 
gokot (vadnak) kyk nem teftek 5erynt il- 
nek, ha nem lylek 5erynth inert a5 ileth 
lelkynek twruyne, a5 Iefus Chriftus altal, 
meg 5abadoytot engemeth 35 bwnnek es 
35 halainak twruynytwl (kwtelytwl) menh 
a myth 35 twruyn nem adhat vala, annybol 
hogy erwtelen vala 35 tefth myath, 35th 35 
vryften meg ada, mykor 35 e\v fyath ide 
e5 vylagra ala bochyata, bwnes teftnek 
(embernek) kypyben, es 35 bwnrwl kar- 
ho3tatta a bwnth, a5 ew tefthe altal, hogy 
33 twruynnek iga3uytafla meg telyefeytet- 
neek my bennwnk, kyk nem teftwnk 5e- 





Merth a kyk teityek 33 telinek gongy- 
vyffelyk (35 teityekrwl bwlchyelkednek) 
de 33 kyk lelkyek a lyleknek gongyat 
vyfelek (a lylekrwl bwlchelkednek) Merth 
35 telinek bwlchefyge (kyuanfagy) halai, de >> 
33 lyleknek bwlchefyge (kyuanfaga) ileth es 
bykefygh, annak okayrth hogy a telinek 
kyuanfaga (bwlchefyge) ellenfyges dologh 0 
33 iílennek ellenne, merth 35 iilen twruyny- 
nek alaya nem vettetyk, merth 35 ingen 
fern leheth. A5 kyk penyg 35 teliben vad­
nak, iílennek kellemeteífek nem lehetnek.
Ty penyg nem vattok teliben ha nem ly- 
legben, myerth hogy iílennek lelke lako- 
3yk bennetek, hogy ha valakybe iílennek 
lelke (ihlyífe) nynchen, e5 felee ember nem 
wue (iílenee) Ha penyg Chriílus bennetek 
vagyon, a teílh meg holth a5 bwnyrth, 35 
lvlek penyg ileth meg iga5uytatalTyrth, ho­
gy ha annak lelke, ky fal kwltwtte halót- - 
taybol vrunk Iefus Chrilluílh lakoyyk ti 
bennetek, 35 ky fel ta n íto tta  halottaybol 
a5on Iefus Chrilluílh, meg ile5ty a ty ha­
lando tellwtwketh, 35 ew lelkeyrth ky ti 
bennetek lakoyvk. Annak okayrth atyam-
F iiij fya
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■fyay adoffok vagyunk nem a5 teftnek, 
hogy tefth. 5erynth ilywnk, Merth . ha a5 
tefth 5erynth ilendetek, meg haltok, de ho­
gy ha lelketekbe aj teftnek chyelekedetyt 
meg wlendytek, iltek. Merth valakyk iften­
nek-yhlyfyuel vyfeltetnek ejek iítennek ffy- 
ay. Mert nem vwttytek jolgalathnak lel- 
kyt (yhlyíTyt) efmeglen fylelemre, de vetty- 
twk lelky fyuflagnak lelkyth, ky áltál kyal- 
tiuk atyam atyam. Vgyan aj on yhlys (lylek) 
egyetembe vallafth tyjen -a my lelkwnkuel 
(yhlyflTwnkuel) hogy iftennek fyay vagyunk 
ha fyay vagyunk penygh, wrwkwífyes va­
gyunk. Merth iftennek w wrwkwlTy, Chri- 
. lbufiiak penygh egyetembe wrwkwfly, - de 
hogy ha ew vele egyetemben haboruflago- 
koth vallunk, hogy ew vele egyetembe es 
tel magajtaltaíTunk (meg dichwytetteflwnk) 
Merth Alaytom hogy ej vylagy haboru- 
fagok (fanyaruflagok) nem hafonlatofok 
(nem egenlwk) aj dychwfygre, ky meg. 
ielentetyk myhojjank. Merth a teremtet ál­
latnak jorgalmatos kyuanatos varafa aj 
itten fyaynak meg ielwnyfyt varya. Menh 
aj teremteth allath hythfagnak (romlandó
rothada
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rothadatoffagnak) alaya vetteteth, nem aka- 
ratya yerynth, ha nem a5yrth a ky ewteth 
alaya vetette a remynfyg alath. Merth a5 
teremteth allates meg 5abadeytatyk a5 rom­
iaknak 5olgalatyatul, a5 iften fyay dychw- 
fyginek 5abatfagaba. Tudyuk penyg hogy 
mynden terempteth allath foua5kodyk (oha- — 
yt) es my velwnk egyetemben nem5 (ban- r, 
kodyk) mynd e$ moftany ideyglen. Nem 
chyak aj kedygh de fewth myes, kyk a5 
ihlyfnek (5ent tyleknek) 3engeyth (edynyth) ^ /
valliuk, meeg mimagűk se mimagügba oha- 
ytyuk, a5 lelki fyuííagot varuan, a mi teftwn- 
knek meg valtafat (valchyagat) Merth re- — 
mynfyguel tartattunk megh. A5 remynfyg 
kedygh ha lattatyk, nem remynfygnek mon 
datyk. Merth a ky valamyth lath, myerth 
remyllene a3th ? ha penygh a myth nem la­
tunk, remilywk, a5th bykeifyg (5enuedyl'uel) 
varyuk. Egyetembe penygh a5 3enth lilé­
knek ihlyífe fegycchyguel ly5en a my gy­
arló erwtelenfygynknek. Myerth hogy a5th 
a myt kyruyn imádunk, a my modon il- 
leneek (5ukífyk volna) nem tudyuk, de a5 
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meg mondhatatlan ohaytaflokual, de a5 
(vriften) kv 5yueknek nyjwye, hanyoya 
vethwye, iol tudva, my legyen a lylek ih- 
lyflynek akaratya (ertelme) merth iften 5e- 
rynt efede5 (kwnywrwguyn) a5 5entekyrth. 
Tudyuk penygh hogy a5oknak kyk 5ere- 
tyk a3 vriftenth, myndenek fegedelmwl va­
dnak 33 iora, tudnya mynth a5oknak, kyk 
el twkyllys 5erynt hyuatalofok. Merth a 
kyket (a3 vriften) mynd wrwkkwl wrwkke 
tuduan el twkyllette volth, vgyan a5ono- 
kot legelw3wr el vyge5te a5 ew fva Abra- 
ha3attyanak (kypynek) hafonloyia (egy 
Abraha3ukka) hogy ew (a5 ew fya) lenne 
elfew 5wleteth a5 sok atyafyak kw3wth. 
Merth a5 kyket leg elw3er (eleytwl íogua) 
el vvge3eth volth, vgyan a5onokot heyta 
es. A kyket penyg hyiuth vgyan 330110- 
kot meg es iga5eytotta. A kyket penyg 
meg iga5eytoth, a5okot telys maga5taltat- 
ta. Ennek okayrt myth mondunk e5ekre ? 
Ha a5 vriften my velwnk (my partunkra 
vagyon) kychyoda (vagyon) my ellenwnk ? 
Mely vriften a3 ew tulaydon fyanak nem 
engede, ha nem mynd my yrettwnk (a my
iduelTyg
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idueflygwnkyrth) ada ewtet, mykypen le- 
heth hogy e\v vele egyetembees mynde- 
neket my nekwnk nem ayandykojna ? ky- 
chyoda ty5en vadolafth a5 iftennek valaj- 
totty ellen ? A5 vriften aj ky iduejeyth ? ky- 
chyoda aj a ky karhojtat ? Chriftus (Iefus 
aj) ky meg hoth, fewt ky felys tamajta- 
toth, ky aj vriftennek iogya felwl vagyones, 
ky kwnywrwges (effedej es) my irettwnk, 
kychyoda tauojtat el mynket aj iftennek 
jeretetitwl ? nyomurafagi ? vagy fanyarufagi ? 
vagy haboruífagy? vagy ehl'yge? a wagy me- 
jeytelenfygy ? vejedelemy ? a vagy feguery ? 
mykypen iruan vagyon. Te irettedh ha-PfMv 
lalra adattatunk naponkynt, aleytattunk 
vallattattunk mykypen a meg wlyfre va- 
lajtatot iuhok. De mynd ejegben igen gw- 
jwdelmefek vagyunk aj áltál (aj Chri- 
Ibus áltál) ky jeretet mynket. Mert en 
ajth altalvaban nyluan tudom, hogy fém 
halai, fém iíeth, fern angelok, fém feyedelvvm 
angelok, feni hatalmaílagok, fém ielen va­
lók, fém iwuendwk, fém magoífagh, fém 
mylfygh, fém egyeb terempteth allat el nem 
tauojtathat mynket aj iftennek jeretetytwl 
G ij ky vág
.k
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ky vagyon a$ my vr Iefus Chriftufunkban. 
KYLENCHEDYK CAPITVLVM.
IGaflagoth mondok 35 Chriftusban, nem ha3udok, ennekem by50nfagh lyuyn 
egyetemben a3 en lelky eí'meretem, 3enth 
Lylek áltál, hogy ennekem nagy bánatom 
vagyon, esYynetlen való gettrelmem 35 en 
5yuemben. Menh ennen magam kyuan- 
riam tauol lennem es e l; idegeny\vln\vm a5 
Chriíluftul a5 en atyamfyayerth, a5 en ro­
kon fagymyrth teíhh 5erynth, kyk l5rael 
fyay, kvkee 35 lelky fyufag es a3 dychyw- 
ygh, es 35 teftamentomok (a3 fyrygek) es 
35 twruynnek 5er5yfe, es a5 5er5eteíTygh, qs 
35 fogadaflbk, kyknek atyok 350k, akyk- 
bwl 35 Chriflus vagyon vgy mynth tefte 
5erynth, ky myndenegben dychyrendw iften 
mynd erekkwl erekke. Nem mondom pe- 
nyg e5eketh, hogy a5 vriftennek be5yde 
femmye lwt volna. Merth nem myndenek 
Ifrael fyay, 35 kyk Ifraeltwl vadnak, fém pe- 
nyg a3yrth hogy Abrahamnak magua le- 
gottan mynd fyay, de a3 l3aakban neue5- 
tetyk te neked magod, 35 a5 nem 350k iften-
nek fyay
7.7
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nek fyay a5 kyk aj tefthnek fyay, de a kyk 
a5 igyretnek fyay 5amlaltatnak (aloytatnak 
bechwltetnek) a magban. Merth a5 igyret: 
nek be3yde ime5. E5 idewben el iwuwk es 
a5 faranak fya ly5en. De nem chyak e3 fe- 
wt a5 Rebeka neuw a550nyallath 35 ew 
egy Ifaak neuw vratul, my atyanktul ma­
got fogadót vala, merth my koron aj ger- 
mekek e5 vylagra nem jwlettek volna, my 
koron fern loth fern gonojth nem twtte- 
nek volna, hogy v as ta s  jerynth (váloga­
tás jerynt) aj iftennek el twkyllyfe meg 
maradna, nem chyelekedetegbwl, de hyua- 
talbol mondottateek ew neky, merth an- 
nagyub jolgal a5 kyffebnek. Mykypen Mala-̂  
iruan vagyon, Iakobot jerettem Efauth pe- 
nyg gywlwltem. Myth mondunk ennek 
okayrt ? nem de hamyíTag vagyony aj vri- 
ftennel ? Thauol legen aj. Merth Moyfefnek 
mondva (aj ilew ifién) kwnywrwlek iw- 
uendwben valakyken kwnywrwltem 
egyetemben yrgalmajok a kyken kwny­
wrwlek (kyknek yrgalmaílagot tyjek) An­
nak okayrt (aj irgalmajas) nem akaró em- ^ 2 7 . 
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Exo. 9. gelmes iftenne) Merth ay iras mondya fa- 
rahonak, arra indytottalak fel tygedeth, 
hogy meg mutaflam te raytad ay en ha- 
talmallagomot, es hogy hyrdetteffek ay en 
neuem mynden fwldwn. Annak okayrth a 
kynek akarya, rayta kenyerwl (neky irgal- 
may) a kyth akar penyg meg kemyneyty. 
Ayyrth mondodh en nekem. Myerth ho­
gy ay vriften boyonkodyk ? myerth tahat 
hogy meeg es bwntettetwnk ? merth ay 
vriftennek akarattyanak kychyoda al el­
lene (lay nyaualyas) ember te ky vagy, ky 
vyyontan ellene felely ay vriftennek ? Nem 
de mondyay ay farból chynalth edyn (a kor- 
fo a vagy ay fayyk) annak ky ewteth- 
chynalta, ínyért chynaltal Abrahayeytottal 
engemeth ilyen módra ? A vagy ay fayyk 
gyártónak nyncheny hatalma hogy ay meg 
chynalth rakas farból chynalyon, Abraha- 
yolyon nymel edynth tyyteftegre (tyytelly- 
ges iletre) NymeLyeth penyg gyalayatra 
(alaualo iletre ?) hogy ha (ay ilw vriften) 
akaruan mutatny ay ew haragyath, es meg 
nylatkoytatny ay ew hatalmaflagat el yem- 
uette (el halgatta) nagy kegyelmes byke-
lTygbwl
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ífygbwl a haragnak edynyth (a bwnws em- 
bereketh) a veyedelemre 5er5etteket, es hogy 
meg efmertetne a5 ew dychwfygenek gay- 
dagiagyth, ay irgalmaflagnak edynyhey 
(a valaytattak) hogy kyketh yeryet volth ay 
dychwfygre (ayyrth nynchen oka hogy my- 
erth ay vryftenuel ember vetekegeyk) ky­
keth hyiuthes tudnya mynth mynketh 
nem chyak ay yydok kwywl, de meeg ay 
poganok kwyywles, mykypen Oyeyas (ay, Ofee 2 
ilw iften) mondya, hyuom en a nypeth ky 
nem enym vala, en nypemeth, es ay nem- 
yethyeygeth ky yerelmes ennekem nem va­
la, yereimetefth, es ky irgalmaflagot nem 
nyerth vala, yrgalmaflagot nyeretteth. Es Oiee 1 
lyyen oly hely holoth mondottatot vala ew 
nekyk, nem en nypem ty, oth hyuattatnak 
ay ilw ifién fyaynak. Eyayas próféta penygEfa.io. 
kyalth ay Iyrael nypyrwl, ha ay Iyrael fyay­
nak yama lendh, mykynt ay tengernek fw 
uenye, a maradyky tdueywlnek (idueyey- 
tetnek) Merth ay beyydeth el vygeyuyn ^s 
meg rwuydeytuyn igaffagual, Merth ay 
vriften meg rwuydeyteth beyydeth tyyen 
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mondotta Efayas. Ha a5 feregeknek vra 
iftene nekwnk magoth nem hagyoth vol­
na, mykynt a fodomanak (varofa) lwtwnk 
volna agomoraho5 hafonlattattunk vol­
na. Myth mondunk a5yrt ? hogy aj; poga- 
nok kyk 35 igaíTagot nem kwuetyk vala, 
35 igaflagoth (elw vyuek) meg fogak, 35 
igaflagoth penygh ky hydbwl vagyon. 
Vy5ontan, 35 l5rael nype ky kwuety vala 
35 igaíTagnak twruynyt, 35 igaííagnak twr- 
uynyre nem iuta, mynek okayrt ? Merth 
nem hydbwl, de oly mynth a$ twruynnek 
chyelekedetybwl, merth wthkw5tenek meg 
botranko5tanak a meg 5ertw kwbe. My- 
kypen yruan vagyon. Yme vetek ay fy- 
onra, meg bottrankojtato kwuet es meg 
fertw kw5yklath. Es mynden ky ew benne 
hyyen, meg nem 5ygenwltetyk.
TYZEDYK CAPITVLVM
A  Tyam fyay 35 en 5yuemnek flygel- 
x A .  metes io akaratya es kwnywrgyfe ky 
ly3en a5 vriftenhej a5 Ifrael nypyerth Id- 
ueífygekre vagyon. Merth byyonfagoth 
vallók (ty5ek) hogy iflennek kwuetyfyt
Tanú (agát
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(Tanufagat) valyak de nem tudománya
jerynt. Mert nem tuduan az, ilw iftennek
igaílagat, es a5 ew tulaydon igaffagokat
kerefuyn 5er5enye, iften igaffaga ala nem
haylanak (magokot nem bochiatak) Merth
a5 twruynnek twkylletesfyge (vyge3yfe vy-
ge) a Chriftus, meg yga5uytafara myndenL|U1̂
hyuwnek. Merth 33 Movfes irya az inaíTa- Ezechi 
" J , elis.20
grul, ky a twruynbwl vagyon, hogy vala-
ky tenneye (a5 twruynben való paranchyo-
latokat) a5 ember ilne 350k áltál. Touabba
a3 ygaffag ky a5 hydbwl vagyon, ilyen
moodon 500I. Ne mongyad 35 te 5yuedbe,
ky mentfel a menyor5agba ? 25 35 a Chri-
ftus Iefuft a magas menyo^agbol ala I105-
ny, a vagy kychyoda 5alloth ala a myl po-
korra/ 35 35 a Chriftus Iefufth halottaybol
fel ho5ny. De myth mond '35 iras ? kw3el
vagyon te ho55ad 35 yge a5 te 5adba, es ^ u2̂
a te 5yuedbe, 3535, a hythnek ygye a kyth
hyrdetwnk (a5 3ent euangelium) Merth
ha vallandod 35 te yadual a5 vr Iefus (Chri-
ftufth) es hyendet a5 te 3yuedbe, hogy 33
ilw iften ewtet halottaybol fel tama5totta,
idue5wl5. Merth 5ybwl hytettetyk 35 ygaíla-
G v gra,
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gra, 5aabol penyg vallas ly5en idueífygre, 
Efa.28 Merth írás mondya. Mynden (ember) 
valaky byyyk ew bennette (a5 ilw iftenben) 
meg nem 5ygyen\vltetyk. Merth nyncyen 
valogatafla a vagy 33 5ydonak a vagy 35 
gwrwgnek. Merth vgyan 35 (vriften) mvn- 
deneknek eg_v vrvvk, ga3dak myndenek- 
he5, akyk ewtet hyiak, merth valakychyo- 
da hyuangya (fegychygre) a3 vrnak ew ne- 
uit, Idue3wl. Mykvpen annak okayrth fe- 
gythfygre hyiak 33th, kyben nem hytte- 
nek ? mykvpen penyg hy5nek ew neky ky- 
felwl femmyth nem hallottanak ? Myky- 
pen penyg hallyak, predikallonalkwl ? my- 
kypen penyg predykallyak ha el nem bo- 
Efa.52 chyattatnak ? mykvpen iruan vagyon me­
ly igen 3yp Abra-3ok (5yp ikeílek) a5 ew 
labok a5 bykeílygeth hyrdetwknek (es a5 
igen iokot) W5enwknek, De nem mvnde- 
nek engedtenek a5 ewangelyomak (a5 35 
a iokot) hyrdetwnek. Merth Efayas mon­
dya, vram kychyoda hyth a my be5ydynk- 
Efa.53.nek? Ennek okayrth 35 hyth 35 hallásból 
vagyon 35 hallas kedygh iftennek bt'5yde 
áltál, de mondom, nem de nem hallottaké ?
few
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íbwt inkab mynden fwldre ky menth (ky 
hatot) a5 ew yengyfek es ay lako50 fwld 
keregíygynek hataryra ay ew beyydek, de 
mondom en, nem de ay líráéi nype nem 
efmertey ? Elwyer ay Moyfes mondya en kw 
uetyíre ingerlek (hylak) tykteket a nyp ál­
tál, ky nem nyp, ay bolond nyp áltál ha­
ragra indoytlak tykteket. Efayas penyg en-Efa.65 
nek vtanna nyluan mery es mondya. Meg 
találtattam en ayoknak, kyk nem kereknek 
vala engemeth, meg ielentettem (meg eímer- 
tettem) ayoktul, kyk enfelwlem nem kér- ' 
deykednek vala, ay líráéi nype kedyg ellen 
eyth mondya. Egyynap kyteryeytettem ay 
en keyeymeth ah hytetlen nypre, es énne­
kem ellenem mondóra.
TYZENEGYEDYK CAPITVLVM.
V j \  Ondóm annak okayrth, nem de ha­
ji  V X  tra vetwttey ay vryften ay ew ny 
pyth ? íemmykypen nem, merth en es líráéi 
agayattyabol való vagyok, Abraamnak 
maguabol, Benyamynnak nemyetfygybwl.
El nem wyette twle ay vriften ay ew ny- 
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A vagy nem tudyatokv 33 Elias prophe- 
taban myth mond a5 iras ? mykypen kw- 
nywrwg a5 vriftennel a5 Ifrael nvpynek el­
lene, monduan vram mynden ható iften 
35 te profetaydot meg wlthyk, 35 te ol- 
tarydot el twrtyk (el bontottak) es chyak 
en magam hagvattattam meg, es kyílalko- 
dnak (olalkodnak) a5 en iletemnek (kerefyk 
35 en lelkemet) de myth mond ew neky 
a5 iíleny feleleth ? Hattam ennemmagam- 
nak heth e5er fyrfyakot, kyk meg nem ha- 
ytottak 35 ew terdeket 35 baal baluan ky- 
pynek. Ennek okayrth e5 moílany idwbe- 
nes, a maradykok, 35 ilw iíten malaytyanak 
vala3tafa 5erynth voltának. Hogy ha ma- 
laílh áltál, immár nem chyelekedetekbwl. 
Merth a malaíth (a keduh) ha pen}-g chy­
elekedetekbwl, immár nem malafth (nem 
keduh) merth a chyelekedeth nem chyele- 
kedeth, my dologh lewt tahat annak oka­
yrth ? Ammyt 35 l5rael nype keres, 35th 
meg nem talalta, de a vala5tot (nyp) meg 
nyerte, 35 egyebek penyg meg vakultat- 
Eíaie5 tanak, mykypen iruan vagyon, adót wne- 
kyk 33 ilw ifién cypdefw furdaló lelket
5elleteth
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(5elleteth) 3emeketh hogy ne ladanak, es fy- 
leket hogy ne hallyanak mynd e5 may na- 
pyklan. Es a Dauid próféta mondya, lygen Pia. 
(fordeytaífek) a5 ew a5talok twrre es meg 
fogaira es meg bantafokra es vy5ontan va­
ló wnekyk meg torolaífokra (meg fyjety- 
flekre) Meg fetetyttefíenek a5 ew 5emeyk, 
vgy hogy ne laífanak, es aj ew hatakot 
myndenha meg horgafeychyad. Mondom 
ajyrth Nem de annak okayrth tantorot- 
tanaky el (bottrankojtanaky el) aj Ijrael fy- 
ay, hogy egyetembe ecyerfmynd el ellenek 
volna (aj wdueífygtwl ?) Tauol legyen aj.
De aj ew el eíTyífek wduefl'ygekre lewth 
aj poganóknak. Erre hogy wketh (aj ilw 
idén parancholatyth) kwuetyfre ingerleneye 
(Inuoytana) hogy ha aj ew (aj aj, aj Ifrael 
nypynek) el eífyfe, ej vylagnak gajdag- 
fagy lwttenek, es aj ew meg keuesbwly- 
ífek. kyíTebbwlyíTek aj poganoknak gaj- 
dagulafok, menyuel inkab aj ew telyefíy- 
gek. Merth mondom en tynektek (idegen 
nypeknek) poganoknak hogy a menye id- 
eyglen en a poganoknak apadalok vagy­
ok (aj aj a Chridus Iefus paranchyolatyt
ty nektek
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ty nektek poganoknak kwuetfygemben 
hyrdetem) a5 en 3olgalatomot meg ikefíe- 
ytem (meg dychwytem) hogy ha vala my- 
kypen (a3 en nen^etfygemeth vyremeth) 
kwuetyfre hyhatnam, ingerhetnym, es id- 
ueyeythetnyk a vagy chyak nymelyeketh 
\vkw55wlwk. Merth ha a5 ew hatra vety- 
fek, eh vylagnak meg enge5telyfe, my ly- 
5en efmeeg a3 ew elw vytelek ha nem chv- 
ak ilet halottaybol ? hogy ha a5 elfw 5enth- 
feeg 5wngeek 3entek, a5 \V5ue gyurth ty5- 
taes 5enth. Es ha a gywker 5enth, a5 aga- 
kes 5entek l}T5nek, hogy ha nymely agak 
letwrettettenek, te penyg myerth hogy vad 
meddw olay fa voltai, be oltattal ew bele- 
yek, es ryfeííe egyetembe lwttel a gywker- 
nek es 35 io termw olayfanak 5yryanak 
(kwuerfygynek) ne dychekedyel (ne negy- 
deskedyel) 35 agak ellen, hogy ha dychve- 
kedel negydeskedel, nem te vyfeled a5 gy- 
kereth, ha nem a gyker vyfl'el tvgedeth. 
Mondod te ennek okayrth a3 agok le tw- 
rettettenek, hogy en be oltattatnam. Iol 
mondod, 35 hytetlenfyg myat twrettette- 
nek le. Te penyg a hytuel erwíken alias. 
Ne hyddel
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(Ne hyddel magadot) fe ne keuylkedyel 5y- 
uedbe, de feyl. Merth ha (a felfyges vr) ifién 
35 termy5eth 5erynth való agaknak nem 
engedeth (meg laíTad) meg ogyad maga- 
doth, hogy valamykypen ne twrtynnyek, 
hogy teneked es ne engedyenek. íme en­
nek okayrth laíTad 35 ilw iftennek kegyes 
io voltath es fanyaru kemynfygyth, 33ok 
ellen kyk el ellenek fanyaru kemyn vol­
tath Te ho55ad penyg kegyes io voltath, 
ha meg maradanda5 a io iamborfagba 
Merth tees ky mettetel (ha meg nem ma­
rach ew benne) es 350k efmeglen ha 35 hy- 
tetlenlygbe meg nem maradnak vy5ontan 
be oltatnak. Merth 35 ilw ifién hatalmas 
wvonnan ifmeg be oltatny ewketh. Merth 
ha te a termy5eth 5erynth való (3yrtalan 
meddw vad) olayfarul, el mettettel, es ter- 
my5eth ellen be oltattal a io termw olay- 
faba, menyuel inkab 350k a kyk termy- 
5etek jerinth io olayfak, be oltattatnak 35 
ew tulaydon io termw olayfayogba? 
Merth nem akarom en 5erelmes atyam- 
fyay hogy ne tudnátok yme tytkos tana- 
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5yuetekbe fel fuualkottak keuylek, merth 
ay meg vakulas ryy 5erynth twrtynt ay 
Ifrael nypynek, myglen a poganoknak be 
tellyefedyfe el iwuend, es e5en kypen mynd 
a5 eg)T5 IíVael nvpe idue3\vl. Mykypen ir- 
Hfa 59.uan vagyon. El iw ay fyonrul (a5 ilw itten) 
ky meg 3abadeytya es el fordeytya a ke- 
getlenfegeketh (a5 bwnwketh) ay Iakob 
nen^etfygyrwl, es e5 evnekyk entwlem 
teftamentum (tel íogadot fyrygh) rnyko- 
ron el vendem ay ew bwneketh, a5 euan- 
gelyom 5erynth ellenfygek ty irettetek, a va- 
la3tas 5erynth penygh 5erelmetetfek, a5 ew 
atyayokyrth. Merth a3 ilw iflennek ayan- 
doky es ay idueflegre való hywatala oly- 
atynok, hogy ew ay okoth l'emmykypen 
nem banhatya. Merth mykypen tyes el ry- 
genten hytetleny voltatok a5 ilw iítennek. 
Moftan penyg irgalmaflagoth nyertetek a5 
ew hytetlenfygek áltál, 33011 kypen e3ekes 
moftan hytetlenekke lwttenek, a3yrth ho­
gy ty irgalmaflagoth nyerietek, hogy ew- 
kes irgalmaflagoth nyeryenek. Menh ay 
ilw vriften w3ue egyetembe be reke3teth 




neken kwnywrulyen. O felfyges mynden- 
hato iílennek ga3(Iagfagynak es bwlche- 
fygynek ^s efmeretynek mylfyge mely igen 
meg foghatatlanok, meg feytethetetlenek 
a5 ew itylety, es nyomdykothatatlanok (Iar- 
hatatlanok) a5 ew vtay. Merth ky efmerte 
meg a3 ilw vrnak elmyeth (ertelmyt) Auagy 
ky volth a5 ew tanach adoya ? Auagy ky- 
chyoda adoth elw55\vr ew neky, es meg 
adattatnek vyyontan annak ? merth ewtw- 
le, es ew altala, es ew ho5aya (vadnak) ew- 
neky ty5teífygh es dychywfyg mynd wrwk- 
kwl wrwkke. Amen,
TYZENKETTwDYK CAPITVLVM
Z felwl meg mondottaknak oka-
yrth kyrlek en tykteketh 3erelmes a- 
tyamfyay, a5 ilw iílennek yrgalmaíTagy ál­
tál, hogy adyatok a ty telleteketh ilw ofty- 
at (aldo3atot) 5entet, a3 ilw iílennek ked- 
uefth, a ty okos 5olgalattokot. Es ny ady­
atok. tymmagatokot e5 vylagnak forma- 
yara Abrahajattyara, de (haíTonlattaűatok) 
Abraha5oltaíTatok el a ty. elmyteknek meg 
vywlafara, hogy meg probalyatok dychy-
H ry etek
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ryetek my legen ay vr iftennek akarattya, 
ky yeles io, es kedues, es twkylletes, Merth 
paranchyolok (a wagy intlek) mondom en 
ay malayth áltál ky ennekem adattatot, 
myndennek kyk ty kwywttetek vadnak, 
hogy valaky ty kwyywletek ewnmagarul 
keuylen ne erchyen, mynekfelette mynth 
illyk ewnmagarul értény, de vgy erchyen, 
bwlchyelkedyek hogy myrtykletes lygen, 
es ioyan, mykypen kynek kynek ay vri- 
ílen el oytogatta a hytnek myrtikyth. Merth 
mykypen egy teliben, fok tagokat val­
lunk, a tagok penygh, nem myndenvk egy 
chyelekedetet vallónak, ayonkyven fokán 
egy teílh vagyunk ay Chriílusban, feyen- 
kynth penygh egvkwnk mafykunnak ta- 
gay, de maga valuan (valvuk) ay ayando- 
kokot malayth yerynth ky adattatoth my- 
nekwnk kylwmb kylwmb, a vagv prófé­
cia mondaílh profecyanak tytok magya- 
rayafath, a hytnek ryyeyerynt (mogya ye- 
rynt) a vagy yolgalatot beyolgaltatasban, 
a vagy ky tanovt tudományban, a vagy 
ky onyol inth hoyya nugataíban, ky oyto- 




ember elwluettetet 3erelmes 5orgalmatol- 
íagban, ky kwnywrul mafon vydamiagba, 
35 3erelem ne legyen tettetysbwl, gywlwl- 
lytek a3t a my gono3, ho55a raga5kodya- 
tok a ho5 a my yo, atyafyuy 5eretetnek 
altala egymás 5erelmyre fygelmetefek, ty5- 
teflygel egytek a3 martokat elwl vyuyn, 
egy martegedelmyre nem reftek, lylegben 
bu5gouak a5 idewnek 5olgalok (engedwk) 
a remynfygben wrwlwk, fanyarufagban 
(liaborufagban) bykeiTygefek haborofago- 
koth ei 5enuedwk, imachyagban 5ynetlen 
állok legyetek, 35 5enteknek 3ewkfygek- 
ben ry5efeyt\vk legyetek, 3allas tartok (jal- 
las fogadok legyetek) yol 5olyatok (loth 
mondyatok) a5ok felwl kyk tykteket há­
borgatnak, fwt ioth mondyatok es gono5th 
ne mondyatok ew nekyek, erwlyetek 35 
ervvlwkuel, es fyryatok 35 fyrokwal, engy- 
enlw egy akaratuk egy mafual legyetek, 
keuylen negydeflen ty magatokrul ny er- 
chyetek, de 35 ala5atofokho5 tynmagatokat 
3abyatok, ne legyetek keuylek tymmaga- 
toknal, fe valakynek gono3th, gono5yrth 
vy5ontan ne agyatok, igyen iol 5ere5uyn 





ay ty5tessyges dolgokat mynden embere­
knek elwtte, ha lehetfyges menyre ty felw- 
letek vagyon, mynden emberekuel bykef- 
fygben ilyetek, tymmagatok egy maion 
5erelmes atyamfyay boyyuth ne allyatok, 
fwth inkab helyet adyatok a haragnak, 
merth yruan vagyon, ennekem a5 boyyu- 
lagh, en fy5etem (enym ay boyyu alias en 
meg .fyyetem) mondya ay vriften. Annak 
okayrth ha eheyyk a the ellenfyged, agy 
itelth ew neky, ha yomyoyyk, agy italt ew 
neky. Merth ha eyt tended igw tyyes wye- 
geketh gywtey raky ay ew feyre. Ne ge- 
wyedtessel meg ay gonoytul, fwth gwymeg 
ioba ay gonoyth.
TYZENHARMADYK CAPITVLVM.
MYnden ly lek (ember) ay felyeb való hatalmaflagoknak (feyedelmeknek) 
alaya vetteífyk, ay ay engedyem Merth 
nynchyen hatalmaflagh hanem chyak ay 
vriftentwl, a mely ' hatalmaiTagok penyg 
vadnak, iftentwl yereyuyn vadnak (yerey- 
tettenek.) Annak okayrth valaky ellene al 




A  kyk penyg ellene allandnak, ewnnwn 
magoknak itileteth, karho5atot ve5nek, 
merth a feyedelmek fylelmekre rettegyfle- 
kre nynchyenek a iol chyelekedwknek, de 
35 gono5ul myuelkedwknek. Akarody pe­
nyg hogy ne fyllyed a feyedelemfygeth (a 
feyedelmeth ?) a my io a5th tegyed, es dy- 
chyretet ve5 ew twle. Merth iftennek 50I- 
gaya, teneked iora, ha penygh a5th tended 
a my gonoy, fylyed, merth nem hyaba vyf- 
fel feguerth. Merth iftennek 5olgaya (chye- 
lekedw dolgossá ty3th taitoya.) B055U alio 
haragra annak ky a5th ty5y a my gono5. 
Annak oka}nt 5ewkfygh hogy ty ewne- 
kyk alayok vettefletek (engedyetek) nem 
chyak a5 haragyrth, de meeg a lelky efme- 
retyrtes. Merth e3yrth fy3etytek a vamot 
harmynchadot ryuet es. Merth altalyaba 
iftennek dolgofy (ty5ttartoy) eft'ele dologra 
vygyajok ho55a latok. Adyatok meg an­
nak okayrth myndeneknek a myuel tarto5- 
tok, a kynek adoual tart05tok, adoyath, 
kynek vamual, harmynchadual, vamyat 
harmynchadyath, kynek fylelemuel, fylel- 
meth, kynek ty3teftyguel, t^^telTyget, fenky- 
H iij nek vala
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nek valamyuel ne tartogatok, ha nem 
chyak euel hogy egy mafth yereflytek. 
Merth ky egy mafth (iften 5erynt 5erety) 
a twruynth be telyefeytette (Tudnya mynth 
ime5eketh) ne para5nalkodyal, ne wly, ne 
oroy, hamys valafth (mondafth by5oney- 
tafth) ne mongy, más embernek ioyagat 
iyat fyat gono5ul ne kyuannyad, es ha va 
lamy egyeb paranchyolath vagyon, yme 
be5ydben fewkypen be foglattatyk, erthe- 
tyk, ymebbe, yerefledh atte fele baratodoth 
mykypen tynnen magadoth, ay 3ereteth 
(ember fele barattyanak) gono5t nem chy- 
elekedyk. Annak okayrth a twruynnek 
twkylletefyge (el vyge5yl*e) a5 5ereteth. Ieles- 
ben myerth hogy tudyuk a5 idwth kybe 
immaran ideye es alkolmatos hogy my 35 
alomból fel ferkennywnk. Merth moftan 
kwyelben, yelen vagyon a níy idueflygwnk. 
hogy nem mynth akor, mykor hy35\vk va- 
la (vallywk es aleytyuk vala.) A5 eyh (eye- 
ly idw) el multh, 35 nap penygh el kw5e- 
leyteth. VeíTwkel annak okayrth, my ru- 
lunk a5 fetythfygeknek chyelekedetyth 




vylagolTagnak fegueryth, mynth nappal 
napuylagon alkolmatoffon (tyfteíTyguel) 
iaryunk, nem torkoskodaffogban es ryyek- 
fygekben, nem agyon való heueryfegben 
es buyafagokban, fém vetekedysben ^s 
egy maira volo yrygiygben, de \vltw5etek 
fel vegytek ryatok a my vr Iefus Chri- 
fiufunkoth. Es a tefhiek gondyath ne vyf- 
felytek (a tefthnek 11035a lataífath ne tegy- 
tek) a5 ew gyenyerwfyges kyuanfagyra.
TYZENNEGYEDYK CAPITVLVM
'x penyg ky a hydben meeg gyar­
ló (erwtelen betegh) elw vegytek (kw 
5ytegbe 5erke3teífytek,) nem vetekedyífe- 
knek tytoua való itylyífyben, merth ny- 
mel k\v55wletek aleytya (hy5y) ilhetny myn- 
denekuel (akar mynemw ytkekuel.) Mas 
penyg ky erwtelen (a hydben) fybwl chy- 
nalth itekuel lako3yk (y5yk) A ky Í5yk, 
a5th a ky nem y3yk meg ne vtalya. Es 
a ky nem y5_yk a5th a ky y5yk ne itylye. 
Merth a5 vriílen elw wwtte a3th. Te k}̂  
vagy ky ityleteth ty5 a más (idegen) em­
ber 5olgaya felwl ? a5 ew tulaydon vranak
H iiij al a va
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al, a vagy el eíTyk, fewth meg tamaytatyk 
hogy alyon. Merth 35 ilw ifién hatalmas, 
tehety hogy alyon. Merth nymely kwyw- 
letek ityl, egy napot ay masho5 haíTonluan, 
nymely penygh egy kypen ityl mynden 
nap fehvl. Myndentek ay ew tulaydon el- 
meyebe twkylletes lygen (bÍ5onyos lygen) 
a ky gondol ay napual, ay vrnak gondol, es a 
ky nem gondol a napual, ay vrnak nem gon­
dol. A ky iyyk ay vrnak yyyk, merth hala- 
kath ad ay vriftennek, es a ky nem yyyk, ay 
vrnak nem yyyk, es halakoth ad ay vriften- 
nek. Merth fenky my kwywlwnk ewnnwn 
maganak nem yl, es fenky ewnnwn magá­
nak meg nem hal. Merth akar ilywnk, ay 
vrnak ilywnk, akar meg lialyonk, ay vrnak 
halunk megh. Annak okayrth akar ily­
wnk, akar meg halyunk ay vre vagyunk. 
Merth eyyrth ay Chriftus Iefus meg}^s ho- 
olth, es fel tamadoth es wryonnan meg el- 
ewenedeth, hogy a holtakon es ay ilwkwn 
vralkodyek. Te penyg myerth ityled a te 
atyadfyat ? A vagy te es myert vtalod meg 
a te atyadfyath ? Merth mynnyayan allat- 
tatunk a Chridufnak itvlw yeky eleybe.
Merth
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Merth iruan vagyon. Ilek en, mondya 33 Efa.45 
vriilen, ennekem mynden teerdh meg hay- 
tya ewnnwn magath, mynden nyelw 
vallailh ty5en a5 iílennek. Annak oka- 
yrth myndenynk fenkynth wnnwn magá­
rul 3amoth ad a5 ilw iílennek. Innektoua 
ennek okayrth egykwnk maifykunkoth 
ne itylyuk, fewth ime5th itylyetek inkab 
hogy bantas ne vettetteíTyk (ne tyteilyk) a5 
atyafyiunak a vagy bottrankodas (el efy- 
fnek oka.) Merth elmertem es nyluan tw- 
kylletefyguel vallom a5 vr Iefus Chriilus 
áltál, hogy femmy (iletre valo) fertelmetes 
(adko5oth) wnmagatul nynchyen ha nem 
annak, a ky aleyth valamyth fertelmetef- 
nek lenny, Annak fertelmetes. de ha a3 ite- 
kyrth a te atyatfya meg 5omorodyk. Im­
már nem 5eretet5erynth iar5- A te ydked- 
uel ne ve3efdel a5th, kyerth a3 Chriilus Ie­
fus meg hoolth. Annak okayrth a ty io- 
tok (io chyelekedetetek io ilettek) ne 5ydal 
ma5taffyk (emberektwl.) Merth .33 iílen­
nek oi^aga fern 35 ytek fern 35 ital, de 
igaílagh, <̂s bykeyiTgh, ^s 5enth lylek iilen- 
ben valo wrwm. Merth a mely embert
H v e5ek
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e5eg áltál 5olgal a5 Chriftus Ieíufnak, 33 
iftennek kedues 33, es embereknek dychy- 
retes. Ennek okayrth a mely dolgok by- 
keíTykhe3 illendwk, kwueffwk, es a my 
nemw chyelekedetek egykwnk mafy- 
kunk epeytyfyre vadnak myvellywk, 
a te ydked myat ne ronchyad el (ne ve- 
fefted el) 35 iftennek myuyth (35 a5 a5 em­
ber) yol leheth hogy myndenek ty5tak 
ytelre, de gono5 nem io embernek, ky bo- 
tranko5tataímyath V5yk. Igen yo (ember­
nek) feni hnfth enny, fern borth innya, fém 
egyebet valamyth mynek altala (myatta) 
a3 te atyad fya meg botranko3yk (ytylyf- 
bwl) a vagy meg bantatyk, a vagy meg 
fertetyk. Te hytwth valla5 ? Tvnnen magad­
nál vallyad iften elwth. Bodogh 35 ember 
ky nem ityly wnnwn magath, abba kvth 
ewmmaga dychyr (ioua hagy.) De a ky vty- 
leteth ty3en ewnnwnmagarnl, ha endyk 
karho5tatot, merth nem eyyk a hydbwl. 





E L kel penyg mynekwnk, kyk hatal­masbak (erwsbek) vagyunk ay hatal- 
matlanoknak erwtelembeknek gyarlofa- 
gokoth nyaualyayokoth vyílelnwnk, es 
nem kedueskednwnk my magunknak.
Merth fenkynth mynddenynk atyánk fy- 
anak (kere5tyennek) kedueskedyek yora,
J3 ew ipeytyfyre (io oktatásra.) Merth ay 
C h r i f t u s  Iefus nem kerefte ewnwn magá­
nak keduyth, de mykypen iruan vagyon Pfa. 68 
a tyged 5ydalma5oknak 5ydalma(Tagy (bo5~ 
yufagy) ellenek en ryam. Merth valamy 
irafok meg irattattanak (a5 wy es o twr- 
uynbe) a my tanufagunkra irattattanak 
megh, hogy a5 iratoknak bykeíTyge myath 
es vygajtalafa myath, remynfygeth vály­
únk, a bykeflygnek penygh ^s vygaftag- 
nak illene adyon tynektek egyetemben 
egy módón ty ke5ettetek ertheny (Bwl- 
chyelkedny) a5 vr Ieíus Chrillus 3erynth, 
hogy egenlw 5yuel es akaratual egy 5a- 
ual fel maga5talyatok, ay ilw iftenth, es a 
my vrunk Iefus Chriftufunknak atyath. 
annak okayrth fegedelemuel vegytek elw 
egytek maftokoth, mykypen a5 Chriftus
le fuses
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Ieíuses elw vwt mynketh, a5 ilw iftennek 
dychwfygyre. Mondom penygh a Iefus 
Chriílufth, a kwrnywl metelyfnek 5olga- 
yanak lwth lenny, ay iftennek igaffagayrth 
(a5 pátriárkáknak) rygy jenth atyaknak fo- 
gadafynak meg erwíTeytyffyre. Touabba 
(mondom ayt es) hogy a paganok a5 yrgal- 
maíTagyrth fel magaytalyak ilw iftenth, 
^ 8  mykypen iruan vagyon, annak okayrth 
vallaílh tyjek en vram te neked a pogan 
nem$eth fygek kwjwth, es a te neued- 
nek dychyretyre yneklek, efmeglen penyg 
mondya, erwlyetek poganok a5 ew nypy- 
Efa. 15 uel egyetembe. Es efmeeglen mynden po­
ganok nem$etfygek dychyryetek a$ vri- 
ftenth, ^s mynden nypek (5ydok) echer- 
Efa. 2 fmynd dychyryetek wteth. Es efmeglen 
Ifayas mondya, iwuendwben ly5en a ieffe- 
nek gykere, ^s ky fel tamadh paranchyol- 
nya (igaygatafth tenny) a poganoknak, 
ew benne a poganok byjnak, a remynfy- 
gnek penygh iftene, be telyefeychyen tyk- 
teketh mynden wrwmuel ^s bykeflyguei 
hyuysben hytelben vgy hogy bwuelke- 
gyetek remynfygben, 5enth liléknek hatal­
ma myath.
IOI
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ma myath. Merth en magam es 5erelmes 
atyamfyay altalyaba by5onyos vagyok ty 
felwletek, hogy ty es telyefek vattok iam- 
borfagual, mynden tudomanywal be twl- 
tek (meg ikefeytettek) kyk egytek a ma- 
ftokot, io dologra inthety (es oktathatya.) 
De maga meryyben bwuebben írtam err 
tynektek ayamfyay (valamy keueíle) ryy- 
5erynth, vgy mynth intuyn tykteket a ma- 
la3th myath, ky adattatot ennekem a3 ilw 
iftentwl erre hogy en 3olgaya legyek a5 
Iefus Chriftufnak a pogan nypek kwywth, 
5olgaltatuan, alduan a5 ilw iftennek ewan- 
geliomyath (be5ydynek hyrdetyíTyth) hogy 
a poganoknak aldo5afa kedues legen, 
meg 3entelteteth 3enth lyleknek myattha. 
Annak okayrth vallók en dychwfygeth, 
kybe dychyekedyem a3 Iefus Chriftus ál­
tál a$okban kyk a5 ilw iftenhe5 tart05nak. 
Merth en nem merek 5olnom valamyth 
a5ok kw5$wl, kyketh nem chelekedeth a5 
Chriftus Iefus en altalam, a pogan nem- 
5etfygeknek engedelmyre be5ydemuel ^s 
chyelekedetuel, iegeknek, ^s chudaknak ha- 
talríiaflaga myath, iften yhlyfynek hatalma
altalj
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által, vgy hogy Ierufalem varofatul fogua 
es ew ho55a kvízei kwrwskerwl való tar­
tományokban mynd illyryom neuw ten- 
geryglen, be twltwttem Chriilus Iefus 
euangeliomat, vgy hogy annyra vgyeke3- 
tem (en magam) predykalnom a5 euangely- 
omoth (holoth meeg yngen) fern neue5te- 
tet volth a3 Chrisftus Iefus, hogy egyéb­
nek (mainak idegennek) fondamentoman 
ne ypeytenyk, de mykypen iruan vagyon. 
Akyknek meg nem \v5entetet ew felwle 
(a Chriílus felwl) latyak iwuendwbe, es 
a kyk nem hallottak volth, meg ertyk. My- 
nek okayrth gyakorta es meg bantattam, 
hogy tv ho35atok ne mennyk. Moílan pe- 
nygh myert hogy touabba helyem nyn- 
ch}ren es tartományokban, kyuanfagom va­
gyon kegygh ty ho33atok mennem immár 
fok e5tend\vktwl fogua, valamykoron me- 
nendek hyfpanyaba, ty ho55atok megyek 
(terek.) Merth en remyllem, hogy en ty fe- 
lwletek a3 vthon menwyn, megh latiak ty- 
kteketh, es ty twletek el kyíTyrteífem oda, 
de vgy hogy ha a ty nyayaíTagtokkal elw- 
5wr ry5 5erynth be telyeífedem, moílan pe-
nygh
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nygh IerulTalembe megyek a$ jenteknek 
3olgaluan (5olgalny.) Ioua hattak es rónak 
lattatot a5 Macedonyanak es Akayanak 
valamy egy. maira való kw5wíTeyteefth 
(alamy3nath) tenny 33 5egyn 5entekhe5, kyk 
Ierufalembe vadnak. Merth ilyen módón 
tetwth ewnekyk (es lattatot) adofokes ew- 
nekyk. (Merth ha a Ierufalembely 5entek) 
lelkyeketh kw5lwttenek a poganoknak. 
lllyk hogy a poganokes euylagy fwldy 
marimban 5olgalyanak ewnekyk. E5 dol- 
goth annak okayrth myhelyen el vyge3- 
endem, es telyefygel ke5ekbe be adom eeh 
gymwlchwth (ee5 alamy5nath) meg terwk 
en a ty varaitok áltál hyfpanyaban. Merth 
tudom a3th hogy myhelt iutandok ty 1105- 
3atok ottan 33 Chriftus Iefus euangelyo- 
manak aldomaíPtnak (Alamy3nayanak) te- 
lyes voltaual iwuendw ly5ek, kyrlek penyg 
tvkteketh 5erelmes atyamfyay a my vr Ie- 
fus Chriítufunkra, es a5 5enth lylek iften- 
nek 5erelmvre, hogy fegeychyetek engemeth 
munkalodoth (vyaskodoth) 35 felfyges vri- 
ftenhe3 enyrettem való ymachyagytokual 




45 jydoílagba való hytetlenektwl, hogy ej 
en moftany jolgalatom, kyth a Ierufalem- 
bely (atyafyaknak) tyjek, kedues legen aj 
jenieknek (aj aj ew nekyk) hogy wrwmu- 
el mennyek ty hojjatok, iftennek akara- 
tya jerynth, ty veletek egyetembe, oth 
meg vydamulyak (meg nyugodyam.) Aj 
bykeflygnek kedygh illene lygen mynd ty 
veletek, amen, (kyuanom hogy ej igy lygen)
TYZENHATODYK CAPITVLVM.
AYanlom kedygh ty nektek e my hu- 
xA ^gunkoth  a febeft, ky a Cenkenkris 
egyhaja gywlekejetynek jolgaloya, hogy 
iogagyatok ewteth aj Chriílus Iefusban, 
vgy rnynth jenteketh illyk, fegedelemu- 
el legyetek ew neky valamy dolgában ky 
nalatoknal jwkeskedyk. Merth ej ajjony- 
allat nagyfokaknak íegychyguel volth, 
meeg ennemmagamnakes. Kwjwnyetek en 
jomual a priskath es aj aquylat en fegyl- 
lwymeth a Chriílus Iefusban, kyk aj/ en 
lelkemyrth (iletemyrth) aj ewn\\Ti nyakokot 
vetettyk (ky nuytottak) kyknek nem chye- 




mynd ay poganoknak egha5ay (vyh gyw- 
lekeyety) efmeeg a5onkypen kwywnß'yetek 
a5 gywlekeyeteth, ky ay ew hajogban va­
gyon. kwywnnyetek 35 en 3erelmes Epe- 
nethomoth, ky Achayanak a5 Chriftusban 
elfew 3engeye. kwywnnyetek a Mariath, 
ky fokát munkalodoth my ho35ank. Kw­
ywnnyetek a5 Andronykomoth Iunya- 
moth, en rokon fagy moth, en velem egy­
etembe való foglyokoth, kyk yelefek dy- 
íeyek 35 apoílolok kwywth, kyk meeg en 
elwttem voltának 35 Chriftusban. kwywn- 
nyetek a3 Amplyath en yeretwmwth a3 vr 
Iefus Chriftusban. kwywnnyetek a3 Vr- 
banth my fegythfygwnkwth Chriftusban, 
E s  35 ftakynth en yeretwmwth. kwywn- 
nyetek 33 Appellath, Chriftusban dychyr- 
tetteth. kwywnnyetek a5okoth kyk vadnak 
ay Aryfthobululnak ha3abol (nyayaflaga- 
bol.) kwywnnyetek 33 Erodyonefth en ro- 
konfagomoth. kwywnnyetek a3okoth kyk 
vadnak 35 Narcyífofnak nyayafíagybol (ha- 
5abol) a5okoth kyk (35 vr Iefusban) vadnak, 
kwywnnyetek a Tryphenamoth es Try- 
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kw5wnnyetek 35 5eretw Perfydemerth, ky 
i'okat munkalodoth 35 vriftenben, kwjwn- 
nvetek a5 Rufonth, vala5tattat (ay vriften­
ben) es a5 ew annyat es enymeth. kw5wn- 
nyetek a5 Affynchrytufth, flegontoth, Her- 
manth, Petrobanth, Merkuryofth es atya- 
fyakoth kyk ew velek vadnak, kw5wnnye- 
tek a5 fylologufth es Iulyath, Nereufth ^s 
a5 ew hugatli, es Olympath, es mynden 
3enteket kyk e5ekuel vadnak, kw5wnnye- 
tek egytek a5 maftokoth 5enth chyoko- 
lasba, kw5\vnnek tykteketh 35 Chriftus Ie- 
íufnak egyha5ay (wyh gywleke5ety) kyr- 
lek penygh tykteketh 5erelmes atyamfyay 
hogy meg 5emlelyetek (Iol meg laíl'atok) 
a5okoth a kyk vy5a vonafokoth (haboru- 
l'agokoth) es bottranko5tatafokoth (gono5 
pylda adaíl'okoth) 35 tanufag ellen (tudo- 
man ellen) kyth tv megh tanultatok, 5ere3- 
nek (ty5nek) es el tauo55atok ew twlwk. 
Merth akyk ilyetynek a5 vr Iefus Chri- 
ftufnak nem 30galnak, ha nem 35 ew ha­
lóknak. Es laftu 3yp be5yduel, ^s hy5elke- 
dyluel meg chyallvak 35 egy igewknek 3V- 
ueketh Merth 35 tv engedelmetek myn-
denekre
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denekre (myndennypekre) ky hyrdeteth. 
Annak okayrth altalyaba wrwlwk ty felw- 
letek, de akarlak tykteketh hogy bwlchy- 
ek legyetek a iora, ty5tak (ártatlanok) pe- 
nygh a5 gono3ra, a5 bykeíTygnek penyg 
vra illene meg twry (meg rontya a habo- 
rufagank vy5auonafnak) fathan wrdegyth 
a ty labaytok ala, hamarualo idewben ke- 
dygh. Ammy vr Iefus ChriftuíTunknak 
kedue mala3tya legyen ty veletek, kw3\vn- 
nek tyktheketh a3 en velem egywth mun- 
kalodo es íegylhvm a Tymotheus, es a5 
Lucyus, es Iáikon, es Sofypater, a5 en ro- 
konfagym. kw5wnlek tykteketh en Tercy- 
us, ky Írtam e5 leueleth vriftenben. kw3wn 
tykteketh 35 Gaius neuw en ga3dam, es 
myndh a5 egy5 hyw gywleke5etnek. k\v- 
5\vn tykteketh 35 Eraílus e3 Coryntom 
varolTanak (feyedelme) kynch tartoya, es a5 
ew atyafya a Quartus. Ammy vrunk Ie- 
fus Chriílufunknak kedue mala5tya lygen 
mynd ty veletek, amen. (A5 a3 mely en ky- 
uanfagym ervvíTek es be telyeíleytetue le­
gyenek, tegye 33 felfyges mynden ható vri- 
ften. Halat adyunk penygh 35 ilw) ilben-
I ij nek, ky
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nek, ky hatalmas tykteketh meg erwffey- 
teny 35 en euangelyomom 3erynth es 33 
Iefus Chriftufnak elwttem való predyka- 
laila yerynth, 35 iíteny tytoknak meg ielen- 
ty5e yerynth, ky mynd wrwktwl fogua el 
tytkoltatoth volth, el halgattatoth volth, 
moftan penyg meg ielenteteth (meg nylat- 
ko5tatoth) a próféták irafok áltál es, ay erek 
iftennek el valaytafayerynth, a (keresytyen) 
hytnek engedelmyre, ky meg ielenteteth 
mynden nemyetfygekre chyak ay bwlchy- 
efyges iftennek ewnnwn maganak, ay Ie- 
fus Chriftus áltál, kynek tyyteflygh es dy- 
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nek yrth zenth Pal elfw Leuelenek
[ Corintus achaianak el regwnten
anya few varofa vala a5 tengwr partya- 
nak hajnalatoffagaerth, merth keth ten­
gwr kw3wth valo $oros fwld, mynd a3 
ege5 Afianak igwn ielws ga5dagfagos mar­
ha valcyaghel kereskwdw komplarko- 
do varus. Zokoth kegyg lenny hogy e5 
fele varafokba valo erkwlc5wk nagywal 
feslwttebbek, es gono5bak a5erth hogy 
myndwn felwl myndwn nem5etc5egbwl, 
nem chyak kwlwmb kwlwmb erkwlc5wk, 
de megh kwlwmb kwlwmb vetkek es 
bwnwk joktanak be vetetny, es elethnek 
nagy gonoy 3abatc3agat, a3 komplarkodo- 
knak es kereskwdwknek nem5etc5ege wm 
maganak tulaydonyth, annakokaerth a Co 
rintumbelyek, iol leheth a5 5enth Pal pre- 
dicacioya myath, immaran ennekelwtte a3 
euangeliomy tudomant ^s tanufagoth vet- 





kafoknak es Eletwknek nemynemw ny- 
omdeky es ygey es maradeky náluk lako- 
5yk vala, vgy annyra hogy felelmes vala 
hogy a5 philofophofoknak myatta auagy 
annagy pogan bwlchyektwl es a5 ha5ug 
hamys apoftoloknak myatta, kyk a5 Si- 
dofagra hywyak yngwrlyk vala, 35 megh 
fe5\vlth Chriftufnak predicacioyath mvnth 
ala5atofth es tudatlanth meg utaluan, 35 
Chriftus Ieiufnak 5eplwnekwl valo tefta- 
mentomyatul el ydegwnwlnenek. Ily ygwn 
nagy nehe5 dologh 35 5okafoktul erkwl- 
C5ektwl a melybe embwr 5\vlettetyk, es 
ho55w ydeyglen benne 5okaflh ve5en. Ma­
as es egyeb 3okafu embwrre valt05ny ŝ. 
lenny, Sewth, 5enth Hieronymus doflor 
mongya a5 Galatafok leuelen hogy megh 
35 w ideyebenis 35 Achaia belieknel 35 fele 
dolgoknak Zokafoknak maradeky vol­
tának volna, 35 kiketh 3enth Pal 35 Co- 
ryntombelyeknek 5emekre veth. Maftan 
kegyg yga5 elygnek vellywk chyak 35 
k\vrw5th vÍ55el megh mofattaíTonk, hogy 
hyrtelen kwrwjthyenne legywnk. Zenth 
Pal a5erth tudwan nem keuesb dolognak 
lenny a5 kwrw3twth megh oltalma5ny,
mynth
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mynth ygaj kerefny, hafonlatos igyekw5- 
ettel a5 Chriilusho5 megh hywnya, es a5 
Euangeliomy tudományba es tanufagba 
megh erwííytv a5 w fyayth, kyketh nagy 
igyekwyeflel es faradc5agnak 35 Chriftuf- 
nak ywlth vala. Merth niasffel e5tendeyg 
lako5oth vala fpredicalloth vala wnaluk, 
niha niha apoftoly meltofagwal wreayuk 
kemenkwduen, megh fedwen, dorgaluan 
es fenywgethwen, niha kegygh atyay ke- 
uanfagual es 5eretettel 5epwn 3olwan oly 
mynth hy5wlkwdwen es nogathwan ^s a5 
5epfegws meg feddefnek kemenfegeth, 
dichyretnek 11053a elegytefeuel megh enge5* 
telwen, es bwlch oruoiTagnak peldayaual 
edws my55el 35 keferw yrwmnek vruoffa- 
gath megh edwfythwen es myndwn be- 
tegfegwknek, ^s korfagoknak alkolmatos 
vruofagyt 11053a ^rtetwen. Legh elw5wr 
35 ga5dagfagnak kwuetkwyw tarfa yokoth 
lenny 35 keuelyfegh kegywtlenfegh aua- 
gy kemenyfegh, es a5 kemenywk ^s a5 ke- 
gyvVtlenwk kw5wth iÜ55altatafok, es paarth 
wtefwk 3oktanak lenny. Mierth hogy 
egyk a5 mafiknak nem akar engedny, ^s 
kyky mynd wnnwmmagath mafnal iobnak
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aloythya lenny. Eywknek fwlwtte a5 gay- 
dagfagokath kywl ho55a vonya, kwuéty a5 
telhetetlenfegh, a3 torkoskodas es tob3odas, 
a5 tob5odas tarfu] ho55a vón3a a3 bwya- 
fagoth. Touabba ay kalmároké es kotn- 
plarkodoke kiualth keppen a5 fwfuenfegh. 
Nem chyak kegyg negedwskwdnek vala 
a Corintombelyek ga5dagfagokal de megh 
a5 Gwrwg nyeluwn valo bwlcyefegnek 
ertelmeuelis, mely bwlcyefegnelkwl ay egy- 
eb nemyetcyegwketh mynth tudatlánokath 
es gorombakath megh vtalnak vala. Ne- 
gedwifeghw5 ^s keuelyfeghwy illendw va­
la, hogy ay apaftaloknak meltofagugbol 
a melytwl valamelyk megh kwrwytwlkw- 
dyk vala wnnwmmagukath fwl fuuyak 
vala skeuelykwdnek vala. Innén ' valanak 
ama3 vyyyauonafoknak beyedy, en Apol­
lóé vagyok, en Cephafe vagyok, en Pale 
vagyok. Eywknek fwlwtte hogy Megh 33 
nwmws kwrwythyeny gywlekwyetbeis 
wkw5ywttwk egyenwíTegh nem vala, my- 
erth hogy lelky ayandekokba es ifteny, 
kyky mind wmmaganak kedueskwdnek, 
^s mykoron vgyan ayon aiandogba egyk 
ay mafyknak nem akarna engedny fwl
5wndwles
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5wndwles vi35altatas tamadna vgy an- 
nera hogy a35onyallatok a5 kwjenfeges 
gywleke5etbeis 5olnanak es tanoytananak 
Touabba tob3odasho5 egyetwmbe es ke- 
uelfeghe5 illendw vala, hogy valamene5er 
a3 5enth vachyorara e5we gywlnenek me­
ly vachyorath 5entth Pál vr vachyoraya- 
nak newe5, melybe ielwsben illlc vala megh 
tartany es ielwnteny a5 kere5tyeny eggy- 
eílegeth, a3 ga5dagok a5 5egenyeketh megh 
nem varwan ennynek, <js mynd re5wgfe- 
gyglen a5 borba 3abalodnanak, twbby eh- 
e3wen, vgy hogy immaran nem chyak 
vyíTaltatas volna oth es myrtykletlenfygh 
de meg nemynemw yktelen egwlwtlen- 
feegh, mely dolgoth 35 vrnak ^s iílennek 
nem akar vallany. Immár fel re5enth ke- 
uelyfegnek, fel re5enth a5 bwlchyefegnek 
vetkeuala, hogy w kw55wlwk nemelyek 
5enth Palth mynth nyomorultath, es ala- 
3atoíIh, minth tudatlan 5auuth, es alaua- 
loth megh vtalnak. A3 Gwrwgh ^s pogan 
bwlchyefegnek tulaydona volth, hogy 35 
halattaybol való fwl tamadafth a5 my kw- 
reílhyen hytenknek fundamentomath keth- 
fygbe ho5nak, es eytenek. A5 tob5odasho5 
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illicuala hogy mynd firfiw fmind a^onyal- 
lath elegywlwe megh ennek a50kath my 
alkatok a5 balwanyoknak aldo5tatnak va- 
la, a5 giarloknak es kifdeth hytwknek 
megh bottranko5tatafath el nem tauo5tat- 
wan. A5 buyafagho5 illendw vala, mely 
vetek kohol inkab gywtrelwmnelkwl 
megh dorgalasnekwl nem bewelkwdyk 
vala mynth Corintomba a5erth hogy mynd 
egyebeknek fwlwtte talaltatoth w  ke5wt- 
twk oly ky a5 wnnwn atianak felefegeth 
35 a5 moftohayath megh 5eplwfytwtte volna 
e5 ily nag vetwk tewe embwrth a$ w tar- 
fafagok kw53\vl ky nem vetwttek volna es 
hogy 35 egyeb vetkws es bwnes kwrwythy- 
enekkel kv^wleflh ^s tarfafagoth vallana- 
nak oly mynth a5oknak vétkeknek enged­
nének. Touabba hogy alkolmatolTagnak 
kyuwle a5 fyrfiak ho55\v megh bochyatoth 
hayok volnának, es a5 a55onyallatok me5y- 
telen fewel nem 5egyenlenenek lattathny 
^s ny3ettethny 35 hyw gywlekw5etnek fere^ 
geben, oly mynth a5 w teílwknek alapatya- 
ual es modyaual mutathnak 35 a55onyallaty 
erkwlchywketh gywnywrwfegben eluen. 
A5 f\vf\venleghw5 illic vala hogy fém yo
hyrek felwl fém feyek felwl ha nem peny- 
yrth wn kwywttwk perlenenek, 35 pen5nek 
kewanatoflaga wnalok annera megh wreg- 
bwlwen hogy 35 kwrwythyenwk kyk effele 
altatóknak megh vtalafath vallyak, ay po- 
ganok es kegyetlen byrak elwth kwtwd- 
nenek es perlenenek ay kwrwythyen nye- 
lwnek nagy giala5atyara, es vgy annyra 
hogy ay penynek karath el nem hadnak 
inkab hogy wk yabadakarathywk y\v- 
renth egyebeketh eyfele dolgokban megh 
chvalnanak, vegre ay hayaífagh felwl 
wnkwytwk kwlwmbwynek vala, m^gh 
akoron nemely kwrwythyenwk valuan 
es monduan hogy myndwnwílwl fo- 
gua ay hayaffagtul kwrwythyen embwr- 
nek magath megh kellene tartoytathny, 
myerth hogy lathnak ay Apoftolokath ay 
w felefegegtwl megh tartoytathny, Ay Co- 
ryntombelyeknek fogiatkoyafukath ^s bw- 
nwketh megh ielwntuen. Nem mindeneketh 
de nemelyeketh, kyk hogy mind ay egey 
Corintombelyekneh fereget megh ne rw- 
helTytenek es dwgletnek. Zenth Pál eyfele 
oruoíl'agokal ellene tamada, wketh tanoyth- 
uan. Legh elwywr monduan yent Pál ay w 
biyodalmath ay Coryntombelyeknek iwu-
endwbeualo alhatatofíagokrol 35 Chriftus 
Iefufnak euangelyomyaba, kéményén me- 
gh dorgalya qs tanoytya hogy embery ve- 
tekwdes áltál ne dichyekwdyenek embw- 
rwgben, de egyenlw egyelfeguel egykeppen 
dychyekwdyenek 35 Chriílus Iefusba, ky- 
nek miynden iauaynkath kwl tulaydony- 
tany, eyenkwsbe megh ielwnthuen e5fele 
vy5altatafnak eredeteth hogy 3\vnek 
keuelyfege volna. Annakutanna 35 em- 
bwry belchyefegnek keuelyfegerwl megh 
hywya a5 kwr\v'3thfanak alayatofíagara. 
Mely kwrw5thfa yol leheth mutogatafth, 
es maga hanyafth nem val, de maga Í5- 
gato erwth tehetw cyelekwdefth val, 
Megh yelwnty ennekfwlwtthe e3fele nya- 
ualyanak es bwnnek feyedelmeth, 35 al- 
nok es chyalard apoftolokath lenny kyk 
3enth Palnak onnan wtwlwk elmenefe vtati 
magukath reayuk vettek vala, megh ie- 
Iwnthuen es megh be5eluen, hogy w yo 
yga5 fundamentomoth vetyvth volna es 
magukath megh ónak, hogy ne raknanak 
a3 fundamentomra kyth keues ydw mul- 
wan 35 vtan el kwllene twrnye es rontanya 
35 35 hogy ne tanulnának 35 Corintombe-
lyek
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lyek oly tanufagoth kyth hamar efmeglen 
el kellenek íeleythenyé á'5 vtan mynth a5 
kegyes anya 35 w fiaiual fapolodik, hogy 
ymmaran oly igen naggya lwttenek volna, 
hogy immaran 35 w tanoyto doftorokath 
mynth ala5atofth megh vtalnak a5 Euange- 
lyomnak okaerth minden haborufagoth 
5enuedwth, kynek e5fele 3emuedefekerth 
inkabis keluala engednywk. On5ollya ke- 
gygh mynth hayth hogy athyoktul, a5 35 
\v twle erkwlchyel es kereythyen 3er5etei- 
feguel el ne faiulnanak, es akaratyuk 5wre- 
nth \vnn\vmmagukath 5olgalatra a5 wketh 
oktatoknak ne aggyak mynd, e5eketh yrya 
ielesben a5 elfew, mafodyk, harmadyk, ne- 
giedyk Capitulomba, de 35 negiediknek 
vege a5 wtwdyknek ke5detyhe5 tetcyk en- 
nekwm tart05ny. Mafodc5or a3 5ertelen 
3epl\Vs pani5nafagrol paranchyol es kxvyen- 
íeges tanachyal el uege5y hogy a5 fele pa- 
ra5na embernek nyaiaflagath ^s lako- 
dalmath el tauo5tatandoknak lenny e- 
gyerth a3erth hogy pirongataflal megh 
feddeteth, magath e5ebe vegye, maferth 
a3erth hogy 35 tebby a5 embernek rwhv- 
uel megh ne dwgletteílenek. Inty kegyg
el tauo5
el tauoytatandonak lenny nem chyak eyth 
de m^gh egyebeketes mindeneketh ay kyk 
a5 kwrwythyennek hamis neueuel nyluan- 
ualo bwnekkel es vetkekel hyre vetettek 
volnának merth ay vethkes poganth nem 
wgy kellenek el tauo5tathny, auagy ayerth 
hogy mynekwnk femmy gondonk nyn- 
chyen wuelek akar minemwk legyenek, 
auagy ayerth hogy ke5enfeguel mind vet- 
kefek volnának, vgy hogy minden poga- 
nyok el tauoytatandok volnának annak 
aky 45 vetkefeketh es ay bwnefeketh el 
akarna tauoytathny, eyeketh etedyk Capi- 
tulomba irya, harmadcyor ay patuarkoda- 
fokrol ^s perlefekrwl inteílh teyen yenth 
Pál ha valamy feleles tamadna \vnkeyeetwk 
peny myath, melnek ay keretihyenek k\V- 
yeth ygen kyfded becywenek kel lenny, 
mely penyrwl való perles kereythynek ke- 
yeth éktelennek lattatyk, annyra ygywketh 
ne torgaffak hogy pogan byrok eleybe 
mennenek, de wnnwn maguk akarmine- 
mw itilew byrak áltál wnkwytwk ay dol- 
goth el uegeyyek, eyth kegyg irya ay hato- 
dyk Capitulomba kynek nagyob reye ay 
hetedyk Capitulomhoy tartoyyk en itile-
fwm
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íwm 5erenth, tudnya minth 35 heltwl fo- 
gua melybe hajaűagrol beyelendw aj 
egyeb vetkek ke5eth aj hajafíagh twrefth 
parajnafagoth es bwyaíagoth karho5tatya 
5ydalma55a kyth yr a5 vtan való Capi- 
tulomnak ke5dety elwth, tudnya mynth. 
Nem tudyatoke hogy 35 ty tagaytok aj 
Chriftus Ieíufnak templomy ? Negyedc5er 
paranchyol a5 hajajfagh felwl, a5 ejuegy- 
íegh felwl, a5 hafonlatlan tarfafagfelwl, a5 
ha5afoknak egy maiiul való el valakiről, aj 
Zwjelegrwl. Ajonkwjbe ynth hogy aj ke- 
rejthyen ember eletynek allapatyath, aj fel 
weth Sfogadoth kerejthyenfegeth el nem 
kellenek valtojtathny. Smind ej yly beje- 
debe vgy onjol aj jvvjefegre, es aj megh 
tartojtatafra hogy aj hajaíTagnak vruofla- 
gath el nem vejy ajoktul akyknek jwg- 
l’eeg, ejth kegyk yrya aj hetedyk Capitu- 
lomba. Hwtedcjer tanoyth- aj baluanyok- 
nak aldojoth hufokath allatya Zerenth 
femmibe nem kwlembwjny aj egieb hu- 
foktul, demaga magukath megh kellenek 
tartojtathny ajoknak eteletwl ha vejede- 
lem lejen, hogy valamely pogan auagy ke- 
gyg giarlo kerejihyen ne aloychyon tege-
deth reá
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deth rea engedny a3 baluanioknak 3olga- 
latyara, ha a50gbol eendnek. E5ektwl es 
effele vetkektwl a5 regyeknek peldayaual 
megh rettenth, e3th kegyg irya a5 niolc5a- 
dik ej 33 kiterjedik Capitulomba, me­
lynek a5 ke5epyfele ky tér wnnwmmaga- 
nak aianlafara, alattomba wnnwmmagath 
nagiobnak yrwan megh 35 ielesb nagy 
apaítaloknalis, ky mindenek kw53wl chy- 
ak wnnwmmaga a3 Corintombelyeknek 
ingyen predicallotta volna 35 euangelio- 
my tudomanth, hatodc5or tanoyth mynth 
keltene megh tartany 33 kejthyeneknek 
k jw nfeges gywlekjefebe, hogy 35 fyrfi- 
ak ho55w megh bochyatoth hayuk ne te­
gyenek, es 33 a53onyallatok hayadonlewel 
ne tegyenek, 05ton hogy a5 vrnak lako­
dalmán auagy va.chyorayan megh tartaflek 
35 k jw nfeges egyefleg es egyenlwíegh, 
merth oth 35 hafath nem kel twlteny, ky 
othon ha50gban, lobban megh 5ere3te- 
thethnek De 33 pelda50 eteluel y eg jjte -  
thny vrnak vachyorayath. Ennekfelette 
ynth 3enth Pál hogy valaky 35 lelky ayan 
dekerth wnnwmmaganak ne kedueskwdy- 
ek, de kyky mynd 33 w veth ayandokath
33 keffegnek
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aj kwflegnek ha5nara es elwmentere kwl- 
chye, es adya a3 tefth tagaynak peldaya- 
ual, on3oluan hogy 35 egyeb ayandokokal 
es kyk wnekyk twrtentenek yol es iga- 
3an elyenek. Demaga ielwsben igyeke55e- 
nek a5 5eretetre melynelkwl a3 egyeb dol­
gok femmyth nem ha5nalnak, fwth megh 
artanakis. Touabba a3 5eretethnek miko­
ron few es elfew helyeth aad rakonkwyel 
valo heleth aad a5 prophecianak, merth 
ekeppen neue5y, a5 tytkos 3enth irafnak 
magyara5afath ebbe ynty el tauo3tatando- 
nak lenny a5 3aygo vy53a vonafth, ^s 35 
3ernelkwl való be5edeth. E5 penyg wgy le- 
5W11 megh hogy ha vah^latoffagual, es 
keueffen magyara5nak, e5wnkw5be a5 a5- 
50nyallatoknak ve5tegleny paranchyol vgy 
annyra hogy tanoytany nem hagy, auagy 
kegyg predicallany a5 k\v5wnfeg\vs gyw- 
lekvv5etben, mynd e5wketh yrya 35 ty5e- 
dyk es tiyenegyedyk ty5enkettwdyk, ty5en- 
harmadyk, tyywnnegyedyk, Capitulomba, 
hetedc5er kwlwmb kwlwmb erwflegekkel 
vallya sb\T3onythya 35 halottaknak fwl ta- 
madafath, megh be5eluen mynemw ^s mi- 




Capitulomba. A5 vtölfo CnpUulomba 
nemynemw nyayas dolgokath yr, 35 pen- 
5nek, a5 5egenywknek 5\vgfegwkre való 
05togatafokrol, es Coryntomban U5 \vnn\vn 
megh tereferwl, vegre 33 Thimotheuíth es 
egynehanyakath egyebeketh wnekyk a- 
yanl. E5 leueleth aloythyak, kwldwtteth 
lenny Timoteus áltál kyt egy ket5%vr e5 
epiftolaba megh ielwnth, es egyetwmbe 
Stephanatul Fortunatuílul es Achaiko- 
ftul kyketh w nekyk ayanl, Nemellyek 
penyg aloythyak hogy kwldette volna 
Ephefombol a5erth hogy auegebe yrya. 
Megh maradok kegyg Ephefomba pwn- 
keftyglen. Nemelyek mongyak hogy Phi­
lippis nevvu varosból rayerth hogy a5 G\v- 




YRTH ZENTH PAL LEVELENEK 
ELSEW EPISTOLAIA.
CAP. I.
JAAL hyaattatoth Iefus Cri- 
ftufnak (kwuethfygiuel el kwl 
dwth) apoftola (jolgaya) iften 
nek akarattya myath, es So- 
fthenes (kere5tyeny 3er5edben 
való) atyamfya, a5 iftennek egy ha5anak gy- 
\vleke5etynek, ky Corynthomba vagyon, 
meg yentheltetteknek ay Iefus Chriftus 
áltál, hyuattattaknak (hyuatalual) 5entek- 
nek, egyetembe myndenekuel, kyk fegyth- 
fygre hyak a my vr Iefus Chriftufunknak 
neuyth mynden helyen (akar mynemw he­
lyen) vagy wueken a vagy myenken. Ma- 
layth (ifteny keedw) tynektek, es bykeífygh 
a my atyank iftentwl, es vrunk Iefus Cri- 
ftuftul. Halakoth adok en a5 en iílenem- 
nek myndehha ty yrettetek, a3 iftennek 
mala5tyarul, ky adattatoth tynektek 33 Ie- 
ius Chriftus myath, hogy myndenegben 
meg ga5dagultatok ew altala, mynden be- 




Iefus Chriítus by5onfaga meg erwfeyte- 
teth ty bennetek, vgy annyra hogy el ne 
hagyattattaffatok valamy nemw ayandog- 
ban, varuan (kyk varyatok) a my vr Ieíus 
Chriftufunknak meg ielenyfeth, ky megys 
erwífwyth tykteketh mynd vygyglen bwn- 
nelkwl valokoth (artatlanokoth) a my vr- 
unk Ieíus Chriftufunknak napyan. Hyw- 
fyges (by5onyos iga5 mondo) a5 vriften, 
ky áltál hyuatalofok vattok ew fyanak 
a Iefus Chriftufnak a my vrunknak tar- 
fafagos ry5yben, felette ygen kyrlek en pe- 
nygh tykteketh, 5erelmes atyamfyay, a my 
vrunk Iefus Chriftufunknak neuyre hogy 
egy dolgoth 5olyatok (egyellek legyetek) 
mynd nyayan, ^s ne legyenek ty ke5ette- 
tek vy55altatafok, de legyetek egy twky- 
letes tefth, egyenlw elmyuel es egyenlw 
ertelemuel. Merth meg ielenteteth énne­
kem tyfelwletek 5erelmes atyamfyay a5 
Chloyenak (Ha5a) vduara nypy kw55wl 
hogy vetekedyífek vadnak ty kw5wttetek. 
Ime5th mondom penygh, hogy mynd egy- 
tek mynth mafthok mondya, merth en 
pale vagyok, en penyg Apolloye, en ke-
K iij dygh
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dygh Cephafe, en kedyglen Chriftufe. 
Nemde megh 05tatoty a5 Chriftus Iefus ? 
nem de Paal fe5\vlthy megh ty irettetek ? a 
vagy Palnak neuyben kere5telketteteky 
megh ? halakoth adok en 35 en iftenem- 
nek, hogy fenkyth ty kw55\vletek meg 
nem kerefteltem, ha nem a5 Crifpufth es 
Gayufth, hogy valaky ne mondya a5th, 
hogy en neuemben (valakyt) kerefteltem 
volna (ennek felette penygh) megh kere5- 
teltem Sthephananak cyeledyth (ha5a he­
ly nypyth) ennek kywle nem tudom ho­
gy ha valakyth egyebeth meg kerte ltem  
volna. Merth nem bochyatoth engemeth 
35 Chriftus Iefus kere5telny hanem a$ euan- 
gelyomoth hyrdetny nem mefterfyguel ta- 
nulth be3ydben, hogy hyiabaualo ne legen 
(ha5nalatlan) ne legyen) a5 Chriftus Ieluf- 
nak kere5thfaya. Merth a Chriftus Iefus 
kere5thfayanak. bejyde ? a5oknak kyk el ve- 
5nek bolondfagh, mynekwnk penygh kyk 
idueflygeth nyerwnk, iftennek hatalmafla- 
Efa. 19 ga. Merth yruan vagyon él ve5tem a3 bwl- 
chyeknek bwlchefygeketh, es a5 elmylke- 




meketh) hatra vetem. Hol vagyon a bwlch ? Eta. 33 
hol vagyon a$ írás tudó ? hol vagyon e$ 
vylagnak vetekedwye. Nem de a$ ilw iften 
(meg faytalaneytottay) meg bolondeytottay 
e5 vylagnak bwlchyefygeth ? Merth myko- 
ron ay iftennek bwlchyefygyben meg nem 
efmerte volna e vylagh bwlchyefyg myat 
a5 vriftenth, lattatek (tetuek) ionak ay vri- 
ftennek, predikalafnak bolonfaga áltál meg 
idue5eyteny ew benne hyuwketh. Merth 
a$ jydokcs chyudat iegeth, kyrnek (kyuan- 
nak) es a$ gwrwgwk bwlchyefygeth kere- 
fnek. My penyg predykalyuk hyrdetywk 
a meg fe5yeteth Chriftufth, 35 5ydóknak 
meg botrankodafokoth, ay Gwrwgwknek 
penygh bolondfagokoth, de vgyan ew ne- 
kyk ay (idueíTygre) hyuatalofoknak mynd 
a5 5ydoknak gwrwgwknek a$ Chri­
ftufth iftennek hatalmaftagat es iftennek 
bwlchyefygeth. Merth a$ iftennek bolond- 
faga, bwlchyeeb hogy nem mynth embe­
rek, ^s a$ iftennek gyarlofaga (erwtelen 
volta) kemyb erwsb hogy nem mynth em­
berek. Merth latyatok a ty hyuatalatokoth 
5erelmes atyamfyay, merth nem fokán va-
K iiij dnak
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dnak bwlchyek tefth 5erynth, nem fokán 
hatalmafok (ty kwjwttetek) Nem fokán 
nagy es nemes nem3edbwl valók, de a kyk 
(melyek) bolondok (kábák) vaknak e5 vy- 
Iag yerynth a5okoth válogatta 33 ilw iften, 
hogy meg 5ygeneytene meg gyala3na 35 
bwlchyeketh. Es a kyk melyek, erwtelenek 
euylagon asokoth vala5ta a3 vryften hogy 
meg 5ygeneyténe meg gyala5na a3 erwfte- 
ket. Es akyk gvala5atofok (nemtelenek) 
es vtalatofok vaknak euylagon válogatta 
a5 vriften. Es a5okoth kyk olymynth in­
gen fém vaknak (vala5totta) hogy a5okoth 
kyk (valamy nagyok) volnának, el twrne, 
el twrwlne, hogy ne dychyekednek valamy- 
nemw ember ew (33 vriften) elwth. Merth 
ew belwle vattok ty 35 Chriftus Iefusban, 
ky lwth mynekwnk bwlchyefygh 35 vri- 
ftentwl, es igaífagh es meg 5entteltetys, es 
meg váltás, hogy mykypen iruan vagyon 
Iere.9. a ky dychyekedyk 35 vrban dychyeke- 
dyek.
M A S O D Y K  C A P I T V L V M .
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LEVELNEK CAP. II.
E N es mykoron mentem volna tyhoy- 5atok (yerelmes) atyamfyay, nem megy­
ek vala beyydnek es bwlchyefygríek na­
gy voltába (fennyen való mylfygybe) hyr- 
detuyn tynektek 35 iftennek byyonfagath 
(35 eh uilagra iwth chriftus Iefufnak halalat) 
Merth nem ityltem en magamoth vala- 
myth tudnom ty kwyywttetek, ha nem ay 
Ieíus Chriftufth eyth es meg feyeytetteth. 
En es ay en gyarlofagom myath fylelem- 
uel es fok rettegyfuel ty nalatok voltam 
(lakoytam) es ay embeyydem, es ay en pre- 
dykacyom nem volth embery bwlchyefy- 
gnek tanachyos hoyya vono beyydekben, 
de yent lyleknek (yhlyfnek) es hatalmaifa- 
gnak meg mutataífaban, hogy a ty hyte- 
tek ne legyen embereknek bwlehyefygy- 
ben, hanem iftennek hatalmaflägaban. A 
bwlchyefygeth penyg mondyuk ay twkyl- 
leteil'ek kwywth, Merth nem ey vylagnak 
bwlchyefygeth, fern eyuylagy feyedelmek- 
nek, kyk el twrettetnek, el romlattatnak, de 
(yolyuk) mondyuk iftennek tytkos tana- 
chyaba valo bwlchyefygeth, ky el reyteteth 
volth, melyeth elwywr el vygeyeth volth, 
K v ay elw
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a5 ekv iften e világ teremtyfynek elwtte a 
|m y  dychywfygwnkre, mely bwlchyefygeth 
* fenky e uylagy feyedelmek kw35wl meg 
nem eímerth. Merth ha meg efmerhettyk 
volna, femmykypen a dychwfygnek (vrath 
iftenyth) meg nem fe5eythettyk volna de 
Efa.64 mykypen iruan vagyon, kyketh a 5em nem 
latoth, fém a fyl nem halloth, fém ember­
nek 5yuybe fel nem mentenek, kyketh 
(mynemu dychywfygeketh) 5er5eth aj ilw 
iften aj ewteth jeretwknek. Mynekwnk 
penygh aj ilw iften megh ielentette aj ew 
yhlyfe myath (jenth lelke áltál) Merth aj 
jenth lylek myndeneketh meg hány veth 
altalnyj meeg aj iftennek mylfygytes. 
Merth kychyoda mynemw ember, embe­
rek kwjjwl efmerte meg ajokoth, kyk 
embere legyenek, hanem embernek lelke, 
ky ew benne vagyon ? Ajonkvpen ajokot 
es fenky nem efmerte kyk mynemw dol­
gok aj vriftenel legyenek, hanem iftennek. 
ew lelke. My kedyk nem e vylagnak lel- 
kyth vwttwk, de a lelketh (yhlyfth) ky 
iftentwl vagyon, hogy meg tudyuk my- 
chyodak (mynemw iojagok) a Chriítuftul
aj'andy
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ayandykojtattanak mynekwnk, melyeketh 
5olunk mondunkes, nem a bejydekuel (30- 
kual) kyketh tanoyt embery bwlchyefygh, 
de kyketh mely be5ydekre tanoyt aj jenth 
lilék iften, lelkyekhej lelkyeketh hafonluan 
(egy mashoj vetuyn) Merth aj tefty em­
ber nem vyjy nem erty ajokoth kyk aj 
iftennek jenth lelkeye, merth ewneky aj 
embernek bolondfagok ajok, meg feni ef- 
merhety, merth lylek jerynth ityltetnek.
De a lelky ember meg banya veethy meg 
vtyl iol leheth myndeneketh, ew kedygh 
fenkytwl nem ityltetyk. Merth kychyoda 
efmerte megh aj vriftennek ertelmyth, a 
vagy kv adoth, ky adandó, wneky tana- 
c'nyoth ? my kedygh aj Chriílufnak aka-Kia' 
rattyat (ertelmyth) vallyuk tartyuk. ^
HARMADYK CAPITVLVM
EN es jerelmes atyamfyay nem jol- ' hattam (bejylhettem) mynth lelkyek- 
nek, de vgy mynth teftyeknek, vgy mynth 
gyermekeknek aj Chriftusba. Teynek ita- 
laual tapplaltalak (Tartottalak) tykteketh, 




dygh el nem vyfTelhettytek, f\Vth kedygh 
meegh moftan lem vyfíelhetytek, merth 
fewth meegh moftan es teftyek vattok. 
Myerth hogy ty k\V5vvttetek vagyon egy 
mafra való twrys (irygfygh) es vetekedys 
(feddys) es vy55altatafíök (parth ewtyfek) 
nem de teftyek vattoky, es ember 5er}mth 
(embery kyuanfag 5erynth) iartoke ? merth 
mykor a melytek mondya en pale vagy­
ok, a maftok penyg en Apolloye, nem de 
teftyek vattoky ? ajyrth kychyoda a Paal ? 
Auagy kychyoda 33 Appollo ? hanem chy- 
ak 5olgak, kykaltal a5 Chriftus Idusban 
hyttetek, es akkypen mynth a5 vriften atta 
akarmelytteknek. En plántáltam, a5 Appol­
lo megwtw5te, de 35 ilw iften adoth ereg- 
bwlyfth (neuekedyfth) Annak okaerth a5 
ys fenky femmy a ky plántál, a5 es fenky 
femmy ky meg wtw5, de a5 ylw vriften 
ky a5 wregbwlyfth adya. A ky kedygh 
plántál, es aky meg wt\\T5 egyek (egy mó­
dón vadnak) de maga kyky mynd feyen- 
kynth a5 ew iutalmath vy5y, a3 ew mun- 
kaya 5erynth. Merth my iftennek vele egy­




5antafa kapalafa (rnaiorkodafa) iftennek 
ypeytyfe vattok, a5 iftennek mala5tya 3e- 
rynth, ky ennekem adattatoth. Mykypen 
bewlch haa5 chynalo fwmefter (palota ra­
kó kew myues) fontamentomath vetettem, oL 
egyeb (mas ember) kedygh a fontamento- 
mon ipeyth, rakafth ty5en. kyky penygh 
meg lafta mykypen rya rakafth tyyen. 
Merth egyeb fontamentomoth, fenky nem 
vetheth, ettwl meg valua (ennel egyebeth) 
ky vetteteth mely a Iefus Chriftus. Hogy 
ha valaky felwl rya rakandh eh fondamen- 
tomra, aranyath, e5 wfteth, dragalatos kw- 
weketh, fakoth, 5ynath, 5alma5alath (5al- 
math) kynek kynek mywe dolga meg ny- 
latko3tatyk. Merth a nap meg ielenty (meg 
mondya) a my a tw5ben meg ielenyk (meg 
techyk) es kynek kynek myue (dolga chye- 
lekedete) mynemw ly5en, a twy meg pro- 
balya (meg vala5tya.) Ha valakynek myue 
chyelekedete meg maradh melyeth a fon- 
damentomra felywl rakoth, iutalmath V37-  
5}r, ha valakynek myue (chyelekedete) meg 
fwttetyk (meg igettetyk) karth val effele em­
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5wl) de oly módón mynth tw3 altál. A u a g y  
nem tudyatoky, hogy iftennek templo­
ma vattok, e s  35 ilw iftennek lelke lako- 
3yk ty bennetek ? Ha valaky 35 iftennek 
templomath meg twry (meg rontya) el vej- 
ty e fele emberth a5 vriften. Merth a5 iften­
nek temploma yenth ky (mely templom) 
ty vattok. Valaky ty kw5wletek ewnwm 
magath meg ne chyalya. Ha valaky ewm 
maganak lattatyk (techyk) bwlchynek len- 
ny ty kw5wttetek, e5 vylagon bolondh le­
gyen, hogy bwlch legyen. Merth euylag- 
nak bwlchyefyge, bolondfag a3 vriftennel. 
lob. 5. Merth yruan vagyon ky (a5 il\V iften) meg 
fogya, meg iry e5 vylagy bwlchyeketh a5 e\v 
alnokfagokban. E s  efmeglen. Tudya a3 
Pfal.ójvriften a bwlchyeknek gondolattyokoth, 
merth hythlagoflbk (hyaba valók.) Annak 
okaerth fenky ne dychyekedyek emberre- 
kben. Merth myndenek tyetek, akar Pál 
akar Appollo. Akar Cephas, akar euylag-, 
akar Ileth, akar halai, akar moftanyak (ie- 
lenualok) akar iwuendwk, myndenek tye­






OLy módón bechywlywn (aleychy- on) mynketh egyeb ember mynth 
Chriftufnak 5olgayth (dolgoflyth) es iften 
tytkaynak tanachyos akaratynak fafaryth, 
a my kwuetkejyk kedygh, kereíletyk (ky- 
uantatyk) a5 fafarok kwjwth hogy kyky 
mynd hywnek leletteffyk aj ew fafarfaga- 
ban. Énnekem kedegh ygen kychyn do­
lognak tecyk, hogy ty twletek ytyltetteíTem, 
a vagy embery ityledbwl, fewth meeg en- 
nenmagamoth en magam fém ytylem, 
merth femmynemw vitkemeth (bwnemeth) 
enmagamnak nem tudom, de meeg ebbe 
meg nem igajoytattam. Merth (vriften) aj 
ky engemeth ityl. Ennek okaerth ydw- 
napelwth ne akaryatok valamyth itylny, 
myglen el yw aj vr ky meg vylagofeytya 
meg fynefeyty aj fetytfygeknek tytkayth, 
es meg nylatkojtatya aj jyueknek tytka­
yth, es akoron dychyereth lyjen, kynek ky- 
nek mynd aj vriftentwl. Ejeketh kedygh 
jerelmes atyamfyay abrajottam (hafonlát­
tám) en magamra es Appollora, ty nette­
tek,
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tek, hogy my bennwnk meg tanulnátok, 
hogy valaky (kwyywletek) annak felette 
mynth yruan vagyon, wnmagarul ne er- 
chyen ne vylfyen, hogy ymey amannak 
neuyuel, a may ymennek neuyuel tel ne fu- 
ualkogyk egyk a mafyk ellen. Merth ky- 
chyoda ityl tygedet ? Mychyodad vagyon 
penygh a myth nem vwttel volna ? hogy 
ha penygh mattul (iftentwl) vwtted myth 
dychyekedel vgy mynth (mattul) nem vwt­
ted volna ? ymar meg elegettetek, ymar meg 
gaydagultatok, mynalunknalkwl oryagoth 
nyertetek, vayha nyluan nyertetek volna, 
hogy my es ty veletek egyetembe oryagol- 
hatnank. Merth aleytom hogy ay vriften 
mynketh kyk vtolfo apoítoly vagyunk 
mutatoth (veteth) oly mynth halaira valay- 
tattakoth (el twkylletteketh) merth chyu- 
daya chyudalaíTa lwttwnk euylagnak es 
ay angeloknak es embereknek. My bolon­
dok vagyunk ay Chriftuferth ty penygh 
bwlchyek vattok Chriítus (Iefus myath) 
my erwtelenek ty penygh erwíEek ty tyy- 
tetEygeífek, my penyh vtalatoíFok. Mynd 





3eytelenek vagyunkes, nyakon verettetwn- 
kes, by5ontalan helyeken teftoua budof- 
funkes, es munkalodunk a my tula)7don 
keth ke5eynkel dolgokoth tyuyn, gono50- 
koth haluan (kyk mynketh yydogatnak 
. 3ydalma5nak) wnekyk yoth mondunk, 
haboruilagokoth valuan% haborgatafth 5en- 
ueduyn, el jenuegywk, 5ydalma30 be5yde- 
kuel illettettek (egyebektwl) ew irettek imad- 
ko5unk, olymynth e uylagnak gy\vlue5 gan- 
ay (fertelmeteflygy lwtthwnk) mvndenektw 
el veteth (vtalatos) mynd e may napyglan 
Nem a5yrth irom en e5eketh tynektek 
hogy en tykteketh pyrongatnalak, de mynt 
ennekem 5erelmetes fyiaymoth (tykteket) 
yntlek. Menh ha meeg ty5 e3wr (5antalan) 
oktatokoth (taneytokoth) vallanatok 35 Cri- 
ftusban, mynd 35 áltál feni fok atyaytok 
volna. Merth 33 Chrillus Idusban, 35 euan- 
gelyom 5erynth, en 5\vltelek (neni5ettelek) 
tytteketh. Annak okayrth kyrlek (0115011- 
lak) tytteketh, hogyen kwuetwym legyetek. 
Ennek okayrth kwldwttem ty ho55atok 
35 Tymotheuilh, ky ennekem 5erelmetes 
fyam, es hyuem 35 vriftenben, ky tynek-
L tek e5
k
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tek e5tegbe iutatya 35 en vtaymoth kyk 35 
Chriffusba vadnak, mykypen myndenwth 
tayneytok mynden egyha3ban hyueknek 
gywlekw5etyben. Olymynth ha touabba 
ty ho55atok nem mennyk, vgy fuualkot- 
tanak fel (keuylek) nymelyek. De hojyatok 
megyek hamar ha 35 vriífen akarandya, 
es megh elmerem (meg latom) a5oknak 
kyk fel fuualkottanak nem be5ydeketh, ha 
nem teheehygeketh. (ereyeketh) merth nem 
be5ydbe vagyon iftennek oi^aga hanem 
yo3agban (tehetchygben hatalomban) Myth 
akarok ? fanyargato ve55wuel, mennyeky ty 
ho55atok, a wagy 3eretetuel, es kegefíyg- 
uel chyendefíygnek lelkyuel ?
i 38
talyaba hallattatyk ty kw5wttetek
para5nafagh, es olyfele para5nafagh, 
ky meeg a5 poganok kw5wtes nem neue5- 
tetyk, vgy hogy (k\vT55wletek) valaky a5 ew 
tulaydon atyanak felefvgeth valva (es vele 
yl). T y es fel fuualkottatok, es inkab nem 
fyrtatok, hogyh ky vytettetnek (ky vette­
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goth twth (vyteth) volna. Ayyrth en tefte- 
muel ty twletek tauol lyuyn, lelkemuel pe- 
nyg ty veletek lyuyn, Immár el twkyllet- 
tem (vyge5tem) oly mynth oth veletek ly­
uyn, hogy a5, ky yllyen 5ertelenwl vytke- 
3et volna, a my vrunk Iefus Chriftusnak 
neuybéh. Ty wyue egyetembe gywtwyuyn 
es a5 en lelkem (ty veletek) egyetembe a my 
vrunk Iel’us Chriftufunknak hatalmaual, 
adattalTyk a5 fatan wrdwgnek, teílynek 
meg wlyfyre (Nyomoruftgara) hogy a5 e\v 
lelke ydueywlywn a Iefus Chriftufnak yty- 
lw napyan, nem yo a ty dychyekedyftek, 
a vagy nem tudyatoky hogy ay egy kyf- 
ded koua5 mynd a5 egy5 (egy tekenvvbe 
való) ty3tath meg kwlty ? Annak okayrth 
feperyetek ky (ty^teychyatokky) a rygy ko- 
ua5th (Adamrul reánk 5alloth bwnth) hogy 
legyetek" wy ty3ta, mykypen koua3nalkwl 
való keletien ty5tak vattoh (a5 a5 a rigy al- 
nokfagnalkwl es faytalan bwnwknelkwl 
valók). Merth a my hukiyty baranyon- 
kes, a Chriftus Iefus my yrettwnk a my 
wduelfygwnkyrth meg aldo5tatoth. An­
nak okayrth ty5telywk es wdwlwk ay vvd-
L ij nepeth,
A Z  C O R I N T O M B E L Y E K N E K  Y R T H .  
n e p e t h ,  n e m  a r y g y  ( a d a m n a k )  k o u a 3 5 a b a  
a 5 a 5 g y a la 5 a to s  b w n b e )  f é m  G o n o 5 f a g -  
n a k  e s  a ln o k f a g n a k  k o u a 5 5 a b a , d e  k o u a y -  
n a lk w l  v a ló  ( k e l e t i e n )  k e n v e r e g b e n  33 a5 
( t ) ’3 ta  5 e p lw n e lk w l  v a ló  y l e d b e n )  ty y ta f a g -  
b a n  e s  ( t e t t e t w í l i g n e l k w l  v a ló )  y g a f l a g b a n .  
í r t a m  e n  t y n e k t e k  e l e u e lb e n  h o g y '  e l  n e  
e l e g y w l n y t e k  ( n e  n y a y a s k o d n a t o k )  a  b u y a  
p a r a 5 n a k u a l ,  e s  a l t a ly a b a  m y n d e n e lb w l  fo­
g n a  e  v y la g n a k  a5  33 e5  G w r v v g h  o r y a g -  
n a k  b u y a  p a r a y n a y u a l ,  a  v a g y  5 y n a r  f w f u y -  
n y e k u e l ,  a  v a g y  r a g a d o y o k u a l ,  a  v a g y  b a l-  
u a n y o k n a k  y m a d o y u a l .  H a  p e n y g  e g y e b -  
k y p e n ,  o  w a y  h a  e  v y l a g b o l  (a 5  a5 e g y 5  g \v -  
r w g  o i‘5 a g b o l )  k y  m e n t e t e k  v o l n a  e s  a k a r  
h o w a  e g y e b w e  m e n t e t e k  v o ln a .  M o ld a u  p e  
n y g h  ( m y e r t h  h o g y h  c h y a k  h y ia b a  k y u a -  
n o m  e 5 th  t w l e t e k )  y r t a m  t y n e k t e k  h o g y  e l  
n e  e l e g y w l y e te k  ( a  b u y a  p a n u p ta k u a l  e s  b w -  
n e f f e k u e l )  h a  v a la k y  t}T k w 5 w le te k  k y  a ty -  
a t y i u n a k  ( k e r e 5 t} - e n n e k )  n e u e 5 te ty k  b u ia  
p a r a 3 n a  l e n d h  a v a g y  f w f u y n ,  a  v a g y  b a l-  
u a n y o k n a k  3 o lg a lo  ty 5 t e l w y e ,  a  v a g y  5 y t-  
k o s  a tk o 5 0 ,  a  v a g y  r y 5 e g e s k e d w  a  v a g y  
r a g a d o 3 o ,  e  f e ly k u e l  m e e g  e g y w t h  fe  e g y ­
e t e k
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etek ygyatok. My gondom vagyon énne­
kem vele, a5okotes kyk kyuwl vadnak 
(a Chriftuftul idegenyek poganok a vagy 
3ydok) ytylny ? nem de a3ok felwly kyk od 
ben vadnak (a5 hyueknek gywleke5etyben) 
ytylytek ? A5okoth kedygh kyk kyuwl vad­
nak, ay ilw iften ityly. Es veflytek ky (w3yy- 
tekki (agono3th) 35 emberth) ty kw55wletek.
Emuedh (meer) nymely ty kw3wle-
tek kynek (dolga) wgye vagyon má­
inál ytyltetny a hamyflag alath (35 hytet- 
lenektwl) nem inkab a3 5entektwl ? a va­
gy nem tudyatoky hogy a5 5entek (a yo 
ylethw hyuek) e vylagoth (a5 33 agono5 ele- 
twkwth) ytylyk ? ejs ha ty általatok itylte- 
tvk euylagh, myltatlanok vattok e5 ygen 
alaualo ytylyfekhey (ytylvv helyekhe3?) va­
gy nemtudyatoky, hogy a5 angelokath (35 
wrdwgwketh) ytylywk, nem chyak eyeketh 
kyk eh múlandó ytelre ytalra 5wkíygek ? 
Annak okayrth myerth hogy ytyleteketh 
twruynyeketh vallótok e vylagy yletre való 
3wkfygek felwl, kyk vyh gywleke5esbe
HATODYK c a p it v l v m .
L iij utalato
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utalatoffok, a5okoth byroya yereyytek (fo- 
gatyatok.) A ty pyrongataftokra mondom, 
Vgv annyra nynchyen ty kwywttetek 
bwlch fottara chyak egy es (35 ay altalya- 
ba chyak egy es) ky itylyfth tehetne (ityl- 
hetne) ay atyafyu kwywth es atyafyu k\v- 
ywth ? de ay atyafyu atyafyuual twruyn- 
kedyk (pathuarkodyk) es penygh a path- 
uarkodas (twruynkedys) hytetlenek al- 
ath. Eyenkypen immár altalyaba vytek 
vagyon ty bennetek hogy egytek a ma­
itok ellen twruyny^keth (indoyth) val, 
Myerth hogy inkab boyyufagoth nem yem- 
uettek. Myerth hogy inkab karth nem 
vyytek fel (vallótok ?) fewth ty tyytek (egy­
ebeknek) boyyufagoth, ^s karual illettek (egy- 
ebeketh) eythes penygh ay atyafyak kw­
ywth ? Avagy nem tugyatoky hogy a ha- 
myílak iften oryaganak erekfygyth megh 
nem nyerhetyk ? Ne tyuelwgyetek, fern a 
paraynak fém a baluanyoknak tyytelwy 
(yolgalok) feni hayaflagnak ronttoy, feni a 
lágy (buya) belyndeíl'ek, fém a fyrfyak kyk 
fyrfyu felekeyetuel yertelen paraynayul e- 
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uynek, fém a ry3egefek, fém adkoyodok 
5ydko5odok, fém ragadc^ok iften orjaga- 
nak wrwkfygyth nem valhattyak (nem ve 
hetyk) Ilyetynekes valatok nymelyek (k\v- 
3\vletek) de megh mofottak vattok, de meg 
3enteltettek vattok, de meg yga5uytattatak 
vattok a5 vr Iefus Chriílusnak neue my- 
ath. Es a my iftenwnknek lelke myath. 
Myndenek (itelre, italra, tefth tartafra való) 
alkolmatoílbk (jabadok) ennekem, de nem 
myndenek haynalnak. Myndenekrwl enne­
kem hatalmam vagyon, de en nem ky5e- 
reytetem (nem adom magamoth) valaky- 
nek hatalma ala. A5 ytkek a3 hafnak 5e- 
re3tettenek es (embernek) hala a3 itkeknek, 
a5 vriílen penygh mynd a hafath mynd 33 
itkeketh el rontya (el twry) A tefth penygh 
nem a para5nafagnak (5ere5teteth) hanem 
33 vr Iefufnak, es 35 vr Iefus a tefthnek. 
A3 -ikv iften penygh 35 vr Iefuftes fel ta­
n í to tta  (halottaybol) mynketes fel tan ^ th  
35 ew hatalmafíagaual. Auagy nem tugya- 
toky (atyamfyay) hogy a ty tefteytek a Chri- 
ftufnak tagay ? nem de annakokaerth el 
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para5nanak tagaya ? tauol legyen Auagy 
nem tugyatoky hogv aky agya magath 
(raga5kodyk \v3ue 5erkw5yk) a pa^naho j, 
egy teftee ew vele ly5en, merth ly5nek 
Gene2.montha (33 iras) ketten egy teftee, de a ky 
raga5kodyk egyeffwl 33 (vr Iefus Chriftus- 
ho5) Egy lylek ly3en (egy yhlys ly5en w- 
uele) Tauo5taflatokel 35 para5naíagoth. 
Mynden bwn valamynemwth teendh em­
ber, a tefth kyuywl ly5en, de a ky para5~ 
nalkodyk, 33 ew tulaydon tefte ellen vyt- 
ke3yk. Auagy nem tugyatoky hogy a ty 
teltetek, a ty bennetek lako50 5enth lylek 
iftennek temploma (haylyka lakodalma) 
Melyeth vallótok iftentwl, es nem tyetek 
vattok (tymagatokrul hatalmatok nynchy- 
en) Mörth áron vytettettetek megh, dychw- 
ychytek imaran 33 ilw iftenth a ty telte­
tekben es aty lelketekben, kyk 35 vry- 
ftenee.
HETHEDYK CAPITVLVM.
T Ouabba akyk felwl irtatok ennekem (yg tugyatok erchytek) yo embernek 
fcleftygeth (a5ony allatoth) nem illetny. De 
maga para5naíagoknak el tauo5tataflanak
okayrth,
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okayrth, kyky mynd ay ew felefyget vallya, 
es mynden a55onyallath (ew maganak) ay 
tu lay don fyryeth valya (tarchya), a fyrfyu ay 
wnnwn felefygynek adoflagath (tartoyo io 
akarathyath) meg adya (meg fyyeffe) ayon 
kypen kedygh a feleilyges ay ew fyryenek. 
Embernek feleiTyge ay ew tulaydon teilyn 
hatalmath nem val (teílyuel nem byr), ha­
nem ay ew lyrye. Ayonkypen (ay ayyonyallat- 
nak fyrye ay ew tulaydon teilyn hatalmat 
nem val, de ay ew feleiTyge. Egytek a maf- 
tokath (ay hayaflagnak dolgában meg ne 
chyallya, hanem ha valamy keuefth annyra 
egymafnak akaratyabol, ydew yerynth, hogy 
fygelmeyheiTetek a bwythwy qs imacchyag- 
hoy, es yTmeglen egymashoy menyetek (egy­
más nyayaílagahoy teryetwk) hogy meg 
ne kyiyrchyen tykteketh ay (patuarkodo) 
íatan wrdwgh a ty myrtyklethlenfygtekerth. 
Eyth mondom penyg bochyanath yerynth 
(vagy tanach yerynth) nem paranchyolath 
kypen, merth akarnyk mynden embereketh 
(ayonkypen) lenny mynth enys vagyok. 
De ky mynd fenkynth ay ew tulaydon a- 
yandokath vallya ay vriílentwl merth egy
M ember
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ember egy kypen, maas penygh egyeb mó­
dón. Mondom penygh ay hayaflagnalkwl 
valóknak, es 35 \V5uegyeknek, io wnekyk 
ha maradnak ugyan mynth en es, hogy ha 
wnmagokath meg nem tart05tathatyak haya- 
fulyanak megh. Merth iob (alkolmatosb) 
meg hayafodny hogy nem mynth (yertele- 
nwl buya kypen) geryede5ny. De 35 hayafok- 
nak paranchyolok, nem en íewth 35 vr Ie- 
fus. A5 felefygh (ha5aflagra menth ayyonyal- 
lath) ay e\v fyryetwl el ne tauoytaífyk (el ne 
mennyen valaytaííek) ha penygh el valayta- 
tyk, maradyon hayaflagnalkwl, auagy 35 
ew fyryenek meg engeyteltefíyk es a meg 
nw3wth fyrfyu feleflygeth el nehagy a. A3 
egyebeknek penygh) kyk hasonlatban va­
ló hayaflagra kwteleytyk wnmagokath) en 
mondom nem 35 vr Iefus ha valamely a- 
tyafyu hyw kereytyen hytetlen feleíTygeth 
ual, Es e5 ayyonyallath enged ryia hogy ew 
vele (a hyw atyafyuual) lakoyyk el ne hagya 
35th. Es 35 a55onyallath ky hytetlen fyryeth 
val ^s e5 hytetlen fyry rya enged hogy ew 
vele lako5yk, el ne hagya 33th. Merth meg 
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myath meg 5entelteteth a hytetlen fele- 
fygh a hyw fyry áltál. Egyéb kypen, a ty 
fyaytok fertelmeteífek volnának, moftan 
penyg 5entek, ha penyg hytetlen (a fyrfyu) 
el megyen, el mennyen, merth 5olgalatra 
nem kwtele5teteth a$ hyw atyafyu a vagy 
(hyw neneenk hugunk) effele dolgogban, 
de bykeííygbe hyiuth mynketh ilw iilen. 
Merth myth tucy benne te ha53as a33ony 
allath, ha atte fyryedeth idue5eytheted (meg 
tarhatodh). Auagy myt tucy benne ha- 
5as fyrfyu, ha atte felefygedeth meg tartha­
tod idue5eytheted ? valamy kypen vagyon, 
kyky feyenkynth mynth ew neky a5 vriften 
(ayandokat) 05togatta, kyky feyenkynth 
mynth ewteth a5 vr hyttha a kypen iaryon, 
es ekkypen mynden egyha5agban 5er5ek 
taneytok. kwrnywl metelteteth hyuattatothe 
valaky ? ? Rya nem hyia a$ kwrnywlmete- 
lyfth, kwrnywl meteletleniygbe hyuattatot- 
ty valaky ? kwrnywl ne metelteilyk. A kwr­
nywl metelys, <̂s kwrnywl meteletlenfygh 
(chyak) femmy de a3 ilw iften paranchyo- 
latynak meg tartafa. Mynden ember a5 
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meg maradyon. yolga hyuattattaly ? ne legen 
teneked gondodra, íwth inkab ha 5abados 
lehech, inkab ely (a 5abachyagban). Merth 
aky 43 vr Iefusban hyuattatoth 5olga, a3 vr 
Iefus Chriftufnak yabadoffa. Ayonkypenes 
a ky 5abados hyuattatoth voolth, a, Chri- 
ftufnak 5olgaya. Áron vytettettetek vo­
olth megh, ne akaryatok lenny emberek­
nek 5olgay, kyky (feyenkynth) abba kybe 
hyuattatoth volth atyamfyay meg mara­
dyon a5 vriftennel. A5 3W5ek íelwl penygh 
vriftennek paranchyolatyath nem vallom, 
de maga tanachyoth adok, mynth irgalmaf- 
fagoth nyerth (ember) 35 vriílentwl ebben 
hogy hyw legyek, Aloythom (vylem) an- 
nakokaerth e3th (33 5\\’3efygeth) ionak len­
ny eh moítan való, ielen való 5ykfygyrth. 
Merth io embernek ekkypen lenny) 5W5e- 
fyget vyflelny). Hoyya kwteleytettely feleiy- 
gethey ? ne keres twle el valafth (el v a t t a ­
it h) el vala5tattaly felefygettwl ? Ne keres fe- 
lefygeth. Hogy ha felefygeth ho5anda3 (ven- 
de3) nem vytke5tel, es ha hogy ha a 5W5 meg 
hayaíulth bwnth nem valloth. De maga fan- 
yarufagoth nyaualyaíktgoth, 35 ew teflegben
val-
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vallandok e$ ilyetynek. En penygh engedek 
ty nektek. De ime5th mondom (5erelmes) a- 
tyamfyay, idew igyen meg rwuydeyteteth 
kvvuetkeyyk hogy akkyknek felefygek va­
gyon legyenek mynthha (felefygeth) nem vol­
na felefegwth fern vallananak, es akyk fyrn- 
ak, oly mynthnem fyrnanak, es akyk erwlnek 
oly mynth nem erwlnynek, es akyk vy5nek 
(valamyth), oly mynth (ingen) fém byrnak, 
(vallanak), es akyk e vylagual ilnek, oly 
mynth ingen feni ilnynek. Merth el mulyk 
e vylagnak abra5a (5ypfyge) es tettetes Ioua. 
Akarnálak kedygh tykteketh 5orgalmatof- 
fagnalkwl lenny. Aky (ty3ta) 5W5, gondolva 
ayokath, kyk ay vriftene, mykypen kedues 
legyen a5 vriftennek. De aky felefygeth ho- 
30th, 5orgalmatos a3okrul kyk e vylage, 
mykypen kedues leheífen felefygynek. Meg 
05lottanak e kettwk. (A5 35 Heteknek ky- 
lwmben való 3orgalmatoflagok vagyon) 
a5 a55onyallath es a5 5W 5. A5 3W5 gondolya 
a5okoth kyk a5 vriftene, hogy 5enth legen 
mynd teftyben mynd lelkyben. Vy5ontan 
a3 ha3as a55onyallath. (5orgalmatos) gondo­
lya a5okoth kyk e vylage. Mykypé kedues 
M iij leheífen
■teal In íiii' á
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lehelben ay ew fyryenek. E5th kedygh arra 
mondom a my tynektek haynalatoflagtokra 
vagyon. Nem vgy mynth hogy en tewrth 
(nywgwth) vetnyk tynektek, de hogy ayth 
a my tyyteflyges es ikes dologh kwuefly- 
tek, es ragaykodyatok ay vriftenhey myn- 
den tytoua vonafnalkwl (fygelmetefen chy- 
endes elmyuel). Hogy ha valaky iktelennek 
alkolmatlannak aloytya ay ew ywyynek yyy 
lyányának, ha el mulandh a hayaflagnak 
ideye, es e kypen ywkfyg lenny, a myth akar 
ayt tegye nem vytkeyyk ha hayaflagra me­
gyen. Touabba a ky el twkyllette ay ew 
yyuyben, ywkfygeth nem valuan, de ay ew 
tulaydon akaratyanak hatalmath vallya, es 
ayth vygeyte ay ew yyuyben, hogy meg tar- 
chya ay ew ywyefygeth, ioth tyyyn ennekoka- 
yrth a ky lyanyath hayaflagra adya, iol chy- 
elekedyk (io dolgoth myuel.) De maga aky 
ywyyth meg nem hayafeytya iobban chye- 
lekedyk (lob dolgoth myuel). Ay hayas 
ayyonyallath kwteleyteteth (a twruynyerynth 
való hayaflagra), valamyglen yl ay ew fyrye 
hogy ha el alandyk (meghaal) ay ew fyrye, 
yabad vele valakyhey hayaflagra akar
menny
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menny, chyak 35 vriftenben. De maga bo- 
d°g ly5en ha ekkypen meg maradh, 35 en 
tanachyom (ertelmem) 5erynth. Aleytom- 
kedygh hogy enys iilennek lelkyth 
yhlefeth vallom.
Ouabba a5ok felwl (tehenhus Baran-
nis egyeb oktalan allath felwl) kyk 
baluanyoknak aldojtaknak, tugyuk, merth 
mynnyayan bwlchyefygeth (tudomanth) 
vallunk. Atudomany fei fuualkottath (ke- 
uyllye ty5en) a5 3eretet kedygh ipeytyfth 
ty5en. Hogy ha valaky ewnmaganak teccyk 
hogy tudna valamyth, meeg chyak fem- 
myth nem efmerth mykypen tudnya kelle- 
neek. De valaky 5erethy 35 vriílenth, (E5 em 
bér) meg efmerteteth ew twle. Ajoknak ithe- 
le felwl kedygh kyk (mely hufok ytkek) a 
baluanyoknak aldo5tatnak, tugyuk hogy 
femmy a baluany e vylagon, hogy mas 
ifién femmy nynchyen, ha nem chyak 33 
egy. Merth iol lelieth hogy vadnak kyk 
mondatnak ifteneknek, akar 35 egben akar 
ith e5 fwldwn, mykypen vadnak fok ifte-
NYOLCHADYK CAPITVLVN.
M iiij nek
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nek es fok vrak, de maga mynekwnk egy 
iftenwnk vagyon, ky a5 atyaiften, kybwl 
myndenek, Es my ew ho5yaya (vagyunk), 
es egy vr Iefus Chriftus (vagyon), kynek 
myatta myndenek, es my ew altala (vagy­
unk), de nem myndenekbe vagyon a5 igay 
tudomány, nymelyek penygh (kw55wletek) 
a baluannak lelky efmeretyuel rygy elmy- 
ieuel mynd ideyglen, oly mynth a bal- 
uanyoknak aldoytattath Í5yk, es ew lel­
ky efmeretek nryerth hogy gyarló (erwte- 
len), meg 5eplwfeytetyk. A5 itek kedyg 
nem ayanl mynketh 115 vriftennek (kedueífe 
fern ty3en) fern ha endwnk valamy nekwnk 
twb nem lyyen (inkab 3ente nem ly3wnk), 
fém ha nem endwnk, valamy mynekwnk 
keuesb nem ly3en (fertelmesbek bwnesbek 
nem ly5wnk), de lahatok megh hogy vala­
my kypen (módón) e5 ilyetyn ty 5abadchyag- 
tok (teheecyktek) meg bottranko5tataífara 
ne legyen ayoknak, kyk gyarló erwtelenek. 
Merth ha valaky latand tygedeth kynek 
ertelmed (tudományod) vagyon a5 balua- 
nyoknak aldo5oth itkek a5talaho5 le wlwth, 




(tudatlan) epeytetyky a5oknak itelyre, kyk 
mely (állatok) a baluanyoknak aldo5tattak ? 
es el vee5 a5 atyafyu ky erwtelen (tudatlan), 
a te tudományodban értelmedben, kyerth 
aj Chriftus lefus meg hoolth. Ilyen módón 
penygh bwnth tyuyn vethuen aj atyafyak 
ellen, es aj e\v gyarló (tudatlan erwtelen) lel- 
ky címereteket megh íephetuyn a Chriftus 
lefus ellen vytke3tek. Ennek okaerth ha aj 
itek meg bantya meg botrankojtatya aj en 
atyamfyath, femmykypen nem ijem en hu- 
fth mynd wrwkke (mynd mygh ilek) ho­
gy aj en atyamfyanak bottrankojtataftara 
(bantaftara) ne legyek.
wagy nem vagyoky en apaftal (a
Chriftus Iefufnak kwuethfygyben 
bochyattatoth ?) avagy nem vagyoky ja- 
bad ? a vagy a my vr lefus Chriftusfunkath 
nem lattamy ? a vagy ty, nem en chyeleke- 
detem vattoke vr Iefufban ? Ha aj egyebek­
nek nem vagyok apaftala de maga tynek- 
tek nyluan apaftaltok vagyok. Merth aj en 





by5onfaga) ty vattok vr Iefusban. A5en 
feleletem a5oknal kyk engemeth kerdenek, 
yme5- Avagy nynchyeny hatalmunk itelre 
italra ? a vagy nynchyeny hatalmunk húgu­
nk neneenk a55onyallatoth (velwnk) tyftoua 
uyflelnwnk ? mykypen 35 egyeb apoftolok, 
es vrunknak atyafyay, es a Cephas 3enth 
Petwr ? A vagy chyak ennenmagam es (5en- 
th) Barnabas effele való dolgokra (chyele- 
kedetekre) hatalmath nem vallunky ? ky- 
chyoda vyte5kedyk 33 ew tulaydon 5olday 
ual valamykoron ? kychyoda plantalya 35 
5ewlwth, es 35 ew gymwlchybwl nem Í5yk ? 
Auagy kychyoda wry5y 35 chyordath, es 
35 chyordanak teybwl nem enneek ? Nem 
de ember modya" 5erynth mondomy e5e- 
keth ? nem de 33 twruynes vgyan e5ene- 
keth mondyay ? Merth 33 Moyfesnek twr- 
D^ te' uyneyben iruan vagyon. Meg ne k\vtw5- 
3edh a gabona nyomtató wkwrnek 5ayath. 
Nem de 33 wkrwkrwl gongya vagyony 
35 iílennek ? Auagy e5th altalyaba chyak 
my irettwnk mondyay ? Merth myerettwnk 
irattatoth e.5 megh, Merth remynfygben 
5anchyon a5, ky 5anth, es a ky chypel re-
mynfyg
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mynfyg alath, ay ew remynfygynek ryyefy- 
nek kel lenny. Ha my tynektek lelkyeketh 
vetettwnk, vagy, ha my aty tefty ioyakto- 
koth (Itelth Italth ruhayatoth) aratandyuk ? 
ha a5 egyebek a ty rulatok valo hatalmaf- 
fagnak ryyefy, myerth nem (ry3efek uolnank) 
inkab my ? De nem iltwnk my ey illyeten 
hatalomual, de inkab myndeneketh el yen- 
uedwnk bogy valamy botrankoyafth (ban- 
tafth) ne adyunk ne tegywnk 35 Chriftus 
Iel'us Euangelyomanak. Auagy nem tu- 
dyatoky, bogy a5ok akyk ay aldoyatokban 
cbyelekednek, ay aldoyadbol ilnek ? Kyk 
ay oltárnál yynetlen allonak vntalan forgo­
lódnak egetembe ay oltarual ryyeth vyynek ? 
Ilyen modon ay vr Chriftuf es yeryette, bo- 
gy a kyk ay euangelyomoth hyrdetyk ay 
euangelyombol ilyenek. En kedygh ey ily- 
etyneknek egykyuel fern iltem. Iol leheth 
nem irtain eyeketh, hogy ekkypen lenne en 
bennemes. Mertb iob ennekem inkab meg 
halnom, hogy nem mynth ey en (ily) dy- 
cbyekedetemetb valaky byaba valoya ten­
ne, Merth ha en ay euangelyomoth hyrde- 
tem, nynchyen oka hogy en dychyekedyem
Merth
á
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Merth 5%vkfygh ennekem hogy en a5th te­
gyem (predykalyak). Merth iay ennekem 
ha en nem predykalandok (a5 euangelyo- 
moth en nem hyrdetem), Merth ha en 
akaratom 5erynth e5th tendem, iutalmat 
vallók, ha akaratom ellen (ha nem kynthe- 
len) merth a5 fapharfagh (a$ euangelyom 
hyrdetyfynek kereskedyfe) ryam (nekem) 
by5attatoth (hagyattatot). E5erth mychyoda 
iutalom vagyon ennekem ? E5 hogy myko- 
rontan a$ euangelyomot predykalom, a 
Chriftus Ieíus euangelyomyath ingen (iu- 
talmamnalkwl kedueííe) tegyem, ebben 
hogy Gono5ul ny ilyek en hatalmamual 
a5 euangelyomban. Merth myerth hogy 
jabad vagyok myndenektwl myndeneknek 
ennemmagamoth 5olgaya twttem hogy fo- 
kakoth a3 (idueííygre) meg nyeryek es lwt- 
tem a5 5ydoknak oly mynth 5ydo, hogy a3 
5ydokoth meg nyeryem. A3oknak kyk a 
twruyn alath vadnak, oly mynth twruyn-. 
nelkwlvolnyk, hogy a5okoth kyk a t\vr- 
uyn alath vadnak, meg nyeryemh, a5ok- 
nak kyk twruynnelkwl vadnak ol mynth 




twruynnelkwl iftennek, de a Chriftus Ieíus 
twruynynek kwteles, hogy megh nyernym 
a5okat kyk twruynnelkwl vadnak, lwttem 
a5 gyarlóknak (erwteleneknek) oly mynth 
erwtelen hogy a5 erwteleneketh meg nyery- 
em. Myndeneknek lwttem myndenek, ho­
gy altalyaba valakyket (myndeneket) meg 
tarthatnyk (idue5eythetnyk) e5th kedygh ty 
5em 35 Euangelyomyrth, hogy ewneky 
ry5efe legyek. Avagy nem tudyatoky (aty- 
amfyay) hogy valakyk a cyelba futhnak, 
paallyat iol lehet mynd nyayan futnak, de 
egy vy5y (nyery) a iutalmat? vgyfuflatok 
(olyan módón) hogy meg fokhaflatok a 
palmat (gyw5edelmet vallyatok) merth myn 
den ember a ky bayth vy (hanfolodyk fu- 
taíTaual vetekedyk) myndeneket el 5enued, 
(myndenektwl magat meg tart05tatya), E5- 
ek kedyk annakokaerth hogy romlandó 
(el mulo) koronák (iutalmat) vegyenek, my 
penygh wrwkke valoth twretetlent. En 
nek okaerth ylmodon futok, nem vgy 
mynth by5ontalanol, vgy vyuok en bayt 
(vgy hanfalodom en) nem vgy mynth 
e lágy egeth veruyn (fuytogatuan) de ía-
nyargatom
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nyargatom nyaualgatom 35 en teílemeth es 
5olgalatra ky5ereytem hogy valamy mó­
dón ne legyen, hogy mykoron egyebeknek 
(35 Euangelyomoth) predykalnam ennem- 
magam gono5 (faytalan) ne legyek.
TYZEDYK CAPITVLVM.
NEm akarom kedygh (5erelmes) aty- amfyay hogy ne tudyatok, hogy (me- 
rth) a my atyáink myndh nyayan kwd 
alath voltának, ^s mynd (feyenkynth) a 
veres tengeren áltál mentenek, es mynd- 
nyayan a Moyfesben meg kere3telkettenek 
a kwdben es a5 tengerben, es mynd nyayan 
a5on egy lelky itketh (a mynnath) Í5ykvala, 
es mynd feyenkynth a5on lelky italth y5aak 
vala. Merth Í5nak vala a lelky kew 5ykla- 
bol, ky ewket kwvety vala, a kew jykla ke 
dygh 35 Chriftus Iefus volth. De 35 ilw 
itten fokakoth ew kw53wlek nem dychyrth 
(Ioua nem hagyot nem keduelth) mert a 
kyetlenben le verettenek (le omlottanak). 
E3ek kedygh mynd mynekwnk pyldak 
(iegyek) voltának, hogy ne lennynk gono5 




uantanak (kyuanatoíbk voltának). Se bal- 
uany kyp imádok (ty3telwk) ne legyetek, 
mynth ew kw53wlwk nymelyek, mykypen 
iruan vagyon. Le with a nyp hogy enneekExo.3 
es inneek, es fel kelynek Iachyany (iatykra).
Se ne para5nalkodyunk mykypen ew kw5- 
5wlwk nymelyek para5nalkottanak, es le 
verettettenek (egycyerfmyndh) egy nap hu- 
5on három e5eren. Se meg ne kyílyrchywk 
a5 Chriíluílh, mykypen nymelyekes ew- 
kw55wlwk meg kylTyrtettyk, es a kygyok- 
tul el vétenek (meg wlettenek), fe ne 5ugo- 
gyatok morgodyatok, mykypen ew kw5- 
3wlek nymelyekes (5ugodtanak) morgod- 
tanak, es meg wlettettenek (el ve3tenek) a 
meg wlwtwl a5 iftennek (el ve5tw nemine- 
mw hatalmaflaga myath). Mynd e5ek ke- 
dyg példa kypen twrtyntenek ew nekyk (a5 
3}doknak). Megh irattanak kedygh my- 
nekwnk intyfwnkre (dorgalafunkra), kykre 
(my ryank a heeth) idewknek vtolfo vygey 
hatary iwttenek. Annak okaerth a ky wn- 
wn maganak techyk hogy al, meg laífa 
hogy el ne eííyk. KyíTyrtet tykteketh meg 





embery) ayay kwnnyen ellene alhatas). Me- 
rth hyw kegyes 33 ilw iften, ky nem hagy 
tykteketh meg kyflyrtetny, annak felette a 
myth tehettek, fwth ty5\vn a kyffyrtetuel e- 
gy etembe, twrtynetet (efeteth ha5noth), kyuel 
el 5enuedheiTytek (meg gyw5ytek). Mynek 
okaerth ennekem 5erelmetes (atyamfyay) 
fuflatok (tauo55atok) el a baluanyoknak ty5 
telyfytwl, mynth bwlchyeknek vgy 5olok, 
Itylyetek meg tynmagatok, a myth mon­
dok. A5 adomafnak meg aldafnak, hala 
adafnak pohara, kyth my meg áldunk, nem 
de 35 Chriftus Idus vyrynek kw5wieytefe 
ry5efeytyfey ? A kenyer kyth meg 5egwnk 
nem de a5 Chriftus Iefus teftynek kw5wfey- 
tyfe ry3efeytyfey ? Merth egy kenyer, egy 
tefth fokán vaghyunk. Merth mynnyayan 
vgyan a5on egy kenyerbwl ry5efek vagy­
unk, laflatok 35 l3rael nypyth tefth 5erynth, 
nem de akyk 33 aldo5atokoth Í5yk. A5 oltár­
nak (35 3enth helnek ry5efy? myth annak 
okaerth mondok, hogya baluany valamy- 
chyoday? a vagy a myth 35 baluanyoknak 
aldo5iiak 35 aldo5ath valamychyday ? vala- 
my tehetwy arthatoy ? nem de imejth mon­
dom,
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dom, hogy a myth, (a mely allatokoth) a po- 
ganok aldo5nak, 35 wrdwgwknek aldo5nak, 
nem illennek. Nem akarnalak kedygh 
tykteketh a5 wrdwgwknek tarfay ry3efy len­
netek. Nem ibátyátok meg a5 vrnalc (vr 
lefutnak) poharath, í̂ s a3 wrdwgwknek po- 
harath. Nem lehettek ry5efy ay vr Iefus a5- 
talanak, es a5 wrdwgwk agaknak. Avagy 
(kyfyrgetywky es haragra) ingerlywky 
ay vriftenth ? Nem de erwsbek vagyunky 
e\\ nálánál. Myndenek (mynden ytkek) al- 
kolmatofok ennekem, de nem myndenek 
ha5nalnak (a5 gyarló atyafyaknak). Myn­
denek ennekem illenek alkolmatofok, de 
nem myndenek ipeytnek a hydben erwfey- 
tyk) a5 atyafyakoth (fenky ne kereífe a5th 
a my wue (wnwn maga ha5nalatyara vagy­
on) de kyky mynd kereífe a my mafe, mai­
nak ha5nalatyara vagyon. Valamy a my5ar- 
3egbe arultatyk megh egytek. Semmyth ra- 
yta nem kerde5keduyn (ha baluannak al- 
do30th hús a vagy nem) a5 lelky efmeretyrth. 
Merth a5 vriftene e fwldh ^s (ew benne va­
ló) telyeífygh. Hogy ha valaky a3 hytetlenek 
kw55wl (poganok kw35\vl) hyuand itelre,
N es el
1Ó2
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es el akartok menny, valamy oth tynektek 
elwtwgbe tytettetyk Rábádon egyetek,) fem- 
myth nem kerde3keduyn a5 lelky efmeretyr- 
th. Hogy ha valaky tynektek mondangya, 
e5 a baluanyoknak aldojtatoth, benne ne e- 
gyetek a5yrth (35 atyafyuerth) a ky meg ie- 
lentette, es a5 lelky efmeretyrth. Merth a3 
vriílene efwldh, ^s e3Íwldnek telyeflyge. a lel­
ky efmeretyrth kedygh mondom, nem a ty- 
edyrth de ama mafeyrth. Merth 35 en 5aba- 
dfagom myert ytyltetyk mal’ember lelky 
efmeretytwl. Hogy ha en hala adafaual (35 itel- 
ben) ry5efwlwk myerth ennekokaerth énne­
kem gono3 mondattatyk, kyerth en (a5 ilw- 
iílennek) halakoth adok ? Annak okayrth 
akar egyetek akar igyatok akar myth my- 
uelyetek, myndeneketh a5 ilw iftennek dy- 
chywlygyre tegyetek. Meg bantafnalkwl 
(gono5 pylda adafnalkwl) legyetek mynd 53*- 
doknak mynd gwrwgwknek, mynd 35 iílen 
egyha5anak (hyw gywleke5etynek) íny- 
kypen enmagames myndenek áltál mynde- 
neknek kedues vagyok (11055a adom maga- 
moth) nem kerefuyn 35 en tulaydon en ma­





ENnekem kwuetwym legyetek, myky- pen en es (a Chriftus Iefufnak) kwue- 
twye vagyok, dychyrlek kedyg tykteketh 
5erelmes atyamfyay hogy minden volta ky- 
pen en rulam emleke5tek (elmytekbe tarto­
tok) es mykypen attam (predykallottam) 
tynektek a5 paranchyolatokoth (a5 3er5yfe- 
keth,) vgy tartyatok. De akarom en (jere- 
thw atyamfyay) hogy tudyatok erchyetek 
hogy myndenferfyu feye a5 Chriftus, a5 a55o- 
nyallatnak kedygh feye, a fyrfyu a Chri­
ftus feye penygh a5 ilw iften. Mynden imat- 
ko30 a vagy profetalo (ifteny dologrul iw- 
uendw mondo) fyrfyu, be fedeth fwuel 
(valamyth valuan a5 ew feybe) meg rutyetya 
(meg ikteleneyty) a5 ew feyth. Mynden a55o- 
nyallath kedygh imako5uan a vagy profe- 
taluan, Be nem ledeth fewuel, meg rutyetya 
(meg ikteleneyty) a3 ew feyt. Merth 3inthe 
olyatyn altalyaba mynth ha hayat el nyrtyk 
volna. Merth ha be nem fede5tetyk a5 3550- 
nyallath, tahath (a haya) el es nyretteftyk.
N ij De ha
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De ha ruth iktelen aj 4550 nyal latnak meg 
nyrettetny a vagy hayathel borotualtatny, 
tahath a feye be fedejteilyk (be ffedelejtet- 
fvk). A fyrfyu penygh be ne fedye 35 e\v te- 
yeth, (myerth hogy) merth iílennek abraja 
es dychywfyge, de a5 a55onyallath a fyrfyu- 
nak dychywfyge. Merth nem a fyrfyu va­
gyon- (teremteteth) aj ajjonyalladbol, de aj 
ajjonyallath a fyrfyubol. Sem kedygh nem 
teremteteth a fyrfyu aj ajjonyallatyrt, de aj 
ajonyallath a fyrfyueith. Annak okaerth aj 
ajjonyallath hatalmat (hatalmaffagot aj aj 
fydelek) valyon aj ewfeybe aj angyalokyrt 
es, de maga lem a fyrfyu aj ajonyallatnal- 
kwl, fern ajjonyallat a lyrfyunalkwl (nyn- 
chyen) aj vrban vaiftenben. Merth myky- 
pen aj ajjonyallath a fyrfyubol vagyon, 
akypen a fyrfyu es aj ajjonyallat myath, 
myndenek kedygh aj vriftenbwl. Ty k\v- 
jwttetek itylyetek megh, hogy ha ikes 
(alkolmatos) aj ajjonyallatoth havadon fw- 
uel iftenth imadny ? Nem de meeg a termy- 
jetes erre taneyte tykteketh, hogy a fyrfyun- 
ak gyalajattyara (jydalmaflagara) vagyon 
ha hojju meg bochyatot (meg neuelth) ha-
yual
1 6 4
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yual lend. Vy5ontan a5 a55onyallat ha 35 ew 
I1055U hayat meg neuely, dychywfygyre (ik- 
eíTygyre) vagyon, annak okayrt merth 35 
ew h05511 haya fede5yfyrt (fydelyrt) ew neky 
adattatoth. Touabba ha valaky lattatyk 
haborkodo vetekedw (ty kw5wttetek) len- 
ny, my effele 3okafth nem tartunk vallunk, 
fém 33 vriftennek egyba5ay. Ime3tb de ma­
ga paranchyoluan nem dychyrem, hogy 
nem iobra (nem ioob chyelekedetekre) de 
gono5bra gywltwk \v3ue. Merth leg elwy- 
5wr mykor \v5ue gywleke5tek 35 egyhay- 
ban, hallok en ty kv^wttetek vy55altatafo- 
koth (v3T35auonafokoth paart wtyfeket) es 
valamy ry5 3erynth hy3emes Merth 5wkíy- 
gh (alkolmas) 03lalfokot es (tyftoua hayla- 
fokot parth wtyfeket) ty kw5wttetek lenny, 
hogy akyk iok (dychyreteífek), nyluan le­
gyenek meg ielenteífenek ty kw5wttetek, 
Annak okaerth mykoron gywlendetek egv 
herre egyetembe, nem illy k (fém alkolma- 
tos) 35 vrnak vachyorayat ennye (ennetek). 
Merth ky ky kw55wletek 35 ew tulaydon 
vachyorayat elw5wr elw ve5y 33 itelben 35 
iletre. Egy kedygh (nymely kw5wletek) 
IN iij ehe3yk
i 6 )
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ehe5yk, (mas) ama5 kedygh ryyegh. Nem de 
vgyan nynchyeny ha5atok ay itelre es ay 
italra. Nem de ay iftennek egyhayath meg 
vtalyatoky ? es meg yygeneytyteky meg gy- 
alayatoky ayokoth akyknek nynchyen ? (en- 
nyk ynnyuk) ? Myth mongyak tynektek ? 
dychyryeleky tykteketh ? ebbe nem dychyr- 
lek. Merth en ay vr Iefuilul vwttem, mely- 
eth tynektekes attain (mondottam) hogy 
ay vr Iefus Chriftus a mely eyel el adattatek 
(arultateek) vyue a kenyeret, es ínynek v- 
tanna halakot twt (adoth) volna, meg yele 
yegee, ^s monda. Vegytek es egyetek ey ay 
en teltem, ky tw yrettetek (a ty idueffegte- 
kerth) el arultatyk (el yeldeltetvk, meg yeget- 
tetyk) eyt tegytek ay en emlekeyetemre. A- 
yonkypen ayonmodon a poharth es (a kely- 
hetes) ínynek vtanna a vyg vachyorath meg 
v/tte volna, monduan. E pohár e kelye, ay 
en vyrembe wy twruyn, eyt tegytek, vala 
m e n y y e r  iuandotok, ay en emlekeyetemre. 
Merth vala menyyer vala hanyor endytek 
e kenyereth, es e pohárból kelyebwl iuan­
dotok, ay vrnak halalath wyenytwk (wyen- 
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tolib ityletre. Ennek okaerth valaky endy e 
kenyereth es (a vagy) iuangya ay vrnak po- 
harath myltatlan ay vrnak (vr Iefufnak) te- 
ftynek es vyrynek Bwnwfe vytkefe lyyen. 
De maga meg probalya (meg hannyavefle 
Ioua hagya) ay ember ewnwnmagath, es e 
kypen ey ily draga keneyrbwl egyk, es ey yl 
yent pohárból igyk. merth ualaky eyy ^s yyya 
myltatlan, ityletet (karhoyatot) ewnwnma- 
ganak eyyk es yyyk, megnem ityluyn meg 
nem efmeruyn ay vrnak teftyth. Ennek oka­
erth ty kwytetek fok (gyarlók) es erwtelenek 
betegek, ^s fokán (meg halnak el aloynak). 
Merth ha mynnen magunkoth iol meg ha- 
nyuan vetuyn itylnwk ityltwk volna, altaly- 
aba femmykypen (karhoyatra) nem ityltet- 
twnk volna. De mykoron ityltetwnk, ay 
vrtul (vryftentwl) meg dorgaltatunk (meg 
fanyargattatunk (hogy e vylagual) e vylag- 
hoy) ragaykodo hytetlenekuel, egyetembe 
ne karhoytaífunk. Annak okayrth énne­
kem yerelmes atyamfyay, mykoron wyue 
gywltwk ay itelre ky ky mynd) egytek a 
maílokoth meg varyatok. De hogy ha va­
laky kwyywletek meg eheyyk, othon haya-
N iiij nal
k
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nal egyek, hogy a karhoyatra (karhoytataira 
ityletre) wyue ne gywletek. Atwb es egyeb, 
dolgokoth kedygh, mykoron (oda ty hoy- 
5atok) menendek, mynd meg 5er5em.
T Y Z E N  K E T T E w D Y K  C A P I T .
TOuabba a lelkyek felwl lelky ayan- dokokrol yeretw atyamfyay, nem a- 
karom en hogy ty ne tudyatok. Merth tu- 
dyatok hogy ty poganok voltatok, es a 
nema baluanyokho5 mykepen vytettwk 
vala wketh kwuethuen. Annakokaerth 
meg ielwntem (megh nylathko5tatom) en 
tynektwk hogy fenky (femmynemw) ywme- 
ly iftennek lwlke myath (yhlefebwl) yoluan 
gono5th nem mond a Iefufnak, es wteth 
nem atkoyya, es fenky nem mondhathya 
vram Iefus, hanem cyak yenth lelwk iften 
által. A5 ayandokoknak kegyg (kylwmb 
kylwmb) oytafy vadnak, de vgyan eg}r yenth 
lelwk iften, es ay yolgalatoknak (fafarlagok-. 
nak) oytafy vadnak, de vgyan egy dy vr, es 
a cyelekwdetwknek oytafy vadnak de, vgy­
an ayon egy iften yereyuen (cyelekwduen, 
ky cyelekwdyk) myndwnwketh myndw-
nwkbe
168
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nwkbe, Myndwnnek (kynek kynek) kegyg 
adattatyk ay 5enth lelwknek megh yelwnte- 
fe, myndwnnek a5 wnnwn haynara. Merth 
némelynek ay yenth lelwk (iften) altal adatta­
tyk bwlcyefegnek beyede, némelynek keg}'g 
tudomannak (efmeretlmek) beyede vgyan 
ayon yenth lelwk altal. Némelynek kegyg 
a hyth vgyan ayon yenth lelwk altal. Néme­
lynek penyg megh gyogytaibkjiak vygay- 
tafoknak ayandoky vgyan -ayon yenth le­
lwk altal. Némelyeknek penyg ioyagoknak 
tehethcyegwgnek erws cyelekwdety. Né­
melyeknek kegyg (iwuendwbe való dolgok 
nak) profetalafa. Némelyeknek kegyg lwl- 
kwknek (yhlelwknek) valogatafy (efmerety) 
Némelyeknek kegyg nyelweknek (kwlw- 
mb kwlwmb) nemey. Némelyeknek penyg 
nyelweknek magyarayafa (hafogatafa). De 
mynd eywketh ay egy es vgyan ayon (yenth) 
lelwk (iften) cyelekwdy ywryy, el oytogath- 
uan (ay w tulaydon ayandokyth) kyualky- 
pen myndennek (feyenkynth)j a mykypen 
ew akarya. Merth mykypen a tefth (ember­
nek tefte) egy, es look tagokoth val, myn- 
den tagok penyg egy tefte, myerth fokán
N v vannak
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vadnak egy egy5 tefth, e kypen a Chriílus 
lefuses. Merth egy lylek myath egy 5enth 
lylek iílen áltál my mynnyayan egy telibe 
kerejtelkettwnk, akar jydok akar gwrw- 
gwk, akar 5olgak akar 5abadoíTok. Es my- 
ndnyayan (feyenkynt) eg}7 lelketh ittunk. 
Merth (a5 egyj) tellh, nem egy tagh, de 
fok tagok. Ha a láb mondva, nem vagyok 
kee5, nem vagyok a teílbwl, nem de enne- 
kokaerth nem a teftbwl vagyony ? Es a fwl 
ha mondya, nem vagyok en 3em, nem vagy­
ok en a teílbwl, nem de annakokaerth, nem 
a teílbwl vagyony ? Ha 35 egyj tefth (chy- 
ak) 5em, hol vagyon a hallas (a fwl) ? Ha a5 
egy3 tefth, hallas (fwl) hol vagyon aj i l la ta s  
(jagolas) ? Moílan kedyg aj ilw iílen el rak­
ta a tagokoth, myndenyketh kyualt kyualt 
kypen a teílbe mykypen akarta. Hogy ha 
mynden (tagok) volnának egy tagh, hol 
volna aj egyj tefth ? moílan penygh a tagok 
fokán (vadnak) de a teil egy. De aj jeni nem 
mondhatva a kejnek, nem jwkws vagyok 
en tenaladnalkwl, a vagy efmeeglen a few 
(nem mondhyatya aj ew) labaynak, nynchy- 
en ennekem jwkfygem tynalatoknalkwl.
Swth
LEVELNEK CAP. XL 
Swth nagyval inkab a mely tagok a telinek 
lattatnak inkab gyarlobaknak erwtelembek- 
nek lenny inkab 5wkfygelek, es a mely (ta- 
gokoth) aleytunk ty5teletlembeknek (ke- 
v/esb ty5teíTygefeketh a telinek lenny) a5ok- 
nak byueb (nagyub) ty3telTygeth kwrws 
kwrwl 5er3wnk (ty5wnk) es a my (latafra 
ny3yfre) iktelen tagaynk, bwfygesb ykelfy- 
geth el fede5yllh valnak. Touabba a my ik­
es, 5ep tagaynk, nem 3wkwf\vk (el fede3y- 
feknelkwl) de a5 ilw iílen W3ue egyetembe 
tymporalta (3er5ette) a teíleth, annak (a tag­
nak) kynek fogyatko5afa vala, nagyub (bw- 
fygefb) ty3teletet aduan, hogy vy5ha vonás 
(tytoua való haborufagh) ne legyen a telibe, 
de egyetembe a tagok egyk a mafykyrth 
egyenlwkypen valo 5orgalmatolTagoth vyf- 
lelyenek. Es akar (fayadalmat) 5emuegyen 
egyk tagh, ew vele egyetembe 3emuednek 
(a twb) mynden tagok. Akar kedygh dy- 
cbyekettetyk (ty5tefl'ygeth) wal egy tagh, 
echerfmynd vele egyetembe wrwlnek myn­
den tagok. Ty kedyk vattok a Chriilufnak 
telle, es tagay ry5 5er}rnth. Es nymelyeketh 
5er5eth (veteth) a3 ilvv illen a5 egyha5ban, leg-
elw5wr
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eh\’5wr apoftolokot. Annak vtanna profe- 
takotk, touabba dodlorokot, 05ton hatal- 
maflagokoth (erwketh). Annak vtanna meg 
vygajta fióknak (iogeytafoknak) ayando- 
kyt, fegychygeket (taplalafokot), byrodalma- 
koth nyelueknek (kylwmb kyhvmb) neme- 
yth. Nem de mynd apoftoloky ? nem de 
mynd profetaky? nem de mynd doctoroky, 
nem de mynd hatalmaflagoky ? nem de my- 
ndenek valyaky a meg }’Ogevtafióknak a- 
yandokyt ? Nem de myndenek nyelwekuel 
5olnaky ? nem de myndenek magyai^naky. 
KwueflTytek kedygh a ioob nemesb ha5na- 
latof ayandokokot. Ennek vtanna meeg e- 
3eknel es felyeb való (nemesb) vtat tynek- 
tek mutatok (ielentek.)
TYZEN HARMADYK CAPIT.
H A embereknek es Angyaloknak ny- el\veykvel5olok, 3eretetem kedyg nem 
ly5en, hvttem en chyengw ercyee (re55e) a 
vagy pengw chymbaloma. Es ha vallandok 
iwuendw mondaínak profeciayath, es tu- 
dandok mynden tytkokoth, es mynden tu- 




annyra hogy a hegyeketh helyrwl el indey- 
tom, 3ereteteth kedygh ha nem vallók, (3c- 
retetem nynchyen) femmy vagyok. Es ha el 
ojtandom 5egynyeknek helyre mynden en 
byro marhaymoth, es ha adom a5 en lefte- 
met, hogy meg igetteílem, jeretetem kedyg 
nynchyen, femmyth nem hajnal ennekem. 
Aj jereteth bykeífyges, kegyes (kegyelmes 
chyendej) aj jereteth (mafra) nem irygke- 
dyk, aj jereteth nem vak merw chyacyo- 
go, nem íualkodyk fel, nem tyjteíTygh ky- 
uano (nem vtal egyebeketh megh) nem ke- 
refy aj okotakyk wueyre (aj ew hajnalatoíla- 
gyra, elwwe mentyre volnának) felnem in- 
gei lettetyk, nem gondol gonojth, nem erwl 
aj hamyíTagrul, de egyetembe erwl aj igaíla- 
gon, myndeneketh el vyfel myndeneketh, 
hyjen, myndeneketh remyl, myndeneketh 
el jeniued. Aj jereteth (foha hajnalny meg 
nem jwnyk) foha ky nem efyk, Akar a pro- 
teeiak el twrwlteffenek (femmye legyenek), 
akar a nyelvvek meg jwnnyenek. Akar a 
tudomány el twretteffyk merth chyak ryjje- 
rynth (moílan e vylagon) efmerwnk (tudo- 
manyonk vagyon) chyak ryj jerynth pro
fetalunk
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fetalunk, de mykoron el iwuend a$, a my 
twkylletes, akor el twrwltetyk el twrettetyk a 
my (moílh chyak) ry5 5erynth vagyon. My- 
kor gyermek valyk, 5olok vala mynth gy­
ermek, érték vala mynth gyermek, gondo­
lok vala mynth gyermek. De mykoron my 
helth (twkylletes) fyrfyu lwk femmye twm 
(el twrlym) a5 gyermekfygeketh, Merth 
moílan (e vylagon ny5wk) tykwr áltál me­
lyben (mefekypen), akor penygh jynrwl 5yn- 
re (archarul archara, moílan elmerem ry5~ 
5erynth, akor kedyh meg elmerem myky- 
pen en meg es elmentettem. Moílan kedyg 
(nálunk vadnak) lakoynak a hyth, remyn- 
fygh, 5ereteth e$ harmak, de e5ek kw5wth, 
yelesb nayyíago a$ 5ereteth.
TYZEN NEGYEDYK CAPITV.
Kwueílytek mynden wgekeyethuel, a- tyamfyay) a$ jereteteth, ew5ytek (fog- 
doíTatok) a lelkyekek lelky dolgokot de 
maga ynkab hogy profetalyatok (a$ a$, a$ 
5enth irafnak lelky 5erynt való magyaraya- 
tyat a5 atyafyaknak idueíTygekre bejylye- 




lylek yhlyfybwl ifteny tytkokoth). Nem em 
bereknek (tanufagokra) 500I, de iftennek, 
merth fenky nem halya, de lelkyuel (chyak 
5011aual), be3yl mond ifteny tytkokoth. de 
aky prófétai, (5ent irafth, magyara5, hafoga- 
th), embereknek 500I (a hydbe való) ipeyty- 
fth (gyarapo5afth) a iora való on5ollafth, 
es (a5 wrwk iletnek vygaftagat) vyga3tala- 
fth. Aky nyeluel 500I, egyebeknek ertelmek- 
nelkwl, chyak wnnwn magat ipeyty, de aky 
prófétai 5ent irnfth hafogat, a hyw kere5tye- 
neknek gywleke5etyt ypeyty. Akarlak ke- 
dyg tykteket mynd nyeluekvel 5olnotok, 
de maga inkab hogy profetalyatok (5enth 
Iraft magyarayatok). merth nagyub a5 a ky 
profetal, hogy nem mynth 35 a ky (kylwmb 
kylwmb) nyelvekuel 500I be3yl, hanem ha 
meg magyara3a, hogy a hyw gywleke5eth 
ypeytyfth (tanufagoth) vegyen. Moftan ke- 
dvgh (5erelmes) atyamfyay, ha menendek en 
tyh°53at°k, nyeluekuel 5oluan, myth ha5- 
nalok en tynektek? hanem 5oloken tynek- 
tek a vagy meg yelentys áltál, a vagy ifteny 
bwlchyefygh áltál, a vagy profetalas áltál, a 
vagy tudomány áltál ? fewth meeg a5 lelket­
len allato
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len allatokes, akyk valamy 300th ty5nek, 
mynth a fyp a vagy a hegedw, ha 3eep alko- 
matos (valogatafth) ay e\v yengyfekuel) 50- 
uokwal), nem adandnak (nem telidnek) ky- 
chyoda efmery megh a fyp mynemw tenorth 
500I ? Merth ha atrombyta byyontalan 300th 
(trombytalafth) adand, kychyoda yeryy ma­
gát a hadba ? Eyen kypen ty es a nyelw áltál, 
ha yegyw (erthelmes) beyydeth nem adan­
dótok (nem tendetek), Mykypen erthetyk 
meg, a my mondattatyk? Merth chyak ey 
(laagy) egbe (hyaba) yoltok. Oly nagyfok, 
tudnya mynth, yooknak nyelueknek (ky- 
Iwmb kylwmb) nemey vadnak e vylagon, 
es eyek kwywl chyak egyk fém nyma. An­
nak okaerth ha en nem tudandom a yonak 
ereyth iegyeyyfyth, lyyek en annak a ky 50- 
ol idegen nyeluw es a ky 500I, ennalam (ly- 
yen) idegeny nyeluw. Ennekokaerth ty es 
(yerethw atyamfyay) myerth hogy a lelky 
yenth yhlyfeknek kwuethwy vattok, ay any- 
ayentegyhaynak ipeytyfyre kereíletek (ke- 
reskegyetek) hogy byuelkedyetek ielesbek 
legyetek. Annak okayrth a ky chyak nyel- 





(halogathatta es). Merth ha chyak nyeluel 
imadkojom, a5 en lyhelyfem imadko5yk, de 
a5 en elmym gymwlchnelkwl vagyon, (ha- 
5onnalkwl vagyon) Mychyoda annak oka- 
yrth ? (my volna has5nos) ? ime5, imadko5om 
(lylekuel) lyhellyfuel, de imadko5om elmy- 
mueles. Ineklek lyhellyfemuel, de ineklek 
elmymueles. Merth ha dychyreteth (alda- 
fth) mondanda5 (33 vriílennek) lyhellyfuel, 
(nyelw áltál való lelky mala5tual) a ky tudat­
lannak helyth be twlty, (a5 a5 a mely tudatlan 
oth vagyon) mykypen mondya a5 amenth, 
(vgy lygyen) a te halaadafodra ? Merth nem 
tudya myth monda5. Merth iol leheth te tej 
iol halaadaíth, de a más nem ypeytetyk. Ha- 
lakot adok en aj en iílenemnek, hogy in- 
kaab (nagyubban) jolok en nyeluekuel, ho­
gy nem mynth ty myn nyayan. De aj egy a- 
nyajent egy hajban inkaab akarok wth igy- 
keth (aj aj keues bejydeth) aj en elmymuel 
jolnom, hogy egyebeketes taneychyak, ho­
gy nem mynth tyj ejer igyketh (aj aj fok- 
koth) nyeluemuel. Atvamfyay, ne legyetek 
ertelmetekuel gyermekek, de gonojfagual 
gyermekek legyetek, ertelmetekuel (ejetek- 
, O uel kedyg
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uynben iruan vagyon kylwmb kylwmb ny- 
eluekuel es kylwmb kylwmb ayakakual yo- 
lok en e nypnek, es meegh ekkypen es nem 
hallanak engemeth, mongya a3 vriften. En­
nek okayrth (eyenkypen) a nyeluek yegyrt 
vadnak, nem a3oknak a kyk a Chriftufban 
hy3nek, de a kyk nem hyynek. Efmeglen a 
prófécia (3ent Iraknak magyarayafa) Iegywl 
vagyon), nem a hytetleneknek, de a hyuek- 
nek. Ennek okayrth ha mynd a5 anyayenth 
egyhay wyue gywlekjyyyk, es myndenek 
nyeluekuel yolandnak be menendnek ke- 
dygh tudatlanokba vagy hytetlenek, nem de 
mondnaky tykteketh bolondoskodiw ? Elő 
hogy ha mynnyayan prófétáitok (yenth Ir- 
afth halogattok magyaraytok, be menend 
penygh ty hoyyatok a hytetlen a vagy a tu­
datlan, meg feddettetyk myndenytektwl 
meg ityltetyk (meg hantatyk vettetyk myn­
denytektwl) es ekkypen 35 ew yyuynek ty.t- 
kay meg nylatkoytatnak, es ekkypen (a fwl- 
dre) archayara le buruluan, imagya ay ilw
Efa ^uel) kedyg twkylleteíTek legyetek. A twr-
Aílenth, valuan (monduan) hogy ay itten 
byyonyaual ty bennetek vagyon. My do- 
' ' logh taha
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logh tahath ennek okayrth atyamfyay ? va- 
lamenve5er W5ue egyetembe gywltwk, ky 
ky kw55wletek feyenkynth ineklyílh (dy- 
chyretet) val, tarth, tanafagot (taneytafth) 
val, nyelueth val (yhlysbwl való) meg iele- 
nyft (profetalafth) val, magyara5atot val. 
Myndenek (egytek maitoknak) epeytyfyre 
legyenek. Akar valaky (kw53wlek nyeluel 
300I, (effele 3olas) kettwtwk áltál legyen, a va­
gy mentwl felyeb három 5emyl áltál e5tes 
valt05latofl'on (egyenkint, 5eruel) es egy 
magyara5a. Ha penyg magyara30 nem len- 
dh, ve5teglyen (a gy\vleke5edben anya5ent 
egyha5ban), de chyak ewnwn maganak 50- 
lyon es iftennek. A próféták kedygh ketten 
a vagy hármon be5ylyenek, es atwbby iol 
meg hannyak veífyk (meg ityleyk) hogy ha 
mainak egyebnek vgyan ottan kw5el wlw- 
nek a profetalas meg ielentetyk, a5 elfew 
ve5teg halgaífon. Merth feyenkynth myn- 
nyayan profetalhattok, vgy hogy mynnya- 
yan tanulyanak, es mynnyayan meg vyga5~ 
talafth (iftenben vydam 5yueth vegyenek), 
es a prófétáknak lelkek yhlyfek, a próféták­
nak (a twb próféta be3ydynek alaya) vettet-
O ij nek
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nek (engednek). Merth 35 ylw iften nem ha- 
boruflagnak (kylwmb\v5yfnek, vy55a vo­
nalnak) 5er5wye (lelwje feye) de bykeffyg- 
nek, mykypen 33 3enteknek mynden gywle- 
ke5etekben. A ty a55onyallatytok a5 anya 
5ent egyha5agban ve3tegyenek. Merth nem 
engettetett ew nekyek 3olnyok, de hogy ve- 
5teg halgatok, (engedelmesek) legyenek, 
Gene.jtnykypen a twruynes mondya. Hogy ha va- 
lamyt tanulny akarnak, othon 35 ew fyryw- 
keth meg kergyk. Merth iktelen a5a55onyal- 
latoknak 35 gywleke3edben 5olny. A vagy 
ty twletek 5arma30tthy iwthy 33 elw iften- 
nek be3yde ? A vagy chyak ty ryatoky (ko- 
ryntombelyek a5 iftennek be3yde) efw^the. 
Ha valaky kw55wletek laccyk prófétának 
lenny a vagy lelky (ifteny ayandokot vwth 
embernek) lenny, efmerye meg a my dolgo- 
kot irok tynektek, merth 35 vriftennek pa- 
ranchyolaty (e3ek), ha penygh valaky nem 
tudya nem efmery meg (akar foha ne tudya) 
fne esmerye. Annak okayrth 3erelmes atyam 
fyay erre (5ynetlen) 3orgalmatofon wgyeke5- 
5etek hogy profetalyatok (5enth iraílh haso- 




5olny (fenkyt) meg ne tylchyatok. Mynde- 
nek alkolmatoflbn es rendh 5erynth 3er tar- 
taffual legyenek
TYZENETEDYK CAPITVL.
M Eg ielentem (meg efmertetem) ke- dygh tynektek 5erelmes atyamfyay 
a5 euangelyomoth, kyth hyrdettem predy- 
kallottam tynektek, kyth (en twlem) el es v- 
wttetek, kyben allotokes, ky myath iduef- 
fygetes nyertek a mykypen hyrdettem en ty 
nektek, ha tartyatok, ha nem ha hyiaba 
hyttytek. Merth attam (predykallottam) ty 
nektek a5th, melyet enes (a5 ilw iftentwl) 
vwttem vala, hogy a5 Chriftus Iefus m eg^ 
holth volth a my byneynkyrth a5 iral'ok 5e-2.Pet22 
rynth, es hogy el temetteteth volth, ^s hogyzlcha1 
tel tamadoth volth harmadnap halottaybol, I2‘ 
a5 Iraíbk 5erynth, es hogy lattatoth (fel ta- 
madafa) vtan Cefafnak, annak vtanna 
a ma tyyenkettwknek, annak vtanna lat­
tatoth twbbeknek ecyerfmynd wth 3aa5 
atyafyaknak kyk k\v55wl fokán vgyan vad­
nak mynd e5 may napyklan, nymelyek ke- 
dygh el es alluttanak, (meg holtanak). An-
Oiij nak
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nak vtanna lattatoth Iacabnak (a Chriftus 
Iefus atyafyianak), a5utan mynd (a kwuet- 
chygeth hyrdetw) apaftaloknak legh vtol- 
yor penygh myndeneknel, oly mynth idét­
lennek lattatot ennekem es, merth en vagy­
ok a3 apoftolok kwyywl mentwl kyflebb, ky 
nem vagyok mylto (alkolmatos), apaijai­
nak mondathnom, neue5tetnem. Annako- 
kayrth hogy háborgattam en ay iftennek 
anya yenth egyhayath, de iftennek malaytya- 
bol (keduybwl fegedelmybwl) vagyok, am 
my vagyok. Es ay ew malaytya (kedue) ky 
enbennem volth, haynalatlan (wres, meddw) 
nem volth, de bwfygesben hogy nem mynth 
ayok myndnyayan munkalottam, de maga 
nem en, ha nem iftennek malaytya, ky en 
velem vagyon. Annak okayrth akar en akar 
wkh, illyenkypen predykallottuk, es. ylyen 
módón hyttytek. Hogy ha ay Chriftus Iefus 
predykaltatyk halottaybol fel tamadotnak 
lenny, mykypen mondyak nymelyek ty 
kwyywletek, hogy a halottaknak fel tamada- 
fa nem volna, Merth ha a halottaknak fel ta- 
madafa nyrichyen, a Chriftus fém tamadoth 
fel. Hogy ha a Chriftus Iefus fel nem tama­
doth
i 8 3
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doth, chyak hyaba való a my predykacyonk 
hyaba való kedygh a ty hytetekes, találtatu­
nk penygh my, 35 iftennek hamyf by5onfa- 
gyes, merth by5011 íag vallafth ty5%vnk írt­
én felwl, hogy (halottaybol) fel tan íto tta  a 
Chriftufth, kyt fel nem tamajtoth ha a ha­
lottak fel nem tamadnak. Merth altalyaba 
ha a5 halottak fel nem tamadnak a Chriftus 
fern tamadot fel, hogy ha a Chriftus fel nem 
tamadoth chyak hytfagos (hyaba való) a 
ty hytetek, meeglen a ty byneytekben vat- 
tok. Annak okayrth akyk es a Chrirtusban 
el aluttanak, el vejtenek (el karho5tanak) ha 
chyak e5 mortany való yledben 35 Chriftus- 
ban remynfygwnk vagyon, mynden rend- 
bely emberekneel nagyual nagyub nyomo­
rultak vagyunk, moftan penyg (nyluan tu- 
dyuk) hogy a Chriftus hallottaybol fel ta­
madot. A5oknak akyk el aluttanak (meg hol 
tanak) volth, Elfew 5engeye l^dete  volth. 
Merth mynekutanna a halai ember áltál 
lwn, a halottaknak fel tamadafa es ember 
myat lwn. Merth mykypen Adam myat 
Adam bwne myath, myndenek, (mynden 
emberek) meg halnak, a5onkypen a Chri- 
O iiij ftus Iefus
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ftus Iefus áltál myndenek meg ile5tettetnek, 
ky ky penyg ay ew tulaydon rendyben, ay el- 
few(fel tamadasnak) yengeye a Chriftus. An­
nak vtanna ayok, akyk Chriftufe (ay ew ity- 
lyííyre való) iwuetelyben, legottan (a fel ta- 
madafnak, ityletnek) vyge lyyen, mykor a- 
dangya (a Chriftus Iefus) ay oryagoth ay ilw 
iftennek es ay ew atyanak, mykor el twrendh 
femmye tyyen mynden (e vylagy) feyedelem- 
fygeth, es mynden hatalmaflagot, es erwfly- 
geth. Merth ywkfyk wteth vralkodny mynd 
adyglan, myglen vetendy mynd ay ew ellen- 
lygyt, ey ew labayala. Ay leg vtolfo ellenfygh 
el twrettetyk, a halai. Merth myndeneketh 
ay ew labay ala veteth, mvkoron penygh ayth 
mondva, hogy myndenek alaya vettettenek, 
nylwan vagyon, atul meg valua aky alaya 
veteth ew neky myndeneket. Mykoron ke- 
dyg alaya vettettek lyynek ew neky mynde­
nek. Akoron meegh a fyu es alaya vettetyk 
annak, ay atya iftennek, a ky ewneky alaya 
vetet myndeneketh, hogy lygyen ay ilw iften 
mynden (myndennemw yo) myndenekben, 
Ha egyeb kypen vagyon, myth tyynek ayok, 
a kyk meg kereytelkednek ay halottakyrth
ha aha
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ha altalyaba a halottak fel nem tamadnak? 
Myerth kerejtelkednek meges ayokyrth? 
Myerth myes orankynt mynden wdwben 
nyaualyat nyomurufagoth vallunk ? napon- 
kynt megh halok a my dychyekedyfynkre, 
(myat) mely dychyekedyíth vallunk a my 
vrunk Iefus Chriftufunkban. Ha emberfy- 
gem 5eryrnt a kegyetlen oktalanallatokual, (fe 
ne vadakual) emberekuel meg vyttam Efe- 
fomnak varofaban, my hajnom vagyon én­
nekem abból, ha a halottak fel nem tamad-Efa.22. 
nak ? Egywnk igyunk es, merth holnap meg 
halunk. Meg ne chyalatko55atok (el ne hy- 
tetteffetek). A io erkwlchywkwth meg ron- 
tyak (el twrvk) a gon05 beyydek (be'5yllyfek) 
ferkennyetek fel iga5an, es ne vytke5etek.
Merth nymelyek ay ilw iftennek efmeretlen- 
fygyt vallyak. (iftent nem efmeryk). Aty yy- 
genfygtekre (pyronkodaflokra) 50olok. De 
mondana (kw5wletek valaky, my módón 
tamadnak fel a halottak ? A vagy mynemw 
teltbe iwnek elw? Balgatagh ember te amy- 
nemw magot el veech, nem ile5tettetyk me­
gh (ky nem keel), ha nem ha meg hal, el fen- 
wedh, (el romol femmye ly5en) es mykor a 
O v magoth
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magoth el vetedh, nem a tefthet, magot a kv 
kykeel, vetedel, de a me5eytelen tyjta ma­
goth, .pyida kypen bu5a magoth, a vagy e- 
gyeb magoth valamyt, de 35 il\v iften aad 
wneky teíleth vgyh mynth akarva, es myn- 
dennemw magoknak (meg adya) a3 ew teft- 
yth, Nem mynden tefth vgyan ayon egy te­
fth, de nymely teftli embereke, nymely más 
tefth, hws kedygh a barmokee, más penygh 
a halakee, más kedygh a madarakee. Men­
ny ey teftek es vadnak, fwldy teftek es vad­
nak. De más, (egyeb) a mennyeyeknek 
dychywfyge, egyeb kedygh e5 fwldyeknek, 
más (egyeb) a napnak dychywfyge, es egy­
eb a holdnak dychywfyge, es egyeb a cyl- 
lagoknak dychywfyge, Merth (egy cyllagh 
kylwmb a más cyllaktul a dychywfygben 
(fyneflegben) e5enkypen ay halottaknak fel 
tamadafa es. El vettetyk (mynt a magh) el 
romolasban, (meg twrysbe), fel tamad, 
romlatatlanfagban, el twretetlenfygben, el 
vettetyk gyáradban, fel tamad dychywfyg­
ben, el vettetyk gyarlofagban, erwtlenfyg- 
ben, fel tamad hatalmaflagban, erwfygben. 
El vettetyk ay er5\v lelkes tefth, fel tamad
wrwkke
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(wrwkke ilw) lelky tefth. Vagyon eryw lel- 
ky tefth, es vagyon (wrwkke ilw lelky te-G ene.2  
ft), mykypen iruan es vagyon A5 elfew em­
ber a5 adam lwth (teremtetet) ilw lylekre, ay 
vtolfo Adam kedygh meg yleytw lylekre, 
(yhlyfre). De elwywr nem a lelky Adam, de 
ay eryew tefty Adam. Annak vtanna a lelky 
Adam). Merth elwyywr nem ay a my lelky, 
hanem a my tefty, ay vtan a my lelky. Ay 
elfew ember eh fwldbwl fwldy a mafodyk 
ember, ayvriften menyoryagbol, Amynemw 
e fwldy (ember ay Adam) olyatynok eyekes 
akyk fwldyek. Es amynemw a menyey 
(Chriftus) olyatynok eyekes akyk mennye- 
yek. Es mykypen vyfteltwk e fwldynek, 
Adamnak Abrahayatyath (yemylyth), ayon 
kypen vyffelvwkes a mennyey (Chriftulnak) 
Abrahayatyat. Imeyth mondom kedygh ye- 
relmes atyamfyay, hogy a tefth es ay vriiten 
oryaganak wrwkfygeth meg nem nyerhe- 
tyk, nem byrhatyak, fern a rothadatoft'agh, 
ay rothadatlanfagnak wrwkfygeth nem vy- 
yy. Ymee (ymee) tytkos tanachyot, (tytok 
dolgoth) mondok en tynektek. Merth myn- 
nyayan el nem alyunk, (meg nem halunk),
de maga
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de maga mynd nyayan elváltsunk, idwnek 
leg kyfleb pontyában, egy 5empyllantasban. 
A5 vtolío trombytan. merth inekei a trom- 
byta, es a halottak fel tamadnak rothadatla 
nők, es my el v a llu n k . Merth jwkfygh 
hogy e3 rothadandofagh w ltfeek , rya vy- 
ge a5 rothadatlanfagoth, es e5 halandofagh, 
w ltfe k  halhatatlan fagba. Mykoron ke- 
dygh ej rothadandofagh rya vy5y a rotha­
datlanfagoth, es halandoíag, rya vy5y a5 hal- 
hadatlanfagot, a koron ly3en a be5yd ky yr- 
Ofeeijuan vagyon. El nyeletteteth a halai g y f e ­
delembe hol vagyon halai a te fulakod ? hol 
vagyon pokol a te gyfedelm edh ? a halai­
nak kedygh fulakya, f t e n e )  a bwn, a bwn- 
nek kedyg hatalma, a thwruyn. De hala 35 
yl\v iftennek, ky adoth mynekwnk g y f e -  
delmet. Amy vrunk Ielus Chriftufunknak 
altala. Annak okayrth ennekem jeretw aty- 
amlyay legyetek alhatatoíTok, indulatlanok 
a hydben (erws hytwuek bwuelkeduyn 35 
vr lefutnak dolgában (chyelekedyfyben) 
myndenkoron, merth tudyatok hogy a ty 
dolgotok (munkátok) nem f e n  hyaba va­





TOuabba 35 3entekhe5 valo adogatas felwl, (alamy5na felwl) mykypen 5er- 
5ettem a Galacya (varaiknak) hyw gywle- 
kw3etynek, a5onkypen tegyetek (chyele- 
kedyetek) ty es. Egy (elfew) wdnepnap 
myndentek ty kw55wletek wnmaganal felw 
ferre tegye, (el tyuyn) el reytuyn, valamy io- 
nak lattatyk, hogy a mykoron en oda (I105- 
5atok) menendek, akor ne legyenek 35 ado- 
gataflbk, 35 alamy5na adaflok, myhelth o- 
da megyek penygh, valakyketh dychyren- 
detek, (ioua hattok) a ty leueleytek altal, a$- 
okoth bochyatom el, hogy el vygyk a ty 
byke5w voltotokoth, (aj alamyfnath 33 3en- 
teknek) Ierufalembe. Hogy ha 5wkfyge le­
nd, hogy en es el mennyek, en velem egyet- 
hembe (a kyket Ioua hattok) el mennyének, 
ty ho33atok megyek penygh, mykor Ma- 
cedonyaba megyek, merth Macedonyaba 
althal menendw vagyok. Netalantan ke- 
dygh tynalatok valamy ideyglen meg ma­
radok, a vagy (e iwuendw telben) vgyan 
ottan es telelek, hogy ty engemet el vygyetek
elkyfyr
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(el kyfyryetek) valahoua onnan menendek. 
Merth nem akarlak en tykteket moíbhan 
chyak ho55atok be teruyn meg látnom, de 
remyllem en valamy ideyglen ty nálatok 
meg marattomot, ha vriíben engedendy. 
Meg maradok kedygh Effefom varofaban 
wthuen napyglan, (pynkefthyglen). Merth 
igen nagyh, es ygen nagy erws ayto (vth) nyit 
(oth) ennekem megh es a5 ellenfygek (rya- 
nk twrwk) fokán vadnak. Hogy ha a Ty- 
motheus oda ho$5atok iutandh (menendh), 
meg laífatok hogy fylelemnelkwl legyen ty 
nálatok merth 35 vriíbennek dolgát chyele- 
kedy, mykypen en es. Annak okayrth va- 
laky (kw55wletek) wtet meg ne vtalva, de 
kwueíTytek (es kyllyryetek wteth bykeíly- 
guel hogy en hojyam iwywn. Merth varom 
en wteth atyafyakual. A5 Apollo atya- 
fyu felwl kedygh (e5th Írhatom) igen intettem 
(es on5ollottam) wteth, hogy menne tyhoy- 
yatok a5 atyafyakual, es altalyaba wneky 
nem vala akaratva mólban oda menny, el 
megyen penygh mykor wneky (alkolmatos) 
wreíTyge ly5en. Vygyayjatok (ybren legye­
tek) ally átok a hydben, fyrfyu kypen, (erwf-
fen
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fen) chyelekedyetek, erwffek legyetek. Myn- 
denek, (mynden dolgaytok) tynektek 5ere- 
tetuel legyen, kyrlek kedyg tykteket (3eret- 
hw) atyamfyay, efmerytek a5 Stefananak 
chyeledyth, (Imahely nypyth) Achaya (tar­
tományának kere5tyen hytre teert) elfew yen- 
geynek lenny, es hogy a5 5enteknek 5olga- 
latyokra 5er5ettyk wnwn magokoth, hogy 
t)r es engedelmefek, (11055a hnlgatok) legye­
tek ilyetyneknek, es (a kerc5tyen hytet) myn­
den fegylhvnek es benne munkalodonak. 
Erwlek kedyg (vygadok) a5 Stephananak, 
es Fortunátoknak, es. A kayo fiiak (ty twletek 
en 11055am való) iwuyfeken, (es en twlem ty 
ho55atok meg tervieken) merth a my fogy- 
atko3afunk vala mynekwnk ty felwletek, 
eyek be telyefeytett.yk, Merth meg vyda- 
moytottak meg vyga5taltak a5 en lelkeme- 
th es a tyeteketh, meg efmeryetek annak 
okayrt es (ty5telyetek) e5 yllyetyneket, kw5- 
5wnnek tykteketh Afyanak hyw gywleke- 
5ety. Kw53\vnnek tykteketh a5 vriílenben 
ygen 35 Aquylla es Apryílylla mynd a 
gy\vleke3etuel egyetembe, ky 35 ew lk o k ­
ba vagyon. Kw5wnnek tykteketh mynd a5
atyafyak
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atyafyak, kw5wnnyetek egymailh 5enth 
chyokolasba. Énnekem palnak kw5\vnyfem 
a5 en tulaydon ke3emuel. Valaky nem 5c- 
rety 35 vr Ieius Chriftufth anathema lygen, 
ve5eth, atko50t lygen, maranatha, 35 a3 a 
my wrunk (a meffyas) el iwth. Amy vrunk 
Iefus Chriftufunknak mala5tya (kedwe) 
legyen ty veletek. A5 en 5erelmem 
lygen mynd ty veletek a Chri- 
ftus Iefusban. Amen.
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belyeknek yrth zenth Pál leuelcnek 
rewiden való Magyarazafa 
es ertelme.
*h el\v’5wr okath adya 35 Corintom-
belyeknek myerth megh nem látogatta 
volna wketh, mykypen a5 elfew leuelebe 
fogadta uala, Legh elw5wr nemynemw dol- 
gokath be5eluen 35 w nyomorufagyrol qs ha- 
borufagyrol, kyketh 35 Chriftus Idusnak 
euangeliomyaerth 5emued vala, meg ielwn- 
thwen smegh mutogathuan anny fok nya- 
ualyaba 35 elw Iftenth wneky vyga5talaíara 
es vidámfagara volthnak lenny, 35 vtan legh 
ottan megh enge5tely 35 Coryntomhelyek­
nek 35th kyth 35 elfw leuelben parancyolth 
vala, 35 Satanas wrdegnek adattahny, ho­
gy 3eretettel efmegh ho55ayok vennek 35 
megh dorgaltattath, kyt bwneílh annake- 
lwtte ky vettenek vala, e5eketh oly mynth 
33 elfw tjs 35 malodyk Capitulomba yrya. 
Mafodc3or 35 vtan hirdety 35 Euangeliom- 
ban való predicallafanak 33 w ygyekwjefeth 
33011 kvízben megh dorgaluan es iegye5iien
P 33 egy eb
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ay egyeb hamys es gono5 apoftolokath kyk 
35 wnnwn nyerefegyknek 3olgalwan ay w di 
chyretekre ygiekwyuen, myndenwth vonyak 
vala ay Chriftus hytere terth kereythyenek- 
eth ay Moiíes twruenyere mely twruenth ay 
Chriftushoy vgy igyekeynekuala elegyteny 
hogy olymynth ha ay Moifes twruenye hoy- 
ya nem adattatnek idueíTegnek nem volna 
remenfege. Ennekokaerth ay Moyfes twr­
uenye arnyekynak felywl vety ay euangeli- 
omnak vilagoflagath, ayutan onyoluan wk- 
eth, ne ay twruynnek Cerimoniayra auagy 
kwlíw chyelekedetyre de ay io lelky efmere- 
tre, es ay Chriftushoy méltó eleire, ayon kwy- 
be hiyonyfagual valuan minemw tyytalagual 
ay Chriftus Iefufnak euangeliomath predi- 
callotta volna, es nemy nyaualyakath ayerth 
yemuedeth volna, ay mennyey iutalomnak 
remenfegeerth, harmadcyor megh ielwnty 
mynemw dolgogba helheytetwth legywn ie- 
lwsben ay kereythyeny kegyeflegh, mynd 
eyeketh yrta ay mafodyk Capitulomnak ve- 
gebe, mind ay harmadygban, negyedygbe 
ewtwdygbe, es ay hatodiknak keydetybe, 
merth ayon Capitulomnak ay twb reyybe ^s 
egyetembe ay hetedyknek keydetybe, onyol-
lya wketh
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lya wketh hogy megh elmemen aj w melto- 
íagokath es aj w vallafoknak jenthfegeth 
mindenkeppen magokath meg tartojtaiTag 
aj poganyoknak íertelmelTegegtwl, kykuel 
femminemw kwjwnlegws tyjtha allath wue- 
lwk egyetembe nem volna. Negyedcjwr 
megh engejtely aj felywl való dorgalafnak 
kemeníegeth, dichyruen w engwdelmefíege- 
keth, hogy aj w leuelenek iol leheth wketh 
megh dorgalonak mynden volta jerent en- 
gettenek volna, es ewrwl íuygad rayta hogy 
ej ideiglen való fomorufagh nagy wrwmeth 
nemjeth volna, mynd ketfelnek miképpen 
aj keferw oruofíagbol kwuetkwjyk keduef- 
fegws egyeffegh. Ewtwdcjywr myndaj Ma- 
cedoniabelieknek peldaiaual, fmind kwlw- 
mb kwlwmb vallalkokual es aj jenth irafok- 
nak byjonyfagyual yngerly wketh, hogy ky- 
ky mynd aj w tehetcjege jerenth, es aj w jw- 
uenek io akaratya jwrenth adion valamyth 
aj jenteknek íegetfegwkre kyk Ieruílxlembe 
vaknak, megh emlekwjuen hogy ej paran- 
chiolath hagyattatoth volna wneky jent Pe- 
tertwl, vgyan ejen dologra aj Tituílh el bo- 
chyathuan jenth Lucachyual egyetembe ky- 




kegyg irya niolchadyg es kilenchedyk capi- 
tulomba. Hatod5or akyketh annak ehvtte 
alattomba megh feddeth vala nyluan, megh 
dorgallya ay hamis hayug apoftolokath, kyk 
keuelyfegel es negeydeffeguel ay \v meltofa- 
gokath es apoftoly felfegwth wmmagukon 
mutathnak vala, yenth palth megh vtalafra 
ingerluen mynth alaualoth, es vgy mynth 
ky timar mefterfegeth myelth volna, mynth 
tudatlanth (mynth gyermeketh, ennek felwt- 
te fokyor meg veretteth es boyyulagokual ha- 
borgattattath. Eywk ellen wnnwn meltofa- 
gath vallya sbyyonythya ay Corintombely- 
eknel byyonythuan hogy fohol wneky ay a- 
poftoly meltofagoth, es hatalmaflagoth fogy- 
atkoywa nem volthnak lenny, de kyuel nem 
akarna elny ay egyebeketh megh neheyyth- 
uen, qs terhelwen miképpen ay egyebek de 
chyak ay wnnwnynek haynokra, es ay Chri- 
ftuínak dicywfegere. Ayutan ay w bolond- 
cyaganak bochianatyath kery hogy wmma- 
gafelwl neminemw dolgokath dichvvfegef- 
fen keyeryttetnek mondany. Legh elwywr 
igienlwye teyy wmmagath ay fewfw apofto- 
lokhoy, ayutan fwlyulis vety wnnwmmaga- 
th, eyth kegyg nagy (ok neuekuel, auagy
chyak
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chyak ayerthis, hogy ielwsben ky teryeytwt- 
te volna ay euangeliomnak tudomanyath, 
auagy kegyg ayerth hogy chyak wnnwm- 
maga egyedwl ingen atta Spredicallotta vol­
na, fém wnnwmmaga altal fem ay wueyaltal 
megh nem neheyythuen Ay Achaiabelye- 
keth, auagy hogy twbbeketh yemuedwth 
volna ay euangeliomnak okaerth, hogy nem 
mynth ayok kwyywl valamelyk, ayokath ve- 
yy ftulaydonythya wnnwmmaganak dichy- 
retwl es dichywfegwl, kykerth nemellyek- 
nek lattatikuala vtalatosb Touabba ay ye- 
pwn való yolafnak tudatlanfagath magara ve 
yy, egy wgywfegnek okaerth) de ay alkatok­
nak tudomanyath wnnwmmaganak tulay- 
donythya, hogy valamy ebbeis fogiatkoyua 
ne lenne. Vegeyethre myerth hogy ay hamis 
rauay apoftolok ay angialoknak hamis es tet- 
tetvvs latafyba wnnwmmagath arulyak vala 
a3 egywgyw nepekuel, yenth Pal ay igay es 
amay ielws latafth hoyya elw, holoth w el ra- 
gattatoth volna mind ay harmadyk egyglen, 
es hogy oth tanulth volna olyakath kyk em- 
bwrwknek elmeyuketh es nyelueuketh fely- 
wl haladnak, eywketh olymynth myndwnw- 
ftwlfogua yrya, ay tiyedyk, tiywnegyedyk, es 
P iij tiywnkettwdyk
ty5wnkettwdyk Capitulomba. Hetedc3\vr 
hogy a5 alnok es hamis apoítolok myath a5 
eleeb twth bwnwgbe ne efnenek vallafth 
te5wn hogy akarat}Ta volna wneky megh la- 
togathny vvketh 35 w apoftoly meltofagaual, 
megh fenyegethüen hogy ne talalya wketh 
ollyatenokath hogy ke5wrytethneek a5 w er- 
kwlchyerwl el valt05ny, auagy hogy ne ke- 
3wryttetnek kegyetlenkedny mynth a5 leuel- 
be, a5onkeppen ielwnualo voltabais kegyet- 
lenkwdny ke5wryttetnek, kyth ennek elvvtte 
es nem teth, mikor 35 wnnwn hatalmaual 
megh tehette volna, ejeketh yrya a5 tÍ5wn- 
kettwdyk Capitulomnak vegebe, es a5 ti- 
3wnharmadigba. A5 gwrwg iras ammynth 
mongya e5 leueleth kwldwtte 5enth Pál a5 
Philippis neuw varosból 35 Tituftul es 5ent 
Luca3tul, nemelyek kegygk mondyak hogy 
troadesbwl.
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\L  a Iefus Chriilusnak a- 
poftola (fel adót kwuetfyg- 
uel, el kwldwt kwuete,) ay 
ilw iftennek akaratya myat, 
es a Tymoteus atyafyiu, ay 
iften gywlekeyetynek, ky Corynthomba va­
gyon, egyetembe mind ay yenteknek, kyk 
vadnak egyy akayanak (Tartomanyaban). 
Aldot legyen a my vr Iefus Criftusunknak 
iftene es attya, ky irgalmaflagoknak attya, 
es mynden meg vygaytalafnak iftene ky 
meg vygaytal mynketh mynden my fanya- 
rufagunkban, haborufagunkban, ayerth ho­
gy myes meg vygaytalhatnank ayokoth, 
kyk vadnak akar mynemw fanyarufagban, 
(haborufagban), a meg vygaytalas altal, ky- 
uel meg vygaytaltatunk myes ay ilw iften- 
twl. Merth mykypen Byuelkednek a Chri- 
ftus Iefufnak fanyarufagy (haborufagy) my 
bennwnk, ayonkypen a Chriftus Iefus altal 
byuelkedyk a my vygaytalafunkes. De akar 
fanyargataftunk, (nyomorgattaflunk) ey ly- 
yen at\r meg vygaytalaftokyrth es yduefeg- 
tekyrt, ky chyelekettetyk vgyan ayon fanya- 
rulagoknak (haborufagoknak) bykefygh 
k iiij yenuedyfyben
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yenuedyfyben, melyeket, mely haborufago- 
koth myes yenuedwnk. Akar meg vygayta- 
lafth vegywnk, aty meg vygaytalaftokyrt es 
idueffegtekyrth Amy remynfygwnkes igen 
erws ty irettetek, myerth hogy tudyuk, hogy 
mykypen ay fanyara fagoknak, (keferwfy- 
geknek, haborufagoknak) ryyefy voltatok, 
ayonkypen lyytek a megh vygaytalafnakes 
(ryyefy). Merth nem akaryuk yerelmes atya- 
mfyay hogy ne tudyatok, a my haborufag- 
unk felwl, ky raytunk lwth Afyaba, Merth 
felette igen meg neheyeytettwnk vala, ere- 
ynknek felette, wgyh annyra hogy (oly my- 
nth) ketfygbe eftwnk vala iletwnk felwles. 
Sewth mymagunk halainak fentencyayath 
mymagunkra vwttvvk vala, hogy ne byyna- 
nk mymagunkban, de ay ilvv iftcnbe, ky ay 
iletre fel kwlty a holtakot, ky ilyen nagy ha­
laiból (veyedelmegbwl ky yabadeytot myn- 
ket es ky yabadoyt, ky mentit, kyben erws 
remynfygunket vetettwk, hogy Ennek vtan- 
na innektouaes ky yabadeytando ty egye­
tembe ay imatfagual, (es kwnywrgyfuel ay 
vriftennel) Segyluyn mynket, hogy afok ye- 
mylekbwl ay iílentwl mynekwnk adoth
ayando
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ayandokerth fókák áltál halak adaflanak 35 
yl\v iftennek my irettwnk. Merth a my dy- 
chyekedyfwnk ime5, a my lelky efmeretwnk- 
nek by3onfaga, hogy iftennek egy Igywfy- 
gyuel es ty3ta ertelmyuel, nem tefty bwlchy- 
efyguel, de iftennek mala5tyaual iltwnk, (for­
golódtunk, nyayaskottunk) thy e vylagon, 
byuebben kedygh tynalatok. Merth nem e- 
gyebeket írunk tynektek, mynthakyket ol- 
uaftok, a vagy meg efmertekes. Remyllem 
kedygh hogy mynd vygyglen es meg efmer- 
tek, mykypen mégis elmertetek mynketh 
ry3 5erint, merth my ty dychyekedyftek va­
gyunk, mykypen ty es myenk, (my dychve- 
kedyfwnk) ly5tek a5 vr lefus itylw napyan. 
es eby5odalomual akarok vala tyho55atok 
mennem el\\T55or, hogy keth kypen való grá­
ciát, kedueth vallanatok (enfelwlem), es ty 
általatok, (ty tyletek) áltál mennyk Macedo- 
nyaba, es efmeglen Macedonyabol mennyk 
ty ho55atok, es ty twletek be vytettetnym, 
(Be kyfyrtettetnym) 35 5ydofagba, a 3ydok 
oi'3agaba, Ennekokayrt mykorontan e5th 
forgatnám elmymben, (es el twkyllenym) 
nem de alhatatlanfagal iltemy ? Auagy a me-
P v lyeketh
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lyeketh gondolok, nemde tefth 5erynt gon- 
dolomv ? (alhatatlan ember yerynty) ? femmy- 
kypen nem wgy hogy ennalam volna (E 
mondás) Be55ek be55egh, bathor bathor, es 
efmeegh Íme5) nem nem, (nynchyen nynchv- 
en) fewth wyh (<js biyodalmas ay ilw) iften, 
hogy a my tv nálatok való beyydwnk, nem 
volth beyyegh, bathor, es nem, nynchyen. 
Merth ay ilw iftennek fya a Ieíus Chriftus, 
ky ty kwywttetek my áltálunk, predykalta- 
totb, hyrdetteteth en altalom es a Syluanos 
es a Thymotheos áltál, nem volth beyyegh, 
Bathor, es nem, nynchyen, de beyyegh Ba­
thor, byyon wolth ew myatta. Merth vala- 
menye igyrety (fogadafy) vadnak ay ilw iften 
nek, ew altala vadnak beyyeg, bathor, byyon, 
es ew altala (ew myatta) amen, erws, byyo- 
nyos, iftennek dychywfygyfre myaltalunk. A 
ky kedygh meg erwííeyth mynketh, ty vele­
tek egyetembe a Chriftusba, es aky megh 
kenth mynket, ilw iften ay, ky meges pechy- 
etelt, (meg iegyyeth) mynketh, es adót yala- 
got, oly mynth byyonyos ieggewrwth a my 
yyueyngben, en kedyg byyonfagol hywom 
ay ilw iftenth ay en lelkemre, hogy (kymyl-
wen
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wyn) engedwyn ty nektek, meeg eddygh(ty- 
ho55atok) Corynthomba nem mentem, nem 
hogy kemynyen wralkodnank ty raytatok, 
(amy twlwnk tanult hytnek neuywel), de a 
ty wrwmeteknek fegyllwy vagyunk, myerth 
hogy hydben állatok.
E el twkyllettem ennenmagamual e5th-
hogy efmeeglen 5omorofagual, (banatual) 
tyh°55atok ne mennyk, Merth ha en 301110- 
rofagual vlletlek tykteket kychyoda volna 
ky meg vyga5talna (meg vydameytana) en- 
gemet, hanem a5 a ky 3omorofagual illette- 
teth en tylem ? es Írtam ty nektek vgyan e5e- 
nth, hogy ha mentem volna ty ho55atok, ne 
vennyk bánatot, (5omorofagot faydalmat) 
a5oktul, kyktwl kellet volna gywnywrwfy- 
getli vennem (es wrwlnym e by3adalmat va- 
luan mynd feenkynth ty ho55atok, merth 
hogy 35 en wrwmem, mynd nyayan tyetek. 
Merth fok keferwfygbwl, (bánatból) es 5}-- 
uemnek fanyarufagabol, (nyauolyayabol) ír­
tam ty nektek, fok kenyw hullatafymnak al- 
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banatual illettetnytek de a5yrt hogy meg ef- 
mernytek a5 jeretetet, melyet vallók bwfy- 
gesben ty ho55atok, hogy ha valaky banat­
ual, 5'omorufagual illeteth, nem engemet a ba­
natual, (fayadolomual) illeteth, de chvak ry5 
5erynth, hogy ne terhellyelek megh, tykte- 
keth mynd feyenkynth. Iga5 eleeg effele em­
bernek meg dorgálás (rongálás pyrOngatas) 
mely dorgálás fokaktul, (fok 5emylekt\vl, 
lwth, wgy annyra hogy (efmeeglen) vy50n- 
tan Inkaab (a5 ew bwnyth) meg bochyafía- 
tok, (megh engegytek), es meg vygaytalya- 
tok, hogy valamy kypen ne legyen, hogy a- 
felette való nagy banatnak myatta el nyelet - 
tellyk (a bwntwl el ve5en), E5 ilyetyn. An- 
nakokaerth kyrlek tykteketh atyamfyay ho­
gy erws, nagy legyen ew ho55aya a ty ^erete- 
tetek. Merth e5erthes irtani vala ty nektek, 
hogy meg efmernym a ty probalaftokot, (dy- 
chyreteteketh) hogy ha myndenekre enge- 
delmefek volnátok, akynek kedvg valamy- 
th, valamy bwnth megh bochyattok, en es 
meg bochyatom. Merth en es ha valamyt, 
meg bochyattam, a kynek meg bochyattam, 
Ty irettetek bochyattam megh a Chriftul-
nak elwtte
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nak elwtte, (A Chriftus Ielus 5emylybe), ho­
gy meg ne foglaltatnánk ay fathan wrdwg- 
twl, merth a5 e\v alnokfagos gondolatyth ig­
en iol tudyuk. Touabba mykoron iutottam 
volna en afyanak Trouas neuw varofaba 
a Chriftus euangelyomyanak hyrdetyfyre es 
ayto nyit volna ennekem (a predykallafra) vr- 
nak myatta, nyugadalmath nem vallyk en 
yy nembe (lelkembe), a3yrth hogy meg nem 
talaltam volna ay en atyamfyat a Tytofth, de 
wkwth el hagyuan, evv twlwk bolchyoth vy- 
uyn, menyk el Macedonyaba. Ay ilw iften- 
nek kedyg halat adok, ky myndenha tryom- 
phal, gywyedelmet val my áltálunk a Chri- 
ftusba, es ay ew efmeretynek illatyath, (ne- 
uyt) meg ielenty íny áltálunk mynden hely­
en. Merth a Criftus lefus io illatya vagyunk, 
iftennek ayogba a kyk idueywlnek, ^s ayog- 
ba akyk elueynek, (karhoynak) de eyeknek, 
(akyk elueynek), halainak illatya halaira, a- 
mayoknak kegyg (akyk idueywlnek) eletnek 
illatya, eletre, es eyekre, (ayylw iften illatyath, 
dychywfegeth hirdetny) kychyoda alkolma- 
tos, (melto) ? Merth mi nem vagyunk, mynt 
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dwgletwk) a5 elwiftennek be5edeth, de (meg 
nem ferte5tetuen) olymynth tÍ5tafagbol (tyjta 
elmybwl), de olymynth iftenbwl a5 iftennek 
elwtte, a Chriftus Iefus miath 3olunk be3e- 
lwnk.
Smeeg ke5gywk mymagonkat tynek-
tek ayanlanunk. Nem de 3\vkeskedw- 
nky, mynth nymelyek. Commendalo (ayan- 
lo) lewelekuel ty nálatok, awagy ty twletek 
engemet egyebeknél cömendaloknal kwl ? 
dychyrwknelkwl. Amy leuelwnk, ty vat- 
tok, Be irattatoth a my 5yueyngbe mely meg 
ertetyk es oluaftatyk mynden emberektwl, 
mykor meg ielentytek, hogy vattok, a Chri­
ftus Iefus (epyftolaya) leuele 5olgaltatoth, my 
twlwnk meg irattatoth, nem fekete tyntaual, 
de 33 ilw iftennek ihlyfyuel, lelkyuel, nem 
kewtablakon, de a ty 3yueteknek tefty tab- 
layn. Ilyetyn by3odalmat kedyg vallunk a 
Criftus Iefus myath iftenhey, nem hogy my 
alkolmatofok ^s elegek volnaank mynnen 
magunktul valamyt gondolny, oly mynth 





fok (elegek) vagyunk, ey üy iftenbwl vagy­
on, ky alkolmatos yolgakkaes twt mynket 
35 \vy teftamentomnak, nem a betwnek, de 
35 yhlyfnek, (nem bet wyerynt valónak, dely- 
lek 5erynt valónak) Merth a bethw meg wl, 
alvlek (iíleny ihlys) kedygh meg ilejth, hogy 
ha a halainak yolgaltatafa a betwben, ky va- 
gattatoth, (kyfaraktatot, kyabrahayaltatoth) 
akwueken, dychwfygh nem volth, wgv an- 
nyra hogy 35 ifraelnek fyay fel nem emelhet- 
tyk yemeketh a moyfefnek archayara, ay ew 
yemylynek dychwfygeyrth ky el múlandó, 
femye lendw, myert nem inkaab 33 lyleknek 
(iíleny ihlyfnek) yolgaltatafa dychwfygbe ly- 
5en. Merth ha a karhoytatafnak yolgaltatafa 
dvchwfyg volth, nagyuai inkaab felwl hala­
gya, (nagyuban kyuelkedyk) 33 igaíTagnak 
3olgaltatafa dychwfygben. Merth altalyaba 
meegh meg fém dychwyteteth volth, a my 
megh dychwytetet volt (a Moyfefnek orcha- 
van 33 o twrwynbe) e ry5 3erynth (33 wy twr- 
uynhe5 kypeíl), a felette való igen nagy dy- 
chwfygyrth. Merth ha 35 a my el múlandó, 
femmye lendw, dychwfygbe volth, nagyuai 
inkab 35, a my meg marad dychwfygbe va­
gyon
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gyón, Annak okaerth merth kogy illien re- 
menfegeth vallunk, nagy 5abac5agual elly- 
wnk, es nem 35 keppen, my keppen Moiles, 
veethuala (teyenuala) el fede5eth velomoth. 
a5 ew arcyaiara, hogy ne figelme5nenek 33 
Ifraelnek fiay anak a5 vegere, ky el romlan­
dó, (femmie leendw) vala, de a3 \V ertelmek 
(gondolatyok) meg 5eteteitettenek, megh va- 
koitattanak. Merth mynd e may napiglan, 
vgian 35011 vitorla (el fede5es) 35 o twruen- 
nek oluafafaban marad, el feni vetettetik a5 
fede5es, ky a Chriftus Iefus myath el vetette­
tik, (femmye le5en). De mynd emay napig­
lan, ínykor oluaftattatyk a Moifes, (a Moi- 
fefnek irafy) auitorla, (35 elfede5es) 35 w 5y- 
ueykre vetteteth, de mykorh 35 vriftenhe5 
fordulnak, (meg temek) el vetettetik 35 vi­
torla (35 el fede5es). Merth 33 vriften lelek (lel- 
kyallat) holoth, kegyg 35 vriftennek lelke, 
(yhlefe) ot 5abac3ag vagion. My penig my­
nd nyaian 5abad, (megnylatko50t) arcjaual 
35 vriftennek dyc5wfegeth twkwrbe vifeluen 
(meg foghuan) vgyan a5on abra5atra (jemel- 
lire) hafonlattatunk, (el vaho3unk) dic5\vfeg- 
bwl dyc5\Vfegre, oly mynth 35 vrnak, (35 elw 
vr iftennek) lelketwl (yhlefetwl). Négy
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ANnakokaerth, myerth hogy ey 5olga- Hatoth vallyuk vgy mynth 33 vriften 
my raytunk kwnywrwlth, (3333 33 Apoftoli 
kwuetfegre 35 elw iftentwl vágtattunk), 
megh nem fogyatkoyunk, (reftwlwnk) de 
hatra vetettwk, (el tauoytattuk 35 ektelen- 
legnek (5egyenfegnek) tytkayt (el fede5efyth) 
Nem iaruan (nem forgoloduan) alnokfag 
áltál (c5alarc5agmyath) fém alnokfagual 35 
elw iftennek be5edet nem forgatuan, (ma- 
gyar35uan), de 35 Igaílagnak meg ielente- 
feuel, aianluan mynnen magunkot minden 
embereknek lelkyefmeretynel, iftennek elwt- 
te. Hogy ha meglen el fedeyue vagyon amy 
euangeliomunk, ayogba kyk elueynek (kar- 
ho5nak) lede3tetethel, kykben e5 vylagnak- 
iftenne (Satan Mammon wrdwgh) megh 
vakoytotta 33 hitetleneknek ertelmeketh, (el- 
meieketh) hogy ne velagofytana wnekyk, 
(megne fenefednek wnekyk) 35 euangelium 
(35 predicacio) dyc5\vfegenek velagoflaga 
(feneflege) ky a Chriftus Iefus, ky 33 elwift- 
ennek kepe (abra5a) Merth nem myma- 
gunkoth predicalyuk, hanem amy vr Iefus 
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tokoth a Chriftus Ieíuferth. Merth a5 elw- 
iílen aj, ky paranc3ola, meghagya a 5etetfe- 
gegbwl a5 vilagoflagoth, ky lene5eyteny, ky 
vilagofoytoth amy 5yueynkben, a3 elwiften 
dyc3wl'ege efmeretenek vilagofytafara, a5 vr 
Ieíus Chriftus arc5aian, (5emelen. Ablkán). 
Vallyuk, tartyuk kegyg ekync5eth, e$ íaar 
(el romlandó) edenyegben, hogy e5 ily erwf- 
fegnek, lelkyiofagnak) felfeges volta, (nagy 
uolta) a3 elw iftene légién, es nem mynnem 
magunkból mykoron mvndenegbe meg ter- 
heltetwnk (nyomorgattatunk) de meg nem 
5oroitatunk: (igen 5orgalmatofok nem vagy­
unk) munkalodunk (haborofagba) de el nem 
hagyattatunk, Nyaualyat, (haborofagoth) 
5emueduen, de abba el nem hagyattatunk, 
felettetwnk, leuerettetwnk a5 ellenfegtwl, de 
el nem ve5wnk, myndenha a5 vr Iefusnak 
meghalafat. halalath a myteftvvnkben teefto- 
ua hordo5uan, hogy a Iefufnak elete es amy 
teftwnkwn megh ielenteflek, meghnylath- 
ko5taffek. Merth myndenha my, kyk elwnk, 
halaira adattatunk a Iefuferth, hogy a Ieíuf- 
nak elete es, megh ielenteflek amy halando 
teftwnkben. Annakokaerth a halai myben-
nwnk
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nwnk C5elekedyk, vagyon, 35 eleth pegig tyb- 
ennetek. Toabba myerth hogy vallyuk ahyt- 
nek a5on lelket (yhlefeth) a keppen. Mynth 
irua uagyon, hyttem (a5 vriftenbe), annak Ps.n 5 
okaerth, 5oltam (.Be5elettem). Myes hy5w- 
nk, annakokaerth 5olunkes, (a5 vriftennek 
akaratyath hyrdetywk), tuduan, myerthogy 
tugyuk hogy elwiften ky fel tama5tottha 
a5 vr Iefufth, mynketes a3 Iefus áltál fel ta- 
ma5th, es egywth 5wrw5, (allat mynketh w- 
uele) tyueletek egyetembe (a fel tamadafnak 
dyc3wfegebe). Merth myndeneketh tyerette- 
tek (5enued\vnk), myndenek tymiattatok 165- 
nek) hogy amalafth, a iotetemeny, ky miho5- 
5ank beuelkedeth, fokak (fok5emelyek) ha- 
lakoth aduan, beuelkwdyek a5 elw iftennek 
dyc5wfegire. Annakokaerth meg nem fara­
dunk (reil^lwnk). De iol leheth a my kywlfw 
emberwnk el twrettetyk, (el romol), de ma­
ga Abel5w megh vyol naponkynth: (myn- 
den napon). Merth a my fanyarofagunkn- 
ak, (nyomorofagunknak) egy 5empillanthta- 
íiglan való kwnyw volta, c5udalato(Tan ady- 
C5wfegnek, felettheigen való nagy terheth 
3er3y, neni5y mynekwnk, mykoron nem ne-
Q  ij 3w k
i
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5\vk (lemmynek aloytyuk) a5okoth akyk 
mytwlwnk lattathnak, ha nem a3okoth ak­
yk nem lattatnak. Merth a my állatok lat­
tathnak, cyak idw5erenthvalok a3ok, de ak­
yk nem lattatnak, a5ok wrwkke valók.
Erth tugyuk hogy ha e5 haylekunk-
nak my fwld)T ha5acykank (lakodal­
munk) el twrettetyk, vallunk epeytefth iften- 
twl, nem kt^uel C5ynalth ha5ath, (lakodal- 
math), wrwkke valoth (menyoríagba) a5 e- 
gegben. Merth ebben ohaytunk, es, (foha3- 
kodunkees), amy lakodalmunkoth, (ha3un- 
koth) ky menyorfagbol vagion reankuen- 
ny, (fel\vlt\v5ny) kyuanuan, de hogy ha fel 
wltw5tek, es me5eytelenek nem találtatunk. 
Merth akyk e moftany tefty haylegba vagy­
unk (lako5unk), ohaytunk, (foha3kodunk) 
megh terheltettek, ajert hogy akarnank meg 
fo5tathny: megme5eytelenedny, hanem fe- 
lwltw3tethny, hogy el nyelettetnek, meg gy- 
w3ettetnek ey moílany halandofag 35 elettwl 
De maga aky erre 3er5eth mynket, a3 elw iít- 
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lagath, (bi5onyos iegy gywrwieth). Annako- 
kaerth io yyuel vagyunk (by5uk remenlywk) 
myndenha es tugyuk hogy mykoron yt- 
hon vagiunk ateftbe, tauoluagyunk, (5arad- 
nokfagot iarunk) iftentwl, merth a5 hythmi- 
ath (ahytaltal iarunk, nem a 5emely latas my- 
ath. By5unk kegyg, es inkab dycyeriwk, ta- 
uol lennwnk (5aradnokfagoth iarnunk) ate- 
ftwl, es ielen oth lenny a$ iftennek Myneko- 
kaerth \vgyeke5wnk (twrekedwnk) akar yt- 
hon ielen leuen, akar vidékén tauolyleuen, 
hogy wneky a5 elw iftennek keduefek legy­
ünk. Merth mynnyayan (feyenkynt) 5wk- 
fegh ielen megh nylatko5uan lennwnk a5 elw 
Chriftus ytelw Teke elwt. Hogy mynd kyky 
meg 11055a wnmaganak, vegye a5okoth kyk 
le5nek a teftwl, teftmyath akeppen ahmynth 
cyelekedet akar yoth akar gonofth. Tud- 
uan annakokaerth a5 elw vr iftennek retthe- 
netes felelmeth, embereknek tanac5ko5unk, 
(be5eduel 5olunk), de a5 vriftennek nyluan : 
5abadon altal lathua le5\vnk. Remenlem pe- 
nyg hogy myees athy lelky efmeretetegbe (5a- 
bagyaba) nyluan vagyunk. Merth ifmeglen 
nem aianlyuk mynnemmagunkoth tynek- 
Q  iij tek, hogy
Ik
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tek, de adunk myfelwlwnk való dyc3ekedes 
nek okath tynektek, hogy valamyth vallya- 
tok, (dyc5ekethefl'etek) a5okellen (a magok­
ot mutato apoílalok ellen), kyk arc5aual dy- 
C5ekednek es nem 5yuel. Merth akar elamel- 
kogyunk, (el remwlteflwnk) iftennek, iften- 
erth amelkodunkel (remwltetwnkel) akar 
egeflegbe, (io5anok) legyünk, tynektek (ty- 
erettetek) vagyunk egeflegbe (k>5anfagba). 
A3 elw Chriílufnak 5eretethe Í5gath, ke3ere- 
yth mynket, kyk ityltwk (eltwkellettwk) ym- 
e5th hogyha 45 egy Chriftus Iefus myndene- 
kerth meghholt volt, a5erth myndenek, (my- 
nden emberek) meg holtanak volth es myn- 
denekert meg holth, hogy akyk élnék, im- 
maran wmagoknak ne elyenek, hanem an­
nak ky werettek megholth es feltamadoth. 
Annakokaert my immaran, (innettoua) fen- 
kyth nem efmerwnk (a5 hyuekkw5wl) teíl- 
5erent, (hogy tefthekyuanlaga 3erenth eine), 
Iollehet megh efmertwkuolt a Chriftufth 
tefl;5erent, de maga imar touaba nem efme- 
riwk teíll^erent, A5erth hogy ha ky a Chri- 
llusba vagyon, vy teremtethallath 45, Are- 
giek (o twruenbe valók) elmúltának, íme vya
lwttenek
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lwttenek, megh wyoltanak myndenek. Myn- 
denek, myndejek kegygh iftentwl vadnak, 
ky megh enge5telth mynketh wmaganak a 
Iefus Chriftus miath, es attha mynekwnk 
Apoílaloknak amegh enge5tele5nek, (megh 
valtafnak) tytkhayth (tanofagath), vgymyn- 
th, merth iften vala a Chriftusba, euelagoth 
megh enge3teluen wnnwnmaganak, nem 
tulaydonoythuan wnekyk (embereknek), es 
vetette mybennwnk a megh enge5telefnek 
be5edeth. A Chriftus neueuel e kwuetfegbe 
elwnk, (iarunk), olymynth 35 elwiften tykte- 
keth keruen myaltalunk, kerwnk, (on3oly- 
onk) a Chriftuferth enge5teltefletek megh 
a3 elwiftennek, merth a5t aky bwnth nem eC 
merth, myerettwnk bwnne twtthe, hogy my 
lennénk iftennek igalsaga, wmyattha, a Cri- 
ftusaltal.
HATODYK CAPITVLVM.
SEwt myees l'egeluen kerwnk, on5olunk tykteketh, hogy a5 el\V iftennek malafty- 
ath (iotetemenyeth) hyiaba vVretEen ne vegye­
tek merth mongya (a5 Efaias propheta taiaEfa.49. 
áltál). Akedues idwbe megh halgattalak te-
Q  iij gedeth
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gedeih, es iduefíegnek napian fegethfeg- 
uel lwtthem teneked, íme mofth io kedues 
idw vagyon, ime mofth iduefíegnek napya 
vagyon. Ne tegywnk valahol valamynemw 
bantafth, hogy meghne bantafíek 35 apofto- 
li yolgalath, de myndenegbe aianlyuk, agyuk 
mynnenmagunkoth, vgy mynt a5 elw iften 
jolgay vágyónk fewt fenuedesbe, (bekeíeg- 
be) fyanyarofagogba, íwkíegegbe, nyomo- 
rofagogba, febekbe, cyapafogba, twmlwcjw- 
gbe, haborofagogba, munkákba, vigya5aíog- 
ba bwytwlefegbe, tiftafagba, ifteny tudomá­
nyba, 5wnek C5endeflegebe, (bekefegebe), ke 
gyeflegbe, fenthlelegbe, tetteteflegnelkwl va­
ló 5eretetbe, igaftagnak be5edebe, iftennek 
batalmaba, a5 elwiftennek iobke5 fehvl es 
balkejfehvl való fegyuery myatb, dyc3\Vfegb 
es gyala5at myath gonosmondafok es dyc5e- 
retwkmyath olymynt c5aiardok, de maga 
iga3ak, olymynt eftneretlenek de maga megh 
efmertettek, olymynth megh balok, es ime 
elwnk, olymynt megh fyanyargattattak, es 
megh nem siettettek, olymynt bánkódok, 
de maga myndenha wrwlwk, olymynth legé­
nyek, dem aga fokakoth megga5dagoytok,
olymynth
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olymynth femmyth nem vallók, demaga myn 
deneket byrok, vallók. A5 en 5anm megh 
nylth, (nylathkoyot) O Corinthombeliek thy 
ho55atok, ay en 3yuem kyterieftetteteth, (ky- 
teriedet). Nem vattok yoroflak mybennwnk 
de yoroflak vattok a thy yyueitegbe, beleiteg- 
be (kyuanfagtogba), vgyan ay on megh fyye- 
tefth, aiandekoyafth, mynth yerelmes fyaym- 
tol varom, kyuanom kyteryegyetek tyees fy- 
ueytegbe. Ne vifelyetek egy ygath, egy tar- 
iafagoth ay hitetleneknek Merth mycyoda tar- 
fafak vagion, ay igaflagnak a hamifsagual ? 
Auagy mynemw kwywles vagyon ay vila- 
goiTagnak a fetetfegekuel ? Auagy my beke- 
fegh vagyon ay Chriilus kwywt, fa belial wr- 
dwg kwywth ? Auagy mycyoda reey vagy­
on ah hywnek, (a hyw kereftyennek) ay hy- 
tetlenuel ? Auagy mycyoda kwywles vagyon 
ay iilentemplomanak abaluanyokual ? Mer­
th ty vattok ay elwiftennek, elwtemploma, 
miképpen mondotta ay elw iften, w bennek Leui.2. 
lakoyom, es w kwywttwk iarok es leyek w- 
nekyk iftenek es wk leynek ennekem nepem Kla. 2. 
.Annakokaerth menyetek ky wkwywlwk, 
es tauoyyatok el wtwlwk ayt mongya ay vr-
Q  v iften, es
Í
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iften, es 35 fertelmeiül ne illeíTetek (myerth 
hogy fentek vat'cok) thy (tapogafiatok), es 
en 11055am fogadlak tyteketh, es en le5ek ty- 
nektek, atyatokheleth, es thy le5tek ennekem 
fyaim es leanym viyeth (heleth), efth mon- 
Eze.i3 gya a felfeges myndenhato vriílen.
Yert hogy illyeten igereteketh vallu­
nk a5 elw iftentwl, 5erelmes Atyam- 
fiay, tiíloicyukmeg mynnenmagunkoth a5 
tefthnek es a5 leieknek mynden fertelnietef- 
fegetwl, eluege5uen (eltwkeluen) a5 fenthfe- 
geth, (a5 meg fentelteteílh) iílennek telelme- 
uel. (Kyteryefthuen a5 tyTyueiteket), 35 5ere- 
tetben, fogtatok megh mynketh, fenkyth 
meghnem fertettwnk, fenkyt kw5\vletek 
meg feni twrtwnk (c5alard be5eduel), fenki- 
th meg fém chyaltunk, E5th en athy kar 1105- 
tataftokra nem mondom, (de hogy lobba le 
gyetek). Mertli en imar ennek elwtte megh 
mondottam, hogy amy fyueyngben vattok 
veletek egyetembe megh halaira, es egyetem­
be eleire igyen look bÍ5odalmam vagion én­
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ennekem tyfelwletek, (a thy neuetegbe), be- 
telyefettem viga5talai’ual, feletthe igen beuel- 
kedem wrwmuel mynden my fanyarofa- 
gungba (haborofagungba). Merth myko- 
ron iutottunk volna Macedóniába, amy te- 
ftwnk femmynemw nyugodalmath oth (meg 
uydamoytafth) nem vallót, de myndenegbe 
oth fanyargattatunk vala, kywl teltembe vi 
askodafok (35 Euangelium ellenfegytwl) 
behvl 5yuembe felelmek (hogy a5 hyuek a 
kere3tyen hytrwl a5 gonos hamys predicato- 
rok myath el ne fordoytatnanak), de a5 elw 
vriiten ky a5 ala5atofokoth megh viga5talia, 
megh viga5tala mynketh a5 Titufnak 11055a- 
nk való iwuetelen, Nem cyak penig wneky 
ho55ank valo iwuetelen, de megh a viga5ta- 
las myath es, mellyeth w tytwletek vwt, my 
koron megh ielentette, (mondotta) volna 
mynekwnk, ah ty kyuanfagtokoth, a thy fy 
raftokoth, athy en ho55amualo forgalmatof- 
fagtokoth. vgy hogy nagyual inkab megh 
wrwlek. Merth iol leheth megh lomoroytot- 
talak valatyteketh (33 eliw leuelembe imar en 
nem bánom, iollehet meg bantamuala, (ehv- 
5wr bánom vala). Merth latom hogy a5 le-
uel, iolhct
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uel, iol leheth hogy idw 5erenth (cgyideiglen) 
megh jomoroitoth volt tykteket, mólban ke- 
gyg wrwlwk, nem hogy megh 30moroytat­
tatok volt, de hogy megh fomoroltatok vo- 
lth penitencia tartafra, (megh fanafra banaf- 
ra). Merth iftenferinth 5omoroitattatok vol- 
th megh, vgy hogy femmynemw dologba, 
mymyathunk kaarth, (nyaualyath) nem jen- 
uettetek. Merth a banath faydalm, (jomoro- 
fag), ky iftenjerent vagion, wduefí'egre való 
foha megh nem bano penitenciat, (embern­
ek e3ebe való veuefth eletenek megh iobo- 
lafath) 3er5y, nem5y. VÍ550ntan ej világnak 
3omorofaga, (faydalma, banatya halalth, ho- 
05, (cyelekedyk). íme e5 ehdologh, hogy ift­
enjerent, megh jomoroytattatok volth, meny 
3orgalmatoíIagoth tybennetek jerjet, (néni­
jét) fwth elegh tetelth, (megh tyjtolafth), fwt 
meg haraguafth, fwth felelmeth, fwth kyuan- 
fagoth, fwth bojjofagoth vwttwnk. Merth 
myndenwth aianlottatok tymagatokoth ho­
gy tvjtak, jeplwnelkwlualok ahdologba. 
Annakokaerth iolleheth yrtam tynektek, de 
maga nem twttem ajth, nem yrtam ajerth 
aky aj boifofagoth twtthe mynket megh
fertheth
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iertheth (bantoth), fem a3erth aky a boffofa- 
got fenuetthe, ky megh bantatot volth, de a- 
5erth twtthem, (yrtam a leueleth) hanem a5e- 
rth, hogy nyluan lenne, amy thierettetek va­
ló 5orgalmatoííagunk tynalatok iftennek 
elwtthe. A3erth viga5talaft, vigaiagoth vet- 
twnk a5 thy viga5talaftogbol, fwth beuebbe 
ennekfelette wrwlthwnk (vigattunk), a5 Ti- 
tufnak \vrwmeerth, hogy a3 w 5yue lelke me­
gh vidamoytatoth, (megh vygajtoltatoth vo­
lt) mynd thy twletek. Merth ha valamyt w- 
nala tyfelwletek dyc5ekettem, megh nem fy- 
gienwltem, (pirongattattam). De mykep- 
pen myndeneketh igaflagual 3oltunk tynek- 
tek, akeppen a5 my dycyekedefwnkees, mel- 
ly volth a Titufnak, (hantam vettem a Ti­
tus elwth), igaflagh, iga5 volth. E5 33 w io- 
hay (lelkenek kyuanfagy) feletteygen 35 ifle- 
nv 5eretetbe, tyho53atok felyndoltanak (geri- 
ettenek), myert hogy gyakorta emlegethy 
athy engedelmeteketh (engedelmeflegteke- 
th) mykeppen felelemuel, es rettegeíluel vvt- 
eth tyho35atok befogattatok volna. Ewrw- 
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NYOLCYADYK CAPITVLVM.
Y5onyoíTa te5lek, kegyg titeket 5erelm-
es Atyamfiay elwiftennek malaftya- 
rol, ky adattatoth volth a Macedonyabeli 
anya5enthegyha5nak: hyw gywleke5etinek, 
merth fan)̂ aroíitgnak (haboroíagnak) look 
probalafa (kyferthete) myath, ay w wrwmwk 
igen megh beuelkedeth, es a$ w nagy, felet- 
teualo 5egenyfegek megh twbbwlth, (5aporo- 
doth), a5 wnnwn egywgyw voltoknak ka5- 
dagfagokra. Merth a$ w tehecyegek erwy- 
wk jerenth, vallom, (by ônfagok vagyok eb- 
bwl en wnekyk), íwt megh ereiek, tehec5e- 
gek feletees kelek akaratofok voltának na­
gy kirÍ5uel (oii5onlafual) kertenek mynketh, 
hogy efele folgalatnak, (ky a 5egen Ierufalem 
beli) fentekhe3 való volna, iotitemenyeth 
(alamifnaiath) tarfafagath (kw5wíwyteíeth) 
vennek (,gongyath vifelnek) es nem anyra 
(hanem nagyoban) amynth my remenlywk 
vala, íwth megh wnnwnmagokothees attak 
leghel\v5wr a5 vrnak (ay vriftennek) annak 
utanna mynekwnkees ay elwiftennek akara- 




lanok) a Titufth, hogy mykeppen annak e- 
lwthe elkefthe volna, a3onkeppen eleesvege- 
5ne es effele tyho5atok valo iotetemenyeth, 
(alamy5nao5togatailokoth). Swth mykep­
pen myndenwth beuelketthek hytuel, es be- 
5eduel, es tudomanyual, es mynden forgal- 
matoffagual (5erelemuel) es a5 5eretetuel, ky 
vagyon tytwletek myho35ank iga5 a5 kepen 
e5 iltele iotetemenybe (̂ s alamy5na 05togataf- 
ba) beuelkedyetek. Nem poronc5olath kip­
pen 5olok (hogy en erre tyteketh ke5ereytene- 
lek), de effele 5orgalmatoffagh myat, athymaf- 
ho5 (es egyebekig valo 5ereteteteknek ty5- 
thafagath tulaydonfagat fygelymeteffegeth 
dycyeruen (mondom, írom). Merth ioltugy- 
atok a my vrunk Iefus Chriftufunknak ma- 
laftyiit iotetemenyeth, hogy thy erettetek lw- 
wt fegenye, mykoron ga5dag volna, hogy thy 
a5 w fegenfegeuel megh ga5dagolnatok. Es 
tanac50th adok erre, Merth e5 tynektek ha5- 
nalatos, kyk nem C5ak tenny(alamifnath e5en- 
teknek oftogathny), de megh tynnen faba- 
dakarathotokees (fenky reá nem ynthuen) 35 
akaratoth el ke3tetek megh ataualy eftendw- 
ben. Moftan kegyg a5th ees ahmyt ke5dete-
tek
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tek tenny, el aege55etek, hogy mykeppen 43 
akarath kees volth, 45011 keppen elees vege3~ 
3etek abol amy felwletek leend, (amyt thehet- 
tek) Merth ha 45 5ywnek kees akaratya le­
end elw3wr, (45 alamifna 05togatafra való) 
akarath, ah5erent amynth kyky valamith 
byr, kedues 35 elwiftennek, nem a3erenth a- 
myth nem byr (vaal). Merth nem, (keel mai­
nak vgy adnya) hogy egyebeknek nyugo­
dalom (munkanalkwl való hyuolkodas) legy­
en, tynektek kegyg nyaualya (5obrakfag, ny- 
omorofigh) de vgykel egiebeknek adny, ho­
gy egyenlwfegbwl e5 moítany való ydwben, 
45 thy e3uilagy marhaba való bewfegtek, (ta- 
plalya) regetfeguel legyen 45 w (45 ierufalem 
bely fegen fenteknek) fegenfegeknek, (fogy- 
atko5afoknak), es 45 w lelky bewfegek (tapla- 
ia, tengeífe) fegetfeguel, legyen 43 ty fegenfeg- 
teknek, hogy egyenlwfeg (w kw5wttwk fty 
E\o i6 kw3wttetek) legyen. Miképpen yruan vagy­
on. A5ky fokát vaal vala (gywth vala 45 me- 
nnyey Mennaba), ennek femmybe feletteb 
nem le5en vala, es a kynek keues vala, (keue- 
feth feed, gywth vala), a3ees mynd 45 altalys 
vaal vala, elege vala. Hala legyen kegyg 45
elw iílennek
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elw iílennek ky attha vgyan a5on íorgalma- 
toflagoth (gondoth, 3erelmeth) thy érette­
tek 35 Titufnak fyuebe, ky amy onyonlafun- 
kot inteíwnkwth megh fogattha volna, fwth 
inkab mykoron forgalmatosb (gyorfab) vol­
na (tyho55atok a3 5egyn fentekhe3) wnnwn 
5abad akaratya 3erenth tyho55atok menth. 
Kwldwttwk kegyg wuele egyetenbe a3 aty- 
afyuth, (fenth Lukacy euangeliftath) vagy 
Barnabafth, vagy Apolloth kynek dyc5ere- 
the vagyon a5 euangeliomba mynden Anya 
5enth egy ha5ak 5erynth, nem cyak e5 kegy- 
gh, de megh valaflothees a5 hyw gywlekeje- 
tektwl e5my jaradnokfagyarafunknak tarfa- 
ia, e5 io tetemembe (e5 alamyfna pen3 gyw- 
twgetesbe) ky be 3olgaltatatyk my twlwnk, 
vgian amy vrunknak dyc5wfegere, athy 
fyueteknek (lelketeknek) kees voltara (aka- 
ratyara), Eltau05tatuan e3th hogy valaky ne 
fydalma55on, ne (5ollyon) ragion mynketh 
ej fele bewfegbe, ky 5olgaltatyk my twlwnk, 
megh lathuan (5ere3uen) a3 ty3teífeges dol- 
gokoth, nem cyak 35 vriften elwth de megh 
emberek elwtees, kwldwtthwk kegyg wue­
le egyetembe amy atyankfyath, kyth megh
R próbáltunk
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próbáltunk (dycyertwnk, ionakhatthunk) na­
gy fokakba gyakorlatoíTagual 3erelmeteílh 
(forgalmatoílh moftan kegig nagyual inkab 
5erelmetesbeth, forgalmatosbath) auagy byjo- 
dalmerth, kyt en vallók tyho53atok, akar a3 
Titufnak neueuel, ky ennekem Tarfom, es 
thy ho53atok (való dolgaymba, munkaymba 
íegellwm egietembe munkallom, akar egye­
beknek, kyk mynekwnk atyankfyay, es a 
h y \v g y \v 1 e k e 5 e t e k n e k (Anya5enthegyha5ak- 
nak), kwuethy, (el bocyatoth 3olgay), kyk 35 
Ieíus Chriftulnak dycywfyge, (35 35 dyc5\víe- 
gere vadnak). Annakokaerth 35 thy 5erete- 
teteknek, es amy tyfelwletek való dyc5eke- 
deíwnknek tanofagath megh mutatafat w 
ho55ayok megh ielenc5etek (meg mutaíkit- 
ok) meegh 35 anyafenthegyha5aknak elwt- 
twk ees.
Erth a5 folgaltatas, íolgalas felwl, ky
a fenthtekhe5 lenne feletteb való (h- 
ogy nem mynth fwkfeg volna) ennekem ty- 
nektek yrnya. Merth en a thy 3yueyteknek 
ke3uoltath tudom íimeg elmertem, kyt tyte- 
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cedoniabelyeknel, hogy mynd aj egej Acha- 
ianak tartománya kee5 m̂ gh aj taualy el- 
multh ejtendwtwl fogua (aj alamifna adafra) 
aj thy irgalmas kwueteftek példátok in- 
gerleth (fel indokotok aj alamyfna adafra) na- 
gyfokakoth. kwldwttem kegyg ej atyafia- 
koth thy hojjatok hogy amy dycjekedefw- 
nk, kyuel dycjekedwnk tyfelwletek, hyia- 
ba való ne légién ej reej felwl, hogy ínykép­
pen mondomuala kyfeklegietek (aj alamif­
na adafra). Valami módón hogy ne twrten- 
nyek, hogy ha, mikoron en velem oda mene- 
ndnek aj Macedonyabeliek talalandnak 
tyteketh kyjwletlen my hegyenbe maradiunk 
(pirungiunk) ne mongialak titeketh, ej il dy- 
cjekedefnek effele allapatyaba (.Hanyafaba 
vetefebe) Annakokaerth fwkfegnek aloitot- 
tam, aj atyafiakoth reá onfolnom (yntenem) 
hogy elwjwr el menyenek tyhojjatok, 
meg jerjenek imar ennek elvvtte igerth ty io 
wjuegywtwgeteíleketh adomantokoth, hogi 
aj keífen legyen, hogy olmynth io adomány 
(oftogatas) bewkejwfeg, nem olymynth 
cyalarcjag, (̂ s fefuenfegh. Erwuel való elue- 
ues) imejth kegig mondom, Aky fel rejent 
R ij (fwkwn
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(fwkwn) veeth, 35 veteíth tejy, fel re5ynth 
(keuefeth) aratandó 35. Es aky veeth (35 ve- 
teílh te3y) 5abadon es kegyeken (bewfegeffen 
a magot aduan) oftogathuan, bwfegeffen ara­
tandó 35. Kyky mynd 35 w fyuenek akara- 
tya el twkelefe 5erenth (agyon alamifnath), 
ŝ nem fomorofagbol auagy (keyereytesbwl. 
Swkfegbwl. Merth vidám keduwn adoth 
(alamyfna oílogatoth) yereth 33 elw ifién. 
Merth hatalmas 35 elw ifién thehetefre tén­
nyé, hogy mynd e$ ily io tytemeny (e$ ily fe­
le alamy5na oílogatas) tv reatok beuelke- 
dyek (5aporodyek) hogy myndenegbe myn- 
den, mynden fele elegfegeth valuan beuelke- 
dyetek mynden io dologba, miképpen iruan 
ps.in vagyon Eloftogatta ay legényeknek atta (a 
dogatta), 35 w igaffaga megh marad mynd 
wrwkke. Merth aky yolgaltat (táplál, ay w 
kegielmeffegebwl) aad magot 35 vetwnek, 
(vetw embernek) vgyan 33011 etekre (etelre 
való) kenyereth es yolgaltat (aad) es megh 
yaporoytya (fokafytya) athy vetemente- 
keth, t̂ s meg wregbeycye athy igaíTagtok- 
nak iwuedelmeth (eftendwy iutalmaith) ho­
gy myndenegbe megh gaydagoliatok myn­
den
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den egywgywfegbe ky, (mely) myaltalunk 
cyelekedyk hogy haalak adattaffanak ay elw 
iftennek. Merth ey ily folgaltatafnak elsw, 
(tyythe beyolgaltatafa) dolga, nem cyak be- 
twlty (telyefeythy) ayokoth, kyk meg fogyat- 
koytanak afenteknek, (fogyatkoyua vadnak 
afenteknek), de megh igen beuelkedykees 
ebben, hogy fokak altal haalak adataflanak 
ay vriftennek, kyk ey ilyfele folgaltatafnak dy- 
cyerefe myath, fei magaytalyak (dycywy- 
cyk) ay vriílenth, a thy egienlw egy akara­
totoknak engedelmen, lty-th vallótok a Chri- 
ftus Iefufnak euangeliomiara, es atliy alamif- 
na kwyefeytefteknek egy wgywvoltabol, ky- 
th tyytek whoyyaiok (a ierufalembeli fenthtek- 
hey), es egyebekhey myndenekhey, es ay w- 
nwn imacyagogba, kyt teynek ty erettetek, 
kyk kyuannak titeketh lathnya, ay elw iften­
nek tybennetek való felette igen nagy mala- 
ftyaerth, (io tetemenyetekerth), halath adok 
kegygh ay elwiftennek ay w mondhatatlan 
nagy aiandekarol.
T Y Z E D Y K  C A P I T V L V M .
R  iij T o u a b b a
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ouabba ennemmagam pal kerlek tikte-
ket a5 Chriftufnak kegies kegielmefíe- 
gere, es egywgyw voltara (,feegere) kyfemeli- 
em ferynt iolleheth a^atos vagiok tikw5\vt- 
tetek, de maga tauol leuen mere5 vagyok ti- 
ho5$atok. Kerlek kegyg titeketh, hogy ot ie- 
lenualo voltomba ne mere5kegyem a bÍ5oda 
lomual melyei aloytatom mellnek lennem 
nemelyekhe5, kyk aloytnak mynket olymy- 
nth teil 5erent iarnya, merth a telibe iaruan, 
nem teílh5erinth vite5kedwnk. Merth amy 
viteffegwnknek fegyuerey nem teílyek, de 
hatalmafíagok illennek (erwfíegh iílen my- 
ath) erwflegeknek, epeytefeknek le twrefere, 
kykel atanacyokoth (gondolatokoth) let\v- 
rtwk, mynden magaflagoth, ky fel emelte- 
tyk a5 ifiének e5merethe ellen, es k\vtw5uen 
megh fogunk mynden gondolatoth a Chri- 
llus iefufnak engedelmere, es kyjen vallyuk 
a bo55ofagoth mynden engedelmetlenfegre, 
mykoron betelyeledyk athy engedelmeireg- 
tek. Akyk lemeitek elwth kyuewl vadnak, 
latyatoke ? ha valakyvvnvvn felwl bÍ5yk, ho­
gy Chriílufe volna imeíth ifmeg megh gun- 
dolya wnwn magabol, hogy mykeppen w
Chriílufe
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Chriftufe ayonkeppen myes Chriftufe va­
gyunk, Merth ha touabha, (felyeben, nagio- 
ban) valamibe dicyekedem amy hatalmafla- 
gunk felwl, kyt adot mynekwnk 35 vr Iefus 
Chriftus epeytefre, (haynalafomra a hyuwk- 
nek tanoytafomra) es nem tinektek el twre- 
femre (el ve5tefemre, karhoytatafomra atko- 
yafomra, artafomra) nem fegenlem en (megh 
nem pirongatthatom) hogy ne latafíam oly- 
mynth megh rettentenem tyteketh leueleem 
nek altala. Merth ayt mongya (kwywletek 
nemely). Ay wleueley neheyek (kemenyek) 
es erwffek de ay w tehenek ielenualo volta 
gyarló, erwtelen, es ay w befede vtalatos, fem- 
mirekellw. Eyth gondolva aky ylyeten, effele 
beyedw, hogy a mynemwk vagyunk befe- 
dwnkuel leueleknek altala ínykor tauol va­
gyunk, ollyatenok vagyunk mikoron ielen 
hoon vagyunk, cyelekedetwnkuelees (ala- 
tyayerenth ees). Merth nem fenvedywk (my 
magunkoth wkwyygbe) el elegyetenwnk, a- 
uagy hafonlanunk minnenmagunkoth ne- 
mellyekuel kyk wnwn magokoth aianlyak. 
De eyek nem ertyk, hogy wnwnmagok wn- 
kwywttwk wnmagokoth mertekelyk, (mee-
R iiij rvk
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tyk), hafonliak wnnwnmagokoth wn ma 
goknak. De my feletthe igen nagyon nem 
dycyekedwnk, de a regulának mértéké 5er- 
enth (mogyabol), melyeth meerth adoth, oft- 
oth mynekwnk a5 elwiften, megh oda thy- 
ho55atok való yrefwnknek, iutaíunknak mer- 
tekeueles. Merth nem olymynth megh cyak 
tyhoyjatokyglan ees feni yrtwnk, iutottunk 
volna, felette igen ky nem terie5twk mym- 
magungkoth. Merth ty ho55atokyglan a Cri- 
ftus lefufnak euangeliumiaualees iutottunk, 
nem felette igen dicyekeduen 33 idegen embe­
reknek munkáikon, De iwuendwbe remen- 
lywk hogy athy hitetek neuekeduen (gyara- 
poduan) thy bennetek, felmagaftaltaflunk a 
my regulankferenth fiipora bewfegre, hogy 
a5 tartomanyogbaees. Kyk túl tyfelwletek 
vadnak a5 euangeliomoth predicalhaffam, 
nem idegen regula, (mood) áltál, hogy a3ok 
fel'wl es kyk keflwn vadnak, (megh 5er5ettet- 
tenek, dycyekegywnk. De aky dycyekedyk 
a3 vr Ielusba dyc5ekegyek. Merth nem a5 
ky wnwnmagath aianlya a5 dycyeretes, (io 
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OVayha el vifeltetek (el femuettetek volna egykeuefe a5 en tudathlanfa- 
gomba, fewth elees vifeltek, femuethtek. Me- 
íth felette igen bu5go (geriedeyw) 5erelemuel 
vagiok tyho55atok, ay elwiftennek buygo 3e- 
relmeuel. Merth en 3erke5tettelek (5abtalak, 
ha5afoitattalak) titeketh egy ferfyuhoy, vgy 
mynth tifta, (yeplwnelkylualo) 3*L5eth, tyma- 
■'gatokot adnatok a5 Chriftus Ieiufnak, de ty- 
lek raytha hogy valamykeppen ne legien 
(twrtennyek) hogy a mymodon ay fatan ky- 
gyo ay w alnokfagaual, (kyfalkodafaual) meg 
cyalta volth 35 Euat, 35011 keppen, athy erye- 
kenfegytek megh (rontaffanak) twretteflenek 
35 egywgyvvfegtwl (tiytalagtol) ky vala 35 
Chriftus Iefushoy. Merth ha 33 aky tyhoyya- 
tok menth maas, (egyeb) Iefufth predical, 
kyt my tynalatok nem predicaltunk, Auagy 
ha egyeb fenthlelket veytek, kyth nem vette­
tek. Auagy maas (egyeb) euangeliomoth 
kyt nem vettetek (35 en vtannam tyhoyyatok 
meinV, fpredicalo, magokoth hanyo apofto- 
lokot) iol, alkolmatoflon femuettetek. (Vi­
feltetek) volna el, Merth aloitom ennenma- 
gomoth hogy femmybe, (femmydologba)
R  v  a la b
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alab való nem volnék a5 ieles nemes apofto- 
loknal. Touabba iol leheth tudathlan vagy­
ok be5eduel, de maga nem tudomanyual. 
De myndenwth megh nylathko5tattunk, 
(ielentetthwnk) my myndenegbe tyho55a- 
tok. Nem de ebbwl vetkeytetne, hogy ennen 
magamoth megh alaytam, a5erth hogy thy 
felmagajtaltathnatok ? hogy bernelkwl, hyia 
ba, (iutalomnalkwl) elwiftennek w euan- 
geliomiath predicalottam tynektek ? Ay egy­
éb, twb anya yenth egy hayakoth megh Í05- 
tottam, (predicalafomnak iargalafat iargala- 
fth) 3oldoth wthwlwk vwuen, hogy, kyuel 
tynektek 5olgalhathnek. Es mykor thy ná­
latok volnék, es ywkwskwdnem (fwkfe- 
gem volna) fenkynek tyk\\T5wletek terhere, 
(neheffegere) nem voltam. Merth amy fogy- 
atko5afom ennekem vala, 35t betelyefeitettek 
a3 Atyafiak, kyk Macedóniából iwttenek 
vala, es myndenegbe vgy tartom vala ennen 
magamoth, hogy valakynek terhere (nehef­
fegere) ne voltam volna, es ennekutannaes 
vgy akartam. A Criftus Iefus, iga5faga vagy­
on en bennem, hogy e5 ilfele dycyekedes el 
nem twretthetyk, (meg nem fogyathko5yk)
en ellenem
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en ellenem Achaianak tartományba. Myne- 
kokaerth ? auagy ayerth hogy nem yeretlek 
tyteketh ? a3 el willen tugya. De amyth my- 
uelek (jCyelekedem) vgian ayonth iwuendw- 
be ees cyelekedem, hogy el meíTem (el twri- 
em) el veflem ay (en ream Tolóknak, pathuar- 
kodoknak) okokoth, akyk kyuanyak ay o- 
koth, hogy ahbol. Kybwl dycyekednek tap- 
laltaíTanak mykeppen myees vagyunk. Me- 
rth effele hamys (cyalard apoílolok, alnokfa- 
gos cyelekedwk, a Chriftus Iefus Apoíloly- 
nak yemelyeketh reaiok veuen. nemees igen 
cyuda e3, Merth a fatan wrdwg Abrayolya 
(Valtoytatya) wnnwnmagath a velagoűag- 
nak angyalaia, Ayerth nem igen nagy dolog 
ha 35 w yolgaiay es (Abrayoltathnak, el val- 
t05tatyak a5 w yemelyeket maas) yemelth rea­
iok veynek, olymynth 35 igatfagnak 5olgay 
volnának, kyknek vege leyen, a5 \v cyeleke- 
detek yerenth. ITmeglen mondom, hogy va- 
laky ne aloycyon engemeth bolondnak len­
nem de ha megh vgy ees aloitanatok imaran 
vgy mynth bolondothees vcgietek hoyyatok, 
(,el vyfellyetek) engemeth, hogy valamy ke- 
ueílh annyra enees dicyekegyem. Amyth
mondok
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mondok, nem mondom aj vr ifién jerenth, 
hanem olymynth tudathlanfaagh. (Bolond- 
faág jerenth), ej yl fele dycyekedefnek myuol- 
tha (reje, alapathyaba). Myerth hogy fokán 
dicjekeenek tefth jerenth, enees dycjekedem. 
Merth t-y wrwmeílh el fenuedytek (el vyfe- 
lytek) aj tudatlanokoth holondokot myerth 
hogy thy bwlcjek vattok. Merth el fenuedy- 
tek ha valaky tyteketh folgalathra kejereyth, 
ha valaky titeketh megh ejen íjon, ha valaki 
marhatokot, aiandektokoth el vejy, ha vala­
ki ty felettetek wnwn magath fel emely, (ty- 
raytatok vralkodyk) ha valaky titeketh ol- 
mynt arcyol veer cyabdos, gyalajatoflagh, 
(BoiTofagh) jerenth jolok, olymynth my gy­
arlók, (erwtelenek volnánk, fwth bolondfag 
jerent jolok, ha valaky valamybe meer dicye- 
kedny enees merek. Sydo nemjetfege (aha- 
mys apoílolok) enees auagyok, Ifrael fiaye, 
enees, Abrahamnak magae, enees aj vagy­
ok. A Chriílus Iefufnak iolgaye, balgatag- 
fag jerenth fölök nagyoban vagiok felyeben 
en munkába, dolgogba bewfegesben, verefe- 
gegbe feletthe igen, twmlwcywgbe bewfegef- 
fen, halalogba (halaira való dolgogba) gyak­
ran. Aj
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ran A5 Sydoktol wt5wr wt y5ben egy hyan 
negyuen cyapafokot vwttem, fenuetthem, 
haron^or ve5wkuel megh verettethtem, egy- 
5er megh kwue3tettem, harom3or vy5bely 
ve3edelmeth vallottam, eyel es nappal a5 mel- 
fegbe (35 tengernek meelfegebe) ve5edelmi- 
be, folyo vÍ3eknek, latroknak, toluaioknak 
vtakon gyakortha ve5edelmeyben a5 3ido 
nembwl valo ve5edelmegbe. kwlwmb kw- 
lwmb poganoknak ve3edelmeyben, varosba 
valo ve5edelmegbe, kyethlenbe valo ve5edel- 
megbe, tengerbe valo ve5edelmegbe, hamys 
ha3Ug atyafiak kw5wth valo ve5edelmegbe, 
munkába (dologba) es bantasba (nyaualya- 
ba), vigya5alokba gyakorta, eehfegbe es fo- 
myufagba, bewrwgbe gyakorta, hydegfegbe 
qs me3eytelenfegbe, a5oknak kywle, kyk ky- 
wel le3nek (twrtennek,) mynden anya 5enth 
egyha3aknak naponkynth valo ream figyel- 
me3w (halyo) gongya, (forgalmatoffaga) ky 
cyoda betegeskedyk ? (erwtelen ?) es en nem 
betegeskednem ? (erwtelen nem volnék), ky 
cyoda botrankoftatyk, (bantatyk) megh ? ho­
gy enees nem geryede5nem ? (nem egetteth- 
nemee)? Ha dycyekednem keel, a30gbol
kyk
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kyk a5 en gyarlofagyme, gyarloíagomho3 
tartoynak), dycyekedem. A5 elwiílen, es amy 
vr Ieíus Chriílu íunknak atya, ky dyc3eren- 
dw mynd wrwkke, iol tugya hogy nemha5u- 
dok, Damafcumnak varofaban Areta neuw 
kyralnak, nepenek feiedelme. (Capitanya), 
vigyayokoth (wry5\vkwth) vetethwala 35 
Damafcenű helyeknek varofaba kyuanuan 
engemeth meg fogny, a5 ablakon koíar- 
ba ala bocyattattam 33 kwfalokon es e5 kep- 
pen el tauo5tatam w ke3eyth.
Icyekednem altallyaba nem illic énne­
kem de iwuwk (5aIok be3elyuen) a5v 
vriílennek latafymra es megh ielenefekre, 
Elmertem emberth a3 Chriftusban ty3en 
négy e3tendwknek elwtte ha teftbe nem tu­
dom, auagy tefthkyuel nem tudom, 35 elw­
iílen tugya, el ragattattat (eluitettetteth) ehfe- 
leemberth mynd 35 harmadyk egyglen, es 
tudok ehfele emberth auagy teflhbe auagy 
tefthkywl, nem tudom 35 elwiílen tugya ho­
gy : ky elragattatoth volth paradicyomba, 
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nem illik embernek yolnya, effele emberen 
dycyekedem, enfelwlem penig nemfdycyeke- 
dem, hanem ay engyarlofagymba (nyomoro- 
fagymba korfagymba), Merth ha dicyeked- 
ny akarok, nem leyek bolond (balgatag). 
Merth igaílagoth mondok, de engedek ty- 
nektek, hogy valaky thy kwyywletek ne gon- 
dolyon (ne vélvén) enfelwlem valamyt an- 
nakfelette, amynth laath engemeth lenny,aua- 
gy amyth hal entwlem, hogy amegh iele- 
nefeknek, (ay ennekem megh ielentefeknek) 
nagy magas voltaual feine fuualkodnam 
(keuelkednem), adattatoth ennekem wytwn 
ay en teftemen, (teíly nyaualyaíTagh, feiem- 
nek faiafa teftemnek nagy faiafa, emberek- 
twl való haborofagymnak nyomorofaga), ay 
latan wrdwgnek kwuethe, wyenwie, hogy 
ky engemeth nyakon vérién, hogy felette 
igen telne fuualkodnam, ne keuelkednem. 
Eyerth (eyen ey okerth) haromfor fokyor ker­
tem en ay vr iftenth, hogy el tauoynek el men­
ne entwlem, es monda ennekem. Elegh te­
neked ay en malaítom, merth ay en erwm (ha­
talmam) ay erwtelenfegen (ay korfagba) tw- 
keltettetykmegh. Felette wrwmetefth ennek
okaerth
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okaerth dic5ekedem inkab a5 en korfagym- 
ba (gyarlofagimba hogy lako55ek) enbennet- 
tem a Chriftus Iefufnak hatalma, (ereie). My- 
nekokaerth kedueskedem en magamnak a- 
3en gyarlofagymba (erwtelenfegwmbe), bol- 
fofagymba. fwkfegymbe, haborofagymba, a  
Chriftufert való nyaualiamba, (nyomoro- 
fagimba). Merth mikor (kor, beteg) erwte- 
len vagiok, akor kémény, erws vagiok balga- 
tagh lwwk (lwttem dyc5ekeduen, ty ke5ere- 
itetek engemeth, merth illet volna hogy thy 
aianlottatok (dicjertetek Comendaltatok) 
volna engemeth. Merth femmynemw dolog­
ba alab való, kwííeb nem vagiok nagy ie- 
les apoftaloknal, iolleheth hogy femmy nem 
vagiok. Merth a5 en apoftal fagomnak ie- 
gyey cyelekedue (eluege5ue) voltának ty kw- 
5wttetek mynden bekefeguel, (e^emuedefuel 
es iegiekuel, es cyudatetelekuel, es hatalmas 
tetemenyekuel. Merth my volth a5 kybe alab 
valók, kyíTebbek voltatok ay twwb egyha- 
5aknal. (hvwgywleke3eteknel) hanem hogy 
cyak en neheífegtekre nem voltam ty nektek 
(titeket megh nem) terheltelek. Bocyafatok 
meg (engegyetek megh ennekem e5 boííuía-
goth. íme
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goth, íme harmatkor keej, (kee3) akarath- 
ual vagiok tyho55atok mennem, fém leyek 
tynektek terhetekre (nehelfegtekre). Merth 
en nem kerefem ayokoth, kyk tyeytek, de ty 
magatokoth. Merth nem illik (tarának) 
a5 fiák, hogy gywcjenek, (kereífenek) 33 a- 
tyaknak, 3wleknek, de a5 5wlek a5 flak­
nak. En kegyk igenfelette wrwmeíl (a5 en 
iofagomoth) el kwltwm, megh ennenmaga- 
mothees el kwlthwm, (el f^etem) athy lelke- 
itekerth (a5 ty wdueífegtekerth) iolleheth be- 
uebben (nagyobban) tyteketh yerethuen, ke 
uesbe 5ereteífem, De légién, en megh nem 
nehe3eitettelek titeketh, de myerth hogy al- 
nok (cyolard) voltam alnokfagual (cyalard- 
cyagual) fogtalakmeg titeket. Nem de vala- 
ky áltál ayokkwywl, kiketh thyho55atok kwl- 
tem, megh foftottalake, meg mellie5tettele- 
ke, tyteketh ? kertem a5 Tituílh, t̂ s wuele 
egyetembe oda kwldwttem a5 atyafiath. 
Nem de valamyth thytwletek a3 Titus ky 
vwtte ? (fwfuenfegmyat ky vaythe ?) Auagy 
nem 35011 egy lelekuel (lelky aiandokual) iar- 
tonkke ? a vagy nem 35011 egy nyomdoko- 
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koth tynalatok meg mentenwke ? a5 ehviften- 
nek elwtte Chriftusba 5olunk be5elwnk, de 
myndeneketh yerethw atyamfiai a thi epevte- 
ftekerth (iotanofagtokra). Merth fylek rayta, 
hogy valamykeppen ne legen, hogy haa oda 
ho55atok menendek, ollyatenokoth ne tala- 
lyalak tyteketh, a mynemwkwth, en kyuan- 
nam, es en talaltaílam tynektek, kyt myne- 
mwth nem akarnátok, hogy valamiképpen 
ne legyenek (tykwywttetek) haboroTagok, 
egymafra való twrefek (iregykedefek) hara­
gok vetekedefek, (viíTaltatafok), ragahrû af- 
ok, fugarlafok felfuualkodafok, parthwtefek, 
hogy ifmeglen mykor oda menendek megh 
ala3on engemeth 35 en iílenem tynalathok, 
es megh fyraflak Tokakoth 350k kw33wl, 
kyk annakelwtte vythke5tenek, fém megh 
nem Bánták 5antak 35 w fertelmeíTegeket, 
es buiafagokoth, es 3epl\vs fyegyentelenfege- 
keth, kyth twttenek vetke^enek.
TYZENHARMADYK CAP.
Z ennekem harmadyk menethem le- 
_-/5en thy ho53atok keeth bÍ5onfagnak a- 




tetyk mynden bejed (ige, 500h, mondaas,) 
Megh mondottam elwjwr es megh mon­
dom, mynth akor mykoron mafodcyor ielen 
oth volnék nálatok, finthe akeppen tauolle- 
uen, ŝ moftan irok ajoknak, kyk annak e- 
wtte vethkejthenek, mynd aj twbynek
(egyebeknek) myndeneknek, hogy ha me- 
nendek wionnan, ne engedyek (aj gonofok- 
nak), Merth ajen bennettem folo befielw Cri 
ftus lefufnak megh kyfyerteteth (ielen valo 
voltath) kerefytek, ky ty hojjatok nein erw- 
telen (gyarló), de hatalmas (erws) tybenne- 
tek, Merth iollehet megh íejeyteteth volt, 
aj tefty gyarlofagbol (nyaualyabol), de maga 
eel iftennek erwsfegebwl hatalmaiTagabol 
(iofagabol), Merth myees gyarlók, erwtele- 
nek vagyunk w benne, de elwnk wuele iften- 
nek tyli055atok valo iofagabol, (hatalmaffa- 
gabol, ereiebwl) Ty magatok megh kyfyer- 
cyetek, iol megh laflatok hogy ha aj hitben 
vattok. Tynenmagatokoth megh probalya 
tok (megh kylyrcyetek), Auagy nein efme- 
ryteke tynenmagatokoth, hogy a Chriftus 
Iefus tybennetek vagyon ? hanem ha (vala- 
mybe) valahol gonofok vattok, De reme-
S ij nylek
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nylek en tyteketh, hogy megh efmerythek, 
hogy my nem vagyunk gonofok. Kyuan- 
lak kegygh vr iftennel hogy valamy go- 
nofth ne tegyetek, nem hogy my iook (dy- 
cyeretefek, iamborok) tethnynk (lattathna- 
nk), de hogy thy a my ioo (tÍ5telTeges) a5th 
tegyetek, my kegigh olymynth gonofok (fa- 
ytalanok) legywnk. Merth nem tehetwnk 
valamyt ay igafl'agh ellen. De a5 igaflagerth, 
(igaííagh melleth). Merth wrwlwnk raytha, 
mykor my gyarlók (bethegek) vagyunk, 
thy kegyg erwflegh (kemenyek) vattok, 
E5th kegyg annakfelette kyuanyuk, athy 
eep (twkeletes) voltotokoth. Annakokaert 
e5eketh tauolyletelembe irom, hogy, miko­
ron ooth ielen nalattok leendek, kéményén, 
ne cyelekegyem a3 hatalmaflag3erenth, kyth 
adoth ennekem a5 elw iften epeytefre (iota- 
nolagra, gyarapoytafra), es el nem twrefre, 
(rontafra, karho3tatafra) Touabba kegyg, 
athyamfyai (wrwlietek iftenbe), iollegyetek, 
eepek legyetek (twkeletefek) vigafagot, me­
gh viga3talaílh vallyatok, egy akarok légi­
etek, bekefegbe ellyetek, a5 5eretetnek es 





nyetek tymagatokoth valtoyatos egy mai­
nak cyokolaíaual, kwywnnek tyteketh mynd 
ay lentek. Ay vr Ieíus Chriílufnak malaytya, 
es ay iftennek yeretethe, es ay fenthlelek ift- 
ennek kwywlefe (kwlwmb, kwlwmb aiande- 
koknak tynektek való oytogatafa) legyen 
mynd thy veletek, Amen, (tegye ay elw iílen 
hogy ey Így legen).
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yrth yenth Paal leuelynek rwuydeden 
való magyarfaga es ertelme.
Z Galatafok gwrwgwk valanak, de
ay Galatafoktul yarmaytak, ayert yent 
Ieronymos. MondaíTa yerynth, ay\v erede­
teknek elmeyeketh es yokaiokoth ayw el- 
myeknek ^s termyyetwknek kelwdelmes 
voltaual meg Ielentyk wala, mert Illaryos 
dodor es, myerth hogy w es Gallus volth 
meg wnwn maga es ay dycheretrwl yerywth 
werfybe ay gallofokath taneythatatlanoknak 
neueyy, yenth Paal kedeg wketh dorgalwan 
neueyy ertelemnelkwl valóknak kyknek
S iij termeye
terme5ett\vkhw5 es 5okaíbkho5 35 w be5y- 
dyth jabuan fanyarufagosban wketh meg 
dorgalya es feddy hogy nem mynt valaky- 
keth a5 twb egyeb leuelyben, es inkab 5ydal- 
ma55a hogy nem mynth taneytya, mynt a5 
kyknek a5okoíTag tanacyol nem lehet vala, 
ertelemre hyuna 35 meltofag erwíTen Igye- 
kw3yk, e5 leuelben mynth egyebwthes myn- 
denwth yge5yk hogy 35 Moyfes twruyny- 
nek 3olgalatyabol, hyna es ingwrlene 35 e- 
uangelyomnak mala5tyara. Mely vgyan e5- 
wn dolgoth yr 35 romabelyeknek yrth leue- 
lybe, merth mynd e5\vknek í  mynd a5oknak 
vgyan e5wn tyuelges twrtenth vala, de kwlw- 
mb kwlwmb ókból, mert a3romabelyek el\\- 
3er 35 fydo twruenbe be térték vala, de 33 v- 
tan meg terynek es e3wkbe magokath vwt- 
tyk vala, 35 galatafTok yol tanoytatnak vala 
5ent Paliul, de maga 35 vtan a hamys es ál­
ltok apoftoloknak dolgok myath ^s inte- 
fwkkel 35 fydolagra meg vonattattanak va­
la, hogy 35 romabelyek gono5ul taneytatta- 
nak vala 35 \v egy ygw voltoknak tulaydo- 
neytando vala, de hogy legottan intettyk, w- 
n\vn magokath ottan e5\vkbe vyuek, okos 




a galatasbelyek a Chryftofth hoyyayok fog- 
lalak, es benne hynek egy ygw Iamborfag- 
I105 illendw vala, de hogy hamar ay fydofag- 
ba efynek alhatatlanfagho5 bolondfaghoy 
illendw vala, eyekhey annak okaerth alattom- 
ba ho55ayok, mentenek vala ahamys es ay 
alnak apoftolok, oly mynth yent Petertwl es 
yent Iakabtul es yent hanoiiul afw fw apo- 
ftoloktul bocyattatak es yent Painak melto- 
fagath ragalmayo beyeduel megh kyflebey- 
tyk vala hogy nem kellenek w neky hynny, 
mynth alhatatlannak, néha néha a twrven- 
nek cerymonyayaual, ay ay kylfvv io cyelek- 
wdetwkuel eluen felwwth es be telyefeytwth 
fogadafokkal, es meg nyrth fwuel, es ay Ty- 
moteofth kwrnywl meteluen, néha néha ke- 
deg ay poganokual egyetembe ay twruent 
hatra vetwen es karhoytatuan, ^s hogy in- 
kab halgatnaak ayokath kyk yent Peteruel 
es yenth Iakabual lakoytanak nyayaskottak 
volna es ay kyk ay vr Iefus Chriftufth, keth 
ywmekuel látták volna, myert hogy yent Pa­
al meg ingyen feni latta volna ay Cryftofth, 
es chyak ay taneytuanyokual volth volna, 
tanoytuanya Ingen fern ay Cry ft o fee, annak 
okáért yent Paal hyrtelen való es kernen be-
S iiij yeduel,
jeduel, mert egy leuele fynchyen énnél hyrte- 
lemb ^s haragosb iduwfíegws kemenfeguel, 
es kegelmes kegetlenfeguel egyetembe my- 
nd agalatasbelyek teuelgefwknek tanachy- 
oth es vrüoíTagoth aad, ^s a5w meltofagat 
erwfíen valya, es a hamys alnak apoftolok- 
nak alnokfagokath, meg nylatko3tatya, e5 
leuelnek vtan hamar a5 ke5dete vtan valya 
wnwn magath meg a5 fw fw apoftolokual 
es, nem alab valoth a vagy meg felyeb valo- 
thes ebbe hogy a5 euangelyom predykalafla- 
nak meltofagath a5 Cryftoftul Immár halha­
tatlantól menyor5agbol vwtte volna, es a5 
elw Iften fegwdelme leuen Arabyaba ^s Da- 
mafcomba egy falkayg predykalotta 35 Cry- 
ftofth 33 elwth ínynek elwtte valamelyk apo- 
ftolual, 35 euangelyom felvvl 50k be3elwth 
volna, es annak vtanna Ierufalembe hogy 
latta volna 5ent Peterth qs 5ent Iakaboth, egy 
nehan napyglan de maga meg nem fegeytet- 
tettwth volna w twlwk mynd e5wk alath, 
Syryaba es Ciliciaba ty5en négy e3 tendeyg 
volt volna 35 Criftofnak predykatora, mynd 
adyg myglen 3ent lelwktwl Inteteth Ierwfa- 
lemben 5ent Barrabafual, es 5ent Tytuíual 




omoth wjue vetlie es egybe haíTonla, nem 
hogy enny e5tendeyglen való predycacioia- 
ba ketíegbe eíwth volna de hogy ajw ioua 
hagyafokual es dycyeretwkuel akynek myn- 
dwneknel nagy meltoíagok vala inkab meg 
erwfeytetnynek 35 egyebek de 45t mondya 
1 by5oneytya hogy vgy vetwtte euangely- 
otnoth 05ue 5ent Peteruel hogy femmy fege- 
cyeg es erwfleg nem mondattot volna 5ent 
Petertwl ky a5 euangelyomho5 tart05ando 
volth volna es vgyannera nem kefereytetw- 
th volna 5ent Petertwl hogy 35 poganokra 
vetette volna 35 Moyfes twruenynek terheth 
hogy mykoron Antyochiaba 5enth Pétért 
latta volna kwjwnfeges fertelmes etketh en­
ny holoth a5 odabe menw 5ydoknak ferelme- 
bwl wnwn magath 35 lakodalomtul meg 
vonna Niluan jemtwl 3embe meg fedette 
volna tanythuan es byjonoytuan hogy a5 
hydbwl lenne aj euangeliomy IdueíTeg es 
nem aj el multh Moifes twruenynek meg 
tartafabol ej bejedeth hóján irya, aj vtan tor- 
dul aj Galatafokra meg muttanuan hogy aj 
Moifes twruenye cyak egy ideiglen adatta- 
toth volna es chyak aj egy Iefus Chriftufra 
nejtek es Tartojtak, lwth lenny mynd ajo- 
S v koth aj
koth a5 Moifes twruenyebe hogy tefth volt 
a5 euangelyomeba kedilc hogy lelek, abba ár­
nyékok voltának ebbe vylagoíTag vagyon, 
abba kepek es Abra5atok, euangelyomba 
by5onfagot es Iga5fagoth, abba jolgalattoth, 
a5 euangelyomba jabadhtgoth, mondva ke- 
deg annak felette bolondfaghoy Illendőnek 
lenny hogy ayob es’nemesb allatokath nem 
koftoluan, yabad akarat 5erynt a5 alab való­
kra teryenek, mynd erőketh yrya elfő fma- 
fodyk, harmadyk es negedyk capytulom- 
ba, a5 vtan erwííen fenegety wketh hogy ha 
a5 kwrnywl metelyfth fel ve5yk hogy egtele- 
mvl wnwn magokath ne hagyak 35 Moyfes 
twruenynek 5olgalatyara, meg mutatya ajert 
hogy akwrw3tyeny 5abadfag nem bwn tetei­
nek jabadl'aga de kegyws kegelmes dolgok­
nak 5abados akarat 5erynth való elette mely 
cyelekwdethek a5 5eretetnek mondaíTabol 
leynek nem a3 paránchyolo twruenbwl, vege- 
5etre on5olya wketh a5 kwrw5tyeny egyefief- 
fegre cs bekefegre a5 gyarlóknak es erwtele- 
nwknek es a vagy el ellenek tel emelefwkre 
a5okkal es yol ténnyé akyk a5 kwrw3tyen 
hytre mynketh meg taneytottanak e fele cy- 
elekwdettwknek myert hogy a5 lyleke, wr-
wkke va
wkke való Iutalmak tart05nak mert ydw 
5erynt való cerimoniaknák es kylfw cyele- 
kwdetwknek chyak ydw 5erynt való dychw- 
fege vagyon es be5edkw3be gylwfegre ho5- 
uan ahamis alnok apoílolokath kyk nem 
egyeberth Igekének vala kwrnywl metel- 
tetny, a3 GalataíTokath ha nem hogy chyak 
dichyekwdnenek ebbe mynt il)Ten dolognak 
fw feyedelmy, e5 leueleth ay mynth tecyk 
3ent Paal hogy a5 Galatafokhoy kyHaltakép­
pen való nagy 5ereteteth es kyuanfagath 
meg yelentene. Myndeneftwl fogna a5 w ke- 
5euel irta, yol lehet hogy a5 egyeb leueleybe 
chyak a3 wiegyth mynth tulaydon neueth 
chyak ala, 3okta yrny, tecyk kedeg hogy 
Ephefomnak varofabol auagy Rómából 
kwldwtte.
AZ G A L A T A S O K N A K  Y R T H  
ZENTH PAAL LEVELE/




lAl apoftal (iftennek kwuecye- 
geuel el bocyatoth lcwueth hyr- 
detw,) nem emberektwl valay- 
I tatot, fém ember áltál, (Myath) 
de ay Iefus Chriftus myath, es 
a5 atya iften myath, ky fel tama5tottha wteth 
halottaybol, es mind ay atyafyak kyk en ve­
lem vadnak a.% Galaciabeli egyhayaknak 
(hywgywlekeyeteknek io keedw) mala5th ty 
nektek es bekefeg ay atya iftentwl, es ay my 
vr Iefus Chriftufunktol, ky atta wnnwnma- 
gath ay my bwneynkerth hogy meghmen- 
tene (megh yabadoytana, kyuenne) mynketh 
ey moftany ielen való gonos (nyaualyas, ál­
ltok) velagbol, ay iftennek ^s ay my atyánk­
nak akaratya yerenth, kynek dycywfegh my- 
nd wrwkkwl wrvvkke. Amen, légién. (Cyud- 
alkoyom rayta hogy a Chriftuftol, ky ty- 
teketh hyuoth ay igay hytre malafth miath 
(áltál, illeny felette hamar viteííetek rnaas (e- 
gyeb) euangeliomra, ky nem egyeb (maas) 
hanem cyak hogy vadnak nemellyek, kyk 
megh haboroytnak tyteketh es el akariak 
íordoytany (rontany bontany) a Chriftus Ie- 
fufnak igay euangeliomath. De mégha my-
es, auagy
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es, auagy 35 Angyal a mennyorfagbol pre- 
dicallana tynektek 35 euangeliomoth, anal e- 
gyebeth (,anakkywle) kyt my predicalot- 
tunk tynektek, atko50t (ve5eth) legyen. My- 
keppen en nekelwtte megh mondottuk, 
moftanees ifmeg mondom, ha valaky tynek­
tek predicalangya 35 euangeliomoth annakky- 
wle, a mynth (hallottatok mytwlwnk) v i t ­
tetek, atko50t el ve5et legyen. Merth moftan 
embereknek tanacyko3omee auagy iitennek 
? (33 35 embere dolograe auagy ifteny tudo­
mányra tyteketh tanoytlak ?) Auagy kerefe- 
me embereknek való kedueskedefemeth ? 
(kedueskednem). Merth ha egyglen embe­
reknek kedues voltam volna femmi keppen 
33 Chriftufnak 5olgaia nem volnék. Megh 
ielentem kegyg tynektek. Atyamfyai 35 e- 
uangeliomoth ky entwlem predicaltatoth, 
meely nem volth ember 3erenth (emberitano- 
fagbol). Merth en fern embertwl nem vwt- 
tem (hallottam) 35th, feni nem tanaltam, de 
33 vr Iefus Chriftufnak megh ielenefebwl. 
Merth hallottatok 33 en regen való nyaiaífa- 
gomoth (forgodafomoth) 33 Sidofagba, ho­
gy felette igen háborgatom vala 35 elw iften-
nek
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nek egyhajath (hyugiwlekejefeth), es dúlom 
(pu5toytom) vala a3th es felyeb hajnalokua- 
la a5 Sidofagba fook enho55am egy korocy- 
oknak fellette 35 en nemjet fegembe (nemem­
be) mykor mondhatatlan forgalmatos (fyge- 
lymetes) kwuetwye volnék aj en elenktwl 
3wleynktwl reánk lalloth ferjeíeknek (paron- 
cyolatoknak). De mynekutanna lattatek aj 
elwiftennek ky meg valajtot vala engemeth 
aj en anyamnak mehebwl, es hyuoth aj w 
malaftya myath erre, hogy megh ielentene 
aj w fiat en altalam, hogy hyrdetnem wteth 
aj poganok (kwhvmb, kwlwmb nepek kw- 
jet legottant nem kwjwlem (nem confera- 
lam, nem hafonlam aj teflhuel es veruel (aj­
aj emberuel, de aj elw iftenuel), fém Ierufa- 
lembe nem terek ajokhoj kyk enehvttem a- 
poftalla lwttenek vala, de menek Arabia- 
nak tartomanyaba, es vionnan ifmegh megh 
terek Damafcumba, ojton három eílendxV- 
nek vtanna megh terek Hyerufalembe, hogy 
megh lathnam Peter apaílalth, es maradék 
\v nala tyjenwtwd napygh. Egyebeth kegyg 
aj apoílalok kwjwl, nem láttám fenkyth. 
Hanem fenth Iacaboth vr Chriftuínak atty-
afyath
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aíiath (rokonfagat). Eh kyketh kegygh írok 
tynektek, im a3 vriften ehvth merem mon- 
danv, hogy nem ha3udok. 05ton a3 vtan 
ivvuek, (menek) Syrianak cs Cilicianak tar­
tományra, valek kegyg wfmeretlen íemely- 
em 5erent, (arc3aual) a5 Sidofaagnak egyha- 
5ynak, gywleke5etynek, kyk valanak a5 Cri- 
ftusba, de cyaak hyr vala w nalok (hallottak 
vala eyth), A5 ky haborgath vala mynketh 
néha ennekehvtthe, moftan hyrdety a3 hyte- 
th a5 mellyeth (kyth) regenten, (nehaneha) 
haborgath vala, <̂s dicywytyk, fel maga5ta- 
lyak vala en bennetthem a5 vriftenth.
MASYODYK. CAP.
/ \  Z vtan ty5en négy e3tendwnek vtan- 
1. \ .n a  ifmegh fel menek Ierufalembe egye­
tembe fentli Barnabafual, mellem vwuen 
egyetembe Tituft es. Feelmenek kegyg meg 
ielenel’3erenth, (a5 elw ilyennek megh ielente- 
febwl), es \V3ue vettem (egybe hafonlam) 
wuelek a5 euangeliomoth, kyth hyrdetek a5 
poganokkw3wth de tytkon (kyualtkeppen 
ároknál kyk beC5wbe, (tifteflegbe, ieleífek) 
valanak hogy valamy keppen hyaba ne fut­
nék
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nek, fűtőinek, auagy futottam volna. De 
megh Titufes, ky enuelem vala, myerth ho­
gy gwrwg, pogan vala, nem ke3ereytettek 
kwrnywl meteltethny, a5 alattomba való be- 
iwuw hamys atyafyakerth, kyk tytkon be 
iwttenek vala a5 my 3abatfagunknak megh 
kyfyrtefeerth (femlelefeerth) kyth vallunk 
aj Chriftus Iefusba, hogy mynketh folgala- 
tra kefereytenenek (vonnának), kyknek me- 
gh cyak ideiglenes nem engettwnk magun- 
koth megh alajuan, (nekyk engeduen). Ho­
gy aj euangeliomnak igafíaga, (twkeleteflen) 
megh maradna tynalatok, Ajoktol kegygh 
kyk lattathnak vala valamynek (ielefeknek) 
lenny, mynemwk néha (valamikoron) voltá­
nak, femmy gomdom, (dolgom) nyncjen 
ahoj. Aj elvv itten embernek femelyeth nem 
veíy, (valogatya). Merth ennekem akyk lat­
tathnak vala. Bechbe (tyftettegbe) lenny fe- 
myt (aj en predicalalomual euangeliomom- 
ual) ejje nem vettenek (conferalanak hafon- 
lanak), Sewth inkab vyjoontan mykor lát­
ták volna, hogy ennekem, (en ream) bijatta- 
toth volna aj kwrnywl meteletleniegnek, (aj 
poganoknak) euangelioma, mykeppen Te­
nth Peter
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nth Peternek ay kwrnywl raeteleinek, (ay Si 
dolagnak euangelioma). Merth ay ky erws 
volth, cyelekedwth fenth Peterben ay kwrny­
wl metelefnek apoftalíagara (erws volt hatal­
mas volth), cyelekedeth en Bennethem es ay 
poganyokhoy. Mykoron megh es wfmerthe- 
ek volna ay ennekem adoth malaytoth fenth 
Iacab es Cephas es Ianos kyk lattathnak va- 
la lenny oylopoknak (ay ay igen Ielefeknek) 
tarfafagnak iobkeyeketh adak ennekem es 
fenth Barnabafnak, hogy my ay poganyok 
kwywth, ewk kegyg ay kwrnywlmetelwk 
kwywth apoftaly meltoftgual elnenk, cyak 
hogy ay fegenyekrwl emlekeywk lennenk, 
(megh emlekeynenk), kybe yorgalmatofees 
voltam, hogy ayt tennem, (rolok megh entle- 
keynem). Mykoron kegygh fenth Peter me­
ntit (ywth) volna Antiochiaba nyluan (ntyn- 
dennek lattara. femtwl fentbe) wneky ellene 
allék, ayenh hogy megh dorgaltatoth, fedde- 
teteth vala. Merth mynek elwtte iwttenek 
volna nemelyek, (nentely tanoituanyok) Hie- 
rufalembwl fenth Iacabtol, ay poganyokual 
egyetembe (egy aytalnal) velek eyyk vala, 
mykoron kegygh be iutottanak volna meg 
T el vona
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el vona el tauo3tata wmagath wtwlwk, 
feluen a3okoth (a5oktul) akyk a3 kwrnywl 
metelesbwl valanak, wuele egyetembe 35 
twb Sidokes tetteteílh, (keep vtalafth) te3- 
nek vala, vgy annyra hogy megh Barnabas 
es wuelek egyetembe el vonattatnek (el ui- 
tettetnek) a3 w tetteteílegekre, (keep vtalafo- 
kra). De mykoron láttám volna hogy nem 
(Egyenes), yga5 labual, (io vton) iarnanak, 
a5 euangeliomnak, (euangeliom hyrdetel'en- 
ek) igaffagara mondám Peternek myndenek- 
nek hallafara elwtte, ha the, myerth hogy Si­
do vagy, poganul eels es nem fidoiol, myerth 
35 poganyokoth ke5ereyted Sido Moifes 
twruenyet tartany ? My termefetbwl, (terme- 
fet5erenth) fidok, es nem poganyokbol bw- 
nwfwk, merth tugyuk hogy ember (nem wd- 
ue5wl), megh nem iga3oitatik 33 twruennek 
C5elekedetybwl, hanem a5 Iefus Chriftufnak 
hytemyath, fmyees (hy3\vk) hyttwnk 35 Ie­
fus Chriftusba, hogy megh iga3oitaffunk> 
(iga3okathnank) 35 Chriftus Iefus hytebwl, 
^s nem 35 twruennek C5elekedetybwl (tete- 
menyebwl) a5erth hogy nem iga3oitatyk me­
gh a5 twruennek. cyelekedetybwl mynden
tefth
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tefth, (ember), hogy ha mykoron kerefwnk, 
akarunk idue5eitethny a$ Chriftus áltál (my- 
ath), találtattunk myees bynefek. Nem de 
annak okaerth a$ Chriftus folgaia (,1'olgalta- 
toia) volthee 35 bwnnek ? tauol legyen a$, 
Merth ha kyketh el twrtem, a3okoth iíme- 
gh epeitem (rakom), el rontonak, (Bontó­
nak el twrwnek, megh fegwnek) enmagam- 
oth te5em, (5er5em). En kegyg 33 twruen my- 
ath megh holtam volth 35 twruennek, hogy 
a5 elw iftennek élnék, a5 Chriftufual egyetem­
be megh fe5eyteteth. Elek penig, imaran nem 
een, de eel enbennem a5 Chriftus Iefus. E5 
eleteth kegyg, kyth moftan elek en a5 teft- 
ben, a3 elwiften fya hitemyath, áltál eelek, ky 
3ereteth engemeth ^s atta wnnwn magath 
en erettem, (a5 en idueftegemerth). Megh 
nem vtalom: hatranem vetem a5 elw iften­
nek malaftyath. Merth ha 33 Moyfes twrue- 
ny áltál, (myath), vagyon a5 igaftagh kwuet- 
ke5Ík a5erth hogy a5 Chriftus hyiaba holth 





OKaba, (Bolond) GalataTok, (Galacia Varos beli nepek), kic5oda igy5et, (ka- 
boitoth el), megh tikteketh, hogy ne hynne- 
tek 35 igafíagnak? kyknek 5emek el\vt 35 
Chriftus IeTus ennek elwt megh irattatoth 
volth, tykw5\vttetek megh fe5eiteteth Chyak 
e5th kyuanom ty twletek megh tudnom, 
(ertenem) hogy ha a5 Moifes twrüenyenek 
(megh tartafabol) C5elekedetibwl vwttetekee 
aj Tenth lelketh, (ifteny vhleefth), auagy 
hitnek hallafabol, (prydicalaTabolee ?) vgy en- 
nyre kábák bolondok vattoke hogy Tenth 
lelekuel, (ifteny ihleTuel) a5 kereftien hiteth 
ke3dettetek el, moftan ymar teftel vege3teT- 
Tetekel? (teftnek myatta eme5teiTetek megh)? 
Oly igen naagy Tokakoth hyiaba lenuedte- 
tek de ha maga hyiaba es (okanalkwl). Ak)'- 
penig 5olgaltath aad, tynektek Tenth lelketh? 
(ifteny yhleefth), es C5elekedyk tybennetek 
ioTagokoth. (IoTagos dolgokoth, erwkwth) 
hogyha a5 twruennek C3elekedetyb\vl, (dol­
gaiból), auagy a5 hitnek hallalabol, predicala- 
Tabol te5ye afth ? Mykeppen Abraham hyth 
ftennek, es tulaydonoitatoth wneky igaflag- 
r a ,  Tugyatok a5erth, hogy a5 kik 35 hitben
vadnak
2Ó1
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vadnak, a5ok 35 Abrahamnak fyay. Merth 
35 Tenth Iraas elwl meglathuan, hogy 35 hyt- 
bvvl iga5oic5a megh 35 elw iften 35 poganyo- 
koth, legli elw5wr io vygh dolgoth W5ene, 
(monda) Abrahamnak, e5th monduan, Me­
gh aldattatnak te benned mynden nem5eth- 
Tegek, Annakokaerth 35 kyk hitben vadnak, 
megh aldattatnak 35 hyw hyuw Abraham- 
ual. Merth valakik valamenyen 35 twruen- 
nek C5elekedetyb\vl vadnak, átoknak, (meg 
atko5afnak kwtelebe) alatta vadnak. Merth 
ruan vagyon, Atko50th mynden 35 valaky Deute, 
megh nem marad mynd e5egbe, akyk iruan 
vadnak 35 twruennek kwnyuebe, hogy ten­
ne (betelyefeitene) a5okoth. Hogy kegyg 35 
twruembe fenky meg nem idue5eitetik iften- 
nel nyluan vagion. Merth 35 iga5 35 hitbwl 
eel (eelendvv). A5 twruen kegyg nem 35 hit- 
b\v! vagion, de 35 niely ember teendy 35okoth 
(35 twruennek poroncyolatith), eel a50gba.
A Chriftus mynketh megh valtoth, 5abado- 
itoth 35 twruennek atokiatol, (atko5oth vol­
tatok), ínykor my erettwnk atokia lewth.
Merth iruan vagyon, atko30th. (megh atko-Deute. 
5ando) mynden 35 valaky fywgh 33 faan,
T iij hogy
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hogy 35 poganyokra iwne 35 Abrahamnak 
aldomafa, (megh aldafa) 33 Chriftus Ieíus ál­
tál, (myath), hog}’ a5 fenth leieknek, (ifteny 
yhleefnek) igeretyth, fogadafath, vennwk 33 
hith áltál, (myath) atyamfiai, ember cyak em­
beri fokas 5erenth Tolok, Iolleheth 33 ember­
nek teftamétomiath. (menyuel inkab 35 elw 
itten teftamentommya felwl igy keel lenny, 
de maga vgy ha megh erwfwytetik (ioua ha- 
giattatyk), fenki el nem vethy (megh fern fey- 
ty). fern valamyth who55a nem aad. Touab- 
ba 33 Abrahamnak mondattanak 35 igere­
tek es 35 wmaguanak, (mag5atyanak). nem 
mongya maguaynak (mag3atynak), oly my- 
nth fokakfelwl, de oly mynth egybwl, egy- 
felwl es a3 the magodnak ky 35 Chriftus, E5 
teftamentomoth kegyg mondom ennek el- 
\vtte regen megh dycyertetteth, (iouahagya- 
tattath) megh erwfwytetteth) 35 elw iftentwl 
Chriftusho5. A5 twruen (35 MoiTeTnek twr- 
uenye) ky 35 Abraham igerethenek neegy 
5aa5 es harmync3 e5tendw vtan keydetek el, 
nem te5y hythTagoíTa, (hyiabaualoia), hogy 
el twrlene (femmye tenne) ay igereteth (35 elw 
iftennek fogadafat) Merth ha ay twruenybwl
vagyon
26}
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vagyon 15 wrwkfeegh, nem immaran 35 ige- 
retbwl fogadásból. Merth aj Abrahamnak 
igereth áltál aiandekojta aj elw iften (aj my 
megh aldaíunkoth, Smy annakokaerth aj 
twrueny ? Aj twruen megh fegefeerth (megh 
jegwkerth) adattatoth volth aj mygh el iwue 
aj magh, kynek aj igereth (fogadás) lewth 
vala jerejteteth angelok áltál, kejbeiaronak 
kejebe. Aj kwjbe iaro kegyg nem eggye, de 
aj elw iften egy. Aj twruen kegygh nem de 
aj elw iftennek igerethy ellene vagyonee ? ta- 
uol legyen aj. Merth ha aj twrueny adattato­
th volna, ky megh elefthetne, (megh eleue- 
nythethne), bijonyaual aj twruenbwl volna 
aj igaflagh. De berekejteth aj fent írás myn- 
deneketh aj bwn ala, hogy aj igereth, (foga­
dás) aj Criftus Iefufnak hytebwl adattathnek 
(aj wbenne) hyuwknek. Touabba mynek 
elwtte el iwth volna aj hyth aj twruembe 
(twrueny alath) wrijtetwnk vala, be rekejtet- 
tek aj hythben. ky megh ielentendw vala. 
Anakokaerth aj twruen vyfelw oktato, ta- 
noyto io vth, dologh mutatónk volth aj 
Chriftufra, hogy aj hytbwl wduejeitethnenk 
(igajoitattatnank). de mynek vtanna el iwth 
T  iiij aj hyth
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ay hyth, imar nem vagyunk ay (oktato, vyfe- 
Kv) pedagógus alath. Merth mynnyaian iften- 
nek íyai vattok, ayerth hogy ay Iefus Chri- 
ftusba hyttetek. Merth valakyk megh kerey- 
telkettetek ay Chriftufth vwttetek reatok (w- 
bele A ltwytetek). Nyncyen imar Sido, fém 
gwrwgh, nyncyen fern folga, fém fabados, 
Nincyen fém ferfyu, fém ayyoni allath. Me­
rth mynnyaian thy, egy egyek vattok ay Ie- 
fus Chriftusba hogy ha ty ay Chriítus Iefufe 
vattok Anakokaerth Abrahamnak magua 
vattok, ay ygereth, (fogadás) yerenth, w- 
rwkwfwk.
Ondóm kegyg, valamy ideiglen ay
wrwkws meglen germek, femmyuel 
nem kwlwmb ay folganal, myerth hogy iolle- 
het hogy myndeneknek (mynden iofaganak 
\vr\vkfegenek) vra legyen, de ay oltalmayok, 
(táplálok ^s eltetwk alath), es gongya (dolga) 
vilelwk alath vagyon, mynd agyglan, (ay ide­
iglen), kyth, (mellyeth) ay w Atya vegeyeth 
wneky. Igay akeppen m)Tees mvgh myko- 
ron germekek (kychynek) valank, ey el mu-
NEGYEDYK CAPITVLVM.
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undo világnak négy eltetw allaty alat vala- 
nk, folgalatra keyereitettek, (a5 a5 Sidok es 
poganok ceremonyaioknak es kw5, emberi 
5er3efeknek alaia vettetlek). De myhelth, ni)' 
helen el iwue a5 idwnek telyes volta, ala bocy- 
ata aj elwiílen ay wfyath, ayonyallattol lwtte- 
th (5yletteth) twrueny alath lwtteth, (tamat- 
tath), hogy ayokoth kyk a5 twruen alat vala- 
nak megh valtana, hogy ay fiáknak lelky fyu 
fagath, (lelky fyufagual tu lay dón fyaknak 
twruenyeth, ereieth). vennwk, (nyernwk), 
Myerth hogy kegyg fiák vattok, ala el bocy- 
atha 33 elwiílen 35 w tubáidon fianak lelketh 
35 my 5yueyngben, kealtoth, (ky kyaltya). 
Abba atyam (Abba Sido es Siria Nyékién 
ieg3y a3t mynth magyrol atyam) Annakoka- 
erth mar nem vagy folga de tubáidon fyu. ho­
gy ha fyu, es iftennek wrwkwfe Chriílus ál­
tál (,myath), de akoron mykoron nem efmer- 
netek, (tudnátok) 35 elw iílenth, folgaltok va- 
la ajoknak, kyk terinefethyerenth nem ille­
nek. De moftan mynek vtanna megh efmer- 
tetek 35 elwiílenth, fewth ynkab megh efmer- 
tettek vattok 35 elw iílentwl, mykeppen for­
dultok el wyonnan, 33 gyarló (erwtelen) es 
T  v fegeny
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fegeny (nyaualias) eltetwallatokra, (cerimonia 
tartaíokra, es embereknek 5er5efyre), kiknek 
ifmegh vyionnan akartok 5olgalny ? A5 na- 
pokoth megh ieg5Ítek (megh tartyatok wdly- 
tek) es ay honapokoth, es ay idwkwth es ay 
eytendwkwth, felek tifelwletek hogy hyiaba 
ne munkalottam (cyelekettem volna thy hoy- 
yatok. Legyetek (olyatenok) mynth en va- 
giok. Merth en ees ollyaten vagiok mynth 
thy, Atyamfyai kerlek titeketh. Semmybe 
engemeth meg nem bántottátok. Tugyatok 
(yerethw atiamfiai hogy tefthnek, (ay en teft- 
emnek) giarlofaga áltál ay euangeliomoth 
predicalafa tynektek elwywr, es ay en kifer- 
tetemeth, ky ay teftben vala megh nem vtal- 
tatok. fém megh nem vntatok (es hatra nem 
vetettetek). De vwttetek befogattatok enge­
meth mykeppen iftennek angyalath, mykep- 
pen a Chriftus Iefufth, Mely ennekokaerth 
(Shol vagyon) ay thy bodogfagtok? Merth 
biyonlagoth vallók, (teyek) tynektek, hogy 
ha leheteth volna felwletek, ay thy yemeiteke- 
th ky vaytatok volna, es ennekem attatok 
volna. Ayerth ellenfeg lwtteme tynektek, iga- 




nek, kyuannak) tyteketh nem iol, fewth in- 
kab ky akarnak tytheketh reke3theny (ay 
Chriftus Iefufnak yabacyagatol, es ay Moifes 
twruenyebe kwtheleyny) hogy wkwth kw- 
uefTetek. Io dolog kegyg kwuethny ay ioban 
myndenha emberth, es nem cyak akor, my- 
koron oth ielen (hon) vagiok tinalatok. Én­
nekem en yeretw fiacykaim, kyketh ifmeglen 
tanoithuan vyonnan ywlwk (nemyek) mig- 
len ay Chriftus Iefus formaltatyk (epeitetik) 
thy bennetek. Akarnék kegigh oth ielen len­
nem tynalatok moftan, es el valtoytathnom 
ay en yomoth. merth megh gyalaytatom (meg 
haborodoth yyuw) tanacynalkwl vagyok, 
fwkws, tybennetek. Mongyatok megh énne­
kem kyk ay twrueny alat akartok lenny ay 
twruen nem hallyatokee ? Merth iruan vagy­
on, hogy Abrahaam ketli fyakot vaal vala, 
(Abrahamnak keeth fyai valanak), egyke 
(egyeketh) yolgalo leantol, mafykot ay yaba- 
doftul (yabad lelefegetwl). De ay ky ay yolga­
lo leantol yileteteth vala, tefthyerenth yilete- 
teth vala, ay ky kegygh ay yabadoytul (yabad 
felefegetwl), igereth (fogadas myath), kyk, 
mellvek egyebeth iegywyuen, (maafth pelday-
uan mon
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uan) mondattathnak. Merth e5ek 35 keeth 
teftamentomok, egyk altallyaba, 35 Sinanak 
hegyetwl, folgalatra nemjuen, (fwluen), ky, 
meel hegy, Arabiabeli nyeluen Agárnak 
mondatyk. Merth 35 Agar, Sina neuw hee- 
gy Arabiaba, ky (meel kegyg) határos egye­
tembe, (rokonkw^el való) aho5 ky moftan 
hyuattatik Hierufalemnek, 5olgal kegyg 35 
w fiaiual. De 35 aky odafeel vagion a hieru- 
íalem 3abados, ky mynnyaian mynd myne- 
Efa.54 kwnk anyank. Merth imán vagyon, Ewrwl 
vigagy meddw, ky nem 5\vls (nen^es), vi- 
damfagnak iegyeth mutaflad es vigan kya- 
lc5, ky nem 5aporoitas, merth fok, (twb) fi- 
ay (vadnak) 35 pu3tanak, (elhagyotnak). 
hogynem mynth annak ky ferieth vaal, (ki­
nek ferie vagyon). My kegyg atiamfiai 35 
Ilaac 5erenth 35 igerethnek, (fogadafnak) fiai 
vagyunk. De mykeppen akor 35 ky teflh 5e- 
renth fwletteteth vala haborgatya vala afth 
ky lelek5erenth fwletteteth vala, 33011 keppen 
moftanees. De myth mond 35 iras ? veefdky 
35 iean30th, folgaloleanth, es 35 w. hath. Me­
rth nem le5en wrwkws 35 leannak fia, 35 5a- 




kaerth atiamfiai nem vagyunk aj leanjonak 
fiai de a5 5abadofnak.
Nnakokaerth a5 5abadfagba, kyuel
mynketh Chriftus Iefus megh jaba- 
doytoth, allyatok, es ifmeglen aj folgalath- 
nak igaiaba, (wnfegebe) be ne kwtelejtefte- 
tek. íme en Paal mondom tynektek, hogy 
ha kwrnywl meteltettek, a$ Criftus femmith 
nem f i l ia l  tinektek, Vallafth tejek, (Imees- 
meglen kegig mynden emberth, aki kwrnywl 
meteltetik, bogy ados lejen, (tartojik) mynd 
aj eges Moifes twruenyeth meg tartany. Aj 
Chriftuftol ky eftetek (aj Chriftus tinektek 
nem fwkfegh volth, hyiaba volt) valakyk 
aj twrueny altal igajoitattattok, aj malafth- 
bol (aj elw iften irgahnaftagabol), kyeftet- 
hek. Merth my Tenth lelegbe aj kereftien hyt- 
bwl, aj igaflagnak remenfegeth variuk. Me­
rth aj Criftus Iefusba fern kwrnywl meteles 
femmit nem teheth, (hajnal), fern aj kwrnywl 
metelethlenfegh, de aj hyth ky jeretethnek 
myattha cjelekedyk (myuelkedyk), futtok 
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ioob, kycyoda bantoth tyteketh megh, hogy 
ne hinnetek 35 bÍ5on igaffagnak ? Tudnya- 
mynth e$ il fele tanacjadas (el hytetes) nem 
attul 5arma50th, ky hyuoth tyteketh (a5 igaf- 
fagra, idueflegre). Egykeues kouash mynd 
33 egesh (tekenw beli teftath) megh kwlthi, 
(fauanoithia). En bÍ3om 35 vriítenbe thy fe- 
lwletek, hogy femrnyt egiebeth nem érthe­
tek, (ertendwk, nem leitek. Touabba 35 ky 
megh haboroyth tyteketh, vifely iwuendwbe 
33 iteleteth, valaky leend ay. En kegygh aty- 
amfiai, ha meghis 35 kwrnywl metelefth hyr- 
detem, predicalom, myerth hogy megees ha- 
borofagoth (haborgataílh) vallók ? (fenue- 
dek ?) Semmyelwth, (meg yvvnth, elmuth) 
a3erth 35 kere5tfanak, (35 fenth kereíthnek) 
botrankodafa, bantafa. Vayha el vagattatna- 
nakees (el mettetnenekees tytwletek) 330k, 
35 kyk titeketh 35 ty allapatotogbol ky indo- 
ithnak, megh haboroithnak. Merth thy at- 
iamfiai yabadíagba hyuattattattatok, (hyuat- 
alofok vattok) C5ak, 35 3abac3agoth ne agy­
atok okra (gonos teteinek okara) 35 tehenek 
,de 3ereteth myath 3olgallyatok (thymagato- 
knak egytig maitoknak. Merth ay eges twr-
ueny egy
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uenysegy igebe (be5edbe) be thelyefeitetyk 
(tudyamynth) ^erefed a5 the rokon kw5ele- 
deth (felebaratodoth), mynth thennenmaga- 
doth, hogy ha egytek maltokoth maria­
tok (ragyatok) es efytek (benyelitek, bwnteti- 
tek) laffatok hogy egy maitól megh ne eme- 
íteíTetek. Mondom kegygh lelegbe (yhles- 
be) iariatok, es a5 telthnek kyuanfagyth el 
ne twkelyetek, (vyge53etek). Merth a5 teíth 
kyuan a5 leieknek ellene, a5 lelek kegyg a5 
teítlmek ellene. E5 kettwk pengy \vnkw5wt 
twk vilTontan ellenkednek (,tufakodnak), 
hogy a5okoth a3 kyketh akarnátok, ne tegy­
etek. Hogy ha lelekuel, lelek áltál vyfeltettek 
(iga5gattattok), nem vattok a5 twrueny alath. 
Touabba nyluan vadnak a5 telthnek cyele- 
kedethy, kyk ime3ek, ha5aflagh twres, para5- 
nafagh, fertelmeteífegh, Buiafagh, (Belendef- 
fegh) baluanyoknak imadafa, va^lalas (bw- 
ybay baiolas), ellenfeges dolgok, perles, path- 
varkodas), per pathuar, egymafra twrefek, 
haragollagok, vetekedefek, haborofagok, 
parthtartafok, iregyfegek, gyolkoílagok, refe- 
gyfegek, torkoskodafok, ^s e5ekhe5 hafonla- 




tynektek, mykeppen ej elwt meg es mondot­
tam, hogy valakyk ejeketh, es ylleteneket 
tejnek (cyelekednek, iften orlaganak \vrw- 
kwfy nem lejnek. Vijontan Aj leieknek gy- 
mwlcjy imejek, jereteth, wrvvm, bekefegh, 
egywgyufegh, (kegyeflegh) kegyelmefíegh 
iofagh, iamboríagh, hyth, kereftien hyth, je- 
legyfegh, merticleteífegh, ejek ellen nyncjen 
aj twrueny. Ajkyk kegyg aj Chriftus Iefu- 
fee, aj w tefteketh megh fejeytettik (aj w re- 
mwleteíTegekuel) tefti yndulafokual, es ky- 
uanfagokual. Ha elwnk lelekuel (lelekjeren- 
th) lelekjerenthees iariunk. Ne legywnk hyw 
dycjwfegnek kyuanoy, egykwnk mafykun- 
koth yngeruen, egymafra iregykeduen.
Tyamfiai meg ha megh foglaltatykees
ember valamy bwmbe, thy kyk lelky- 
ek vattok wioycjatok, (tanoicjatok, megh 
vidamoicjatok) ej illieteneket egywgywfeg- 
nek, (kegyeflegnek) lelkeueí, megh gundol- 
uan tennenmagadothees hogy thees meg ne 
kyfyerteíTel. Egyetembe egytek aj martok­
nak terheyt vifellyetek, es ej keppen be the-
HATODYK CAPITVLVM.
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lyefeytytek 15 Chriftus Iefufnak twruenyt. 
Merth ha valamellytek wnnwn maganak 
lattatyk, valamynek lenny, myerth hogy fem- 
my, wnnwn maga a5 wnnwn fyueth megh 
C3alya. A5 wnnwn terheth (dolgath, cyeleke- 
defeth) kegigh megh latTa, (probalya, diche- 
rie) kiki mynd, es akor cyak wnnwn maga- 
ba dic;wfeget dicjereteth vaal, es nem egy­
ébbe, (maasba), kyky mynd feienkynth ay 
wnnwn tulaidon terhet (dolgát, iwuendwbe) 
vifely, (hordo55a) kwywllye (k^wíTe tegye) 
afth kw3wfwic3e penig mynden iouaiban (a- 
ky a5 elwiften igyeth halgatya) aky a5 kere5- 
tyeny 5er5eteffegnek befedere tanoltatyk, an­
nak, a5 ky wteth tanoithya. Ne teuelegietek, 
a5 elw iften meg ne mwuetteffek, (c5ufoltaf- 
fek). Merth valamith veteend ember vgian 
a5t ees aratya. Merth valaky veeth aj; wn­
nwn tefte áltál, a5 teftbwl arath romlofagoth 
(rothadatofíagoth, de a5 ky veeth Tenth lelek 
áltál, a5 lelegbwl arath wrwk eleteth. looth 
kegig teuen, (c3elekeduen) megh ne faragy­
unk fogyatko5unk. Merth ofton a5 w ideie­
ben, alkolmatos idwben aratunk megh nem 
farrattak (faraduan). Annakokaerth ammyg 
V idwnk
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idwnk vagyon cyelekedywnk iooth mynde- 
nekhey, ielesben kegyg ay kereytien hytnek 
ha3aba valokho5 (lako5okho5). Latyatok me­
ny meel naagy leueleth irtana tynektek a3 en 
tulaidon ke3emuel. Valakyc3odak akarnak 
arcyaiok yerenth kedueskedny ay teften, ay- 
ok keyereithnek titeketh, kwrnywl meteltet- 
ny, cyak hogy, ay Chriftus Iefufnak kereyt- 
faiaerth haborofagoth ne yenuegienek. Mer- 
th meg ay kyk kwrnywl meteltettetnek, meg 
wnnwn magok fém tartyak megla ay twrue- 
nth, de akarnak tyteketh kwrnywl metelteth- 
ny, hogy ay thy teftetegbe dycyekegienek. 
En kegyg tauol legen ay hogy en dicyekegy- 
ena, hanem ay my Iefus Chriftufunknak ke- 
refthyn (kereftfaian) mely Chriftus myath 
en nekem ey vilagh megh feyeiteteth, es en ey 
világnak (megh feyeitettem) Merth ay Chri­
ftus Iefusba fém kwrnywl meteles femmith 
nem haynal, feni kwrnywl metelethlenfegh, 
de ay vy teremteth allath. Es valakicyodak 
ey regula, lynnya, yabas, tanoitas yerenth (,ey 
megh vyioytoth teremteth allath yerenth), iar- 
nak, bekefeeg wraitok es irgalmaftagh, es ay 
elwiftennek Ifrael népén. Touabba valaky
shykwyywletek
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thykwjwletek ennekem bantaílh ne tegyen 
(veflen). Merth en 35 vr Ieíufnak iegyeyth, 
(íebeynek heleyth, pec3etyth belegyth) a5 en 
teltemen vyfelem, A5 my vr Iefus Chriftu- 
funknak kedue malaftya legyen a5 thy lelke- 
tekuel Atyamfyay. Amen. Legyen e5 kep- 
pen.
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yrth 5enth Paal Epyftolaianak rwuyden 
walo Magyarfaga ertelme.
EPHefos anya fw yeles varos va-
la regwnten aj kyíTeb afyaba, mely va­
ros babonádon ^s felette Igen atta vala wn- 
wn magath aj wrdwgwknek tyjtwletyre, es 
yelwsben aj fok elmyvV dyananak, kyth mo- 
ndnak vala mynden elw alkatnak daykaya- 
nak, ^s fel neuelwynek, mynth jent Yerony- 
mos yrya, mert aj Ephefombely dyananak 
templomarwl mynd ej jelws vylagon hyres 
neuefrwl, meg aj pogan yro mefterwkes em- 
iekwjtenek aj varos belyek kwlwmb kwlw- 
mb hytfagos es varaslalo tudomanth. Igen
V ij wjnek
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W3nek vala, holoth mynd a3 apoftolok yara- 
fokrul yrth kwnywnek ty3en kylenc5edyk 
kapytulomyaba oluaííuk hogy 35 apoftolok- 
nak predycacyoiokra fok garbonchas kwny- 
uekwth \v5ue hordottanak es meg egettyk, 
kyknek 35 ew arokath meg 5amoluan talál­
tat wtuen e5\vr e5\vfth regy pen5w aruknak, 
annak okaerth hogy annye es yl fok teuelge- 
fwkrwl wketh meg vonna három ege5 e5ten- 
devg ew nalok lako3uan addyg myndene- 
kwth chyelekwduen amy dolgok a5 ew yd- 
uwílegykre tart05nak vala nagi ygekw5eíuel, 
fókák es 5antalan pogan bwlcyek ellene ky- 
altuan, es yr}ra 5ugoduan mynth wnwnmaga 
es valya néhol holoth a3 e5nelkwl való beílv- 
aknak, a vagy oktalan allattoknak eleykbe 
vettetteth volth, mynth wnwn maga mondva 
a5 Coryntombelyeknek yrth mafodyk leue- 
lybe, tewlwk kedeg el menuen parancyolya 
atymoteufth hogy w nalok maradna, de a va­
ros mykeppen bwuwlkwdyk vala hytfagos 
es varaslalo tudományoknál, a5onkeppen 
bwlchyefegws embwrwkkel, A3ert 3ent Paal 
hogy wnwn magath myndwneknek erkwl- 
chere es myndenwknek terme3etvre ho55aya 
5abna, a5 wrdwgwk felwl es a5 gono3 5ellet-
twk felwl
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twk felwl gyakorlattoflägual emlekw5yk, yo- 
knak es gono5oknak kolwmbfygeth megh 
yelentuen, e5wknek fwlwtte nemynemw tyt- 
kos tanachios ifteny dolgokoth megír merth 
nynchyen olv leuel ky Ily Igwn el reytwth er- 
telmekwth valyon, vgy hogy e5 leuelerth te- 
C3yk hogy 5ent Peter yrta, hogy 35 5ent Paal 
leueleybe nemelyek ertelemre nehe5ek volná­
nak, melyekwth atudatlanok es 35 ajhatatla- 
nok gono5wl magyara55ak, my keppen 35 
twb es egyeb yrafokath wnwn magoknak ve- 
3wdelmekre, a5 nehe3feg kedeg nem chyak 
a5 ygekben vagyon yol lehet abe5ednek yraí- 
fa es mondya valahol egyebvvth mayd nyn- 
cyen yl ygen W5ue forgattoth mynth a5 értel­
mekbe, mely dolgokat 5ent yeronymos es al- 
talyaba vallia, mynd e5wketh annak okaerth 
mondogatyuk, hogy meg mutatnok myerth 
5ent Paal yelesben e5 leuelbe homályos ertel- 
mekwth, es e5 vylagtwl efmeretlen tytok 
5entíeg\vketh \v511e gywtwgeteth volna. An­
nak okaerth e5wketh myerth hogi a5 hytben 
twkelletwííwn meg allottanak volna on5olia 
hogy abba Iaryanak, es 33 twkellettwíTegre 
naprul napra íyeílének, ^s ha5nalyanak. Int- 
uen es e5wkbe Iutuan mynemwk volnának 
V ríj mykoron
mykoron ay bwnwkre adattattanak, yolgal- 
nanak a5 gono5 fwrtelmettws 5elleteknek, 
moilan kedeg mynemwk 35 Chriftosba be ol- 
tattak tanoytuan ayonkvvybe 33 euangelyom 
nak mala3tyath es yo kedweth ifteny tytok- 
bol, yol leheth ay fydoknak Igertettet h ay po- 
ganokra es. Igayan ky teryeytetteth, es ey fele 
tyytnek yolgaloyanak mondya ewnwn ma- 
gath, ay ehv iftentwl ywrwytetwth, myerth 
hogy kedyg yrta ay twmlwcybwl onyolya w- 
keth hogy ketfegbe ne efnenek, es magokat 
el ne hagyak ay ew fany áru fagy erth es nyo- 
morufagyerth de inkab ey feele w rayta twth 
nyaualyakath magoknak dychyekwdyfre 
tulaydoneytanak, eywketh kedeg yrya ay el- 
fw es ay mafodyk es ay harmadyk Capytu- 
lomba, ay twb három capytulomba ay élet­
nek modyath es formayath w nekyk yria, 
meg mutatuan myth kellenek kwuetny 
myth kellenek el hadny, mynemw dolgok yl- 
lefek ay hayas ferfyakath felefegwkhwy es ay 
felefegwketh ay w feryekhwy, melyek illeflyk 
ay ywleketh magyatokhoy, magyatokath 
ay ywlekhey, melyek yllefl'ek ay vrakath yol- 
gayokhoy, es ay yolgakath ay w vrokhoy, y- 
rattattoth kedeg ey leuel es kwldettetteth ro­
mának
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manak varolTabol 35 tycikus neuw 3olgalo- 
tul kyrwl emlekw5ettwth ty3\vn 33 vygyben.
AZ E P H E S O M  B E L Y E K N E K
yrth 3ent Pál leuelenek. Elíew capitulomia.
PAal Ihe- fusChri- 
ílufnak Apo- 
ftola, (wneki 








abol, 35 fen- 
teknek kyk 
Ephefusba
vadnak, (eelnek) es 35 Chriftus Iefusba való 
hyuwknek, Malafth, kedw, tynektek 33 my 
V iiij athiank
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athiank iftentwl, es vrunk Iefus Chriftuftol. 
Aldot aj elwiften, es ay my vrunk Iefus Cri- 
ftufnak athya, ky meg aldoth mynketh myn- 
den lelky aldomafual, (aldafual) a5 menyeyeg- 
ben, (menyorfagbeliekben) Criftus Iefufnak, 
(ay Chriftufnak dycywfegere). Miképpen 
mynketh valaíloth wn magaban ay elwth, 
mynek elwtte ey egey velagnak keydethy, 
fundamentomy megh vettettenek volna, ho­
gy lennénk my fentek (ay iohitnek reyefy), es 
meg feddettethetlenek, (dorgalattathatlanok, 
feplwnelkwl valók, bwnnelkyl) ew elwtte ay 
yeretetnek myatha,ky el twkeleth volth regen- 
ten mynketh, hogy lelky fiuíagra fogadna 
mynket, ay lelus Chriílus myath (áltál) \Vn- 
nwn magaba, ay \v akaratlanak iokedueye- 
renth, hogy dicyerteflek ay w malaftyanak di- 
cywlege, meel malayth myath, meelybe myn­
keth yeretwie (keduefe) twwth, ay ferelmes, 
ferethw fianak, myattha. Mellynek altala ni}- 
vallunk meg valtafth, ay w vere myath bwn- 
nwknek megh bocyanatyath, ay w malaytya- 
nak gaydagfagy yerenth, kybwl (mellyeth) be- 
wfeguel kewywlth (oytogatoth) mynekwnk, 
mynden bwlcyefegbe es ertelmes tudomam-
ba ay
28l
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ba, 33 w akarathianak tythkath mynekwnk 
meg ielenthuen (nythuan), a5 wnnwn 5abad 
iokedue5erenth kyth el vege5et volth wn­
nwn magaba a5 idwwk, betelyefedefenek oft- 
afa (valogatafa allafa) iglan, bogy ecyerfmynd 
megh vioytana (epeithene, \V5uef0glalna) 
myndeneketh 35 Chriftus myath, mynd 350- 
koth kvk a3 mennyey egegbe, (menyorfagba) 
vadnak, es a5 kyk e5 fwldwn, wnnwn altal 
(megh vioitattak myndenek) ky myath, my- 
ees a5 wrwk wrwkiegre (ree5re) hyuattattu- 
nk, kyk valaftattunk (eltwkellettettwnk) 35 
w eluege5efe 5erenth, kynek ereieuel (hatal- 
maual) le5nek myndenek, 35 \v akaratyanak 
decretoma (5er5efe) 5erentli, hogy legywnk 
my a5 w dyc^wfegenek dic5eretere, kyk (el\v- 
5wr) elfwk remenkettwnk, remenlegwnkwt 
vetettwk 35 Chriftusba, kybe tyes remenle- 
tek, (remenfegteketh vetettetek) 35 igaflag- 
nak meg hallót be5edenek (be3edeth, igeieth) 
megh haluan, 35 thi idueiregteknek euange- 
liomnak, (vygh kwuetfegeth), kybe myne- 
kutanna thyes hittetek, megh iegy5ettettetek, 
(iegyeyue vattok), 33 Tenth leieknek igerete- 
uel, (fogadafaual) ky, mely fentietek, 35 my 
V v wrwk
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wrwkiegwnknek iegye palaga kwtele), ke- 
refefnek (kereket megh ker5et berodalomnak) 
megh valtalara 35 wnnwn dic5wkegenek di-  
C5eretere. Annakokaerth enes mykor hallot­
tam volna a3 hyteth ky thi bennetek vagyon 
a5 vr Chriitus Iekusba, ŝ a5 3ereteteth. kyt 
mynden fentekhej (vallótok tartotok, nem 
3\vnwm halakot adnom,, (tennem) tyerette- 
tek ty rolatok emleke5eteth teuen 35 en ima- 
C5agimba, kwnywrgifymbe, hogy a5 my vr- 
unk Iefus Chriitukunknak iftene, a5 dvc3\V- 
fegnek atya, agyon tynektek bwlc5efegnek 
es meg ielenefnek (ielenteknek) fenth, lelketh, 
a3 wnnwn maganak megh ekmeretyre, (ekme- 
reke, áltál myath) a5 thy elmeteknek, (e5etek- 
nek) megh vilagokoitot kemeketh (femeyth) 
hogy tugyatok megh meely my legien 33 re- 
menfegh, kyre w (35 elw iften) hyuth es me­
ely igen ga3dagfagos, (bwfeges) legyen 35 w 
wrwkfegenek dic5wkege 35 kentekbe, es my 
legien 35 w myho55ank valo hatalmaflaga- 
nak magos (kelkeges) nagfaga, nagy volta, 
kyth hy5wnk 35 w erwffege temerdekkegenek 
tehec3kege (c5elekedete 5erenth), kyt erwflen 
twth, (myuelth) 33 Chriftusba, mikor kel ta-
tama5totta
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majtotta felkwltwtte wteth halottaybol, 
wlttette (jerjette) aj w iobiarol aj menneyeg- 
be, mynden feiedelemfegnek felette, es hatal- 
maíTagnak, iofagnak, es vrafagnak, es 
mynden newnek felette ky neuejtetyk nem 
cjak ith ej világba, de megh aj iwuendwbe es 
es myndeneketh veteth aj w labay ala, ŝ w- 
teth atta feiwl, feiwl myndeneken aj (anya 
fenthegyhajnak aj hyw io gywlekejetnek) 
ky, mely (anya fenth egy haj) aj Chriftus 
teile, megh telyefedefe, telyefeitefe wneki (an­
nak) ky myndeneketh myndenegbe megh 
telyefeith, (betewlth a uagy megh telyefeitet- 
tetyk, bethwltettetyk).
Yes mikoron megh holtatok volna aj
vétkeknek, es aj bvvnwknek (myatha) 
kykbe néha iartatok ennek elwtte, ej világ­
nak ideiejerenth aj feiedelem jerenth, kinek 
hatalma vagyon ej alfo eegbe, ky lelek jellet- 
nek (lelelknek mondatyk) moílh cjeleked- 
uen, (ki moílh cjelekedik) aj vaakmerw, en­
gedetlen fiakba, kyk kwjwth myes mynnya- 





nek elwtte aj my teftwnknek kyuanfagyba 
(afth teuen aj my a tefthnek es elmenek ked- 
uefek, iook vaknak, kellenek vak), kyk te- 
fwk vak 33 tefthnek es (gondolatynknak) 
elménknek akaratyath, es valank termelet- 
bwl, (altallyaba niluan) haragnak íiai, mikép­
pen aj twbiees (egiebekees). De aj elw iften 
ky gajdag aj irgalmaffagba aj w tulaidon na­
gy fok jereteteerth, kyuel mynketh jereterth 
meg akorees mikor megh holtunk volna aj 
vétkeknek, bwnwknek myatha, meg elejte 
mynketh aj Chriftus Iefufual egyetembe, 
(egyjerfmynd). Malafth myath (aj elw iften- 
nek thi hojjatok való io kedue myath, aj 
karhojaftol tartattatok megh) es egyetembe 
wuele, wlteteth meneiek kwjwth, aj Chriftus 
Iefusba, hogy megh mutatna erre ej ivvuen- 
d\v velagogba, aj \V malaftyanak bwfeges, 
(telliefteges, magoflagos) gajdagiagath, ke­
gyes kegelmefleguel mihojjank aj Chriftus 
leius áltál, (myattha). Merth malaftual (ma- 
lafthmiath aj elvv iftennek keduebwl). tartat­
tatok meg aj hyt áltál, es ej nem thy twletek. 
Aj elw iftennek aiandeka, nem aj cjelekede- 
tekbwl, hogy valaky ne dicjekegyek, merth
w dolga,
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w dolga, myue, c5elekedete) vagyunk, terem­
tettek a5 Chriftus Iefusba 35 io C5elekedete- 
kre, kiket (c5elekedet) 5erjet 35 elw ifién hogy 
350gba iarnank. Annakokaerth megh emle- 
ke55etek hogy thi regenten poganyok, hyuat- 
tattok vala kwrnywl meteletlenfegnek 35 te­
libe 35 tool (35 nem5etfegtwl) ky hyuattatyk 
kwrnywl meteles 35 teliben, meely kwrnywl 
meteles ke5ekuel le5en, tnerth valatok 35 idw- 
ben 35 * Chriftufnalkyl, elidegenwltettek 35 
Ifrael nepenek Lakodalmától, (kwíTegetwl, tar- 
íagagatol), es idegenek, 35 elwiílen igerete- 
nek, teílamontomytol (felfogadalitol), thy re­
inen feget nem valuan, es illennelkwl valók 
yth e5 világon. Moílan kegyg a5 Chriftus 
Iefus myath, thy kyk regenten valatok igen 
tauol. (Me53e 35 elwiftentwl) kw5el lwttetek 
35 Chriftus vere áltál. Merth w 35 my beke- 
legwnk, ky twth kettwbwl, 35 kett Nepbwl 
Sidobol es poganbol egyet, (egy kere5tyen 
hitbe valót) es 35 rakafnak, epeitefnek, kw5 
falat, (kw5kerteth, kw5 fwuenyeth) eltwr- 
the(rontotta, el bontotta)a5ellenfeges, ellen5w 
dolgot (viftáuonafth ky 33 pogan tjs 35 S id o  
kw3wt vala), 33 wnnwn teilen, teile myath
35 poron
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aj poroncjolatoknak twruenyeth. ky aj de- 
cretomba (aj Moifes jerjefebe, hagyafaba), 
vala, femmye teuen (hatra vethuen), hogy ket- 
twth (aj Sido es pogan nepeth) jerjene (te­
remtene, chinalna) wnnwn magaba (wn ma­
ga myath) egy wy emberre, bekefeget jerej- 
uen (teuen), ŝ hogy vyonnan megh engej- 
telne mynd aj kettwth, aj wnnwn teftebe, aj 
elwiftennek aj kerefth fa áltál, megh wluen, 
(foytuan) aj ellenfeges dolgot, (habo'rofagot) 
ajon, (aj kereílhfan) es el iwuen euangelijal- 
th, (predicalot) bekefegeth tynektek, kyk mef- 
fe tauol valatok es ajoknak kyk kwjjel va­
knak (aj aj a Sidoknak). Mierth hogy keg- 
ygh w altala (aj Criftus áltál) vallunk mynd 
monnofel (aj keet nemjetfegh fido es pogan) 
be, (hojja) menefth egy lelegben aj atyaiften- 
hej. Annakokaert imarran nem vattok ide­
genek jarandokok, iwueuenyek, de aj fen- 
teknek polgartaríliy, es iftennek lakofy, (haja 
helyek) reá rakattattak apoftaloknak es pró­
fétáknak fundamentomara aj Criftus Iefus 
magos felfw feg kw (foglaló kw leuen), kybe, 
mellyen valamy epeites (rakas) felyeb rakat- 
tatyk (neuekedyk), aj fel neuw fenth templo­
ma
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ma 35 vriftenbe, kybe tyees egyetembe epei- 
teffetek (epeitettettek) 35 elw iftennek hayle- 
kaba, hayloka 35 fenthlelek ihleefe altal.
HARMADYK CAPITVLVM.
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dolognak okaerth en Paal 35 Chri-
ftus Iefufnak meg kwtwsjthe (foglya) 
tyerettetek poganokerth, hogy ha hallotta­
tok, 33 elwiften malaftyanak faffarfagath (fol- 
galtatafat) ky adatatoth ennekem thy 110553- 
tok, hogy megh ielenef5erenth (ielentes altal). 
megh nylatko3tatta (efmertette) ennekem 35 
titkoth, mykeppen ennek elwtte keues be5ed- 
uel megh írtam, kikbwl oluafuan meg érthe­
titek 35 en wfmeretfegemet (efmerethemet) 
35 C hr ft us Iefufnak titkyaban, hogy egyeb 
idwgbe (ydwk korachaba) megh nem ielente- 
twth embereknek fiaynak, mikeeppen mo- 
ftan meg ielentetwth 33 w l'enth apoftolinak 
es prophetaynak fenth lelek myath (ihlees al­
tal) hogy lennenek. A5 poganyok egietembe 
wrwkwfwk, ŝ egy teftwk, es 35 w elwiften 
igerethenek (togadafanak) re3efy, egyetembe 
tarfai 35 Chriftusban, 35 euangeliom myath, 
kynelc lwttem en folgaloia (folgaia), 35 elw­
iften ma
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iften malaítyanak aiandoka 3erenth, ky (me­
ly) adatatoth ennekem ay w hatalmaífaga- 
nak iofaganak ereie (tehetlege, C 5 e le k e d e te )  
5erenth. Ennekem mynden fentek kwyywl 
legh kwflebnek, adattatoth e5 malafth, hogy 
ay poganyok kwywth hirdeífem (vígan pre- 
dicalyam) a5 Chriftufnak kyfeytegettethetlen 
(megh foghatatlan) gaydagfagyth, es 35 vela- 
gra ho55am (megh nylatko5taífam) mynden- 
eknek, meely (my) légién ay illeni t i t o k n a k  
kwywlefe kwywnfegefle teuefe, ky el reiteteth 
volth, el titkoltatoth myndwrwkke, (eleytwl 
fogua a5 elw, iftenbe ky myndeneketh terem- 
teth ay Iefus Criftus áltál (myath) hogy meg 
wfmerteífek, wfmerue légién mólban 35 feie- 
delmeknek es hatalmaílagoknak ay menye- 
iegben (35 anya fenthegyhay áltál (ay hiw gy- 
wlekeyeteknek cyelekedety myath) ay elwift- 
ennek, felette kwlwmb kwlwmb bwlcyele­
ge, velagoknak idwknek el vegeyete, twke- 
lefe yerenth kyth twt ay Iefus Chriftusba ay 
my vrunkba, kynek altala vallunk batorla- 
goth es, be (hoyyaia) menefth remenfeguel, 
ky vagion ay w hithe myath (áltál). Annako- 




33 en fany áru fagy merth, kyth thy erettetek 
íenuedek, mely fanyarofagok, 35 thy dic5w- 
fegtek. Ennekokaerth (e5 dolognak) megh 
haytom a5 en terdeimeth a5 mi vrunk Iefus 
Chriftufunknak athyaho5, kybwl mynden 
athiafag (35 kű^wnfeges atyatol mynden ro- 
konfag, atyafyufag) mynd 35 egegbe (meny- 
orfagba) es e$ fwldwn neue3tetyk, hogy agy­
on thynektek 35 w dic5wfegenek ga5dagfa- 
gy 5erinth ioíagual(erwfeguel)megh erwfíwd- 
nwtwk (kemenyednetek) 35 wnnwn Tenth lel­
ke áltál, ihlefemyath, 35 belfw emberbe, hogy 
lako33ek 35 Criftus Iefus 35 hytnek myatha 
33 thi 3yueitegbe, 35 5eretetbe meg gywkere- 
3tettek (gyaporoytattak), fundamentom- 
oth (erw(feget) vetuen, hogy meg nyerhefle- 
tek (ertheííetek, tudhaííatok) mynden fentek- 
uel (my), mely legyen 35 felellek, es 35 hoflii- 
fagh es 35 meelyfegh, es 35 magoflag, es hogy 
meeg wfmerheíTetek 33 Chriftus Iefus 5erete- 
teth, ky fellwl halad (múl) mynden emberi 
tudomanth, elmereteth, hogy betellyefegietek 
35 elwiftennek mynden tellyeífegere. Annak 
kegyg (a5 elwiftennek), ky bwfegeften tehet 




kyketh kerwnk auagy gondolunk a5 erw, 
hatalom 3erenth, ky my bennwnk C 5 elek e-  
dyk, légién dic5wíegh 35 hyw fenteknek g y -  
wlekeyeíebe, ay Criílus Ieíus áltál, idwk idw- 
enek mynden korac5yra, nem5etfegyre, 3533 
mynd wrwkkwl wrwkke. Amen. (e5 i g y  l é ­
gién amyth kyuanunk.)
NZOllak ennekokaerth tyteketh en
megh kwte5wth (kwtwíleteth) 35 vr- 
ban (,a5 vr Ieíufnak 3eretete myath), hogy 
iariatok a3 keppen mynth méltó 35 hyuatal- 
ra, melyben hyuattattatok (hyuatalofok vat- 
tok) mynden megh alayaíual, es egy wgyw- 
íeguel, 5ywnek cyendefTegeuel (kegyeflege- 
uel, el 3enueduen) viíeluen egy mafth (egytek 
maílokoth) a5 3eretetnek myattha, wgyekey- 
uen, (5orgalmatofok legyetek) megh tartany 
a3 fenth leieknek (ihleefnek) egyelTegeth a5 
bekeíegnek kwtele áltál. (\V5ue kwtele5efe 
myath). Egy tefth es egy lelek, mykeppen 
hyuatalofokees vattok a5 thy hyuaí’otoknak 
(hyuatalotoknak) egy remenfegebe, Egy vr 





delieknek athya ky myndeneknek felette va- 
gion, es myndeneken, ŝ myndenekbe thy- 
bennetek. De myndenwnknek feienkynth 
adattatoth ay malaílh a5 Chriílus Iefus aian- 
dekoyafanak mértéké yerenth, Annakokae- 
rth mongya Mykor fel menth volna odafel, Ps. 67. 
menyorfagba ay Chriftus Iefus megh fogua 
vwue ay fogfagoth (ay wrdwgwth, ay bwnth, 
ay halalth, ŝ ay atkoyaílh) es adoth aiande- 
kokoth embereknek. Touabba ay felmenth, 
(felmenes) mycyoda egyeb, hanem hogy ala 
iwth (yaloth) volth elwywr ay fwldnek alfo re- 
yeyre ? Ky iwth, yaloth ala ? vgyan ayon ay ky 
felces menth mynden egeknek felette, hogy 
myndeneketh be twltene, (tellyefeitene). Es 
vgyan ayon (ay Chriílus Iefus) adoth nemeli- 
eketh Apoftalokot, nemellieketh kegyg pro- 
fetakoth nemellieketh penigh euangeliílak- 
oth, egyebeket kegig paftorokoth ŝ dodo- 
rokot, (tanoitokot) ay femeknek megh wioi- 
tafokra (wiontan megh cyinalafokra, egymaf- 
nak való) yolgalatnak (yolgaltatafnak) dolgá­
ra myuere ay Chriílus Iefus tehenek epeitefe- 
re (rakaíara mynd adyglan), miglen iutunk 
(myndnyayan), mynd feyenkynth ay hytnek 
X ij es ay
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aj elwiften fya eímeretenek egyeflegere, 
twkelletes ferfyuya, a5 Chriftus Iesus megh 
eerth twkelletes, koracjanak (ideenek) mer- 
tekere hogy touabba ne legywnk ynnek to- 
ua gyermekek, kyk tebolyognank (habnak 
mogyara habo5nank) es teeftoua vitetnénk, 
(hantatnank vettetnénk) tanoitafnak, tano- 
fagnak akar mynemw 3eleuel, embereknek 
alnokfaga myath, rauafíagual (c5alarc5ag ál­
tál), mellyel kyfalkodnak myreank, hogy 
megh C5allyanak mynket, de aj igaílagot te­
ilen (kwuetuen) yeretetbe feel nwiwnk, (ne- 
uekediwnk) wbenne, (wreaia) mynden volta, 
mogya yerenth, ky ay fw ajaj a Chriftus Ie- 
fus, kybe aj egees tefth, ha wjue yerkejtetyk, 
(jabattatyk, enyuejtetyk) es wjue erwflwi- 
tetik (fonattatyk, raggatatyk) egymashoj va­
ló jolgaltatafnak mynden wjue bocjatafa, 
erejtyíe áltál, aj ifteni ihlees, cjelekedes jere- 
nth, mynden ryjnek tagnak mertekebe, aj 
teftnek wregbwlefth tejen tulaydon wnnwn 
maganak epeitefere aj jeretetnek myattha. 
Ennekokaerth ejth mondom, es vallók, (kér 
lek) aj vr Iefufra hogy touabba ne iariatok 





(nepek) iarnak a5 w elmeieknek (értelmek­
nek) hytfagaba (kabaíagogba), myert hogy 
be yetytedet (megh homalyofodoth) (tom- 
polth) ay w eyek elmyek, el idegenwltek ay 
elwiften, eletetwl, ay tudatlanfagerth, ky wb- 
ennek vagyon es ay w yiueknek meg vako- 
lafokerth, vakfagaerth, kyk ketfeegbe efuen, 
(tunyafagba meg tartattak, bwnwkrwl vet- 
kekrwl nem bankoduan) wnnwn magoko- 
th attak vetettek ay buiaíagra, (belendefle- 
gre) mynden nemw fertelmeteffegeth ténnyé 
mohfagual (mertekletlen kyuanfagual). Thy 
kegyg nem ygy tanoltatok megh ay Chriíl- 
ufth, merth nyluan wteth hallottatok, es w- 
benne tanoitattak voltatok mykeppen vagi- 
on ay biyony igaíTagh ay Iefusba. Leuetnye 
ay elfw (elwbi) nyaiaffagtok, (lakoyaftok) ye- 
renth ay regy emberth, ky el rontatik (twret- 
tetyk), ay teuelgefnek, (cyalarcyagnak) ky- 
uanfagy, geriedeyefy, yerenth, megh wiolny 
(wioltatny) kegig ay thy eyetek, elmeteknek 
lelkeben (ihleefeben), es reatok venny ay wy 
embert, ky iften yerent teremteteth, igaflagh 
yerent, (áltál), es biyonlagnak fenthfege my- 
ath. Annakokaerth ay hayugfagoth leuetuen 
X iij teuen
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(teuen). Zolyatok igaíTagoth myndfeienky- 
nth a5 w rokonfagaual, merth egymaaíhak 
tagay vagyunk, Megh haragogyatok, es ne 
vetke55etek. A3 naap el ne nyugogyek 35 
thy haragotokon, fe heleth ne agyatok a5 pat- 
uarkodonak (a5 wrdwgnek). Aky oro5 vala 
ennek elwtte, imar innethtoua ne oro55on, 
de inkab munkalogyek, dolgoth (mukath) 
teuen ke5eyuel (olyath kegyg) aky my io ho­
gy oílogathaflon, adhaíTon annak kynek íw- 
kfege vagyon reá (35 ky jvvkfeget val). Myn- 
den (femmynemw) fertelmes (ruth yktelen) 
be5ed a5 thy 5atokbol ne 5arma55eek (kyne 
iwiwn), hanem 35 aky io ha5nalatoflagnak 
(egyebeknek) epeiteíere tanofagara vala my- 
ny3er 5\Vkfeglend hogy agyon kedued, (gra- 
ciath) 35 hallóknak, (akyk hallyak). Es meg 
ne 3omoroic5atok 35 elwiftennek fent lelke- 
th, ihlefeth, ky myath meg iegie3ue vattok 33 
megh valc5agnak (valtafnak) napiara. Myn- 
den mergefleg, (fulankos, Merges be5ed) es 
negedeíTeegh (felfualkodas), ŝ haragh es 
kealtas, es gonos mondás, el kvuetteílek thy 
twletek mynden nemw gonoííagual. Légie­




gyelmefek,irgalmafok, wrwmefth oílogath- 
uan egymafnak tykw5wttetek, (auagy egy­
más vetketh, bwneth, boífoíagat, megh bo- 
cyathuan), miképpen 35 elwiftenees 35 Chri- 
ftus áltál (oftogatot, adót) aiandekoyoth, a 
uagy bwnwnkwth megh boc5atta, engette 
(mynekwnk), tynektek.
Egyetek annakokaerth 35 elw iftennek
kwuetwy miképpen 5eretw fiák, qs iari- 
atok ay yeretetbe, miképpen 35 Chriftufes 5e- 
reteth mynketh, atta wnnwnmagath my- 
erettwnk fenth oftyat es aldo5atoth ay elwift- 
ennek, io (edes) illatnak fagolafara. Touabba, 
fiailag twres, para5nafag, es mynden fertel- 
meteíTegh auagy fefuenfegh m̂ g ingyen fe 
neue5teffek thy kw5wttetek, de mykeppen 
ilic fenteketh lenni (vgy legietek) auagy ekte- 
lenfegh (fertelmes be5ed) auagy bolond (ka- 
ba) 5olas, auagy trufa mofolgo be5ed (para5~ 
na beyed), kyk nem illenek, de inkab hala a- 
das 35 elwiften dic5eretere való beyed.) Mer- 
th imeyt tugyatok hogy mynden parajna 
ha5aíTag t\vr\v) auagy fertelmes auagy fefuen
EwTEwDYK CAPITVLVM.
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ky baluanyoknak imadoia (Ü5telwie) a5 Cri- 
ftufnak es iftennek orfaganak orwkfegeth 
nem vallya. Swth valaky meg ne c5alion tite- 
keth hitfagos (hyiaba való) bejedekuel. Me- 
rth ejekerth (effele bwnwkerth) jokoth iwny 
iftennek haragia vakmerw (ketfeges hi­
tetlen) fiakra. Ne legietek annakokaerth a30- 
knak re3efy, (egyenlw taríay). Merth valatok 
néha regenten fetec3egek (fetytfegh) moftan 
kegyg fenelTeg (vilagoflag) 33 vr Iefusba. 
Mynt vilagoífagnak fyai vgy iariatok. Me­
rth a5 fentieleknek gymwlc5e vagyon myn- 
den iofagba, iamborfagba, es igaffagba es bi- 
3ony igaífagba Afth dyc3eruen (dycyrietek) 
am}? kedues kellemetes a5 vr Chriftufnak, 
Es ne re5efwlietek, (ideiek ne legietek) a5 fe- 
tetfegnek, ha5nalatlan (hafonnalkyl való) cye- 
lekedetiuel, dolgaual, fwth inkab megees fe­
gyetek, (dorgálhatok, meg ielenc5etek). Me­
rth a5 kyk (amely dolgok) titkon lee5nek e5e- 
ktwl, yktelen (rutfag) cyak mondanyes. De 
myndenek mykoron meg ielentetnek, fedde- 
tetnek 35 velagoílitgtol (feneíTegtwl) ielentet­
nek meg. Merth valamycyoda meg ielentet- 




aj. Annakokaerth mongya. Syerkennye fel 
te ky alofol, keelyfel halottaiból (a5 nagy 
bwnbwl), es meg velagofoith teneked (tege- 
deth) 35 Chriftus, laffatok megh ayerth ati- 
amfiai bogy mimodon okoffan femeden iol 
ho55a) latuan iariatok, Nem vgy mynth bo­
londok, de vgy minth bwlcyek. Meg valt- 
uan, (vwuen) aj alkolmatoffagoth (alkolma- 
tos idwth) merth a3 napok gonofok (vetke- 
fek). Annakokaert ne legietek értelmetlenek 
(ertelemnelkwl valók), de ertelmefek, (meg 
ercyetek) my legien a5 vr Iefufnak akaratya. 
Es megh ne rejegwllietek borual, kybe pa- 
ra5nafag (jertelen való teko5laas, yktelen valo 
geriede5es) vagion. De be telliefegietek fent 
lelekuel, ihleefuel, 5oluan tymmagatoknak 
pfalmufokba (eneklefekbe) es hymnufokba 
(dicyeretekbe) es lelky enekekbe enekeluen 
(5\vng\vdw5uen) es hangicyaluan athy, 5yue- 
tekbe vrnak (iftennek) halakot aduan (te­
ilen) myndenkor myndenegbwl a5 my vr Ie- 
fus Chriilufunknak neuebe, iftennek es aty­
ának. Atyámfiái egymaafnak alaia vettefle- 
tek (a3 a3 engegyetek) a5 elwiftennek felelme- 
uel. Felefegek (ha5as a55onyallatok) a3 thy 
X v tulaid
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tulaidon terieiteknek alaiok vetteíTetek, a3a3 
engegietek miképpen a5 vrnak merth aferfiu 
feie a5 w felefegenek, miképpen 33 Chriftus 
ees feie 35 anya fenth egyha5nak es vgyan a- 
5011, ky wdueflegeth aad a5 tefthnek, eltety 33 
teíleth. A5erth mykeppen a5 anyafenth egy- 
haa5 alaia vetteteth (enged) a3 Chriftufnak 
akeppen a5 felefegekes, (ha5as a55onyalla- 
tokees) a5 w tulaidon ferieknek ala vetteífe- 
nek myndenegbe. Férfiak (feriek) 5ereifytek 
a5 thy tulaidon felefeegteketh mykeppen a5 
Chriftufees 3eretthe 35 anyafenth egy ha5ath 
es wnnwn magat atta yretthe, hogy a5th) w- 
teth meg 5entelne, meg tÍ5toitattat 35 kerefth 
vÍ5nek mofafaual, 35 elethnek igeieuel, (a5a3 
atyaknak es fiúnak, es fentleleknek neueb- 
en) hogy 3erke5tetne, (ho55aia venne) wnnwn 
maganak a5th) a5 anya fenthegy ha5at) dicy- 
wfegefth, kyn, kynek, nem volna 3eplw es 
arc3aian való fwmwrgees, auagy valamy e5 
illietenfele, de hogy lenne fenth es 5ephvnel-> 
kyl való megh feddettethetetlen. E3 keppen 
keel a5 férfiaknak 3erethnyek 35 w tulaidon 
felelegeketh, mynt a5 wnnwn tulaidon tefte- 




nwn magat 5erethi, Merth foha fenky a3 wn- 
nwn tulaidon teíleth nem gywlwly, de eheti 
cs taplallya wteth mykeppen a5 vrihenees 
a3 anya fent egyha5at. Merth a5 wnnwn te­
henek tagay vagyunk, a5 wnnwn tehebwl 
es a5 w tetemeibwl. E5 allatnak okaerth (e5- 
erth) elhagya ember attyath annyath, es ra- 
ga5kodyk agya magath 35 w felefegehe5, es 
kettwbwl le5en egy tehh. E5 iheni titok tan- 
ac5 igen nagy, de en fölök 35 Crihus felwl es 
33 anya fent egy haa5 felwl, iolleheth ty ees fe- 
ienkynth 35th tegyetek, myuellietek, hogy 33 
wnwn tulaydon felefegeth kyky mynd 5eref- 
fe, vgy mynth wnwn magath. A5 felefegh ke- 
gyg hogy becywlye, (felye) 33 w ferieth.
Hy fiák (mag5atok) engegyetek (enged-
elmefek leg)?etek) 35 thy 5Üeiteknek 35 
vrihenbe, merth e5 33 iga5. Tihellied 35 the a- 
thiadoth es aniadoth, ky mondatyk elfw pa- 
rancyolath 35 igeredbe (fogadásba) hogy iol 
legyen theneked, es ho55u eletw (nyomdek- 
os) lehes e5 fwldwn. Atyák, 5ylek ne ingerli- 





de neuellyetek (taplallyatok) iket vriftennek 
tanoitasba (tanofagba) es intefebe (meg fedde- 
íebe dorgalafaba). Solgak engegietek (enge- 
delmefek legietek) a5oknak kyk vratok teft 
5erenth felelemuel es rettegeíuel aj thy jyue- 
teknek egywgywfegebe, olymynt Chriftus- 
nak, nem cyak fembe jolgaluan, olymynt w- 
gyekejuen embereknek kelleny (keduesked- 
ny, de olymynt aj Chriftn̂  Iefulnak jolgay, 
ajokot teuen kyket akar aj elwiften, jyueteg- 
bwl (jyuetek jerent) ioakaratual, jolgaluan 
aj vriftennek, es nem embereknek. Imejt 
tuduan hogy kyky mynd feienkynth ammy 
ioth tejen, ajt hojja viftontan megh, ajt vefy 
aj elwiftentwl akar jolga légién akar jaba- 
dos. Tyes vrak (gajdak) vgyan ajokoth te- 
gietek whojjaiok (aj jolgakhoj meg bocyat- 
uan, (laíTobboituan) aj fenegetefeketh.) aj aj 
ne kegietlenkegyetek wreaiok) tuduan ejt, 
hogy egietembe mynd aj thi es w vrok me- 
nyorfagba vagyon, feni jemely nejes, (válo­
gatás) nyncyen \v nala. Touabba kwuetke- 
jyk en jerelmes atyamfiai hogy erwflek legi­
etek aj vr Chriftus áltál, es aj w ereienek ha- 




tek reatok elwiílennek ege5 fegyuerith, 
(mynden fegyueri 5er5amat,) hogy alhaffa- 
tok ellene a3 wrdwknek kyíaíkodafinak (al- 
nokfaginak). Merth nyncyen mynekwnk 
bay vyuafunk) vite5kedefwnk, hadako3afu- 
nk) a3 veer es a5 teil ellen, de a5 feiedelemfe- 
gek ellen, 33 hatalmaffagok ellen, e5 világnak 
vray ellen, kyk e3 vilagy idw 5etetfegenek bi- 
roy, iga5gatoy ellen, a5 lelky (gono5 5ellethw) 
alnokfagoknak, (rau a (Tagoknak) ellene a3 
menyeiegbe, (35 a5 ammennyeiekerth). An- 
nakokaerth vegietek fel tyreatok, 35 elwiften- 
nek mynden, fegyuerkedefeth, fegyuereyth, 
(hogy mynden kyl'ertetnek) ellene alhaffatok 
33 gonos napon, es myndeneket meg 5ere5- 
uen (be tellyefeithuen) erwffen alhaffatok. Al- 
lyatok anakokaerth ay thy agyktokoth par­
ta wuel fel wueyiuen iga5 dolognak, (es ele- 
thnek) myatha, es reatok vegyetek 35 igaffag- 
nak veertith) mely vafaath) es labaitokot meg 
faruíuan (5amt bele vonuan) hogy ke5fek lé­
gietek a5 bekelegnek euangeliomara. Minde­
neknek felette, 35 iga5 hitnek paÍ5ath fel ve- 
uen, kyuel, megh olthaffatok a5 niluan való 
gonofnak mynden twyes nylayt lwuw kopi-
ayth ŝ
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ayth es meg oltalmayafnak (tartafnak) fyfa- 
kiat vegietek, es aj fenth leieknek fegyueret, 
twret,meely 35 elwiftennek igeie, be5ede myn- 
den imadfagba es kwnywrgesbe imadko5- 
uan mynden idwbe, lelegbe, es arra vigya5- 
uan mynden (forgalmam ifagba), figyelmetef- 
fegbe ej kwnywrgesbe mynden fentekerth, 
es en errettem, hogy ennekem adataíTek be­
fed 35 en famnak meg nylafaba, (ra) fabatfag- 
ual, (bÍ5odalomual), hogy efmereteífe tegiem 
meg efmerteíTem 35 en euangeliomomnak, 
tytkyat (tanacyat) kyert ey kwuetfegbe elek 
(forgolódom) ey lanc$ba), fogfagba), hogy w 
benne (a5 euangeliomba) 3abadon 5ollyak, 
mykeppen illic ennekem 3olnom. Hogy ke­
gy» tugiatok thyees, kyk enho55am tart05- 
nak, myt ees myuellyek (cyelekegyem), 
myndenek mynden dolgok felwl bÍ3onyo- 
fokka te5en titeketh, 35 Tycycus, yerethw aty- 
amfia es hyw 5olgalo 35 vriftenbe, kyt kwl- 
dwttem tyho55atok a5ert, hogy meg wfmer- 
netek (wfmeretet vallanatok) 35 my dolgaink 
felwl, es megh viga5talna 35 thi 5yueiteketh. 
Beke5eg 35 atiafiaknak es 3ereteth hytuel 




Iefus Criftuftol illeni keedue, malaílh légién 
myndenekuel, kyk 5eretyk ammy vrunk Ie- 
fus ChriíluíTunkoth tÍ5ta elmeuel) twkelletef- 
feguel) a uagy rothadatlanfagual. Amen. E- 
keppen légién mynth kyuannyuk.
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5enth Paal leuelynek rwuydeden va­
ló Magyarfaga es ertelme.
! FylypenfeíTek Macedóniának el-
few ry5yben vadnak, mynth vagyon 
megh irua apoíloloknak iarafokrwl yrth 
kwnywnek ty5en hatodyk capitulomyaban, 
a5 Fylypys neuew varodul 5arma3ando ew- 
lys lako5as, ejeknek annya few varoflok 
vala a5 TeíTalonyka kyk myerth hogy 35 fe- 
luwth hytben meg marattanak vala a5 hamis 
es rauas apoftolokat be nem fogaduan, kyk- 
nek engettenek vala a5 Coryntombelyek es 
Galatasbelyek, myltan dychyrtetnek 5enth 
Paltul kykhe5 ew menwyn 3ent lyleknek in- 
tyffybwl nagy fok napokyglan ew nalok vo- 
Ith nem kyfded munkaual, merth oth ofto-
rokal meg
rokal meg veretteteek <15 fylaual egyetem­
be be vetteteek a5 twmlwchbe, mely idewbe 
ay twmlwchnek wryywye mynden haya he­
ly nypyuel meg kereytelkedek, it lakoyyk va- 
la ay barfony chynalo lydya, ky leghelwfler 
meg fordoluan vyue es be fogada, vgyan it­
ten ay vyteyek es mykorth meg eímertyk vol­
na hogy romay polgár taars volna akaraty- 
ok yerynt kyreek hogy vala howa akarna 
menny el menne, es a Chriftus Iefufnak ne­
ue eleegh io bodog yerencyekuel hyrdettete- 
ek, es meg efmerteteek. Sewth meegh annak 
felette mykor romaba volna a fogflagba ke- 
wldynek ew neky iletre való fewkfygeketh 
ay epafrodytoftul kyk annak elwtte twtten- 
ek vala mykor ewl vala Teflalonykaban, my 
kypen ey leuelbe es mondya, annakokayrt 
dychyruyn ewket onyolya hogy meg marad­
nának vygyglen es haynalnanak, es twkyl- 
letesbee lennynek, meg ielenthuyn hogy dy- 
cyekedny kellenyk meeg ay fanyar ufíagog- 
ba, es nyom oro fagogba, melyek ay Criftus Ie- 
fus euangelyomanak meg ikeffeytyflyre vol­
nának, ewmagat kedygh mondya hogy ay ha- 
laltys kyuanna es kyy volna irette yemuedny 
ay Criftus Iefus akaruan, ay vtan felette igen
onyolya
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onyolya ay egy maskwywt való egyeneílygre 
es bykefíygre, mely egyeneflyk ay keuyllyek 
kwywth nem leheth, ^s hogy cyendes nyu­
godalmas ywuel leheíTenek fogadya ay Ty- 
moteofth, ewmagat es rwuyd idewn ew hoy- 
yayok menny, ayonkoybe ay epafrodytoílul 
ewhoyyayok bochyatvan ky nagy betegfyg- 
bwl meg gyógyult vala, eyeket irya ay két 
elfew kapitulomba mert ay harmadygba 
meg batorrytya es erwíTeyty ay ew yyueket, 
ah hamys alnok apoftolok ellen ay yydofl'a- 
gra myndenwt ewket yorgalmaytatyak vala, 
kyket neueyy ebeknek, alnokfagnak munka- 
fynak, ay Criftus kereytienek ellenfyginek, 
kyk ay ew hayokot iftennek elwtte tyytelneek 
becywlnek fohul ew ryaiok nyluaban na- 
gywb haragual nem yr, Ay negyedyk kapy- 
tulomba ayanlaíTokot, es kwywneteket ír, es 
kwybwl kwybe nymy intyffeket elegyet, es 
ay Philipenfes helyeknek ay ew hoyyaya való 
ay ew io tytemynyekyrt halakot adh. Irtha 
kedygh kewldwtte yent Pál ey leuelet 
romabol ay epafroditolbul my- 
koron maíTothyor ay twm- 
twchbe volna.
Y
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lakkoknak irth 3enth Paal leue- 
lenek elíew Capitulomia,
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teus a5 Iefus 
Criílufnak 











okual, 3olgalokual, malaft, illeni kedw, es 
bekefegh ammy atyank iílentwl es ammy 
vrunk Chriíluílul, halaat adok en 35 en iílen- 
emnek mynden thy emleke5etetegbe (thirola- 
tok való emleke5etembe) myndenha 35 en 
imadfagomba (kwnywrgefembe) mynd ty- 
erettetek, wrwmuel 35 kwnywrgeíl, imadfa-
goth, te
F)  Aal es Thimo-
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goth, teuen, hogy iwttetek volna aj euange- 
liomnak kwjwlefere (ree5ere) aj. elfw naptol 
fogua mynd a5 moítany ideiglen, bijuan, hy- 
uen altallyaba en e5t eltwkeluen, hogy aj aky 
el ke5dette thy bennetek io dolgoth, el ve- 
ge5'i mynd a5 Chriftus Iefufnak napiaiglan, 
mykeppen iga5 es alkolmatos ennekem ho­
gy e5th erc5em(iteliem) mynd thy fehvletek a- 
5erth hogy vallak en titeket a5 en jyuembe, 
meg aj kwtwjefegbe ees (fogfagymba) es aj 
Euangeliomnak meg oltalmajafaba es erw- 
fwitefebe myerth hogy vattokty myndnya- 
ian ennekem aj malaftnak (kwtwjefymnek, 
fogíagymnak, rejefy es egietembe tarfagi) 
Merth bijonfag ennekem aj elwiften mely 
igen kyuanalak en mynd titeketh aj Iefus 
Chriftufnak belfw rejeiben (tagayban aj jy- 
uenek kyuaníagyban. Es imejt imádom, ké­
rem aj elwiftentwl, hogy aj thy jeretetetek 
meglen inkab inkab (nagioban nagioban) 
beuelkegyek aj efmeretben, tudományba, es 
mynden ertelembe hogy dicyerietek ajokoth 
kyk ieleflek (iobbak), hogy legyetek tijtak, ^s 
ollyatenok hogy fenkynek bantafokra (bot- 
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napian a3 iteleten betelliefeitettek igaflagnak 
gymwlcyeuel, (ky vagyon hvth) a3 Ieíus Cri- 
ílusmyath. a5 elwiílennek dycywiegere es*li- 
cyeretere. Akarom kegyg hogy thyes tugi- 
atok Atiamfiai, hogy ammynemw dolgok 
ennekem történtének, inkab 35 euangeliom- 
nak ha3nara (erwföitefere) voltának, lötte- 
nek vgy annyra hogy ay en köteleim (kwtö- 
5eíim, nyluan valók voltának ay Chriftusba 
mynd 35 egesh. (Nero, cyafarnak) tanacy 
hayaiglan (uduaraiglan), es mynd ay egiebek- 
nek (Romabely nepeknek) es hogy, tokán ay 
atiafiak kwywl vrban vrlefusba, ay en köte­
lembe biyuan, magokot meg biyuan, nagiob- 
ban (beuebben) mentenek rettegefnelkwl, fe- 
lelemnelkwl ay ehviften beyedet, (igeieth) lol- 
ny. Mert nemelliek irygfegnek es vetekedef- 
nek myattha. NentelUek penig io akaraterth 
es, tyftan, iol ay Chriítus Iefufth predicaliak. 
Nemelliek penig vetekedesbwl ay Criftufth 
hyrdetyk nem tiftan (nem twkelleteíTen) ve- 
eluen íaloithuan wnnwn magokoth hogy fa- 
nyarofagoth (nyomorofagoth) adnya ay 
en kwtelemhey kwtwyefemhey. Nemelliek ii- 
meg yeretetbwl tuduan (,myerth hogy tugy- 
' ak) hogy
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ak hogy a3 euangeliomnak oltalma5afara 5e- 
re5tettem,(5ere5tetet).vagiok. Merth (my gon­
dom vagyon vele ?) de valamy modon (uala- 
my keppen) akar ok adasbol (tettetesbwl, tet- 
tetes 5erenth) akar igafsag 5erenth (bi5onfag 
volta 5erenth) de maga 35 Chriftus predical- 
tatyk(hirdettetyk),es ehben wrwlwk, fwth in- 
kab iwoendwbees wrwlwk (vigadok). Mert 
en tudom, fwímerem, hogy e5 lefen (fordul) 
wduefl'egre, 35 thi kwnywrgefteknek miattha 
es a5 Chriihis lefus lelkenek, ihleefenek 50I- 
galatya miath. a5 en(forgalmatos) kyuanfagos 
varafom es remefegem 3erenth, merth femmy 
nemw dologba meg nem fygenywltetem de 
myndennemw fabadfagual (remenfeguel) my 
nth myndenba, a3onkeppen mofthees felma- 
ga5taltatik 35 Chriftus lefus 35 en teltemen 
akar eletem, akar halalom áltál (myath). Me­
rth ennekem 35 Chriftus lefus eleth, es 35 ha­
lai nyerefegh. hogy ha penyg 35 teltben elen- 
dek, 35 ennekem munkámnak gym\vlc5ye, 
es myt valafsak nem tudom. Merth e3 kettw- 
b\vl Í3gattatom (teftoua vonattatom) kyuan- 
uan el oldo5tatnom (meg halnom), es lennem 
33 Criftufual. fokual es nagyual inkab iob.
Y iij De 35
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De ay tesbe meg maradnom nagyual inkab 
íwkfeges thyerettetek. Es eyt nyluan (biyony) 
tudom hogy meg maradandó vagiok, es my- 
nnyaian tynalatok meg maradandó vagyok 
a5thy haynotokra, es aj hytnek wrwmere, ho­
gy ay thy dicyekediftek beuelkegyek aj Cri- 
ftus Iefus áltál enbennettem a5 en thyhoyyat- 
ok való menefem myath. Cyak lakoyyatok 
(nyaiaskogiatok) ammynth meelto, yllik, ay 
Criftufnak euangeliomahoy, hogy akar íny­
kor oda menendek, es latandlak titeketh, ak­
ar tauol leuen hallyak tyfelwletek, hogy álla­
tok egy lelky ihleesben, egy lelegbe, fegeluen 
ayt aky ay euangeliomnak hyteben munkalo- 
dot (twrekedwth vetekedeth) fe valamybe 
meg ne rettennyetek (haborogyatok) ay ellen- 
nwnk mondoktui (ellenfegynktwl) mely do­
log wnekyk veyedelemnek (el veyefnek) oka, 
iele, tynektek kegyg wdueíl'egnek, es ey iften- 
twl, merth tynektek aiandekoytatoth ey ay 
Chriftuferth, nem cyak hogy wbenne higye- 
tek, demeegh hogy \Verette yenuegietekees, 
vgyan ayon vetekedefth (bay uiuafth) valuan 




ANnakokaerth ha valamy viga5talas lovagion a Chriftufba, ha 5eretetnek va- 
lamynemw vidamfaga, ha aj Tenth leieknek 
(ihleefnek) valamy kw5\vlefe,ha valamy irgal- 
maiTagok es kwniwrwleteflfegek twlcyetek- 
be a5 en wrwmemeth, hogy egyenlw kedwuk 
legietek. egy 3ereteteth valuan, egy akaratok, 
egyedi ertwk. valamy ne légién vetekedes ál­
tál, auagy hyw dicywfegnek altala, de 5ywn- 
ek ala5atoflaga áltál, maaílh (egyebet) kyky 
wnnwn maganal iobnak (ielesbnek) itelien, 
fe a5 wueith (a5 w tulaidonith) feienkynth 
ne gondollyatok), nee5etek), de kyky mynd 
a5okoth, kyk a5 egiebeke. Vgian a5on keed- 
we (kyuanfag, 5ereteth, ala3atoflag) legien thy 
bennetek, kyk vannak a5 Criftus Iefusba, ky 
mykor volna a5 elwiftennek kypebe, (Abra- 
5aba, peldaiaba) nem ragadomannak (elra- 
gadafnak) aloitotta (veele) bogy egyenlw kep- 
pen volna a5 elwiftenuel (egyenlwie volna a5 
iftennek) de wnnwn magat meg wrefeitette 
(telette igen ala5atolTa,es femmyetwtte, folga- 
nak femelyeth fel veuen, embereknek halTon- 
latoll’agaba 5ere3tetet (lwth), es Abra5ba ta- 
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magát, engedelmes leuen mynd halalyglan 
(a5 gyala5atos ifanyo) kereíth fanak halalaig- 
lan. Annak okáért aj elwiíten ees felette igen 
fel maga5talta \vteth, es aiandeko50t, (adót) 
\vneky oly neueth, ky vagion mynden new- 
nek felette, hogy aj Iejufnak neuebe mynden 
teerd meg haiollyon aj mennyeiekké, es aj 
fwldyekke, ^s aj pokolbelyekke (feldalat va- 
lokke), es mynden nyelw vallya, (vállait tegi- 
en) hogy aj vr Iefus Chriítus vagyon aj elvv 
atya iítennek dicywfegere, (dicyvvfegebe) An­
nak okaerth en jerethw atiamfiai, miképpen 
myndenha engettetek (engedelmefek voltat­
ok) nem olymynth cyak en nekem ielen ot 
nálatok voltomba, de moítan nagyual inkab 
tauol való voltomba felelemuel, es rettegef- 
uel aj tynnen thy tálaidon wdueffegteket 
cyelekegyetek (myuellietek). Merth aj,elvv Ut­
en aj ky cyelekedyk ty bennetek (ijgat tite- 
keth) hogy akariatokees, hogy eluegejjeteke- 
es (el tvvkellitekees), aj thy auagy aj elvviíten- 
nek io akaratyabol. Myndeneketh tegietek 
(myuellyetek) jugodafoknal kyl, (morgodaf- 
oknalkwl) es vetekedefeknelkwl, ollyatenok 
hogy fenky tyfelwletek ne boíTonkogyek (ne
panafo
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panafollyon), es totale (egywgywk), a5 elw- 
iftennek dorgaltathatatlan (meg feddettethe- 
tetlen) fiai, a5 gonos es viffaltato (faytalan 
(neni3etfegnek kw5\vtte (kw5epeth), kyk kw- 
3\vth vilagofoicyatok olymynt twndwklwve- 
lagoilagok (feneilegek, mynth a5 nap, hold 
es fenes Cyllagok) e5 világon, a3 eleinek be- 
fedet (igyeth) tartuan, vifeluen, fenueduen ho­
gy dicyekethefíem a5 Chriilufnak napian 
(iteletre i\vuw ideien) hogy nem hyaba futot­
tam volna, fern hyiaba cyclekettem (dolgot 
twttem volna), Swt annak felette ha meg al- 
do3tatom 35 thy hiteteknek oftiaian es aldo- 
3atyan ees, wrwlwk es mynd thy veletek egy­
etembe vrwlwk. Annak okaerth penyg thy- 
ees wrwltwk, es ennekem egyetembe vigat- 
tok. Remenlem kegyk 35 vr Iefusba, hogy 
en hamar való idvVn, a5 Timoteufth oda, kwl- 
dem (hocyatom) tyho55atok, hogy, enes vyg 
fyuel, keduel legyek a5 thy allapatotokot (dol- 
gotokoth) meg efmeruen. Merth fenkyt nem 
vallók egyenlw 5yuwt (lelkwt) en 11035am, ky 
iga5an (iol, f^tafyuel) a5 en dolgamoth meg 
5ere55e. .Merth myndenek a5okot kyk \vuek 
kerefyk, nem <150kot, kyk 35 Iefus Chriítufe.
Y v Touabba
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Touabba 35 w (dicyereteth, iamborfagat) ky- 
fertetith iol tagiatok, hogy mynt fyu enue- 
lem olymynth athiaual 3olgalt ay euangeli- 
omba (ajeuangeliom ywkfegebe predicala- 
faba). E5t a5erth remenlem hogy en tiho55a- 
tok bocyatom legottan myhelth latandom 
a5 en dolgaymot (fwkfegimeth, mynt leen- 
dwk) remenlek kegik vriftenbe hogy en 
ees hamar való idwbe oda ho55atok megyek 
De egen fwkfegnek, aloitottam oda tyho55a- 
tok a5onkw3be bocyatnom a5 Epaphrodi­
tus atiamfiat es velem egyenlw tÍ5tw tarfo- 
moth, es velem egywt viteskedwt, thy apoft- 
oltokot kegyg, es ky 5olgal ennekem a5 en fy- 
wkfegembe. Merth hogy kyuan vala titeket 
mynd feienkynth rneegh elkeferedet yiuelees, 
a5erth hogy hallotatok volna' wteth, meg be- 
tegwltet lenny, bÍ5onyaual beteegees volt, 
vgy annyra hogy rokon kw5el volt halala- 
ho5, de a5 elwiften meg kwnywrwlt wrayta, 
nem cyak w rayta, de meeg en raitam ees, ho­
gy ne lenne bánatom (faydalmam, 5omoroía- 
gom), a5 banatra (faidalomra 5omoroíagom- 
ra). Annak okaerth 301'galmatosban bocyat- 




vionnan wrwlyetek, enes kegig banatnalkyl 
legiek. Be fogagyatok a5erth wteth, vriften- 
ben, mynden wrwmuel, ay kyk illyetenek, 
wkwth becywben, tiftdfegbe tarcyatok (val- 
lyatok), merth ay Chriftufnak dolgaerth an- 
nyra iarth (menth) hogy ay halalhoy kwyel 
volth, meegh eeleterwl gondot (tekenteteth) 
nem valuan, (vifeluen), bogy betelliefeitene 
ayt, ammy ay thi en hoyyam való dolgotokba 
(cyelekedeilegbe, adomantokba) megh kwf- 
febeyteteth volth.
wuetkeyyk touabba, yeretthw atiamfiai,
Ewrwllyetek ay vriftenbe. Vgyan ayo- 
koth irnom thynektek en nem reytellyem, ty 
nektek kegig batorfagos. Megh femlellye- 
tek (fel tauoytaflatok) ay ebeket eltauoytafla- 
tok ay gonos eyelekedwkwth, el tauoytafla­
tok ay vyshametelefth. Merth my vagyunk 
kwrnywl metelees, kyk lelegbe) lelekyerenth) 
ay elwiftennek yolgalunk, es dicyekedwnk a 
Chriílus Idusba, es nem biyunk ay teflbe, 
iollehet en biyam meg a tehbees, ha valaky 
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aj teftbe, en inkab vallók bÍ5odalmath, k\vr- 
nywl metelteteth nyolcyad napon, aj líráéi 
nemjetíegebwl való, aj benyamynnak agaja- 
tiabol, aj fydok kwjwl való lido, aj twruenye 
jerenth jerjetes, aj twruennekbujgo jerelme- 
bwl haborgatuan aj elwiftennek egyhajath, 
igaíTag jerenth, ky ajtwruembe vagyon, vol­
tam (nyaiaskottam) meg feddettethetetlen, 
(panajnalkyl). De ajok aj kyk akor valanak 
ennekem nyerefegek, ajokot aloitam (veltem 
imar) a Chriftuferth karoknak lenni. Swth 
inkab aloitok myndeneket karoknak lenni 
aj en vram Iefus Criftus wfmeretenek nagy 
voltaerth, (ielws voltáért) kierth myndeneket 
károkká veltem (twttem) es vallók ganaia 
(ky vetvV, wttw gywluefle) hogy aj Criftufth 
meg nyeriem, es hogy talaltafl'am wbenne, 
nem valuan en igaffagomot aj twruembwl, 
de ajth (aj igaflagot) ky vagyon aj Chriftus 
hite miath (áltál) meely igaíTag iftentwl vagi- 
on aj hiten, hogy meg wfmeriem wteth, es aj 
w feltamadafanak hatalmaflagat, es aj \v fa- 
nyarofagynak, kyn fenuedefynek kwjwlefe- 
th, mykor egienlw abrajo (hafonlatos) for- 
maio) leiek aj w halaknak, hogyha valami­
képpen
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keppen iuthatnek (elwfuthatnek) aj halottak­
nak feltamadafara, nem hogy en imar megh 
lógtam volna, auagy imar twkelletes volnék, 
tie kwuetem \v3wm (meg fogny kyuanom 
annyra) meegha megh fogomes erhetemees 
ammenyre megees fogattattam a5 Chriftus 
Iefuftul. Atiam fiai en ennenmagamot nem 
aloitom megh hogy meg nyertem volna, de 
Í1TIC5 egyet te5em (cyelekedem) merth ayokot 
kyk hatammegwl vadnak el feleituen, a30- 
kra penyg kyk homlokom felw (elwl vad­
ít ak)(wgyeke3uena5 felt wt (meg ieg3eth)iegy- 
hey, cvlho5 kepefth, futok (kwuetem, megy­
ek) a3 elwiften mennyei, feel hyuafanak pal- 
maiara (iutalmara nyerefegere) a3 Crifhis Ie- 
lus áltál. A5erth valakyk (fualamennyen (tw- 
kelletefek vagyunk e5th ercywk, es ha vala­
mit egiebkeppen ertetek e5tees thynektek 33 
elwiften meg ielenthy. Demaga arra amyth 
imar megh nyertwnk megertwnk a5on regu- 
laual (lynnyaual, modual) iariunk (mennyw- 
nk)hogy egy ertelmwk, (akaratok, bekefege- 
fek) legywnk. Egycyerfmynd, egietembe en 
kwuetwim legietek. en 5eretw, atiamfiai es 
meg femlellyetek (iol meg ládátok) a5okoth
kyk ŝ
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kyk eykeppen iarnak mykeppen vallótok, 
(tartotok) mynket peldaiol (példaképpen). 
Merth nagyfokán iarnak (nem vgy mynt 
enteftben, keuelfegben. Cerimoniaual) kykfe- 
lwl gyakortha 5oltam. (mondottam) tynek- 
tek. Moftan kegyk fyruanys mondom ay 
Chriftus kereyt faianak ellenfegy, kyknek ve­
gek veyedelem, kyknek ifiének hafok, es 
dicywfeg ay w yegienfegekbe (gyalayatokba)- 
kyk ey fwldieket gondoliak. Mert ammy 
nyaiaíTagonk, mennyei egegben (mennyor- 
fagba) vagyon, honnan ammy wdueywitwn- 
kwt ees variuk, vrunk Iefus Chriftnfth, ky 
fel abraya, el valtoftattya ammy alayatos tes- 
twnkwth, (vgy hogy, hafonlo Abrayoia te­
gye ay \v dicywfeges teflehey, ay erw, tehet- 
fegh myat, kyuel alaiaees wnnwn maganak 
vethet myndeneketh.
NEGYEDYK CAP.
/ANnakokaerth en yerelmes es en yere- 
i l t w  attiamfiai en wrwmem es Coro­
nam, igy allyatok ay vriftenbe en yeretwim. 
Euodiamoth kerem, es ay fyntycheft kerem, 
hogy legienek eggyefek, egy ertelmwk ay
vriftenbe
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vriftenbe. Altallyaba kerlek tygedees en ve­
lem egy ygat vono (en 11055am hafonlatos) 
húgom hegelied wkwt, kyk e5 euangeliomba 
vetekettenek (munkalottanak) enuelem, a5 
kelemennel egietembe es 15 twb en íegellw- 
imuel, munkás tarfimual, kyknek neuey vad­
nak (iruan) a5 elethnek kwnyuebe. Ewrwlie- 
tek a5 vriftenbe myndenha, es ií'meg mond­
om wrwlietek, 35 thy mertekletefíegtek, egy- 
enlw nyaiaííagtok, wfmeretes legen mynden 
embereknek. A5 vriften kw5el vagion, fem- 
my nemw dologrol fbrgalmatofok ne légie­
tek de mynden imadfagba es kwnywrgesbe, 
halalatoffagual a5 thy keremefytek meg ie- 
lennyenek(wímeretefek legienek)a5 elwiften- 
nel, es a5 elwiftennek bekefege, ky felliwl ha­
lad mynden ertelmet (e5eth) elmet meg wrÍ5- 
5e a5 thy 5yueyteketh es er5ekenfegiteketh 35 
Iefus Chriftus áltál. Touabba kwuetke5yk 
atiamfiai valamy dolgok, valamyk, bÍ5ony- 
ok, valamyk tifteflegeffek, valamyk iga5ak, 
valamyk tÍ5tak, valamik alkolmatoiok, vala­
my io hirwk neuwk (dicyereteí'ek) ha vala­
mi iofag vagion, ha valamy dicyereth, e5eket 
gondolyatck) hannyatok, vehetek) elmetek­
be, kyket
3 2 0
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be, kyket tanoltatokees, es be vwttetek, es hal­
lottatok, es lattatok en bennem, E5eket tegie- 
tek, es a5 bekefegnek iftene lefen tyueletek. 
Ewrwltemkegyg 33 vriftenbe felette igen ho­
gy immaran vege5etre a5 thy en ho55am való 
5orgalmatoffagtok (5erelmetek wgyeke5eíl- 
ek) meg virago5tatoth, violtatot abban, kybe 
5orgalmatofokes valatok, (ertytek valaees), 
de alkolmatos idwtwk nem vala. Nem hogy 
mynth 35 en fwkfegem 3erenth fölök, (be lelly- 
ek). Merth en tanoltam a5okual, kykben va- 
giok meg elegedethnek lennem. Tudok ala- 
jatos ees lennem, tudok magoffan (fennyen 
ees) lenny. Myndenwt, myndenegbees tanoit- 
attam (5ere5tettem), meg elegednemees (bete- 
liefednem ees), ehejnem ees,beuelkednemees 
es fwkfeget vallanom, fwkfegeskednem. 
Myndeneket tehetek a5 Chriftufaltal, ky en- 
gemet meg erwfeyth (kemenyeyth), de ma­
ga iol, yga5an twttetek, hogy egietembe kw- 
5wfwk voltatok (kw5wfle twttetek magato- 
koth) 35 en fanyarofagomnak, nyomoroűtg- 
omnak). Tugyatok kegig thyees Philippis 
városbeliek, hogy a5 euangeliomnak ke3de- 




Macedóniából femminemw fentegyhay, (hy- 
ueknek gywlekeyethe) ennekem nem kwyw- 
fwdwt adafnak elueuefnek okara, hanem 
cyak tynnenmagatok. Merth mykoron Thef- 
falonicaba valek es ecyer auagy kecyer ees 
33 en fwkfegemre ennekem kwldwttetek. 
Nem hogy kerefuem aiandektokot, de kere­
kem a5 beuelkedw gimwlcywt ay thy okoto­
kra (haynotokra), demaga el vwttem mynde- 
neketh, es beuelkedem. Betheliefettem mi­
nek vtanna el vwttem a5 Epaphrodituílol, 
kyk tytwletek kwldettenek volt, io illatoyaf- 
nak illatyat edefleget yagat 35 elw iftennek kel- 
lemetes es kedues oftiaiat, aldo3attyat. A5 en 
iftenem kegyg iwuendwbe beteliefeity vala­
mi tinektek fwgfeek leend 33 w bewfeges gay- 
dagfaga 5erenth dicywfeguel 35 Chriftus Ie- 
fus áltál. A5 elwiítennek kegyg, es ammy ati- 
anknak dycywfeg emberek elete ydeinek 
ideieben. Amen légién ey. Kwfwnnyetek 
mynden fenteth 35 Chriftus Iefusban. Kw- 
íwnnek titeket ay atiafiak, kyk yt enuelem va­
dnak. Kwfwnnek titeket mynd ay fentek, ie- 
lesben kegyg kyk vadnak ay cyafarnak haya- 
belinepebwl. Ay mi vr Iefus Criftufunknak 




3enth Pál leuelynek rwuyden va­
ló Magyarffaga es erteleme.
AKolocenfeffek ay kyfleb afyaban vad­nak ay lauodycenfeíTekuel hataroffok 
eyeket nem latta vala yent Pál mert archypuf- 
nak auagy mynt yent Ambros mondya epa- 
franak (mert ey ew ryiayok byyattatot vala) 
predykachyoyokual meg fordultának vala 
ay Criftushoy, Eyekre felette igen reya yokta- 
nak vala ay hamis alnok apoítolok igekey- 
uyn monthatatlan nagy eretnekfegbe ewkwt 
hoynya taneythuan es monduan ay iflennek 
fyat Chriftus iefufth nem lenny idueffegnek 
few feyedelmyth de ay angeloknak altala nyl- 
ny es nylatkoyny megh meegh ay atya iften- 
hey való vtath, merth mondyak vala hogy ay 
iftennek fya meegh fent el nem iwth volna 
ey vylagra fent iwuendwbe el nem iwne mye- 
rth hogy ay o teruynbe myndenek yolgaltat- 
tanak volna ay angeloktul oyton ay yydofla- 
got ^s ay vetekeyew bwlcyefegnek babonafa- 
gath ay Chriftus Iefufnak tudomanyaual el 
uegeytyk vala meg tartuan ay Moyfes twr- 
uynynek nemynemw yeryyfyt es Babonafon
meg yent
meg 3em leluyn a napokot a5 holdokoth 
es a5 cyllagokat es e5 vylagnak iltetw alla- 
tyt kyknek mondyak vala hogy my tart03- 
nank qs kwteleíTek volnánk. E5eket annako- 
kaynh a5 ew kere5tyeny fogadaíTokrul inty 
taneytuan wket hogy egyglen valamy ifte- 
ny ayandykokot nyertének, ^s kwuettenek 
volna hogy nem a3 angyaloknak kellene tu- 
laydoneytanyok de 35 Chriítus lefusnak ky 
a5 angeloknak teremtwye, qs hogy cyak a5 
Criftus volna a5 kere5tyen anya 5entegyha5~ 
nak feye, es hogy egyebtwl fenkytwl idueífy- 
get nem kellene kyrny, E3enkw3be vallya by- 
5oneytya a5 ew myltoffagath, 5erelmeteflen 
kedyk inty hogy a5 hamis alnok apoílolok 
nagy mondafyual qs magok hanyaíTyual ŝ 
35 angyaloknak tettetes es alnokul gondolth 
lataíTokual ne engednek ewnnwn magokot 
meg cyalattatny, es hogy a vagy a3 5ydoíTag- 
ba a vagy a5 babonás vetekeddw bwlchye- 
fygbe eine Í5amlananak, e5eket irya 35 két el- 
few kapitulomba a twbybbe oii3olya 35 ke- 
geílegnek dolgayra ^s ty3teyre, kyual kypen 
meg iruan a5 ha3as a55onyallat mynemw ly- 
gen a3 ewfyryhe5, es a5 ha5as fyrfyiw myne­




nemwk legyenek mag5attyokhc>5, 35 magya- 
tok ay yylekhey, ay yolgak ay vrokhoy myne- 
mwk legyenek es ay vrok ay yolgakhoy, ay 
vtolforyyyth keyenetekuel irya be, hanem ho­
gy cyak arkypofth inty ay ew tyytyre, Irta ke- 
dygh, kwldwtte ey leueleth twmlwchbwl a 
vagy efefombol a vagy romának varoíTabol 
ay tycykoílul.
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yent Pál leuelenek elfew capitulomia.
AAL ay Iefus Chriftufnak ay 
elwiítennek akaratyabol apo- 
ílola (kwuete) Thimotheus 
atiamfia ay femeknek a Cri- 
ílusba hyw atiafiaknak, kyk 
Colofla varosban vadnak. Malaílh tynek- 
tek es Bekefeg ay my atiank iftentwl, es ay 
vr Iefus Chriftuílol, halat adunk ay elw iílen- 
nek es ammy vrunk Iefus Chriftuffunk 
Atianak myndenha tyfehvletek mikor imá­
dunk imatkoyunk. Mert hallottuk ay thy hi­
teteket ay Criílus Iefusba es mynden fentek-
hey való
ps
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he5 valo 3ereteteteket 33 remenfegerth, ky hel- 
he5tetet (yereftetet) tynektek a5 egegben (me- 
nyorfagba) kyfelwl elwywr hallottatok vala 
a5 Euangeliomnak iga5 (by5on) befede altal, 
ky iutoth thy ho35atok, mykeeppen mynd 
a3 egees fyeles velagones gymwlcywy (gi- 
mwlcywt teremth), mykeppen thi benneteke- 
es a5 Naptolfogwa, mellyen hallottatok es 
meg efmertetek 35 elwiftennek malaftyath a5 
igaflag myath mykeppen megys tanoltatok 
33 epaphratol 35 my5erelmes folgatariunktol, 
ky 35 Chriftufnak hyw 3olgaia tyerettetek, 
ky megys beyelette, (mondotta) nekwnk a 
thy 5erelmeteketh Idegben (fenth ihleesbe). 
Annakokaerth myees amel napon hallottuk 
meg nem fwntwnk tyerettetek imádnunk es 
kernwnk (kvvnyergenwnk (hogy betelliefegi- 
etek, 35 w akaratlanak wfmereteuel (wfme- 
refeben) mynden bvvlcyefegben es okos lelky 
tudomamba, hogy méltán iariatok ay vriften- 
nek, hogy myndenkeppen keduefek légie­
tek, mynden io cyelekedetben (dologban) gy- 
mwlcywyuen, es neuekeduen 35 elwiftennek 
wfmereteben, mynden ersvuel meg erwfwy- 
tettek ay w dicywfegenek hatalmaflaga yere- 
Z iij nth mynden
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nth mynden fenuedefre es bekefegre wrwm- 
uel, halath aduan 35 atiaiftennek, ky alkolma- 
tofokka vilagoflagba (tudomamba) méltók­
ká tvvth mynketh, kenteknek refyenek (ala- 
patyoknak) relefeytefere, ky meg fabadoitoth 
minket a3 fetetfeegeknek hatalmából, es vith 
(alapatoth) ay w 3ereth\v fianak orfagaba, ky 
áltál vallunk valcyagot (meg valtafth), a5 w 
vere hullafa myath, bwnwknek meg bocya- 
natyath, ky 35 lathatatlan elwiftennek Abra- 
5a (keeppe mynden teremteth allatnak elfw 
fwllwtte, merth w altala teremtettenek myn- 
denek, kyk a5 egegbé (menyorfagba) vadnak 
es a5ok kyk e5 fwldwn, látandók (lathatok) 
es lathatatlanok akar fekes angyalok, a uagy 
vralkodok. Auagy feiedelemfegefek auagy 
hatalmaffagofok. Myndenek w altala es w 
benne teremtettenek, es w myndeneknek e- 
lwtte, es myndenek w myattha vadnak (álla­
nak), es w a5 anyafenthegyha5 tehenek feye 
ky a5 lel tamadafnak elfw íeie (ke5dete) halot­
tak kwywl elfw mag5ath, hogy w légién myn- 
denegben elfw (3enge)feiedelemfegtartó,me­
rth w benne kedues kellemetes 35 atiaiften­




\v altala meg enge^telny myndeneket w I105- 
3a, meg bekefegefeytuen a5 \v kereitfaianak 
veremyat (által) vgyan a5on altal ( Chriftus 
miath) akar a^okot kyk a3 fwldwn vadnak, 
akar a5okot kyk a5 egegben, (menyorfag- 
ban). Tyes kyk regenten vakítok el idegenwl 
tettek es ellenfegefek elmetekuel (ertelmetek 
5erenth) 15 gonos cyelekedetekben, moilan 
kegyg meg engejteltettek 35 w hufanak te- 
ílebe halak myath, hogy adna, 5er5ene tyte- 
ket, fenteketh es meg feddettethetetleneketh 
(dorgalathatatlanokoth) es bwnnelkyl valo- 
koth 15 w femelye elwth. Merth meg marat­
tatok 15 hitben meg erwiwytettek es alhatato- 
fok, 15 euangeliomnak remenfegetwl el fern 
(indoltok) indoltattatok, melliet, kyt hallotta­
tok, ky hirdettetteth mynden teremtet állat­
nak, ky 35 eegh akit vagyon, kynek lwttem en 
Paal 5olgaia (5olgaloia. Moilan wrwlwlc 35 
en fanyarofagymon (nyomorofagimon) ti éret­
tetek, es be tellye feytem (be twltwm) 15 Chri- 
ilufnak amy lanyarofagy (haborofagy) fogi- 
atko5ua voltának 35 en teilemen hufomon 
a5 w teileierth, ky 35 (anyafentegyha5, mynd 
a5 egees kereftieni hyw gywleke5eth) 
Z iiij mely
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mely anyafent egyha5nak lwttem en folgaia 
(folgaloia) 33 elwiftennek el rendelefe yerenth 
(5er5efe ferent) ky adattatot (biytatot) enneke 
tyhoyyatok, hogy be telliefeitenemayehviften- 
nek ygeiet befydet (ayay) 35 ifteni tytkot tana- 
cyot ky el reitetet (tytkoltatot) volt emberek­
nek eletektwl es nemyetfegektwl, moftan ke- 
gyg meg ielentetet (nylatko5tatoth) ay w fen­
tinek, kyknek akarta ay elwiíten meg ielente- 
ny (efmertetny) myk legienek ey titok tanacy 
dycywfegenek gaydagfagy ay poganyok kw- 
y\vt, ky mondatyk ay Chriftus tybennetek, 
dycywfegnek remenfege, kyt my hirdetwnk 
intuen mynden emberth es tanoithuan myn- 
den emberth mynden bwlcyefegbe, hogy a- 
gyunk (tegywnk, yereyywnk) mynden embert 
twkelletefle, ay Chriftus Iefusba, kyre wgye- 
keyemees munkalodom, hanfoloduan (vete- 
keduen) ay w tehetfege ereie yerent, ky enben- 
nem cyelekedyk erwuel (hatalomual).
MASODYK CAPITVLVM.
M Erth akarom en hogy tugiatok me­ny, (meely nagy veyedelmeth) forgal- 
matoflagot tartok, (vallók) ty felwletek, ^s
ayok
LEVELENEK CAP. II.
350k felwl kyk laodyceaba vadnak, es valaha- 
nyan (vala menyen) nem látták a5 en artya- 
mot teftben, hogy vigaftalall vegienek 33 w 
fyuek, mikor e3ue raga3tatnak (fonattatnak) 
35 5eretesbe, esertelem tellyeííegenek (ertelem 
bÍ5onios tanacyanak, hytenek) mynden gaj- 
d.igfagara, 35 elwiftennek es atyanak es 35 
Chriftus Iefus titkyanak (tanacyanak), efme- 
retere, kybe vadnak a5 bwlcyefegnek es tu- 
domannak mynden kyncyey el reytettek (tit- 
koltattak) imeílh kegyk mondom, hogy va- 
laky meg ne cyallion titeket, befydeknek le- 
epfegeuel) probalafaual, ekeííegeuel, tanacy- 
ko5afaual nagyuoltaual. Merth iollehet teft- 
uel tauol legiek, demaga lelegben tyueletek 
vagyok wrwluen es latuan 35 thy rendete- 
keth (5ertartaftokoth), es athy Chriflusho5 
való hiteteknek remenfeget, erwfegeth. My- 
keppen annak okaerth vwttetek 35 vr Iefus 
Chriftufth, akepen wbenne iariatok, vgyho- 
gy w benne gywkere5$etek (gywkeret vérie­
tek) es w benne felrakattaíTatok es meg erw- 
fwiteíTetek 35 hitnek altala mykippen meg ta- 
nyttattak vattok abba, w benne beuwlkwd- 
uen hala adaíTal. Meg laffatok kegyg hogy
Z  v  v a la k i
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valaki ne ligen ki titeket el prédákon (es pré­
dába vigien foílion, cyalion) philofophia áltál 
(termefetnek tanofaga miat) es hitfagoscyala- 
rcyagnak altala embereknek yeryefy yerenth, 
es ey világnak eltetw allati yerenth, es nem ay 
Chriílus yerent, Merth w benne lakoyyk iíl- 
enfegnek mynden tellieílege teil yerenth (ter- 
meyet es allatya yerenth, es wbenne meg­
teltetek (tellyeflek vattok) ky feie mynden 
feiedelemfegnek es hatalmaílagnak, ky my- 
ath kwrnywl meteltettek vattokees, kwrny­
wl metelefuel, ky keyeknelkyl leyen, mykor le­
lhettetek (rólatok) ay hush bwneinek (vétke­
inek) teíleth (ay bwnre iygato teíleth) ay Chri- 
ftufnak kwrnywl metelefe áltál, ty el temettet- 
tek ecyerfmynd w vele ay kereílfeeg áltál, k)r- 
ben annak felette ecyerfmynd w vele feltam- 
attatok (felkwltetek) ay elw iílen cyelekedete- 
nek hite myath, ky fel tamaílotta wtet halot­
taiból. Thyees mikor meg holtatok volna ay 
bwnwknek myatha ^s athi hufotoknak (télie­
teknek) kwrnywl metelefek myath ecyer fm- 
ynd wuele meg eleíleth (elteteth) meg enged- 
uen (aiandekoyuan, hagyuan) mynekwnk 
mynden byneinketh, el twrwlnen ay keey-
iraíl
LEVELENEK CAP. II. 
irafth (meg kwteleyefth ky mi ellenwnk vala 
ky reánk való ellen feges dolog ellenyw iras 
vala mynekwnk (35 Moifes twruenyenek, a 
uagy a5 elwiften twruenienek) yeryefy decre- 
toma myath, es ayt (akeey irafth) ky vwtte 
kwywlwnk 35 kere5t fara fel figeftuen, es a 
megh foílatoth (foíloth) feiedelemfegeket es 
hatalmaílagokot mutatta (mutogatta) vilel- 
te nyluan (myndennek lattara) diadalmat, 
(meg giwyefth) valuan wrwlwk wnnwn ma­
ga áltál. Annak okaerth valaky ne ytelien ti- 
tekeh etelben auagy italban auagy wdnep- 
napnak re5eben auagy ay vyholdnak auagy 
bombátoknak (re5e felewl) kyk mind vadnak 
ay iwuendwknek arnyeka, 35 tefth (allattya 
yerenth való igaflag) ay Chriftufe. Valaky ti- 
nektek titwletek ay palmat (ay diadalmat, ay 
gywywdelemnek iutalmat) el ne végié (for- 
doicya, ay iutalomba meg ne cyalion fanfa- 
dekual ay Angeloknak alayatoflaga miat es 
Babonaffaga miat (yeryeteflegeuel) ayogba ki­
ket nem latot keuelien, felfualkodua iaruan 
cyak hyiaba fel fualkodoth ay w teftenek el- 
meietwl, nem tartuan (erthuen) meg nem \vf- 




.15 inak myath (\V5ue 5erke3tetes) áltál a5 Í5e- 
ken, \V5ue 5abattatóth) folgaltatot,es W5ue ny- 
omattatoth rakattatoth felwregbwl a5 iften- 
nek neuekedefeuel. Ajert ha meg holtatok a 
Chriftus Iefufual e5 világnak eltetw ailatytol 
(ceremoniaytol) myerth hogy olymynth e5 ue- 
lagon eluen kwlwmb kwlwmb decretomok- 
ual (emberi, 5ei'5efekuel, babonakual) tartattat- 
tok ? (Imefth monduan, poroncyoluan. Ne­
ides valamit, ne koftoly fe ne forgás tapogas 
kyk mynd e5 illietenek a5 velek való gonos 
elefuel el veinek, elmúlnak embereknek por- 
oncyolaty es tanufagy (tanoitafy) 5erenth kyk 
be5ed mogia 5erent vallanak bwlcyefegnek 
képét babonafag miath, (hamis, tettetes ferye- 
teffeg miath) es ala5atoflag miath es a5 tért­
nek meg fertefe miath, nem vala tyftefiegh 
miath a5 tértnek, be telliefeitefere (twltefere).
HARMADYK CAP.
/\N nak  okáért ha fel tamattatok a5 Cri- 
jLA.ftufual egietembe, a5 oda fel (35 menyor- 
fagba) valokot kerertetek, holot a3 Chriftus 
vagion a5 elwiften iobiara (iob ke5e fele) wl- 




Hatok (fmeg 5ere53etek) nem a5 fwldieket. 
Merth megh holtatok es a5 thi eelettek el re­
ttetet (el reitue vagion) 33 Chriftufual a5 elw 
irtenbe. Valamikoron 33 Criftus Iefus meg 
ielentetik, ielenik a5 mi eletwnk, akoron tiees 
wuele meg ielentettek 35 dicywfeegben. An­
nak okaerth meg holta tegietek (meg wllie-
tek) a5 ti fwldi tagaitokoth (tudniamynt) ha- 
5affag twreft, para5nafagot, fertelmeterteget, 
buiafagot, belendcfleget, gonos kyuanfagot 
es fefuenfeget, ky (mely) baluanioknak tifte- 
lete, folgalatia, kikert fokot iwny a5 elw iften- 
nek haragia a5 hitetlen (engedelmetlen) fiá­
kra, kik kw3wt iartok vala regenten, mikor 
elnetek C3ckbe, e5 illeten bwnwgbe. Moftan 
kegig leuertetek tiees myndeneket, a5 harag­
ot, dagalt, gonoflagot, gonos mondád, egte- 
len befydeth a5 thi fatokbol. Ne ha5uggiatok 
egytek 35 martok eilen. Myert mynekuta- 
nna hogy leuetettetek 33 regi emberth 35 w 
cyelekcdetiuel (dolgaiual) es reatok vwttetek 
35 vy embert, ky meg violtatik annak (35 
Criftufnak) wfmeretere, es kepere (abn^ara) 
ky teremtette wteth, holot nyncyen gwrwg 
^s Sido, kwrniwlmeteles <̂s kwrniwl metelet-
lenfeeg
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lenfeeg. Barbarus (egyeb kémén termefetw 
neni3etfeg, Scytha (Scythiabeli neep) íolga, 
5abados, de myndenek myndenegbe 33 Chri- 
ftas Iefus Annak okáért legietek f e le l te ­
tettek olyminth a5 elwiftennek valaftotti, fen­
ti, es 3eretwi 33 irgalmafl'agoknak belei, tefti 
iohai, kegiefleget, mertekleteffeget, egywgiw- 
feget (ala5atoflagoth) kegielmeíTeget, egitek 
maftokot fegeluen (taplaluan) es egymafnak 
ellene tewt vétkét meg aiandeko5uan (bocy- 
atuan) ha valamellietek valaky ellen panaft, 
panaskodaft val (tarth). Mykeppen a Chri- 
ftus Iefus es megh aiandekofta (meg boeya- 
tot) tynektek, 33011 keppen tyes. Myndenek- 
nek felette kegyk e3eket, a 5ereteteth ky tw- 
kelleteflegnekkwtele (erwflege) es 33 elwiften­
nek bekefege wrwlliwn vigagion (iutalomert 
adattaflek) diadalmat vallion 35 thy fyueiteg- 
ben, kyre hyuatalofokes vattok egy teftben, 
es halalatofok legietek. A Chriftus Iefufnak 
befyde, igéié, lako53ek tybennetek beufegef- 
fen mynden bwlcyefeguel. Tanoicyatok es 
incyetek (onfollyatok) egytek maftokot ene- 
kleíekuel ^s dicyeretekuel ^s lelky hangicya- 
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tegben ay vr iftennek, Es valamit myuelen- 
detek) cyelekettek) beyydben es tetemenben) 
cyelekededben) myndeneket ay vr Iefus Cri- 
ftus neueben tegyetek, halat aduan ay elw- 
iftennek es atyanak w altala. Thy hayas affo- 
nyallatok engegietek engedelmefek legietek 
ay thy tulaidon ferieiteknek, miképpen illik. 
Vriftenben. Thy hayas férfiak ferefletek ay 
thi tulaidon felefegetekcth. es kefergetwk 
(meg fanyargatok) ne legietek w hoyyaiok. 
Thy (magyatok) fiak engegietek ay thi fwle- 
iteknek myndenegbe. Mert ey ygen kedues 
ay vriftennek. Thy atyak ne ingerlyetek hara­
gra ay thi magyatitokot, hogy kecyegbe ne 
eflenek) kyfded fyuel ne legienek) thy folgak 
engegietek mynden keppen (mynden volta 
ferenth) ay thi tefty vraitoknak (gaydaitok- 
nak,) nem cyak femek elwt folgaluan olymi- 
nth embereknek kedueskedny akaruan, de 
athy fyueteknek egvwgiwfegeuel, feluen ay 
vriftentb, es valamith teendetek, yyuetekbwl 
io okaradbol tegietek, olyminth vriftennek, 
es nem embereknek, tuduan hogy ay vriften- 
twl vefytek wrwkiegnek iutalmath. Menh 




aky bwnth (vétkét) tefen, vilely, hordeia (wn- 
nwn maga) w bwnet (vetketh) es nyney- 
en femelyeknek valogatafa, valahaid.
Hy vrak (ga5ilak) amy iga5 egyenlw-
íeegh ay thy folgaitoknak meg agyatok 
Tuduan (mert tudyatok) hogy thyes valló­
tok vrath 35 egegben (menyorfagban) imad- 
cyagra allyatok, agyatok magatokoth, vigy- 
a3uan wbenne hala adafual, ymaduan (imacy- 
agoth teuen) ecyerfmynd myerettwnkes ho­
gy a5 elwiíten meg nyila mynekwnk 35 befy- 
dnek, (predicalaíhak) aytaiat, hogy folhaíT- 
uk beíylhefíwk a Chriftufnak tytkiat, (tana- 
cyos akaratyath) kyerth moftan kwt\v5uees 
vagyok hogy meg nylatko3taíTam (magya- 
ra5haflam) aíl, mykeppen illic ennekem fol- 
nom. Belcyen iariatok a5 kyuel valokho5 
(a3 hitetlenekig) 33 idwt (alkolmatos idwt) 
meg valtuan (nyeruen). A5 thy befettek fo­
tók myndenha keduel, nyaias, feep be3eduel 
meg ekefeiteílek (edeíeitefíik) hogy tugiatok 
mykeppen íwkíeeg légién myndennek (ky- 
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den en dolgaim íelwl bÍ5onyoffa tefen tyte- 
keth a5 en feretw atiamfia a Tycicus hyw 
folgalo, es 35 vr Iefusba en velem eietembe 
folga tarfom kyth kwldwttem tyho53atok a- 
3erth hogy meg efmerie myt myueltek, 
meg vigaílallya a5 thy fyueiteketh, egietembe 
a5 hyw Onefimufual es 5eretw atiafiuual, ky 
ty k\v55\vletek való. Myndenek felwl tynek- 
tek ammy dolgot it cyelekettetnek magiar- 
a5aílh te3nek (meg befellyk). Kw5wn titeket 
a5 Ariftarchus enuelem egietembe való fogo­
ly, es a5 Marcus fent Barnabafual atyafyu 
(mag5ath) veer, kytwl vwttetek poroncyola- 
tokot (hitbe való tanofagokot) ha oda iutand 
ty ho55atok (io keduel) fogagyatok wteth, es 
33 Iefus ky neue5tetyk iuflufnak (iga3nak) 
kyk a5 kwrnywl metelesbwl vadnak. E5ek 
cyak wnnwn magok myuefek (dolgolok) 35 
elwiftennek orfagara, kyk voltának enneké 
vigafagomra (vigaftalafomra), kvi^wn titeket 
a5 Epaphras, ky ty kw3wletek való a5 Chri- 
ftufnak lolgaia, myndenha forgalmatoífan 
cyelekeduem (munkaloduan) thi erettetek 
imacyagogba (kwnywrgefegbe) hogy allya- 
tok twkeletefek ^s be tellyefeitettek a5 elwift-
a ennek
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ennek mynden akaraty.iba. Mert bijoníag 
vagyok en w neky hogy nagy forgalmatoíTa- 
got (wgiekejefth) valuala tyerettetek, es 330- 
kerth kyk Laodiceaban vadnak es a5okerth 
kik Hierapolisba vadnak, kwjwn titeketh a5 
Lucac5, ennekem feretw oruos, es 33 Demas, 
kwjwnnyetek a5 Atiafiakoth kyk Laodicea- 
ba vadnak es 35 Nymphat, es a3 hyw gywle- 
ke5etet ky 35 w ha30gba vagyon. Es mykor 
el oluaftatyk e5 Leuel ty twletek, tegietek ho­
gy 35 Laodycenfek egyha5abanees el oluaft- 
aíTek, ^s hogy a3th ky irattatoth Laodiceabol 
tyees el oluafíatok. Es mongiatok meg a5 
Archipponak iol lafd meg aj the folgalatodot 
(íblgaltataíodoth) kyt vwttel aj vriftenbe ho­
gy aíth be twlcyed kwjwnet ennekem pál­
mák ej en két tulaidon kejemuel. Meg emle- 
kejwk legietek aj en kwteleimrwl (kvvtwjefi- 
mrwl) Aj elwiftennek malaftya légién ty ve­
letek. Amen. Ej igy légién
AZ TESSALONYCENSESEKnek
yrth jenth Pál elfew leuelynek rwuyden 
való Magyarffaga es erteleme.
Aj Telia
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AZ Teífalonika Macedóniának an- nya few elfew varofla honnanes ajtar- 
tomannak lako5oytul neue5tettenek TeíTalo- 
nycenfeffeknek e5ek egyfer a5 hyteth fel vy- 
uyn oly nagy alhatatofiagual meg maratta- 
nak volt a5 hydben hogy fent Palnak pelda- 
yauales ewnen polgár Tarfoknak habor- 
gatalfokoth twkylletes es vydam keduel 5en- 
vettyk, es femmynemw cyalard Apoftolok- 
nak tanacyko3aíTokual es intyffekuel a5 eu- 
angelyomy iga5 tanú (Tagt ul femniykyppen 
el nem, haylottanak mely dologiul fyluyn 
3enth Pál ky iol tudya vala a5 hamis alnak 
Apoíloloknak gono5Íhtgat, myert hogy 
ewnwnmaga ho55ayok nem mehete ke- 
wlde a3 Tymoteoífh ho35ayok ky myko- 
ron meg terth volna ewtwlwk meg erte, fmeg 
tuda ew twlwk a5 ew alhatatoffagokoth, dy- 
chyry ewketh es halakot adata a5 vriftennek, 
e3th irya kedygh a3 elfew es a3 mafodyk ca- 
pitulotnokban, 35 ketteyben kedygh taneyt- 
ya wket a5 kegyeffegnek kylwmb kylwmb 
ty5teyre es dolgayra, akutomba megh ielent- 
uyn ew kw5Wttek olyatynoknak lennv kyk 
meeg myndeneílwl fogua meg nem ty5tul- 
tanak vala mynden geryedeteífegtwl, es bw- 
a ij yafagtwl
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yafagtul, es hogy volnának ew kw33wttek 
kyk ewreskeduyn es hyualkoduan meg ne- 
he3eytennypek egyebeketh, eímeeglen volná­
nak oly ee5 ve5twk ew kw'5wttwk kyk meg 
haboreytanak a3 anya5entegyha5nak bykef- 
fygyt es cyendeíTegyth, kyketh parancyolya 
meg feddetny es dorgaltatny, e3eknek felet­
te taneytya es meg erwffeyty oktattya a5ok- 
ot kyk a5 feltamadasfelwl meegh eleege erws 
hydben nem volnának, myert hogy a5 holta- 
kot vgy fyratnak mynt ha elue5tenek volna, 
es inkaab nem a3 iob helyekre mentenek 
volna, efmeeglen voltának nymelyek kyk di- 
fputaltanak vetekettenek 35 wr el Iwuetely- 
nek napyarul, hogy mar am a3 vtolfo itilet 
meg tudattathatnek, es meg mondathattat- 
nek myert hogy ket5yges es tudatlan lygen 
myndeneknek. Swth mondya 5ent Pál ho­
gy a5 nap hyrtelen lyyen ^s myndeneknek 
varafoknalkwl iwuendew, hogy inkaab ky- 
5ek legywnk mynden 3empyllantafra. Irta 
kwldwtte kegygh e3 leuelet 5ent Pál Athe- 
nasbol a5 tycycus, 5olgalotul.
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AZ TESSALONIA VAROSBE-
lieknek yrth 5ent Pál elfew leue- 
lenek. Caput. I.
PAal es Sylua- 













Malaft, légién tynektek es bekefeegh ammy 
Atiank iftentwl es vrunk Iefus Chriftuftul, 
halakot adyunk elwiftennek myndenha 
mynd ty felwletek tv rulatok emleke3etet 
teuen a5 my imacyagyngba (kőnyőrgefimbe, 
fwnetlen meg emlekeyuen tyrolatok a5 ke- 
a iij reftien
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reftien hitnek dolgáért (cyelekedeteerth) es 
a5 illeni es emberi atyafyui 5eretetnek mun- 
kaiaert, es hogy meg marattatok ammy vru- 
nk Iefus Chriftufunknak remenfegebe, iften- 
nek es ammy atyánknak elwtte. Nyluan 
tuduan jerettw atiamfiai a$ elwiftentwl a3 thi 
valaftaftokerth, merth amy euangeliomunk 
volt tynálatok, ty ho55atok, nem cyak bejed 
áltál, de meeg ioíag, hatalomaltalees, es fentle 
leknek altala, myattha, es igen fok bijonfag- 
altal (Bijonfag tetei myat), mykeppen tugi- 
atok mynemwk voltunk ty kwjwttetek, tye- 
rettetek (tymyattatok), es ty mynekwnk k\v- 
uetwink voltatok, es vrunknak (vrknak Ie- 
fus Chriftufnak) ty veuen (meg fogaduan) 
aj Bejedeth, fokfanyarofagual, fent lelek iften- 
nek wrwmeuel, vgy annyra hogy peeldaiol 
voltatok minden hiuwknek(hyw kereftienek- 
nek) Macedóniába es Áchaiaba. Mert tytw- 
letek ment ky (kyhirhedeth) vrnak, aj el\v 
Chriftufnak kefede nem cyak Macedónián­
ak es Achaianak tartományában, de meeg 
myndenhelen aj ty hitetek ky iftenhej vagi- 
on ky hirhedet (kyfolth) hogy nem fwkfeeg 




Merth wnwn magok tyfelwletek hyrdetyk 
(beyellyk) mynemw bemenetelt (bemenefth) 
vallottunk ty Igyatok, es ínyképpen meg 
fordoltatok ay elwiflenhey ay baluanyoktol, 
hogy folgalnatok ay elw es igay iílennek, es 
várnátok ay w fiat ay egegbwl, kyt fel tamay- 
tot hallottaybol ay Iefus Chriftufth, ky meg 
yabadoit mynket ay iwuendw haragtul.
Erth tymnagatok tugyatok atiamfiai
ammyty hoyyatok való be menetelwn- 
kwt (menefwnkwth) hogy nem volth hyiaba, 
de hogy annak elwtte nyaualyakual (habo- 
rofagokual) fanyargattattak, es bofibfagual 
illettettek mykeppen tugyatok Philippifnek 
tartomaniaban, mereffen (batorfagual) cyele- 
kettwnk ammy vrunkba folafra, (predicalaf- 
ra) tynalatok ay elwiftennek euangeliomath, 
fok vetekedesbe (munkába, vefedelembe). 
Merth ammy nogataffunk (fyntefwnk) nem 
volt cyalarcyagbol (teuelgesbwl) fém fertel- 
meteffeegbwl, fém alnokfagual, de mykep­
pen meg probaltatunk (dicyertetwnk) vala 
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bÍ5tatafleek 35 euangeliom a5keppen fölök. 
Nem vgy mynt embereknek keduesked- 
uen, de 33 elwiftennek ky meg probalya, (di- 
eyery) a5 my fyueinketh. Mert valaha hy5el- 
kedefnek befedeuel nem foltunk (befelletw- 
nk, nyaiaskottunk) mykeppen tugyatok, 
fém fwfuenfeegnek fede3efe (oka) alat, a3elw- 
iften bÍ5onfag ennekem fém kerefuen embe- 
rektwl dicy wfeget, fern tytwletek, fém egiebek- 
twl, iol lehet hatalomba lehettwnk volna, tv- 
nektek terhetekre, mynt 33 Chriftufnak apo- 
ftoli, de voltunk kegies (kegielmefek) tykw- 
5\vttetek. Mykeppen 35 daika anya taplalya, 
tengety, a5 w fiaith ollyan 3erelemuel (kyuan- 
fagual) fígelmetefleeguel, voltunk tiho53atok 
5yuwnkbe kyuannyok vala k\v5leni tynek- 
tek nem cyak 35 elwiftennek euangeliomath 
de m^g 33 my tulaidon lelkynketees, annak- 
okaert hogi 5erelmetefek lwttetek minekwnk 
Mert emleke5hettek 3eretw atiamfiai 35 my 
munkánkról es vereitekwnkrwl. Men my- 
nd eiel es napual dolgot, (munkát) teuen, a3e- 
n  hogy valamellyteknek terhere, nehefíegere 
ne lennénk predicallottuk (hyrdettuk) tynala- 




kegyg biyonfagym es ay elwiften, mely igen 
fentwl, igayan es veteknelkyl bwnnel kyl 
tyueletek kyk, hyttetek) hiftek vala ay Idus­
ba, nyaiaskottunk (forgolottunk) mykeppen 
tugiatok hogy feienkynth myndentekhey öli 
fyuel (akaratual) voltunk, mykeppen, mynt 
ay atya ay \v tulaidon fiaihoy, keruen tyteket 
es vigaytaluan es biyonfagual onfoluan ho­
gy iarnatok méltán méltók iílennek ky hy- 
uot volna titeket ay w orfagaba es dicywíege- 
be. Ayert myes halakot adunk ay elwiften- 
nek fynetlen hogy mikoron vettetek volna 
ay beledet (euangeliomnak predicalafat) my- 
tolwnk kyuel, mellyel ay iftent tanollyatok 
vala, vwttetek nem embereknek, beyedet, de 
mynth igay (biyon) vala ay elwiftennek beye­
det, ky cyelekedykes, (ereiet mutattya) tyben- 
netek hyuwkbe. Mert ty kwuefwk lwttetek 
atiamliai ay elwiften egy hayanak, kyk vad­
nak ay Sidoíagba, ay Chriftus Iefusban, hogy 
vgyan ayokot iemuettetek tyees ay tytulai- 
don nemyetíegitektwl (agayatitoktul) mykep­
pen myees ay Sidoktol, kyk mykeppen vr- 
unk Ielus Chriftuftes meg wltek es ay w tu­
laidon prophetaikot, akeppen mynketes ha- 
a v borgattanak
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borgattanak, es a5 elwiftennek nem kedue- 
fek, es mynden embereknek ellenfegefek, 
kyk ellenwnk allanak mynekwnk (megtylt- 
nak mynket) hogy ne folnank 35 poganiok- 
nak, hogy wduwjwlnenek, wduwfíeget mer­
nének hogy be telliefeycyek 35 wnwn bwnvv- 
kwth myndenha. Mert iutot wreaiok harag 
vegre (3535 33 elwiftennek eltauoftathatatlan 
haragya, boftuallaía meg foglalta yket) veghe- 
tctlen. Touabba my atiamfiai meg foftattu- 
nk tytwletek idwnek egy kw^be vetefeiglen, 
femelynkel (ne5efynkuel) nem fyu wnkuel, fe­
lette igen ygyekeftwnk (yncyelkettwnk) lat­
nunk a thy arcyatokot nagy kyuanatoftag- 
ual. Annakokaert -akartunk mennwnk ty- 
ho53atok en, ennenmagam Paal ecyeres ke- 
cyeres es ellenwnk allot mynekwnk 35 fata- 
nas wrdwg. Mert my ammi kemenfegwnk, a 
vagy wrwmwnk auagy dycyekedefwnknek 
koronaia, nem de tyees, ammy vr Iefus Chri- 
ftufunknak elwtte, 33 w éli wuetelen 33 ítéle­







Nnakokaerth mykoron touabba el
.nem yenuethetnwk (vifelhetnwk) tecy- 
ek (lattatek) mynekwnk hogy mynen magu­
nk Athenafnak varoíaba meg maradnánk, 
es bocyatok a5 Tymoteufth my atiankfiat 
es iftennek folgaiat (folgaloiat) es ammy mu­
nkánknak, dolgunknak fegelwiet a5 Chri- 
ftus cuangeliomaba, bogy meg erwfwitene 
titeket es meg vigaytalna ay ty hitetekrwl (am­
my hitwnkrwl bogy valaky meg ne haboro- 
itatnek (háborodnék) ey fanyarofagogba (nio- 
morofagogba) mert tugiatok mely, minemw 
poroncyolatokot attunlc tinektek ammy vr 
lefus Criftufunknak altala. Mert tymagatok 
tugiatok mynket ey (erre) ey dologra vettet- 
teket. Mert mikor tynalatok volnánk, meeg 
akor meg mongyuk vala tynektek, hogy my 
iwuendwbe nyomorofagoth haborofagot fen- 
uednenk, miképpen lwt es (twrtentes) flugia- 
tokees. Annakokaerth enees touabba el nem 
fenuethetuen (vifelhetnem ay ty tauol valo 
voltotokot), kwldwttem ayert tyhoyyatok ho­
gy meg wfmernem ay thy hyteteket, bogy 
meg ne kyfertene titeket valamiképpen ay ky 
meg kyfierth, *ís hyiaba való lenne ammy
munkánk
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munkánk. Tegetlen kegyg mykoron iwt vol­
na a5 Timoteus myho55ank tytwletek, es m- 
eg \v5enthe (be5yelette) volna mynekwnk a5 
thy hiteteket es thy 5erelmeteket es hogy val­
lótok myrolunk io emlekejetet myndenha, 
kyuanuan mynket latny, mykeppen myees 
tyteket. A5ert viga5talaft (vidámfagot) vwt- 
twnk 5erethw atiamfiai tymiathatok mynden 
my faniaroftgunkon (nyomorofagunkon) 
es my fwkfegwnkwn a5 ty hitetek myath. 
Mert my mohán elwnk, ha ty aliotok 35 vr- 
ba, vriftenbe. Merth my hala adaft áthatunk 
my a5 elwiftennek tyfelwletek mynden wrw- 
mwn, mellyel wrwlwnk tyerrettetek arpmy 
iftenwnknek elwtte, mynd eyel l'mynd nap­
pal felette igen imadko5uan hogy lathatnok 
a5 ty arcyatokot es hogy be twltenwk (a50- 
koth) kyk fogyatko3ua vadnak athy hitetek­
nek. A5 elwiften penyg, es ammy atiank es 
ammy vr Iefus Criftufunk iga^gaífa ammy 
vtunkot tyho55atok. Titeket kegyg, a5 vr ift- 
en bewfegeífeket es meg faporoltattakoth te- 
gien a5 ty egymasho3 való 3eretetekuel, ^s 
myndenekhe5, mykeppen myees tyho55atok 




feddethetetleneket (meg dorgaltathatatlano- 
kot) a5 fencyegben 35 elwiftennek es ammy 
atianknak elwtte ammy vr Iefus Chriftuf- 
unknak el iwuetelen mynd 35 w fentiuel (e-
gietembe).
Zerth touabba atiamfiai kerwnk ti­
teket es onfolunk a5 vr Iefufra, hogy 
mykeppen vwttetek mytwlwnk my módón 
(kellienek) íwkfeeg volna tinektek iarnotok 
(niaiaskodnotok) ets 25 ehviftenek kedueske- 
dnetek (kellenetek keduefek lennetek) hogy 
beuelkegietek inkab (nagiobban). Mert e5 
35 elwiftennek akaratia, 35 ty meg fenteleftek, 
fentfeegtek hogy meg tart055atok, (meg tar- 
cyatok magatokot) 35 ha5aflag twreftwl (pa- 
ra5nafagtol) es tugia kyky mynd k\v5wletek 
33 wnnwn edenyeth (tefteeth) byrnya meg 
fentelefuel es tiftefteguel nem tefty kyuanfa- 
agnak yndolafaba, (Í5gatafaba), mykeppen a5 
poganyok es kyk nem elmertek 35 elwift- 
ent. Valaky (ty kw35wletek) meg ne nyaualo- 
icya nyomoroicya es meg ne cyallya e5 do­
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veuw) a5 vriften mynd ejekrwl. Mykeppen 
ennekelwttwes meg mondottuk tynektek, 
es vallafth bÍ3onfaag teteit twttwnk. Mert 
nem hyuth mvnket a5 elwiften fertelmetefie- 
gre (fertelmetefeegnek okáért) de 35 fencyegre 
(meg fentelefre). Annakokaert aky hatrauety 
(meg twry e5 befedet), nem a5 embert vety 
hatra, de a5 elwiftent ky atta a5 \v fenth lelket 
ty beletek. Touabba a5 atiafiu 5eretetrwl, 
nem íwkfeeg hogy en irneek tynektek. Mert 
tymagatok iftentwl meg tanoltattok vattok 
hogy 5ereffetek ty egymafth. Mert tefytekys 
e3th mynden atyafiakho5 kyk vadnak my­
nd a5 egees Macedóniába, kerwnk kegyg ti­
teket atiamfiai hogy beuelkegyetek ynkab, 
figielmeteffek legietek (gongiat vifellye- 
tek) hogy cyendefek legietek, a3 ty tulay- 
don (5\vkfegteket) dolgaitokot myuellietek es 
cyelekegietek munkalogyatok a5 ty tulaid- 
on keet ke5eitekuel, mykeppen tynektek po- 
roncyoltonk, hogy ty magatokot vifellyetek 
tiftefleguel 35 idegeniekhe5 (33 hytkyuel va- 
lokho3) es femmynek íwkfeegeet ne vallyat- 
ok) femmynelkyl, fykeíek ne legietek). To­




amfiai ayokfelwl kyk el aluttanak ne banko- 
giatok a5keppen, mykeppen a5 egiebekees 
kyknek remenfegek nyncyen. Merth ha hyf- 
wk hogy a Iefus meg holt fel tamadot, t y  
keppen a5 elwiílen ayokotees kyk el alutta­
nak, a5 Ielus áltál (myat) el 11055a w vele. Mert 
e5t tynektek mongyuk vrnak (a5 vriftennek) 
befedebe, hogy my kyk elwnk es megh mara­
dunk a5 vrnak iwuetelere, femmykeppen el- 
wl nem veflwk a5okot kyk el aluttanak, me­
rt wmmaga a5 vriílen a5 Archangelnak no- 
gatafaual es fouaual, es 35 elwiftennek trom- 
bitaiaual lefaal a5 egbwl, ^s a5 Criílusba meg 
holt halottak feltámadnak legelwfwr, annak 
utanna my kyk iwuendwbe elwnk kyk ha­
gyattak lefwnk egyetembe wuelek el ragat- 
tatunk a5 kwdwgbe a5 vrnak eleybe a5 eeg- 
be, t̂ s e5keppen myndenha 35 vrual lefwnk. 
Annak okáért viga5tallyatok egytek mafto- 
kot e5 befedekuel.
EwTEwDYK CAP.
TOuabba a5 idwkfelwl es a5 idwknek punktya, fempillantafa felwl atiamfiai 
nem fwkfeeg hogy en tynektek iriak. Mert
tymagatok
t
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tymagatok nyluan tugiatok hogy 35 vrnak 
a5 napia mynt ay orh eyel, a5 keppen el iwuen- 
dw. Mert mykor mondangyak bekefeegh es 
myndenek bátron vadnak akoron hirtelen 
való vefedelem wreaiok iw (hamarfagual) 
Mykeppen ay gyermek íwlefnek faydalma 
ay terhes aíToniallatnak (ollyan hyrtelen iw 
wreaiok ay iteleefnek wnapia) el fém tauoyth- 
atyak, De ty atiamfiai nem vattok fetetfegeg- 
be, hogy ay nap tyteketh mynt ay orh meg 
ne foglallyon (nyomoroicyon) Mynd ty ay vi- 
lagoflagnak fiai vattok, es ay napnak fiai. 
nem vagyunk ay ehye, fern ay fetetfegeke. Ay- 
ert ne alogyunk mykeppen ay egiebekees, 
de vigyayunk es ioyanok legywnk. Mert 
akyk alofnak, eyel alofnak, es aykyk refeges- 
kednek eiel refegek, de my kyk napee (nap fi­
ai) vagyunk ioyanok legywnk, ay hytnek ve- 
erthet (véért vafat) reánk veuen es ay feretet- 
nek, ^s ay fifakerth, wduefeegnek remenfe- 
get, Mert nem feryet (teremtet) my nket, ay el w- 
iften hogy haragot mynekwnk yndoytana- 
nk (indoicyunk) de hogy wduefleget nyerhef- 
fwnk (nyeriwnk) ammy vrunk Iefus Chrift- 






akar vigya55unk akar alogyunk wuele egi- 
etembe eelywnk. Annakokaert onfollyatok 
ty eegymaft <̂s epeicyetek feienkynt egytek 
maílokot, mykeppen tefitekees. Kerwnk ke- 
gyg titeket atiamfiai hogy meg wímerietek 
ayokot kyk munkalodnak (munkát tefnek) 
tykwyywttetek, akyk fwk ieleffek tykw- 
ywttetek tinektek ay vrban intnek tyte- 
ket hogy tarcyatok ayokot nagy bwcywbe 
tifteíTygbe feretet áltál ayoknak cyelekedete- 
erth (dolgokért) bekefeget valyatok wuelek, 
kerwnk kegyk titeket atiamfiai incyetek io- 
ra ay yertelen iarokot, meg vigaytallyatok ay 
kwfded íiuwkwt (felelme fékét), felemellyetek 
a5 gyarlokot, bekefeges legietek myndenek- 
hey. Meg laíTatok hogy valaky gonofl: gono- 
ferth valakinek ne agyon (tegyen) de myn- 
denha ammy io ayt kwuefletek tykwywtte- 
tek, es egiebekhey es myndenekhey. Mynden 
ha wrwllyetek, finetlen imadkoyyatok, myn- 
denegbe ay elwiftennek akaratya ay Criftus 
Iefus áltál tvhoyyatok. Ay fent lelket (yhleeft) 
meg ne olcyatok, ay propheciakot) prophet- 
aknak mondafyt) meg ne vtaliatok. Mynde- 
neket meg proballiatok, haniatok veífetek
b ammy
3 S 4
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ammy io leend .13t tarcyatok. Mynden go- 
nos keeptwl (ablkaitól keepmutataftol) ma­
gatokot meg tartoftaífatok. A5 bekefegnek 
kegig illene meg fentelien fente tegien titeket 
myndeneílwlfogua. Es a5 thy twkilletes eep 
yhleeftek es lelketek ^s teíletek, vgy anny- 
ra hogy femmybe ne panafoltattaífeek) bw- 
cywltetteífeek) ammy vr Iefus Chriítufunk- 
nak el iwuetyre tartaífeek, hyw (hywfegees) 
a5 elwiíten, ky hyuoth titeket, ky vgian a50- 
nt tefy (be telliefeithy) atiamfiai imágiatok my 
erettwnk, kwfwnnietek mynd 35 atiaíiakot 
fent cyokolasba (apolgatasba) eskefre kerlek 
33 vr Iefufra hogy el oluaftaífek e5 leuel (epi- 
ílola) mynden fent atiafiaknak. Ammy vru- 
nk Iefus Chriílufunknak malaília kedue lé­
gién thy veletek. Amen.
AZ M A S O D Y K  T E S S A L O N I -
cenfefeknek yrth 5enth Pál leuelynek rwuy- 
den való Magyarfaga ^s ertelme.
MYert hogy 5ent Pál nemynemw ieles okokyrth nem mehete a5 Teílaloni-
cenfefek
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cenfefek meg latny, e$ leuel áltál meg erwífey- 
ty, es meg Bathoreytya a5 ew 5yueket, hogy 
erwífen (̂ s alhatatoíTon 5enuengyk a5 criíto- 
fyrth a5 ew reytok lewth fanyarufagokot, 
nyomorufagokoth kyerth es mely nyomo- 
rufagh 3emuedyflekyrth fém ewnekyk fogy- 
atko5ua nem lenne a5 iwtalom, feni a5 ew re- 
yayok twrwknek a5 Bo55ofag alias, efmeeg- 
len a5 vrnak a5 vtolfo keletre való iwuetely- 
rwl intyfth ty5en kirwl valamy keuefet irt va- 
la a5 elfew leuelbe hogy ewk fel ne indulná­
nak es meg ne háborodnának, nymelyek- 
nek Be5ydekuel, es mondafokual kyk vally- 
ak vala a5 vtolfo keletet immár ielen lenni alat- 
tomba, mykyppen nymelyek aleytyak iege5- 
uyn elw3er a3 ellenfyges byrodalmat el twret- 
tetny, ^s annak vtanna a5 anticriíloftul el iw- 
ny, figelmeteífen inty ewket hogy meg enhy- 
echyk es el tauo3taflak ewtwlwk a3okot 
kyk tunyaílágnak myatta, <̂s a3 ew fugarlofa- 
gokual meg haboreytanak 35 cyendes By- 
keífyges es kw5wnfyges rendet, es hogy a5 
ke5y munkára ky5ereyteneek, myerth hogy 
ewnwn magaes 3ent Pál ew nalok a5 ew tu- 
laydon két ke3eyuel munkát ^s dolgot tewt 
volna irta kedygh skwldwtte athenasbol 
b ij vgyan
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vgyan Tycykos yolgalotuk
AZ TE S S A L O N IA B E L 1 E K N E K
yrth 5ent Pal Mafodyk leuelenek, CAP. I.
P► Aal es Siluan- 
us Timot­
heus a5 Thef- 
falonicenses- 
bely egyha3- 
nak a5 my ati- 
ank iftenbe 




tek ^s bekele- 
eg ammy ati- 
ank iftentwl 
es vrunk lefus Chriftuftol, halakot keel ad­
nunk 35 ehviflennek myndenha tifelwletek 
atiamfiai, mynt illic (lmeltoes) hogy igen meg 
wregbwl a3 ty hitetek es meg beuelkedyk
mynden
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myndenteknek egymaftokhoy valo yeretete- 
tek, kynek kynek mynd ay mashoy, vgy an- 
nyra hogy mymmagunk tyfelwletek dicye- 
kedwnk ay elwiftennek egyhayyban ay ty fe- 
muedeftekrwl (bekefeegtekrwl) hitetekrwl 
mynden ty haborofagtokon es faniarulagto- 
kon, kiketh fen nettek, ay elwiften igay itelete- 
nek peldaia (mutatafa ielenefe) ebben hogy 
meltoka vallattailatok (legietek) ay elwiften­
nek orfagahoy, kyert fenuettekees Mert igay 
ay elwiftennek adny (vetny) ianyarofagot ayo- 
knak, kyk fanyargatnak titeket, es tynektek 
nyugodalmat (vigafagot) kyk ianiargattatok 
my velwnk egietembe mykor meg ielenyk 
ay vr Iefus Chriftus ay egbwl ay w hatalmaf- 
faganak Angelyual langos tiyben (fenefleeg- 
be) ky veeth (aad, teyen (boflot, bofto allaft ay- 
okra, kyk nem efmertek ay elwiftent, es kyk 
nem engednek ammy vrunk Chriftus Iefu- 
funknak euangeliomanak, kyk kynt fiyet- 
nek, wrwk vefedelmet ay vrnak arcyayatol 
(tekentetitwl), es ay w erwflegenek, dicywfe- 
getwl mikor el iwuend, hogy megh dicyw- 
itefiek ay w fentiben, cyudalatos legien 
mynden hyuwgbe, (mindenegbe kyk hifnek) 
b iij hogy
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hogy hitel, (hyt) adattatoth ammy vallafunk- 
nak (bijonfag tetelwnknek) tihojjatok an- 
napon, merre imadunkes (k\vni\vrgwnkees) 
myndenha tyerettetek hogy meltoltaíTon tite­
ket e5 hyuatarra ammy iftenwnk es betwlc- 
ye a3 w io voltának mynden ioakaratiath (tw- 
kelefet) es aj hitnek dolgát cyelekedetet) ha- 
talmaíTagual hogy meg vilagofoitaífek (dicy- 
witeíTek (ammy vrunk Iefus Chriftulunk- 
nak neue tialtalatok es ty waltala ammy ifte- 
nwnknek es vr Iefus Chriftufunknak mala- 
ftya jerenth.
Erwnk kegyk titeket jeretw atiamfiai
ammy vrunk Chriftus Iefufunknak 
iwuetelire, es ammy whojja arrah való gyw- 
lekejetwnkre, hogy hamar eine mojdoliatok 
(indoliatok) aj thy elmetektwl, megfe haboro- 
giatok fern yhleefnek (prophetalafnak) myat- 
tha, lem befed myat, fém leuel miath oliminth 
farmajot, kwldwt áltál (miat) hogy olymynt 
kvvjel (ielen) volna aj Criftus Iefusnak itelw 
napia, Valaky titeket meg ne cyallion, vala- 




LEVELENEK CAP. II. 
iften, hanem elwfwr eliwuend a$ fogiatko- 
5as, (35 vr Iefuílol való eltauo5as), es meg ie- 
lenendik veetkes (Bynws ember, vefet (ve- 
fedelmes) fyu, ky ellenfeges (ellenwnk való) 
es felemelkedyk mynden ellen, ky monda- 
tyk iften, vagy becywlet vagy tifteíleeg) ifteni 
imadaas, vgy Annyra hogy a5 iftennek tem­
plomába mynt iften vgy wl, mutogatuan 
wnnwn magat mynt iften volna. Auagy 
nem emlekejteke róla hogy mikoron meeg- 
len tinalatok volneek e5eket meg mondot­
tam volna tinektek ? Es moftanes micyoda 
tarcya meg tugiatok, ime5 hogy w meg ielen- 
niek a5 wnnwn ideiebe. Mert moílan alnok- 
fagnak titkiat (tanacyat) cyelekedy, cyak aky 
tartya (erty), moílan tarcya (ercye) myglen 
kw3bwl (emberek k\v'5wl) ky vettetyk, ky 
es akor meg nylatko5yk, nyluan le5en a5 ál­
ltok, kit a5 vr lefus áltál veer (meg KV) meg wl 
ay w faianak ihleefeuel (felletiuel) ^s eltwrly, 
(lemmye tefen) 35 w el iwuefenek (iwuetele- 
nek) feneílegeuel, kynek el iwuetele vagion 
a5 Satan wrdwgnek cyelekedetiuel (dolga 5e- 
rent) mynden hatalmaflagual, es iegiekuel, es 
ha5ug hamis ciudatetelekuel, <̂s hantiíTagnak 
b iiij minden
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minden cyalarcyagaual a50gba kyk el vés­
nék, a5ert Hogy aj igaflaagnak 5eretetet nem 
vwtteek, hogy wduwjwlhettenek volna. Es 
annakokaert bocyat aj elwiften wreaiok 
(cyufolafnak) teuelgefnek ereiet (tehetc)Teget 
hogy higiénék aj hajugfagnak, hogy meg it- 
elteíTenek mynd ajok, kyk nem hittenek aj 
iga ftagnak, de reá engettenek, dicyertek aj 
hamiflagot. Minekwnk kegyg halat kel ad­
nunk aj elwiftennek myndenha tyfelwletek. 
Aj vriftentwl ferettetet Atiam fiai hogy va- 
laftot titeket aj elwiften kejdettwl fogua aj 
idueflegre leieknek (fent ihleefnek) megfente- 
lefe myat, es aj igaflagnak hitemiath, kyre, 
melyre, hyuoth tyteket ammy euangeliomun- 
kon, ammy vrunk Ielus Chriftufunknak di- 
cywfegenek kerefetyre (meg nyerefere). An­
nak okáért atiamfiai allyatok aj hitbe, es tar- 
cyatok aj jerjefeket (tanofagokot) kyket ta- 
noltatok akar befed áltál (Befedwnk miat) a- 
kar my leuelwnk áltál. Ammy vrunk Iefus 
Chriftufunk kegyg es aj elwiften, es ammy 
atiank, ky jeretet mynket es adót wrwk vi- 
gafagot (meg vigaftalaft) es io remenfeget 





L iciteket e s  meg erwfwicywn titeket minden 
b e fe d b e ,  e s  io cyelekededbe (dologba).
Ouabba kwuetkeyyk, imagiatok atiam-
fiai my erettwnk hogy a5 vr le fúrnak 
b e fe d e  fuffon es felmagaftaltaílek ínykép­
p e n  tynalatokees, es hogy meg yabadolyunk 
a5 fyket (feslet erkwlchw) es viíía vono,gonos 
emberektwl. Mert nem myndeneke ay hyt, 
d e  hyw hywfeges ay vriften, ky meg erwfywt 
tyteket es meg wryy ay gonoftol. Biyunk ke- 
gyg (remenkedwnk) ay vr Iefus attal tyfelw- 
letek hogy ay kyket poroncyolunk tinektek 
mégis tefytek, iwuendwbees teendwk vattok. 
Touabba ay vr Iefus igaygafl'a ay ty fyueite- 
keth ay elwiftennek yeretetere es ay Chriíluf- 
nak varafara, poroncyolunk kegyg tinektek 
atiamfiai hogy meg vonnyatok titeketh myn- 
den atiafiutol ky yertelen vifely wnnwnma- 
gat, es nem ammy yeryefwnk yerent, kyt vwt 
mytwlwnk. Mert tymagatok tugiatok íny­
képpen illenek kwuetnetek mynket mert 
nem yertelenwl (egyebeket) meg banthuan 
vifeltwk mymmagunkot tykwyywttetek, fém
HARMADYK CAP.
yngyen
AZ MAZODYK TESSALONIA YRTH 
yngien (munkanalkyl nem vwttwnk ke- 
nyereth valakytwl, de munkaual es vereitek- 
uel eiel es nappal munkát dolgot (teuen) ay- 
ert hogy valakynek kwywletek terhire (nehe- 
íTegire) ne lenneenk. Nem ayert hogy myne- 
kwnlt ey nem engettetnek (es hatalmunk reá 
nem volna) de ygy mynnenmagunkot, for- 
maliol (modol, peeldaiol) adnok tinektek min­
ket kwueteíre. Mert mikoron volnánk tyn- 
alatok, eyt poroncyoliuk vala tynektek, hogy 
ha valaky nem akarna dolgot tenny (mun- 
kalodny) ay ingien feli ennek. Mert hallottu­
nk nemellieket iarny (niaiaskodny) tikwywt- 
tetek yertelenwl (nyughatatlanol, femmy dol­
got nem teueen dehitfagoíían (hafnalatlanol) 
cielekeduen. Eyeknek kegyg, akyk illietenek 
poroncyolyuk es igen kenuk ammy vrunk 
Chriftus Iefufunkra, hogy bekefeeguel cyen- 
deífeeguel) munkaloduan (dolgot teuen) ay 
wnnwn tulaidon kenyereket egyek. Ty ke- 
gig atiamhai meg ne fogiatkoyyatok iol te­
uen, (alamifnat oftogatuan), hogyha valaky 
nem enged ammy befedwnknek, leuelnek 
altala ayt meg ielencyetek (iegyyetek) es tarfa- 





bogi meg fegienwltefleek (piroltafleek), es ne 
tartyatok vgian mynt ellenfegeteketh, de ync- 
yetek vgy mynt atiafiat. A5 bekefeegnek ke- 
gyg illene vra ágion tinektek bekefeget myn- 
denha myndenkeeppen (módón) vr légién 
mynnyaian mynd thyueletek. A5 kwjwnet 
ennekem Paalnak keet kejemuel, ky iegy- 
keppen vagion mynden epiftolamba (leue- 
lembe) ygy irok. Ammy vrunk Iefus Criftuf- 
unknak malaflya légién mynd thy veletek. 
Amen.
AZ T Y M O T E V S N A K  Y R T H
Z Tymoteus 3ydo anyatul de kere5ty-
entwl es gwrwgh atyatul vala, kyt 
5ent Pál a5 jolgalatra lelky fiú kyppen fo­
gatta vala, igen io erkwlchyw ift'yath, es aj 
jent irasban tudofth, demaga kyjereyteteek 
jent Pál aj jydoktul kwrnywl meteltetny, es 
Timoteufnak aj kerejtyen hyw gywlekejet- 
nek gondyat háttá, es Byjta vala, mykyppen
jent Paal elfew leuelynek Magyar- 
faga es erthelme.
aj Tvtufnak
a3 Tytufnak, es kykhe5 ewnenmaga nem 
mehet vala, 5er5e ewtet pyfpeky es paftori 
ty3tre es anya 3ent egy ha5nak taneytaíTara, 
kit nem onyol feni inti wgi mint taneituaniat 
de mynt fyat es ty5te bely Tarfath, eyt hogy 
nagyub myltoíTagual tennee, gyakorta a5 a- 
poftoly myltoíTagoth maganak tulaydoney- 
tya. Onyolya kedygh es inty hogy hatra vet- 
uyn ayokoth kyk ey 3ydo be5ydeketh 35 ke- 
reytyenek kwyybe be hoynak, de a5okra ta- 
neytanak kyk 35 hythe3 es a5 3eretethe5 tar- 
toynanak, oyton ay feyedelmeknek iol lehet 
hogy poganoknak myltoífagokath (myerth 
hogy onnan fewgh vala ay varoknak yertar- 
taífa es ay kwywnfyges ionak Bykeífyge) 
vgy annyra nemkel meg vtalny ay kereytye- 
neknek, hogy eyekyrth parancyol es imadny, 
íny illeífe ayfyrfiakath ay egyhayba való wyue 
gywlth feregbe, my ay ayyonyallatokoth. meg 
irya ay pyfpeketh es papot mynden ew ha- 
ya nypyuel my illelTe tanuílagot ad rula. vgy 
mynth eyeket irya ay három elfew capitulo- 
mokban, annak vtanna inty hogy be ne ve- 
gyk ay Zydo beyydeketh ay ithkeknek valo- 
gataífarul ay hayalíiignak el tauoytataífarul, 




kypen adnaa ewnwnmagath ay vyn firfyiak- 
hoy ay iffyakhoy, ay vyn ayyony allatokhoy 
ay lyanyokhoy, ay gaydagh wyuegiekhey, es 
yeginekhey es ay egihay kewlchygibwl tapla- 
landokhoy, ay iffyw menyechkekhey kyk 
meeg ketfyges eytendewfek. Eyeknek felette 
meg irya myt kelyen parancyolny ay vrak- 
nak myth ay yolgaknak, myth ay gaydakok- 
nak, yorgalmatoflagual intuyn hogy myn- 
den módón hatra vetneek ay chyacyogo be- 
yydewknek vetekedew kerdyskedylTeket 
kyt ewnwn magokot tudomannak hitTag- 
os abrayatyaual árulnák, irta skwldwtte yent 
Pal ey leueleth lauodychyabol ay Tycykus 
yolgalo áltál, mely varos pacacya frigyanak 
annya es few varofa.
AZ T Y M O T H E V S N A K  Y RT H
yent Pál elfew leuelenek capitulum primum.
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRHT.














tus my (mynekwnk) remenfegvvnk Timothe- 
ulnak 5erelmes lelky fiamnak 33 hytben am­
my atiank iílentwl es my vrunk Iefus Chrif- 
tuftul malaíl, irgalmaífaag, bekefeeg. My- 
keppen kertelek tegedet hogy Ephefomba 
maradnal mikor Macedóniába indoltam (ér­
ettem, mentem) volna, a5 keppen teegy (a5a5 
ot maragy) hogy meg hirdeífed, hagyad ne- 
kykenek nemellyeknek hogy egyeb (kwlw- 




LEVELENEK CAP. L 
nek (tanollianak) feh ne halgaflanak, figel- 
metefek ne legienek kw5 befedekre es veeg- 
hetlen (el vege5etlen) nemyetfegekrwl való be­
fedekre, fokra, kyk queftiokot (keerde3eteket 
adnak (tefnek) inkab hogi nem mint iftenrwl 
való epeiteeft (tanofagot) ky vagion a3 kere- 
flien hitnek altala. Mert a3 poroncyolatnak 
vege 35 3ereteth, ky tifta fyubwl vagion, es io 
lelky efmeretbwl ^s nem tettetes (mutato ke­
ep vtalo) hitbwl, kyktwl hogy nemelliek el te- 
uettenek, hailottanak hytfagos, kaba hayna- 
latlan befedte, akaruan leenny a5 twruennek, 
tanoitoi, dodori, meg nem erthuen kyket, 
(mellieket) folnak, fém kykrwl vallaft teefnek 
(bÍ5onoitaft). Tugyuk kegyg hogy io aytwr- 
ueny ha valaki aual twruenyerent eel, tuduan 
a3th hogy a5 iga5nak a5 twrueny nem yerefte- 
tet, hanem ay hamiífaknak ^s ay engedetlen­
eknek, 35 kegietleneknek <̂s 35 bwnwfwk- 
nek, ay tiyteífeegteleneknek t̂ s atkoyottak- 
nak (meg dwgletteknek) attyat meg wlwk- 
nek, es anyat meg wlwknek, giolkofoknak, 
paraynalkodoknak, ferfiukual fertelen (eeg- 
telen) egywthaloknak, más ember fiat auagy 
folgaiat el hitetwknek oryoknak hayugok-
nak
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRTH. 
nak, hamiffan eskwuwknek, ha valami e- 
gieb bwn vagion ky 35 io iga3 tudomannak 
ellene tufakodyk (vagion) ellenkedyk a3 bo- 
dok iften dicywfegenek euangelioma 5erent, 
ky ennekem, (en ream) bijattatot. Es halat 
adok annak ky engemet hatalmaiba, erwfíe 
twt ammy vrunk Chriftus Iefufnak, mert en­
gemet hyue (hywfegefte) itelth, vethuen, 5e- 
re5uen, 35 3olgalatra, ky elwíwr karomlo va- 
leek, es háborgató, es boíTo allo, de irgalmaf- 
fagot es nyertem, hogy tudatlanol twttem hi- 
tetlenfegmiat, de meg beuelkedet felette igen 
ammy vrunknak malaftya hytuel es feretet- 
uel ky vagion 35 Chriftus Iefus áltál hyw (bi- 
3onios) hyw befed es ky meelto kyt minden­
keppen keel fogadnunk, hogy a Chriftus 
Ieíus iwt e3 uelagra hogy a5 bwnwfwkwt 
wduw5witene, kyk kw3wl elfw en vagiok. 
De a5ert niertem a5 irgalmaftagot hogy en- 
bennem elwfwr mutatna a5 Iefus Chriftus 
mynden kegielmefteget a3oknak peeldaiara 
kyk hyiendwk valanak wbenne, a3 wrwk ee- 
letbe. E5 világoknak kegyg halhatatlan ky- 
rallianak, lathatatlannak, cyak wnmaga bwl- 




LEVELENEK CAP. II. 
an. Amen légién. E5 poroncyolatot aianlom 
teneked fiam Thimoteus 35 propheciak 5er- 
enth kyk tefelwled elwl tartanak (foltanak) 
hogy vite5kegiel wbennek io vitefieget, val- 
uan (tartuan) hytet, es io lelky efmeretet, melly- 
et nemellyek hatra W5uen vetuen hytfelwl 
vÍ5bely vefedelmet vallottanak, kyk kwywl 
vagion a5 hymeneus es Alexander kyket at­
tain a5 fatan wrdwgnek hogy tanolyanak 
gono5t ne mondany ne karomlany.
MAZODYK CAP.
ONfonlak annakokaert hogy mynden- eknek elwtte legienek kwnywrgefek, 
imacyagok keremelek halaadaíok, (mynde- 
nekert) mynden emberekért, kyraliokerth es 
myndenekert kyk meeltofitgba (felieegbe) 
vadnak 5ere3tettek, hogy cyendes es nyogo- 
dalmas eeleteth vifellywnk mynden kegy- 
eíl'eeguel ^s tÍ3teífeguel, tÍ5tafagual. Mert 
ey io <̂s kedues ammy \vduw5witw iíl- 
enwnknek elwtte, ky minden embereket 
akar \vdu\V5witeny es a5 iga (Tagnak efme- 
retyre iwny, mert egy a3 idén, egy a5 elw 
iftennek es embereknek meg enge5telwie
c kw5be
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRTH. 
(kw3be iaroia, tudnia mynth) a5 ember Iefus 
Chriftus ky atta wnnwn magat meg valtaf- 
nak, (valtafunknak) iutalmat (arrat) mynde- 
nekert, hogy vallas, bÍ3oníag volna 35 w (al- 
kolmatos) ideiben kyre vettettem (fe jte ttem  
en kvalto (predicator es kwuetfygbe) bocya- 
tot Apoftal, iga5at mondok 35 Chriftusba, 
nem ha5udok poganoknak tanoitoia hittel 
es igaflagual). A5ert akarom hogy a5 férfiak 
imagianak (imadko5anak) mynden helen fel- 
emeluen a5 w tifta ke5eket haragnalkwl es 
vetekedefnelkwl (visha vonafnalkwl). A5on 
keppen a5 355011}' allatokees (mynden helen 
imadko55anak) mertekletes wltw5etuel, fe- 
mermefieeguel es tiftafagual wnnwnmago- 
kot meg ekefeitenv, nem meg fodorgatot W5- 
ue fonot haiakual vagy aranyual, vagy draga 
gywnguel, auagy dragalatos wltw5etuel (ru- 
haual) de ammy illety 35 a5oniallatokot kyk 
valliak 35 kegies, kegelmefieget io cyelekede- 
teknek myattha. A5 a35onyallat ve5tegfeeg- 
be tanollion mynden megala5afual (engede- 
lemuel). Touabba 35 a35onyallatnak tanoita- 
ny nem hagiok (engedek a5 fent egyha5ba) 




fiákra, de veftegfeegbe lenni. Merth Adam 
leegelwfwr teremtetet, annak utanna a5 Eua. 
Es a5 Adam nem cyalattatot volt meg, de a5 
a55onyallat meg cyallatko3tatot a3 poroncyo- 
lat meg legeinek veetkefe (bwnwfe) volt, de 
maga meg wdue5\vl (wduwywitetik) a mag5a- 
toknak fwlefe myath, ha meg maradand a5 hit­
ben es feretetben, fentfeegben (meg fente- 
lesben) tiftafagual, io5anfagual.
l5ony keetfygnelkwl való befed, ha va-
laky pifpeky, papi (meltofagot) tiftetky- 
uan, io (tiftelleges) dolgot kyuan. Sewkfeeg 
a5ert hogy 35 pifpek (pap) meg feddethetetlen 
legien (A3 papnak pifpeknek meg dorgal- 
hatatlannak kel lenny), egy felefeegwnek vi- 
gia3onak, io5annak, meertekletefnek, fallas fo­
gadónak (tartónak) maaft tancitonak, tanoit- 
afra keefnek, nem reefegefnek, nem vereke­
dőnek, nem eektelen nierefeeg kyuanonak, 
de iga5nak, ionak, nem viaskodonak, pathu- 
arkodonak, nem fefuennek, ki a5 \V ha5aba iol 
tugion fwiwl lenny, ky a5 w fiait, (mag5atyt) 
ala veteesbe, ho53a halgatasba tarc5a (vallya)
HARMADYK CAP.
C 1) mynden
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRTH. 
mynden bec5wledbe, hogy ha valaky a5 w tu- 
laidon ha5anak fwiwl, feiedelmwl nem tud 
lenny, miképpen a5 elwiften egyha5at iga5ga- 
tia, gungiat vifely ? Nem vyembernek, 35 hi­
tre vionnan, moítan hailottat hogy keuelfeeg 
be fel ne fualkodoth (35 patuarkodo) wrdwg- 
nek ne eífeek karho5Ílatafaba itelefeebe. Swk- 
feeg kegyg aft, 3335 a pifpeket, papot hogy io 
bÍ5onfagot dic5eretet vallion a3 hitwl kiuel 
valoktul hitetlenektwl, hogy 35 wrdwgnek 
ne efleek fidalmaflagaba es twrebe fogfa- 
gaba. A5 diaconufokot. Solgalokot a5on ke- 
eppen fwkfeeg tiftaknak, io módón vifelwk- 
nek lenni, nem cyacyogoknak, keet nyelünk­
nek lenni nem fok bornak magokot adokot 
nem eektelen nyerefeegnek afoitoyt, kyuano- 
it, tartuan tuduan 35 hitnek tytkayt tifta lel- 
ky efmeretuel, es e3ek elwfwr meg lataflanak 
dic5erteftenek annak utanna vgy folgallian- 
ak,hogy fenky wkwt ne bwntethefle, lidalmaf- 
hafta. A5onkeppen 35 aflonyallatokot felefe- 
geket keel lenny mertekletefeket nem patuar- 
kodokot ioyanokot, hiueket myndenegbe. 
A5 diaconuíok, folgalok legyenek egy felefe- 





delinek legienek aj w fiaikon, magjatikon 
es 35 wnnön tulaidon népéin, haja beli cjele- 
din. Mert akyk iol folgalandanak, io garadi- 
cjot (hafnot) wmagoknak kerefnek, ferejnek, 
es fok fabacjagot aj bitben, ky vagion a Chri- 
ílus Iefusba. Éjeket teneked írom, remely- 
uen iwuendwbe, hogy hamar tehojjad megy­
ek, bogiha kefeeben menédek (menendenek) 
hogy tugyad miképpen fwkfeeg légién aj e- 
lwiftennek hajaba forgolódnod cjeleked- 
ned, ky aj elw iftennek anya fent egyhaja, aj 
igaflagnak kw oslopa es erwfiege. (Funda- 
mentoma) Es nyluan mynden vetekedelnel- 
kwl kegiefieegnek nagi titkia (tanacja) Aj ifi­
én meg ieíentetet aj teliben meg igajoitatot, 
(igajoltatot) lelegbe, fentlelek miat, lattatot aj 
angeloktol birdettetet aj poganioktul, hitet- 
tetet (hyt wneky) adatot ej velagon, fel vetet­
tetet dicjwfeegben.
NEGYEDYK CAP.
A z  fentlelek (aj fentlelek ihleefebwl való 
/ " l i r a s  auagy prophetabas) kegyg nyluan 
(altalyaba) mongia (follia) hogy aj vtolfo, iw- 
uendw idvvgben eltauojnak (elmennek), el 
c iij fakadnak
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AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRTH. 
fakadnak) nemelliek (nekyek) a5 hitwl halgat- 
uan (figelme3uen) a5 cyalard (meg cyalo) lel- 
kekhe5 (lelkw emberekig) es a5 wrdwgvvk- 
nek tanofagiho5 (tudomaniho)) keep vtalas 
miat (tettetes által) hamiflan foloknak, kyk- 
nek 35 w lelky wfmeretek meg belegeiletet 
(yeg5ettetet beleguel) kyk meg tiltyak 35 
ha5afiagot, kyk poroncyoliak 35 eetkeknvl 
való meg tartojtataft (hogy eetkeket embe­
rek ne ennenek) kyket (mely eetkeket) 35 ehv- 
iften teremtet venni veterre (embereknek I105- 
5a való vetelekre, enny) halaadafokual 35 
hyueknek (hiuvvknek) es a5oknak kyk meg 
efmerteek 35 igalíagot, mert (hogy) valamit 
teremtet 35 ehViften, io, es femmy el nem ve- 
tendw, ha halaadafokual vetetyk (lefen 33 ee-
tel). Mert meg fenteltetyk 35 elwiftennek be- 
fede (igéié) miat, es 33 imadfag (kwniwrges- 
miat) E3eket ha eleigbe veted (fmeg magia- 
ra3od) 35 atifiaknak 35 Chriflus Iefufnak io 
folgaia lees, fel tartatot (neueltetet) 35 hytnek 
es io (iga5) tudomannak befedyben, kyt meeg 
eddigien, fynetlen kwuettel. Touabba 35 eek- 
telen (kereftien emberhe5 nem iilendw), es ba­
bai, hitiagos befedeket twled eluees eltauo3tas
fwt inkab
375
LEVELENEK CAP. IIIL 
fwt inkab forgaffad (gyakorliad) magadot ay 
kegieífeegre, (aya5 a hitnek tiílafagara, es 35 
io eeletnek iga5Íagara). Mert ay tefti forgolo- 
das (dolog, munka) keues haí'not val, de a ke- 
giefleeg mindenekre ha5nos, (tudnia mynt) 
ky (meely kegieíleeg) emoftany, ielen való es 
iwuendwbe való eeletnek igeretit (fogadafit) 
tartia (vallia, birya. hyw meg hiendw) Beí'yd, 
es meelto ky mynden keppen, módón, dicy- 
erteffek (ioua hagiataffeek). Mert ebbe mun- 
kalodunkees (niomorofagual illettetwnk, es 
5Ídalmaílatunk hogy erws remenfeeget val­
lunk a5 elwiftenbe, ky minden embereknek 
ielesben 35 hyueknek, kere5thieneknek meg 
tartoia, iduejeitwie, poroncyoliad e5eket es 
tanoicyad. Senky the ifiufagodot meg ne 
vtalia, de légy forma, (peelda) a5 hyueknek 
(kereftieneknek) Befedbe, nyaiaskodasba, fe- 
retedbe ihleesbe (lelegbe) hytbe tiftafagba 
myg oda menendek 11055a halgas 35 oluafas- 
I105, (35 nogatasho5) ynteshe5, es a5 tanofagtul 
el ne halgaíTad (hatra ne vefled) amy aiandek 
the benned vagion, adattatot theneked, prófé­
cia áltál (profetalas myat) ke5eknek fwre ve- 
tyfuel, (ria uetyfuel) paphignak meltofagaual.
c iiij E5t
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRHT.
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E5t gyakorliad (cyelekegied,) e5egbe leeg, ho­
gy athe hafnod, io cyelekedeted nyluan legien 
myndenekbe halgas (fygelmetes, leeg) gongi- 
at viffellied, themagadnak es a5 tanufagnak, 
(tudomanho3). Erwlen aly e5egbe. Mert ha 
e5t teended temagadot meg tardod, es a5okot 
kyk tegedet hallandonak (halgatandanak).
veenb ideesb embert (naladnal) ké­
ményén (kegyetlenwl) meg ne rongali- 
ad (dorgaliad) de onfolliad (incyed) mynt atia- 
dot. a5 yfiabbakot mynt baciaidot (atiadfiatt) 
A3 idees (veen) aflonyallatokot mynt anyai- 
dot. A3 iffiakot (ifiu afloniokot) mynt nene- 
idet (hugaidot) mynden tiftafagba. A5 wyue- 
gieket tiftellied, akyk iga5 wyuegiek, hog)' ha 
valamely \V5uegy, vaal, tart fiakot auagy vno- 
kakot, meg tanoliak elw3wr a5 wtulaidon, ha- 
3okot (ha5agbely nepet) kegiefen igaygatny 
(tartany) es hafonlatofth (viflbntan valo meg 
fi5eteft) tenny (adny) ay w fwleinek feltartoi- 
nak, neuelwinek), mert ey tiytelTeges es ked- 
ues ay elwiftennek elwtte. Touabba aky igay 
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remenkedyk (remeníeeget vety) vr iftenbe 
es meg marad 3wneetlen (mynd vegiglen) 
kwniwrgefegbe es imac5agogba mynd eiel 
fmynd nappal. Aky kegyg tefty gywnyw- 
rwfeegegbe ely, 35 (efeele) iluen, meg holt es 
e5eket poroncyoliad, hogy meg feddethetle- 
nek (meg ragalma5 hatatlanok, mynden 
bwnnelkyl valók) legienek, hogy ha valame­
ly (\v3uegy ha5as tarfatul meg maradót (a5 w- 
ueynak es ielesben ha5abely nepenek (cye- 
ledinek) gongiat nem vifely fwkleegekhe5 
nem laat. a5 hytet meg tagatta, es alab való (gi- 
ala5atosb), gonosb) a5 hitetlennel (pogannal) 
A5 W5uegy valaílafleek nem kyííeb idwuel, 
hatuan eftendwfnel, ky (volt volna)leendeegi 
ferfyunak felefeege, a5 io cyelekedetekbe (my- 
uelkedetekbe) embereknek bÍ3onfagaual di- 
cyertetet, ha mag5atit(fiait)feeltartotta(neuel- 
te), ha gaydalkodo volt, ha a3 Centeknek laba- 
yt meg mofla, ha 35 nyomoroltaknak fegecy- 
eguel folgalt (volt), ha mynden io dologba, 
(myuelkededbe) fynetlen volt. A5 ifiu W5ue- 
gieket kegyg hatra veiled (ne taplaliad 35 eg- 
yha3 fwkfeegebwl) mert mykor buialkodny 
ke5denek a3 Chriftus ellen, ha5aflagra akar-
c v nak
AZ ELSEw TYMOTHEVSNAK YRTH. 
nak menny karhc^atot (keletet), valuan) mi­
ért hogy) mert a5 elfw hytet hatra vetettek 
(meg vtaltak) egietembe kegyg wreskedwk 
ees (hyuolkodok) tanulnak ha5akot kerenge- 
ny (ha5onkynt iarny) fwwt nem cyak wreske­
dwk, hyuolkodok, de meeg cyacyogokees, 
es kerdejkedwk (vy hyr tudako5ok) foluan 
ollyatenokot kyket nem illic folny. Akarom 
annakokaert ifiakot, ifiu a55onyallatokot 
ha5aílagra menny, mag5atokot (fiakot) fwlny 
ha5okot igajgatny (ha5agbeli nepekhe5 iol 
ho55a latny) femmy okot nem adny a5 ellenfe- 
egnek (ellenkedwnek) gonos mondatnak ok- 
aerth (átoknak okaert). Mert imar nemelliek 
el hailottanak a5 Chriftuftol 35 wrdwgwt 
kwuetuen, hogi ha valamely hyw férfiú, vagy 
ha valamely, hyw A55onyallat val (tart) \V5ue- 
gieket, (fegecyeguel légién) folgallion a5ok- 
nak, es a3 egyha5 (hyueknek gywleke5ete) 
meg ne terhelteífeek, hogy a5oknak, kyk ig- 
a5anw3uegiek, eleeg légién (fegetfeeg leltei­
ben). Amely pispekek, papok iol (io módón) 
feiedelmek (vyfelyk a5 w meltofagokot) ket- 
tws, tifteffeegre (igen nagy fegetcyegre) mél­
tók vallattaffanak ielesben a3ok, kyk mun-
kalodnak
579
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kálódnak (munkát teefnek) befeedbe (pre- 
dicalasba) es tudomamba (tanoitasba). Mert 
mongia a5 fent iras. Ne kwtwyd meg laiat a5^eute- 
gabonát, meg niomdofo (twrw) wkwrnek. E s^-J°- 
meelto a5 munkás, Beres 35 \V munkaiaual 
(iutalmaual) A5 pap (Veen erríber) ellen va- 
dolaft be ne vegied, hanem keet auagi három 
bÍ5onfagokal. A5okot akyk veetke5nek, bw- 
nt tefnek (vntalan benne megh maraduan) 
myndeneknek elwtte (latafara) meg fegied, 
hogy 35 egiebek, twbekees, feleimet vallianak 
Felette igen kerlek ay elwiftennek es vrunk 
Iefus Chriftufnak elwtte, es 35, valaftot, ange- 
loknak elwtte, hogy e5eket meg tarcyad, ke­
letnek (a5 the keletednek) hirtelenfegenelkyl, 
femmyt nem teuen 35 the fyuednek (kedued- 
nek akaratodnak) el haiolafa ferenth, kejedet 
hamar (oknalkyl) valakyre, valaky feiere ne 
tegied, feh kwjws ne leeg 35 egyebeknek bw- 
nwkhwj. Tennen magadot tiftan tarcyad. 
Innettoua \ i5et ne igyál, de keues borual eely 
35 the giomroderth es 35 the gyakorta való 
betegfegyderth (korfagydert) Nemely embe­
reknek bwnwk (vetkek) meeg elwl nyluan 
vadnak (meg nylatkoytatnak) elwl veuen
kvk elwl
380
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(kyk elwl vefyk ay iteeletet) nemelieket (né­
mely embereket) kegyg vtannays kwuetkey- 
nek ay vtan nylatkoynak meg. Ayon keppen 
ay io dolgokes (myuelkedetek) elwl meg ny­
latkoynak, ielennek, ayokes kyk kwlwm 
ben vadnak el nem fedeytethetnek (titkoltat- 
hatnak).
Z folgak valakyk ay igay (folgalat) alat
vadnak ay w vrokot mynden tifteile- 
eguel meeltoka iteliek (aloicyak) hogy ay elw- 
iftennek neue es tanoíaga (tudomania) meg 
ne karomlattafleek, (gonoft ne haliion) amely 
folgak kegyg hyw iambor vrokot (gaydakot) 
vallanak yket meg ne vtaliak, hogy atiafiak, 
de inkab folgallianak, bogi hyuek es yeretwk 
(yerelmeífek legienek,) leefnek, kyk ay io te- 
temennek (io twt dolognak) refefy, kwywfy. 
Eyeket tanoicyad es onfollyad (hoyya nugas 
myndeneket) ha valaky kwlemb tudomant, 
(egieb tanoitaíl) kwuet, es nem iar (megien 
nyugofik meg) ammy vr Ietus Chriftufunk- 
nak igay io tifta, egeííeges beledin (igein, es ay 
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gion, e3 fel fualkodot (keuely) femmyt nem 
tuduan de kwhwskwduen (betegeskeduen) 
a5 kerdeskedefeegnel, queílioknal es veteke- 
defeknek viaskodafinal, kikbwl tamad, (iw) ir- 
igfeeg, vetelkedes, káromlás (gonos mondás, 
gonos velekedefek, elmeegbe meg twrwt (ro­
mlót) embereknek hyiaba való, hitfagos tufa- 
kodafok, kyktwl el vetetet a5 igaiTagees (a3 
igaflaktol meg foftattanak) kyk aloitiak a5 
nyerefeeget kegieífeegnekjenny. El tauo53al 
e5ektwl kyk illietenek. Mert eleeg nagy keref- 
kedes, a5 \vnnwn iouaual (iofagaual, marhaia- 
ual), meg elegedet kegieíTeeg. Mert femmyt 
be nem ho5tunk euekgra, tudnya mynt hogi 
nyluan l'emmit ky feni vihetwnk, de valuan 
my eeledeleket es (ruhakot) kykel be fedeítef- 
fwnk, e5ekel meg elegefwnk. Touabba akyk 
meg akarnak ga5dagolny, be efnek a5 kyfer- 
tedbe, es a5 twwrbe (wrdwgnek kelepceybe) 
^s fok teftv kyuanftgogba, balgatagogba 
(hafnalat lanogba) es artatofokba, kyk el me- 
reitik (buroitiak) a5 embereket eluefeefre es ha­
laira. Men mynden (vefedelmeknek) gono- 
foknak giwkere lundamentoma a5 peti5nek 
feretete (forgalmatoffaga, fefuenfeege) kit, meil
pen5t
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peii5t nemelliek k}’uanuan (afoituan) el teuet- 
tenek a hittwl, es wnnwn magokot be kwte- 
leíleek (be foglaltak) fok faidalmakba (bána­
tokba). The kegig ifién embere eyektwl el 
fus, el tauoílaflal, kwuefed kegig a5 igayfa- 
got, kegieűeket (irgalmaílagot) hytet, yerete- 
tet, bekefeeget, egy wgiwíeeget (haborofagok- 
nak bekefeeguel való fenuedefeet, Veteke- 
giel, viaskogial ay hitnek io viuafaban (hanyo- 
lodafaban) fogdmeg, ragadmeg ay wrwk eele­
tet kyre hyuattatalees, valottal (fogattal) io 
fogadaíl) vallaíl, fook biyonfagokehvth, po- 
roncyolom teneked ay elwiílennek elwtte, ky 
meg eeltet eleeílh, myndeneket, es ay Iefus 
Chriftufnak elwtte, ky biyonyfagot twt (val- 
loth) ay Poncius Pilatufnak alatta io vallaíl, 
mondaíl hogy tarcymeg ey poroncyolatot 
yelpwtelen, meg feddethetetlen (meg dorgal- 
tathatatlan) ammy vrunk Iefus Chriílufunk- 
nak meg ielenefeiglen, (el iwueteleiglen, kyt 
(mellyet mely iwuetelt) ay \v wnnwn ideiben 
meg mutatandó ay Bodog es wnnwn maga 
feiedelem, birodalmafoknak (kyrallyoknak) 
királya, es vraknak vra, ky cyak wnnwn ma­
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lakottan, rea menhetetlen velagoííagot (fenef- 
feeget) kyt femmy nemw ember nem latot, fém 
lathat, kynek tiílefleeg, es wrwktwl való biro­
dalom Amen, légién, A5oknak kyk gayda- 
gok ejmoftany velagon poroncyoliad, hogy 
keuely (negedes) fyuwk ne legienek, fe re- 
menfegeket ne veflek a5 biyontalon ga5dagfa- 
gogba, hanem elwiftenbe, ky aad myne- 
kwnk myndeneket bewfegel eletre (eletwn- 
kre) hogy iol tegyenek egiebekuel, hogy ga5* 
dagok legienek io myuelkedetekbe, (cyele- 
kedetekbe bogi kwnnien oftagatok legienek 
wrwmeíl kwjwluen (mynden iot, fegecyeget 
mafual) el reituen, teuen, kync5 keeppen gy w- 
ituen wnnwn magoknak, io fundamentom- 
ot, erwfegeth iwuendwbe, hogy kaphaflaak, 
veheííeek \vrwk eletet. Zeretw fiam Ti- 
moteus a5 nalad le twt (tanofagot) dolgot (re­
ad biyot tudomant) meg tarcyad, wr’̂ e d , el 
tauoftatuan 5oknak atko50t, hafnalatlan 
hytíagit, qs a5 hamiflan neue3tetet tudoman- 
nak ellen5ef\ t, (el w veteefy th) kyt (melliet, me­
ly hamis tudomanth) nemelliek valuan, 
(tarthuan) a  ̂ hyt felwl el teueletten- 
ek. Malaft légién the veled. Amen.
AZ T Y M O T H E V S N A K  Y R T H
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3enth PÁL mayodyk leuelinek rwuy- 
den való magyarílaga es erthelme.
Yerth hogy a3 elfew leuelbe irta vala
5ent Pál Tymoteufnak ky effefomba 
marath vala ay ew oda menyílynek remynly- 
gyth, es ayt be nem telyefeytette volna. Ayyrt 
hogy romában 33 fogfagba volna, leueluel 
ewtet meg erwlleyty bathoreytya, es erwfley- 
ty hogy a5 haboruflagoknak es nyomoroíTa- 
goknak veyylyuel es nyaualyayaual magat 
el ne hadya, es meg ne iyegyen, de ay ew pyl- 
dayaual ay ewnwn lelkyt kyyycye ay marty- 
romfagra, merth mondva hogy kwuetkeyny- 
nek ^s iwuendwben lennyneK veyedelmes 
idewk nymelyekyrt, kyk ay kegeffygnek tet- 
teíTygyuel ay igay kegeflyget elfordeytanak, 
es olian módón wnwn magokot hadnak vet- 
neek hogy mar ay kereytyen yeryetellygh cy- 
ak beyydegben volna, es nem inkab ay yinek 
tyytaflagaban. Touabba mongya hogy ielen 
volna, es el kwyelgetne, ay ew halaknak nap- 
ya, es hogy immaran ewnmaga fokaktul el 
hagyattatot vala inty fparancyolya hogy Ty- 
motheus ay markofual egietembe hamarfag-
ual romaba
ual romaba iwyen, irta kedygb kwldwtte ro­
mából mykor mafodchor nero cyafar 
elwth vadoltatneek.
AZ TYMOTHEVSNAK YRTH
Mafodyk 5enth Pál Epiítolaianak 
Elfew Capitulomia.
PAal le fus Cri-
ftufnak Apo- 












íaag, Bekefeeg 35 athya, (athyank) iftentwl, es 
ammy vrunk Iefus Criítuítol, halat vallók,
d adok
386
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(adok) a5 elwiftennek, kynek folgalok aj re- 
egi atiaymtol (eleymtwl) tifta lelky efmeret- 
uel, hogy fynetlen tefelwled emlekejetet tejek 
aj en imacyagymba, kwnywrgyftimbe eieel 
es nappal, kyuanuan tegedet lathnom, aj the 
kwnyhulatafidrol meg emlekejuen hogy w- 
rwmuel betelyefegyem, mykor efembe iuth 
aj hit ky lakojot (volt) tebenned nem tettetes 
(cyalard) ky lakojot volt leghelwfwp aj the 
feep Anyádba (wkwdbe) layde neuwbe, es aj 
the Eunika neuw anyadba. Nyluan kegyg 
tudom, hogy the bennettedees. Annakoka- 
ert yntelek (onfollak) tegedet, hogy fel indoi- 
cyad aj elwiftennek aiandokath, ky vagion 
the bennetted ej en kéjeimnek read veteefen 
(teuefen). Mert nem adót aj elwiften myne- 
kwnk felelemnek lelketh, de hatalmaflagnak 
es feretetnek, es iojanfagnak. Ajerth ne fe- 
gyenlyed the ammy vrunknak teftamento- 
miat (bijonfaag, teteleeth) fém engemet, ne fe- 
gely ky werette meg kwtjwt (kwtwftetet) 
vagiok, de munkalogyal aj euangeliomba (aj 
euangeliomfanyarofaginak refefe leeg) aj elw 
iftennek hatalmaflaga ferent, ky meg wduw- 




hyuatalual, nem ammy munkaynk cyeleke- 
detwnk ferent, de ay wnnwn eltwkeleefe es 
malailya ferent, ky adattatot volt mynekw- 
nk ay Iefus Chriftus altal ay wrwkkwl valo 
idwkelwt, de moftan meg nylatkoyot (meg 
ielentetet) ammy wduwywitwnk Chriftus le­
halnak meg vilagofoitafa myat (el iwuetele al­
tal). ky ay halalth el twrlwtte (twrte) ay eeletet 
kegyg, ey vilagoflagra (vilagra) hoyta, es ay hal­
hatatlan fagot ay Euangeliomnak altala, kyre 
mely euangeliomra vettettem een kealto (pre- 
dicator, hirdetw) ^s apoftal, ^s poganyoknak 
(nemyetfeegeknek, tanoito) doítorok, mely 
okért eyeketes fenuedem, demaga nem fegien- 
lem. Mert en tudom (efmertem), biyoniofes 
vagiok hogy ay kynek een hittem hatalmas 
ay en le, el twt iofagomot (kyncyemet, hite­
met, euangeliomnak predicalafomot) hyuwk- 
nek (gyvvitefemet) io myuelkedetymet) wriy- 
ny (meg tartany) ay napra. Tarcyad valliad e- 
geft'eeges, igay io befedeknek formaiat (peel- 
daiat) kiket en twlem hallottal hituel es fere- 
tetuel, ky vagion ay Chriftus Iefusba. Ay na­
iad le twt iot, (en twlem vwt hitet, io eeletnek 
tanofagot malaftot) meg tareiad, wriyyed lent
d ij leelek
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leelek áltál, ky lakoyik my bennettwnk. Tu­
dod e5t, hogy elfordoltanak entwlem mynd 
ajok kyk Afiaba vadnak, kyk kwjwl valók 
a5 Phygelus es Hermogenes. Ágion irgal- 
maflagot 35 vriften aj Oneíiphorus ha5anak 
(ha5abeli nepeenek, cyeledenek) mert giakor- 
tha meg vigaftalt) meg vidamoitot, vioitot) 
engemet, qs aj en lanc5omrol (kwtwjjelem- 
rwl) nem pirongot) nem fegienlette) de miko­
ron romaba volt volna, forgalmatoíTan meg 
kerefet engemet, es meg talalt. Agyah wneky 
a3 vriften hogy talalion irgalmaflagot ay vr- 
nal a5 Napon. Es mely nagy fókákban. Ep- 
hefomba folgalt volna, te tudod iobban.
He ajert en, feretw fiam, leegerws aj ma­
iadba, ky vagion aj Iefus Chriftus áltál, 
es ajogba kyket hallottal en twlem fok bijon- 
fagok áltál. Éjeket aianliad aj hyw emberek­
nek, kyk alkolmatofok leejnek, hogy egiebe- 
ket es tanoicyanak. The annakokaert el vifel- 
lyed (fenuegyed) aj faniarofagot (munkalko- 
daft) mynt aj vr Iefus Chriftufnak io viteje. 
Senky, valaki viteeskedik nem koteleskedik
MASODYK CAPITVLVM.
ej világi
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e5 vilagy eeletnek fwkfegyhe5 (foglalafyho5 
kereskedefyhe5) hogy annak aky vakította 
volna wtet a5 viteíTeegre (hadako5afra) ked- 
ues leheílen, hogy ha valaki (35 korlatba) meg 
vyu (han3olodyk, bait vyu) ^s meg nem ko- 
rona5tatyk), hanem ha twruenferent (io mód­
ón) 35 bayt vyuangia (han5olodyk). A5 mun- 
kalodo, munkás fantho embert fwkfeeg leeg 
elwfwr hogy 35 termeth gymwlcywkbwl vé­
gién (fegien) gondold meg, kyketh mondok. 
A3ert agyon teneked 33 vriften myndenegbe 
ertelmeth. Meg emleke55el 35 Iefus Chriftufs 
fel tamadot lwt lenny halotaibol, dauid kyral- 
nak maguabol, 35 en euangeliomom ferent, 
kybe e5 nyomorofagokual (haborofagokual) 
illetettem, akeeppen mynt veetkes (bwnws) 
mynd 35 kwtelegyglen (k\vt\v5efegiglen) de 
35 elwiftennek befede, nem volt meg kwtw5~ 
tetet (kvVteleftetet). Annakokaert myndene- 
ket el fenuedek 35 valaílottakert, hogy wke- 
es wduwfleget nyerienek, ky vagion 35 Chri- 
ilus Iefusba, wrwk dicywfeeguel by50nos hiw 
befed. Mert ha egietembe meg holtunk, egie- 
tembe es elwnk, ha fenuedwnk (bekefeegefek 
lefwnk), egietembe egyvvt orfaglunk, ha meg 
b iij tag agyuk
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tagagyuk, \Vees meg tagad mynket, ha hitet­
lenek lefwnk, w hyuw, hywlefen,wnnwn ma­
gát meg nem tagathatia. E5ekre yncyed on- 
follyad erwfen valuan, bÍ5onoithuan ay vr 
iftennek elwtte hogy befedeknek, igeeknek 
viaskodafyt ne kwueffenek, femmy hafonra 
valót ayoknak akyk halgatiak elfordoitafok- 
ra, \vgiekeyel(incielkegiel)tenmagadotdicyer- 
tet, ioth adnod tartanod ay elwiftennek, nem 
fygenes munkafat (meg fygienwltethetetlen 
dolgofat) ay igaíTagnak befedet iol igayan hafo- 
gatoiat, (magiarayoiat). Touabba ay foknak, 
(igéknek) hitfagos, eegtelen, atkoyot hytfagit 
elhagiad hatra vefled, mert nagiob kegietlenfe- 
egre, bwnre inkab inkab touabba hafnalnak 
(mennek) es ay w befedek mint ay Farkas feb 
fent Antal twye etek (touabba való eeleft) val, 
tart, kyk kwywl való ay Hymeneus es Phile- 
tus neuw emberek, kyk ay igaflagtol el teuet- 
tenek ky elfenek, monduan (valuan) ay felta- 
madaft imar meg, lvvtnck lenny, es elfordoi- 
tyak nemellieknek hytet, de maga ay elwiíten- 
nek erws kémény fondamentomia aal (vefte- 
gaal) tartuan, valuan ey iegiet yegyeft, wfmer- 
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eltauc>55ek (elmennyen) 35 hamiífaagtol (al- 
nokfagtol) mynden a5 ky neueyy a5 Chriftuf- 
nak w neueth. Touabba ay nagi, hayba nem 
cyak arany es eywíl edeenyek vadnak, de 
meeg faak es cyerepek (fa es cyerep edeniek) 
es nemelliek tiílefleegre vadnak, nemelliek 
(egyebek) kegyg boflafagra kyífebfeegre 
vadnak, ha ennekokaert valaky meg tiftoi- 
tangia (íeprendi) wnnwnmagat eyektwl (ay 
fa es faar edenyetwl) leefen meg fenteltetet 
edyen tifteíTeegre, ay vrnak vr dolgára hafna- 
latos, (alkolmatos) mynden io dologra keesh. 
Ay yffyu (iftiuhoy illendw) kyuanfagokot ke- 
gig, elfuflad twled tauoytaflad, kwueífed pe- 
nig ay igaflagot, hitet, feretetet, bekefeget, ayok- 
ual kyk hyiak ay vr Criftuít tifta fwbwl. Ay 
bolond, es tudatlan (ertetlen) kerdeeskedefe- 
keth meg vtalliad hatra vefed, tuduan mert 
viaskodafokot (haborofagokot) fereynek. Me­
rt ay vr iftennek folgaiat nem keely viaskod- 
onak(vetwdwnek)lenny,de feleednek(egyw- 
gywnek) myndenekheey, fwgielmetefnek (ke- 
efnek) tanoytafra, ay gonofokot el fenuedw- 
nek bekefeeguel, tanoitot (tanoitonak) meg 
dorgalonak) ayokot kyk ellen allanak (k\v- 
di iij Iwmbeket
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lwmbeket ertenek) ha valamikor adna \vne- 
kyk a5 elwiften penitenciat (penitencia tar- 
taft) a5 igaflaagnak meg wfmeretyre es efek- 
be vegiek wnnwnmagokot (fel ferkennyenek 
fmeg terienek) a5 wrdwgnek kwteleebwl, ke- 
lepc5yeybwl meg fogattattak wtwle (a5 or- 
dwgtwl) a5 w wnnwn akaratyara.
HARMADYK CAP.
Imejth kegyg tugiad, hogy aj vtolfo (veeg- fw) napokban, leefnekFwgnek,kw3elvad­
nak) vefedelmes idwwk. Mert leefnek embe­
rek wnnwn magokot jeretwk, fefuenyek, ne- 
gedefek, keuelyek, gonoft mondok, fwleiek- 
nek (atioknak, annyoknak) engedetlenek, 
halalatlanok, atko50ttak (vetkefek), kwnyrw- 
lefnelkyl valók, kernen iohok, beketelenek. 
firigynek tudatlany, patuarkodok, merteklet- 
lenek, kegietlenek, kegieffeegnelkyl valók (ló­
knak hatra vetwy) aroltatok, vakmerwk, (hir­
telenek) fel fuakottak aj tefti giwnywrwfe- 
geket inkab jeretwk kogy nem mynt iften 
5eretwi, kegieííeegnek formaiat (ábráját) val- 
uan, tartuan, de kyk aj w ereiet (hatalmat) 
meg tagagyak. Ejeketes el tauojtaflad (hatra
ve fled
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veiled). Mert e5ekkw5wl vadnak, kyk be 
mennek (be hatnak) ha5beli nepek kw5ybe, 
es meg kwtw5ue vifelyk a5 a55onyallatokot 
kyk bwnwkuel megh terheltettenek, kyk vi- 
feltcttenek (hordo5tattaknak) kwlwmb kw- 
lwmb tefty kyuanfagokual, myndenha tanol- 
uan, kyk myndenha tanulnak es foha a5 igaf- 
í'agnak wfmeretere nem iwhetnek (iuthat- 
nak). Mykeppen kegig a3 iannes iambres el­
lene alnak vala Moifefnek. akeppen ejekes 
ellene alnak a5 igaflaknak, elmeiegbe (elme- 
iek ferint) meg dwgletwk (twretwk) emberek, 
gonofok feslet erkwlcywk a3 hithe5 de touab- 
ba innettoua nem hafnalnak. Mert eyeknek 
bolondfagok (kabafagok) nyluan lefen myn- 
deneknek, miképpen ayokees nyluan volt. 
The kegygh kwuetted a5 en tanoitafomot (ta- 
nofiigomot) iga5gatafomot, eltwkellefemeth 
hitemet, kegieífegemet, feretetemet,bekefege- 
met, haborofagimot. faniarofagimot (nyomo- 
rufagimot) kyk ennekem Kvttenek, twrtente- 
nek Antiochiaba. Iconiomba. Liftrisbe, my- 
nemw haborofagokot fenuettem volna. Es 
e5egbwl myndenegbwl meg iabadoitot en- 
gemet a5 vrillen, de myndenekes. Akyk a- 
d v karnak
m
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karnak kegiefíen eelny Chriftus Iefusba 
haborofagot vallanak, fenuednek. Touabba 
a5 gonos emberek es cyalardok gonosbra, 
(veíedelmesbre meennek) hafnalnak, myert 
hogi egiebeketees teuelgesbe ho5nak (vifnek) 
es \vkees wnnwnmagok teuelegnek. De the 
megh maragy (meg aly) e5egbe 33 kyketh ta- 
noltal es a5ogba kyket teneked read biftatta- 
nak, tuduan kytwl tanoltal, es hogy gyermek- 
feegedtwl fogua a5 fent irafth efmerted, tanol- 
tad, kyk tegedet bwlcye tehetnek (meg tano- 
ythatnak) a5 wduefl'eegre, ky vagion 35 Criíl:- 
us Iefusba. Mynden ifteny ihleesbwl való ir­
as, es hafnalatos a5 tanofagra (tanoitafra) a5 
meg feddefre, oktatafra (io erkwlcyre tanoita­
fra) ky vagion 35 igaífagba, hogy eep (tvvkel- 
letes) légién a5 elwiftennek embere mynden 
io dolagra (myuelkedetre) es C5elekedetre ke- 
es, (meg tanoitot).
NEGYEDYK CAP.
VAllafth (eskvvueít, BÍ5onfagot) telek (felette igen kerlek) ayerth en 35 elw- 
iílen el\vt es ammy vrunk Ielus Criftufunk 




es gonofokot) aj w meg ielenefeben (keletre 
való iwueteleben) es a5 w orfagaban. Predica- 
liad (hirdefleed a5 elwiftennek) befedet (ige- 
ieth) ho55a aly alkolmatos idwben (fmynd) al- 
kolmatlan idwbees, meg fegied akyk vet- 
ke5nek, meg dorgaliad, oníolliad (tiogaflad) 
iket mynden kegieífeeguel (hoffuideiglen, va­
ló varasba) ^s tudomamba tanoitasba. Mert 
idw lefen meg mikor a5 io egeíTeges (idueíTe- 
ges) tudomant el nem fenuedyk (vyfelyk) de 
35 wnnwn tefti bu5go kyuanfagoknak ky- 
uaníagaynak 5erent, giwtnek (egiebe rak­
nak) wnnwnmagoknak dodorokot, meílere- 
ket a5ok kiknek aj w Fwleik (Fwlwk) visket 
cs aj igafTagtol aj \V fylwketh el fordoityak, 
aj befeedecre (fabulákra) kegyg fordolnak (te- 
ernek). De the vigiaj myndenegben, fanyaro- 
fiigokot fenuegy. Euangeliftanak dolgát (my- 
uet) cjelekegied (twkelletefen el uegejjed). Aj 
the folgalatodot telleffen dicjereteíle tegied. 
Mert en immár aldojom, es aj en lelkemnek 
teftemtwl való eltauojafanak, ideie kejel va- 
gion. Io nemes viaskodaft, viaskottam, futa- 
fomot el uegeílem aj hytet meg tartottam, to- 
uabba immár (kwuetkejyk) el tetetue vagion
ennekem
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ennekem igaffagnak coronaia, kyt mega- 
ad megfw5et ennekem vr iíten a5 napon, 
ky iga5 Biro, nem cyak kegig ennekem de 
myndeneknek kyk 5eretyk a5 w el iwuete- 
leth (el iwueffeeth). Tégy munkát (légy eret- 
te) hogy iwyh, enho55am hamart, merth a5 
demas engemet elhagiot e5iiioftani ielen valo 
velagot idwt foglaluan (11055a temen) es Thef- 
falonicaba menth, Crefcens Galaciaba. Titus 
Dalmaciaba, Lucac5 enuelem egiedwl vagi- 
on. A5 Marcuft ho55ad vegied, es ho55ad ide 
teueled egietembe en 11055am. Mert ennekem 
igen hafnalatos a5 folgalatra (predicalafnak 
fegec5fegere). Tycicuft kegyg kwldwttem 
Ephefomba, A5 kwpwnieget (eflw palaftot) 
penig kit Írattam troade neuw varosba a5 Car- 
pufnal mikor el iwsh veled elho55ad, es a5 kw- 
nyueketh, de maga ielesben 35 hartiat (hártyá­
ba kwtwt) kwniueket. A5 Alexander neuw 
(wthuws) kouac5 nagy nyaualiakual (nyo- 
moroEigokual) illetet engemet. Meg fy5eflen 
fi5et wneky a5 vriften a5 w cielekedety ferent, 
kitwl the ees meg ogyad magadot (kyt te ees 
eltauoftaílad. (Mert igen ellene alloth ammy 
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magamot elíw meg oltalma3afomba, fenki ve­
lem (melletem) nem volt, de mynd nyaian el 
hattanak vala engemet (vetek bwn) keppen 
ne tulaidonoitafíeek wnekyk, de vr iílen 
ennekem ielen volt, es meg erwíwitwt enge­
met hogy en altalam kiáltás euangeliomi pre- 
dicalas be telliefeitetnek, be twltetnek, eshalla- 
nak mynden neepek (nen^etfeegek), es meg 
íabadoleek (fabadoltam, a$ Nero cvafarnak) 
oroslannak faiabol (torkából), es meg menth 
fabadoit engemet a5 vriften mynden gonoj 
myuelkedeftwl (dologtol, bwntwl), megees 
tart a5 w wnnwn menyey orfagaba, kynek di- 
C5\vfeeg velagoknak velagayglan (mynd w- 
rvvkkwl) wrwkke. Amen. Kwíwnnyed a$ Pri- 
fcat es Aquilat, ^s a5 onefiphorufnak hayabeli 
népét (cyeledet) A5 Eraílus maradót Corin- 
thomba. Trophimuíl kegyg hattam Mile- 
tomba betegen kortees beteget, leegy eretthe 
(vifeld gongyat) hogy telnek elwtte iwyh ide 
en ho55am, kwíwn teged a5 Eubolus es Pu­
dens ^s Linus es Claudia, qs mynd a5 Atiafi- 
ak A5 vr Iefus Chriftus legien 35 the ihleefed- 
uel (lelkeduel). A5 eiwiftennek ma- 
lailya tyueletek. Amen.
AZ THYTOSNAK YRTH ZEnt
Pál leuelynek rwuydeden való 
Magyarfaga erthelme.
Z Enth Pál ay ew Tytus neuw Thane- ythuanyath Tulaydon fya helyeth 
tartattat, 35 ew nemes erkwlchyeyrt Tudoma- 
nyaerth, ay nemes Crethaneuw yygetnek ew 
feyedelmee Twtte vala. Es onnan el menuyn 
erfekke es few pappa yentelte vala, kynek ir- 
ya yent Pál ey leueleth Nykopolis neuw va­
rasból ky vagyon ay Attyanak partyan am- 
mynt techyk meeg ay kereytyenek akorth 
oth bykeíTegben valanak, mert nyomoroíTa- 
gnak es haboroíTagnak ith femmy emleke- 
yety nem lyyen, inty kedygh hogy ammyth 
ew keydet volth ay Cretabeliekneel el Twkyl- 
le es el vygeye mynden varolTokon, melyek 
yayan valanak ay yygedben, hogy pyfpeke- 
ket yeryene kyket papoknakes neuey ay al- 
kolmatos ^s milto pyfpeknek formayat mon- 
dya meg iruan, de myerth hogy ay hamys al- 
nok apoítolok ide hoyyayok es be hattanak 
mentenek vala kyk ay ew ZydoíTagokoth 
myndeneknek reá akaryak vala kwthny, 




hamis be5ydwket erwffen hatra veíTe meg 
gyala55a. A5 vtan kylwmb kylwntb 5emyly- 
eknek, Es karachyoknak ty5teyth es dolgayt 
iria meg mykyppen TyntoteufUr es taney- 
tya vala yme3thys ho35a aduan hogy valaky 
a5 kere3tyeny 3er3eteffegnek e\v 5yue alath 
33 vraknak a uagy 35 feyedelmeknek ^s ty5- 
tartoknak ellene ne allana akyk 35 ewtet ille- 
tw ty5tekuel ilnynek, iol lehet 35 Chriftus hy- 
tytwl tauol <̂s idegenyek volnának, fewt ho­
gy inkab ewket bykeiTyguel 5enuedneek ho­
gy ne talantan iwuendwbe iften akarattya- 
bol ewkys e5ekbe venneek magokot, es 35 
kere5tyen hytre ternyitek, vygre parancyolya 
hogy 33 Tytus Nykopolysba oda ewho55a 
iwyőn de a5el\vt ny rnynek elwtte ew maga 
5ent Pal 35 arthemanth auagy 35 Tycykuft 
oda bochyatta volna hogy 35 Creta he­
lyek ne lattatnanak el hagyat- 




AZ T I TVS NA K YRTH ZENT 
PAL LEVELENEK ELSEw 
CAPITVLOMIA.
Z elwiftennek folgaia a5 Paal, 
a5 Iefus Chriftufnak kegyg a- 
poftola, a5 v riftennek valaftot- 
tinakhite ferent, es igafiaag- 
nak efmerethe ferent, ky vagi- 
on kegeffeegbwl wrwk eeletnek remenfe- 
gebwl, kyt melyet igerth a5 elwiften ky nem 
ha5ud, nem tuud ha5udny, a3 wrokke valo 
idwknek elwtte. Meg ielentette (meg nylat- 
ko3tatta) kegyg a5 w wnnwn (alkolmas) 
ideiben 45 w befedet (igéiét) predicalas liirde- 
tefe myath, ky bÍ3tatot, hagiattatoth énnek­
em, enream ammi wduw5witw iftenwnknek 
valaflafa ferent reamuetefe (kwldefe poroncy- 
olatya ferent) a5 en iga5 feretw fiamnak a5 Ti- 
tufnak k\v3\vnfeeges hytferenth hytbwl. Ma- 
laft irgalmaffaag, bekefeek 35 atiaiftentwl 
ammy \Vduw3witw vrunk Iefus Criftufunk- 
tul. E5 dolognak okáért hattalak tegedet Cre- 
taba (Creta neuw fegetben) hogy akyk fogia- 
tkoyua vadnak meg iga5gatnad, ^s fcre5 va- 




pen en teneked fedettem vala, ha valaky ve- 
tetlen (fenkit meg nem bantoth) egy felefeegw, 
ferfvu, kynek hyw io fiai mag5aty vadnak 
nem meg feddw kwt (fedhetendw kwth) bu- 
iafagnak, teko5lafnak vetkeuel, fém feslet er- 
kwlcywkwth (jerteleneket) mert fwkfeeg a5 
papot pifpeket vetek nelkyl valónak lenny, 
mynt elwiítennek fafarat (dolgokat) nemke- 
uelt vakmerwnek kemennek meg haythat- 
lannak (keuelynek) fém haragoknak, fém bo­
roknak (fertelen boriuonak) fém verekedwn- 
ek fém yktelen nyerefeegre magat adónak, 
de falas tartónak, io dolognak kwuetwinek, 
io5ant (io5annak) eebrenualonak, iga5nak, ke­
gyeknek, mertekletefnek, hyw io kereftyen 
beíeednek meg tartoia, ky (mely befed) igaj 
tanotTaag (todomany) ferent, hogy hatalmas 
erws légién onfollany ees (nogatny) iga5 
egefeges tudomány áltál, ^s a5 ellenjwkwt (el­
len mondokot megh gy\v5ni (megfeddeny). 
Mert fokán vadnak engedetlenek fertelen 
iarok) es hytfagos befedwk, eselmeeknek(eef- 
nek) meg cyaloy cyalardok, ielesben 350k 
kyk 330k kw5wl valók akyk a5 kwrnywl 
meteleesbwl valók, kyknek be kel 35 w fa-
ioko-
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iokot dugnya (tapaftany) kyk mynden I1450- 
kot fel forgatnak (mynden hayakot nyakob- 
ba vefnek) tanoytuan a5okot kyket nem kel­
lenek (fern illenek) eektelen nyerefeegnek o- 
kaert. Mondotta nemely wkw55wlwk, ay wn- 
nwn tubáidon prophetaiok poetaiok Epime­
nides. A5 Cretabeliek myndenha ha5ugok, 
gonosh beíliak (oktalan nentes állatok), re­
fill, tunya hafuk, ey bÍ5onfag, bÍ5onfag mon­
dás iga5- Ennekokaerth meg fegyed (dorgált­
ad) iket kéményén (fanyarofagoflan) hogy e- 
geíTegeffek (twkelletefek) legienek ay hitben, 
nem, halgatuan (figelme5uen) ay Sido befe- 
dekhe5 es embereknek poroncyolatiho5, kyk 
el fordoityak 45 igaflagoth. Mert myndenek 
tiílak ay tiílaknak. De ay fertelmetefeknek 
(meg dwgletteknek) es ay hitetleneknek íem 
my nem tiíla, de fertelmetes, vndeek mynd 
ay w elmeiek es lelky efmeretek. A5 elwiftent 
valliak (mongiak) hogy wk tudnak (eftner- 
ncek) de cyelekedetekuel (myuelkedetekuel) 
meg tagagiak, myerth hogy eektelenek es hi­
tetlenek, fooh halgatlanok es mynden io dolo­






T He kegyg folyad (befelied, hirdefíed) 35 okot, abefedeket kyk illetyk a5 io egeffe- 
gestanoíagot(tudomant). A5 veneket (onfol- 
yad, incjed) hogy io5anok legienek, twkellete- 
fek (mertekletefek) tiftak, egellegefek hyt- 
ben feretedben, bekefeegben. Ajon keppen 
35 idees (veen) babakot, aflfo nyal latokot, in- 
C5ed onfolliad hogy oly wltwjedbe legienek, 
kyk 35 kereftieny ferjetelTeget illeffeek, nem 
patuarkodokat, nem fok bornak folgalokot 
(magokot aduan) tifteffegeket (io dolgokot) 
tanoitokot, hogy oktathafíak, (ildomofía te­
hettek) oktathaűaak okoflagra aj ifiacjka- 
kot) itiu menecjkeket) hogy aj w wnnwn fe- 
rieket fcreíleek, hogy magjattyokot fereffeek, 
hogy iojanok legienek, tiftak, haaj wryjwk, 
iook, aj wnnön tubáidon ferieknek engegie- 
nek, hogy aj elwiftennek befede gonoft ne 
hallion (meg ne karomlattaíleek). Aj ifiakot 
ajon módón onfolliad, nógattad, hogy ioja­
nok legienek, mynden volta keeppen tennen 
magadoth aduan aj io cyelekedeteknek (my- 
uelkedeteknek) formaiat (mogiat, peeldaiat) 
tudomaniba tanoitasba eepfeget, telliefeget, 
twkelleteffeget, eerterkwlcjwt, io egeffeges
befedet,
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befedet, meg feddethetetlent (dorgalathatat- 
lant) hogy 33 aky ellene tufakodyk, ellenjw 
meg pirolyon (meg pirongattaíTek) femmy 
gonoíl nem valuan kyt thyfelwletek mongi- 
on. A5 folgakot onfolliad, hogy 35 w vroknak 
engegyenek, (engedelmesek legienek), myn- 
denegbe wnekyk kedueí'ek legienek, nem e- 
lent Tolok, nem mail felehvk, nem alattomba 
0130k (magoknak a5 gafda vr iofagabol) gy wi- 
twk takarok, de mynden io hitet (hywfeeget) 
mutatokot, hogy 35 mi \vduw3witw, meg tar­
tó itlenwnknek tanofagat (tudomanyath) 
meg ekefeic5ek myndenegbe. Mert 35 elw- 
iílennek, malaftia (kedue) wduöíliges myn­
den embereknek meg fynefedet (meg ielent), 
tanoithuan mynket, hogy meg tagaduan a5 
kegietlenfegeet es e5iiilagi, teíly kyuanfago- 
kot, io5anol es iga5an es kegieflen eelywnk 
ej moílany velagon varuan am33 bodog re- 
menTeget, es 35 nagy iílennek es ammy meg 
tartó \vd11w5wit\V Iefus Criftufunknak dicjw- 
Teegenek meg velagofoitafat (el iwuetelet), ky 
atta wnmVnmagat my erettwnk, hogy meg 
valtana mynket mynden alnokfaagtol (Bwn- 
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ualtkeppen (fabad, tulaidon) való nepeth, io 
dolognak myuelkedeteknek kwuetwieth. 
E5eket folliad, Befelyed es onfollyad (nogaf- 
fad) es meg feggied poroncyolatnak mynden 
horgaim atoíTagaual (wgiekeyeteuel). Senky 
teged megh ne vtalyon.
HARMADYK CAP.
INc5ed (onfolliad) wkwth, hogy ay feiedel- meknek es hatalmaknak, hatalmafíagok- 
nak alaiok veteíTenek (ayay engegienek), ho­
gy ay Capitanoknak (tiytartoknak) fouokot 
meg fogagiak hogy mynden io dologra kee- 
fek legienek, hogy valaky felwl gonoíl ne 
mongyanak, le vyaskodok ne legienek, de 
emberfegefek (mertekletelek) mynden egyw- 
gywfeeget mutatuan, mynden emberekhey. 
Mert valank regenten myes bolondok, enge­
detlenek (hitetlenek) teuelgwk folgalok 35 te­
lly kyuanfagoknak es kwlwmb kwlwmb 
gywnywrwfegeknek, gonoflagogba es iregy- 
íeegegben eeluen, gi\vl\víeegeí"ek,egimaílh gy- 
wlwfeeguel (dagalyual) kwuetuen (haborgat- 
■uan). De mynek vtanna, ammy meg tano 
wduwywitw iílenwnknek io volta (kegieíTe-
ege) es
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ege) es emberekig való feretete meg ielenek 
nem aj cjelekedetekbwl) kyk vadnak 35 igaf- 
fagba, kyket tefwnk (myuelwnk) vala my de 
35 w wnnwn irgalmaíTaga ferenth mynket 
megh vvduwjwytwth (mafor) vionnan filetef- 
nek es 35 fent lelek iftennek meg violafanak 
mofafa (kereft feege) myath, kyt ky wt my- 
reank bewfegeífen (gajdagfagoílan) ammy 
wduwjwitw Iefus Chriftufunk áltál (myat) 
hogy meg igajoitattak (igajultattak) aj w ma- 
laftiaual io keduebwl wrwkwjwk, lennénk 
aj \vrök eeletnek remenfege ferent, hyw (ket- 
feegenelkyl való) Befeed) ajaj bijonfagofok 
aj mennyey igeretek, fogadafok). Éjek felwl 
akarom hogy meg erwfywcj (magadot aua- 
gy aj egyeb kereílyen népét es), hogy forgal- 
matofok legienek, hogy aj io (irgalmas cse­
lekedeteken, myuelkedeteken alamifna ofta- 
fon) elwl vete(fenek, ieleífek legienek akyk 
hittenek aj elwiílennek. Mert ejek tilfeífege- 
fek es hafnalatofok embereknek. Aj bolond 
(balgatag) kerdefeket Queftiokot) es nem- 
jetfeegrwl való befedeket, es vetekedefeket, 
es aj twrueny viaskodafokot (feddefeket) el- 
tauoílaífad (hatra hagiad) mert hafonnelkyl
e iiij valók
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valók (halhatatlanok) es hytfagofok, hyiaba 
valók. A5 eretnek embert (35 kereftien hyt- 
twl el fakath, wnnwn maganak part wtw feie- 
delmet) egy elfw auagy mafodyk intesh, dor- 
galas vtan, eltauo5tas elfuush, tuduan, hogy 
ky fakadót (elfordolt) aky illieten es veetke- 
5yk, bwnt tefen, wnnwn maga volta ferent 
(iteletebwl) el karhojtatoth. Mikoron kegyg 
kwldendem 45 Arteman te ho55ad auagy a5 
Tycikuft vyfeld gongtat (leeg erette) hogy 
iwy enho55am Nicopolisba (yl neuw varos­
ba), mert el vegejtem twkellettem ot telbe 
telelnem, A5 twruentudo Zenaft es a5 A- 
pöllot forgalmatoítan, io módón elkyfyried 
(el ho55ad, elwl el ho55am bocyafad), bogi va- 
lamy wnekyk fogiatko5ua ne légién. Tanol- 
lianak kegyg, ammyeynkees 35 io dolgok­
nak (myuelkedeteknek, alamifnakot fegenye- 
knek 05togatuan) fwiwl, ielefen lenny, fwkfe- 
eges eletekre (elefekre) hogy ne legienek gy- 
mwlc5nelkyl, valók (gymwlch teremtethet- 
lenek, hafonnelkyl valók) Kwfwnnek tegedet 
myndnyaian a5ok kyk en velem vadnak k\v- 
fwnnyed a3okot, kyk keretnek mynket a5 hit­
ben. A5 elw iftennek kedue malaftia légién 
mynd thi veletek Amen.
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AZ PHILEMONAK YRTH Zent
PÁL leueleneke róuiden való Ma- 
gyarfaga es érteimé.
AZ Gwrwgwk mondyak ej Phylemo- nth hogy Frygya bely nemjethfyg vo- 
Ith volna mely nemjetfygeth mondyak hogy 
kemyn ej 5olgalatra alkolmatofnak. Mynt 
g'.vrwk bejeddel joktak mondany aj Frigia 
bely embwr verefegekuel iobbul meg, de 
maga jent Paal aj Phylemonth aj w kegywf- 
fegeyrth es ajjentekhej való. iamborfagos cy- 
elekwdetyerth es dolgayerth aj w fw es ye- 
lws baraty kwjvvth jamlalta, es tartotta aj 
Phylemonnak jolgaya Onefnnus Romaba 
menth vala, nem orojafnekwl mely orojafth 
aj jolgak joktanak tenny, mykorontan oth 
Romaba ej Onefymus halgatta volna jenth 
Paalt ky akkor aj Idwbe foghigba vala oth 
aj euangelyomv tanoflagoth felüyue es fel 
fogada, es jent Paalnak jolgala aj fogfagba, 
de hogy agajda auagy kedeg a Philemon aj 
w jolgayanak el jNvkelfeyrth jyuyben ne ha- 
borgattatnek meg bocyatya w neky ygekw- 
jeiFel, es cyuda okos tanacyal aj yolgat ky el 
jwkwth vala, es aj vrath meg orojtauala aj 




nwn magath keyeflegbe fogadya erette a Phi- 
lemonnak hogy wnwn maga meg f)T3etne ne- 
ky valamyth ay Onefimus twle el lopoth va- 
la. Irya skvvldy kedeg e5 leueleth afogfagbol 
vgyan a3on oneí'vmoftul kyth 
fyanak es neuey.
AZ PHILEMONNAK YRTH yent
Pál leuelenek elfew Capitulomia.
PAA1 a Chrift- 
us Iefufnak 
kwtwyte (fo­
glya), es ay 
Timotheus 






es ay feretw 
Apphianak 
(ay \v Ap-
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pina neuw hajas tarfanak) es ammy velwnk 
viteskedw Archypufnak, es aj gywlekejet- 
nek, ky aj the, hajadba vagion. Malaft tinek- 
tek es bekefeeg aj my atyank iftentwl es vr- 
unk Iefus Criftuftul, halakot adok aj en ift- 
enemnek myndenha the rólad emlekejetet 
teuen aj en imacjagymba, kwnywrgefimbe, 
mykor hallom aj the feretedet, es hitedet, kyt 
vallas aj vr Iefushoj es mynden fentekhej, 
hogy aj the hytednek kwjleefe (kwjwfwitefe) 
erws, tehecjíeeges, nagihato legien mynden 
ionak \vfmereteben, mely, (ky vagion thiben- 
netek aj Chriftus Iefushoj. Mert nagy fok 
wrwmet vallunk es vygajtalaft aj the ferete- 
tetbe, hogy aj fenteknek iohay fyuek megh 
vidamottanak nyugottattanak the altalad, te 
fegecjegeduel atiamfia. Annakokaert iol le­
het fok remenfeeget (bijodalmat), valliak aj 
Chriftusba the read vethuen (theneeked po- 
roncjolnom) ky (mely dolog) Thehojjad tar- 
tojyk, teged, illet vala, demaga aj jerethet my- 
at inkab (inkab) keerlek, myert hogy illyen, 
(illyeten) vagiok, tudnya mynt, imar veenh 
Paal, moftan kegyg aj Chriftus Iefufnak me- 
gees kwtwjwtte (foglya). Keerlek penyg aj
en Onefimus
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en Oneíimus fiamerth kyt fwltem (nemyet-
tem) 35 en kwteleimben (kwtw55eíymbe, fog- 
fagimba a'5 onefimofert, regenten teueked haf- 
nalatlanerth, moftan kegyg te neked es énne­
kem igen haínofeith kyt megkwldwttem the 
hoyyad. The kegyg wteth a3a5 35 en iohay- 
mot (,mag5atomoth) fogagiad ho55ad, kyt en 
kyuanok vala en nalam tartanom hogy the 
eretted íblgalna en nekem 35 Euangeliom- 
nak kwteleiben (fogfagyban) de 35 the akara- 
todnalkyl (tanac5odnalkyl) fém mit nem akar­
tam tenny. hogy 35 te iod (myuelkedeted) ne 
lenne olymint fwkfeegbwl, de fobadakara- 
to (io kedwbwl). Mert netalantan annakoka- 
ert ment volt, eltauoyoth volt, tetwled egy id- 
eiglen, hogy wrwkke ho55ad venned wteth, 
immaran nem vgi mynt folgat, de folga felet 
valót, tudnia mynt feret w atiafiut ielesben én­
nekem menyuel inkab kegig nagiobban te­
neked, teflbenes vriftenbenes ? ha a5ert enge- 
met vallas tarfolh, refefwl, fogagiad wtet mint 
engemeth, hogy ha valamybe meg feerteth té­
gedet, auagy tartoyik (valamyuel) ennekem 
tulaidonoic5ad 35t, ream veffed. En Paal Írt­
am 35 en ke5emuel. En meg f^etem, adom,
hogy ne
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hogy ne mongiam a$t theneked, hogy meeg 
temmagadotees ennekem annak felette tar- 
t05od, vgyuagion atiamfia. En theueled ee- 
lek vrban, vriftenben. Vidamoic3 megh, meg 
vigaftalliad a5 en iohaymot fyueymet vrban 
vriftenben. En bÍ5uan a3 the engedelmedben 
(bekefeegedfelwl) írtam theneked, tuduan ajt 
hogy megh twbetees annal ammyt mondok 
teendw vagi. Egietembees kegyg fere5 enne­
kem (lakodalmat) falaft. Mert remenlem, ho­
gy a5 thy imacjagitoknak, kwnywrgefitek- 
nek fegec5egeuel meg aiandoko3tatom, ad­
attatom tynektek, kwfwnnek tegedet. Epa- 
phras a5 en velem egywt való fogoly a5 Cri- 
ftus Idusban. Marcus. Ariftarcus. Demas. 
Lucac5, a5 en fegellwym. Ammi vrunk Iefus 
Chriftufunknak malaftya kedue legyen a5 
ty lelketekuel (ihleeftekuel) Amen.
AZ SYDOKNAK YRTH ZENT
PAAL leuelynek rwuydeden való 
Magyarfaga es ertelme.
SEmmynemw nen^etfeg vakh merwb yy- uel es erwsb vyyhaltataflual ellene nem 
tufakodyk vala, es nem rugoldo5yk vala a3 
Chriflus Iefus euangeliomanak Mynth ay 
fydok, kyk meg yent Palraes kyualthkep- 
pen haragoynak vala, ^s wteth mondhatatlan 
gy wlwlyk vala, ayerth hogy yent Paal wnwn- 
magath valya vala fmongya ay poganoknak 
apoftoloknak, mely poganokoth ay Sydok 
mynth atkoytakoth, es fertelmeytekwth es 
kegyethlenekwth meg vtalyak vala hogy ay 
Moyfes twruenyth melyeth ay Sydok yenth- 
fegwsnek vallanakh vala, es ay Criftus Iefus 
euangeliomanak eleybe, ey yeles ey vylagon 
hyrdettetny es hyntetny, kéuannyak vala lat- 
tatneek yent Paal el twrwlny es femmye len- 
ny, hogy annera, hogy volnának olyatenok 
meg eywk kwywthes, akyk ay Criftus Iefuf- 
nak Tudomanyth fel vettek volna, kyk al- 
loytanak atwruennek meg tartalTath el ele- 
geytendwnek lenny ay Chriftus Iefufnak e- 
uangeliomaual. Ennek okaerth Ierufalembe
ay kyk
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ay kyk Iefus Criftusban hyttenek vala kw- 
l\vmb kwlwmb nyaualyakual nyomorufa- 
gokkal es haborufagokual illettetnek vala, 
a5oktuI akyk ellene allanak vala ay Chriftus 
Iefus euangeliomanak, meith eyeknek hatal­
mokba vala ay kwyfegnek igaygatafla es by- 
rodalma, ayerth a hyw kwrwytyenwk twm- 
lwchwytetnek vala, es oftoroytatnak vala, e& 
ay w marhayok yoyagok fakma lattatnak va­
la es teftoua el tekoylattatnak vala. Ennek 
okaerth yent Paal ey ely yegyn nyomorolth 
Sydokath kyk akwrwytyen hytre fordolta- 
nakuala v)Tgaytalya, es bathoreythya egy re- 
yenth ay rygy yentwknek peldayokkal, mely 
fentek kwyywt igen fokán hafonlatos auagy 
meg neheyeb nyomorufagokalees haborgat- 
tathnak vala, bogy ay ew ioyagos miuelkede- 
tek nyluaban es efmeretesb lenne, es ielef- 
ben ay Criftus Iefufnak peldayath elew hoy- 
uan. Mas reyenth kegyg inty wkéth hogy 
eyfele nyomorufagokath haborufagokath cy- 
endey qs Bekefeges ywuel yemuednek ay wr- 
wkkwl wrvvkke meg maradandó iutalom- 
nak <̂s erekfegeknek remenfegeerth, ayutan 
megh beyelly es hafogathya hogy ay Criftus 
Iefufnak euangeliomya immaran megh iele-
nuen cs
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nuen fenefeduen, ay Moyfefnek twrue- 
nyenek arnyeky meg ywnthenek, es meg 
fogytának leth lenny, fokakath elew hoyuan 
fme'g Beyeluem ay w twruenybwl es ay Cri- 
ftus iefufra yabya es vethy Tanoyth oyton 
ayutan hogy ay erekke való idueíTegeth nem 
kel remenlenye ay Moyfes twruenyenek 
meg tartafabol, ky cyak egy ideyglen adatta- 
toth vala, bogy lailan lafían ay Sidoknak ew 
yyuek meg twrettetnek, es ay Criftus Iefus 
Euangeliomath iwuendwbevalo megh ielen- 
tefre hoyyaya yabattathnek, ^s yereytetnek, de 
ay kerej^thyen hitbwl, kybwl amay regy t\v- 
kelletes lambor yent fyrfiak kyknek emle ke- 
yetwk yentfeges vala ay Sidoknal, ay felfeges 
vriftennek felette ygen keduefek voltának, 
ey leuelnek kegyg ay keth vtolfo re^ybe mi- 
nemw io erkwlchre inty, mely erkwlchet ay 
kereftyeny yeryeteffeget feyenkent illeth} .̂ 
Ey leuel kegyg irattatoth kwldeteth olaypr- 
fagbol ay megh fanyargatoth es megh Ny- 
omorgatoth Sidoknak ay Thymoteoftul.
Amen.
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Z elwiften errhegenten íok 
keppen, es lbk (kwlwmb kw­
lwmb) módón folt, befellet ay 
attaknak (ammy atianknak) ay 
prophetak áltál, e3 vtolfo nap­
okban folt befeellet mynekwnk 35 w fia áltál, 
kyt feletti myndeneknek wrwkwfe, ky áltál 
(myath) feryetthe e5 vilagokotes (kwlwmb 
kwlwmb idwkwt) ky myert hogy ay dicywfe- 
egnek feneífeege, twndwkleefe, ay w al- 
lapatyanak (myuoltanak) abraya, ky niomot 
keepe, es igaygat (vifel iartath) myndeneket 
ay w hatalmaífaganak, iofaganak befedeuel, 
igeiuel, wnmaga myath wnnwn áltál ammy 
bwneynknek tiytulafat teuen (fereyuen) wl (le- 
wlth) ay w felfeegenek iogiara ammenyeieg- 
ben (ay magoífitgogba). Annyual ielesb na- 
gyob, iob lewth ay angeloknal, menyuel ie­
lesb (nagyob) neueth ayoknal, valloth (nyerth 
wrwkfeegbwl) Mert ay Angelok kwywl ky- 
nek mondotta valamykoron. En fiam vagy 
the, en ma fwltelek tegedeth ? Es ifmeglen. 
En leefek wneeky athia, es ay (w) lefen énne­
kem fyu. Ifmegh, kegyg mikor behoyya ay 
egietlenegyet, ay w egietlenegyeeth ey feldek-
nek kerek
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nek kerekfeegere ayt mongya. Es imagyak 
wteth 35 wrwk iftennek, mynden angeli. Es 
ay angeloknak kegyg mongya, ky teremthi 
(tefy, feryy) ay w. Angelyth ihleefre (felletre), 
t̂ s ay w iolgayt (folgaloyt) twynek langaya. Ay 
fyunak kegyg mongya egy iften ay teh ye- 
ked idwnek ideyglen, igayoytafnak vefleye, 
ay the orfagodnak, vefleye, feretted ay igafla- 
goth, es gywlwlted ay alnokfagot (hamifla- 
got). Annak okaerth megh keneth tegedeth 
ay elwiften, ay the iftened vygaflaagnak ola- 
yaual (keneteuel) ay the refefydnek, kwywfyd- 
nek felette. Es the keydedbe (legh elwfwr v- 
ram iftenem) ay Fwldnek fundamentomath 
megh vetetted, es ay the keyeydnek munkay 
cyelekedety ay egek (menyorfagok). Ewk el 
múlnak (valtoynak) the kegygh meg maracy 
es myndenek, mykeppen ay ruha, wltwyeth 
meg ouolnak (rofliidnak), es mykeppen ay 
wltwyetek, teftoua forgatod (tartatod) yketh, 
es el valtoytatnak, (el valtoynak), the kegyg 
vgian ay (ayon) vagy, ^s ay the eftendwyd 
meg nem fogyatkoznak, kynek penygh ay 
Angelok kwywl mondotta valamykoron ? 




the ellenfegydeth a5 the lábaidnak tartofeeky 
alia. Nem de mynd (nyaian 35 Angelok) fol- 
galo ihleefeke (felleteke) kyk a5 folgalatra ky 
behathattak a5okerth kyk 35 wduwífeeg- 
nek wrwkwly leefnek.
NNAkokaett fwkfeegh mynekwnk
igen felette bewfegeíTen meg femlel- 
nwnk, figielmetefeknek lennwnk a5okho5, 
kyk mondattattak mynekwnk, (kyket hal­
lottunk) hogy valamykoron (valamiképpen) 
el ne follyunk (el ne vefwnk, il'amiunk). Mert 
ha 35 befed, igeh, ky 33 Angialok áltál mon­
datot volt, erws volt) es mynden poronc5olat 
megh fegees, es engedetlenfeegh iutalomnak 
(erdemnek) igay meg fy5eteft vwt, ínykép­
pen tauo3tatyukel, futyuk el, ha enny nagy 
idueífegeth elhalgatyuk ? (tunyaiul el hagy- 
uk) ? ky, mely wdueffeeg, mykoron legh elw- 
fwr ke5detet volna befellettetny vgian 35 vr 
Chriílus Iefus áltál, a5oktol kyk twle hallot­
tak volt, myho35ank, (mynekwnk) meg erw- 
fwitetet volt, tano (vallo) bÍ5onfag leuen a5vr 
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les es kwlwmb kwlwmb iofagokual erwkuel 
es fentieleknek oftogatafyual aj wnnwn aka­
rattá ferent. Mert nem aj Angeloknak vetet­
te ala ej fwldnek kerekfeeget iwuendwbe, 
kyrwl fölünk (befellwnk) váltotta, mondotta Ps. 8. 
kegyg néhol nemynemw (neky). Micjoda aj 
ember hogy wrola emlekejel (emlekejw va­
gy) auagy embernek fia, hogy meg látogatod 
wteth. Egykeuefe alab valoia twtted wtet aj 
Angeloknak, dicwjfeeguel es tyjteífeeguel 
meg koronajtad wteth, es ferjetted wteth aj 
the kejeydnek munkayn (dolgayn). Minde­
neket alaia vetettel aj w lábainak. Mert ebbe 
hogy wneky alaia veteth, myndeneketh, fem- 
myt el nem hagioth, ky wneky alaia nem vet- 
teteth volna. De megh nem latunk wneky 
myndeneketh alaia vettetteketh. Ajth kegyg 
aky valami keueft annyra meg kwífebeitetet 
volt aj Angeloknak inkab latyuk (efmery- 
wk) aj Iefus Chriftufth aj halainak gywtrel- 
meierth (kynfenuedefeerth) dicjwfeeguel es 
tifteffeeguel meg koronajtattath hogy iften- 
nek malaftia myath, myndenerth halait kof- 
tolna. Mert illyk vala ajt, aj kyert vadnak 
myndenek, es kymiath (áltál) vadnak myn- 
f iij denek
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denek, hogy fok fiakoth 35 dic5\vfeegre vy- 
uen wfue hojuan, a5oknak (wnekyk) wduef- 
fegeknek feiedelmeth, (ve5erlwiet) fanyarofa- 
goknak (kynfenuedeféknek) myatta twkel- 
leteífe tenne (el vege5ne). Mert aky meg fen­
tél, es akyk meg fenteltetnek, egytwl vadnak 
myndenek (men a5 atiaiftentwl) Annakoka- 
enh nem fegenlv (nem altallya) Atiafiainak 
Ps. 2i.wkwt hyuny, monduan. Megh \v5enem (hir­
detem) a5 the neu eil et 33 en Atiamfiainak 35 
Ania5ent Egyhajnak k\v5epette dicjerlek te- 
Genefisgedeth. Es ilmeglen En lefck b'i5odalmas (re- 
3E menlw)wbenne. Es ifmeglen, imeenes a5 ger- 
mekek, kyket adot ennekem 35 elwiften, my- 
nekutanna a5erth a5 germekek k\v5wlefth 
(egyefwlefth) vallanak 35 tefluel es veruel, w 
es ajonkeppen a5oknak refefe l\vt, hogy 35 
halainak myatta eltwrne (twrlene) afth, ky 35 
halainak birodalmat vallya vala 3535 33 \Vrd- 
wgwt, es meg fabadoitana a5okot, vala kvk 
35 halainak féléiméért mynd 35 w eeletekbe 
ketelefek valanäk 35 folgalatra. Mert nem 35 
Angialokot foga meg (nem 33 angiali terme- 
fetet vwue reá), de 35 Abrahamnak maguat 
loga meg, (reá vwue), honnan kellet mynden
volta
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volta ferent a5 Atiafiakhoy hafonlatofla len- 
ny, hogy irgalmas lenne, es hyw papy feiede- 
lem a50gba, kyk iftennel meg feryendwk vol­
nának, a3 neep Bwneynek meg tiftoitafara 
(elmofafara). Mert ebbwl hogy wneky twr- 
tent meg kefertetny, ható, (hatalmas) fegetfeg- 
uel lenny a5oknak es a5 kyk meg kyferteth- 
nek.
Onnan (e5yrthennekokaerth) fent ati-
amfiai, a5 mennyey hyuafnak (hyuatal- 
nak) refefy (tarfy) femlellyetek, (gondoliatok) 
megh a3 my vallafunknak (kereflien hytetek- 
nek) Apoftolat, kwueteth es f\V papiat (pa- 
paiat), ay Chriftus Iefufth, hogy (mert) hyw 
légién annak, (ay atiaiftennek), ky wtetferyet- 
te, (allapatta) mykeppen 35 Moifes es mynd 
ay w (vlwiften vagy Moifes) egeesh hayaba, 
(nepebe) Mert annyual inkab nagiob dicyw- 
feeguel e5 Chriftus Iefus meeltob (ielesb) ho­
gy nem Moyfes, mennyuel nagiob tifteftee- 
get val (tart) ay akky ay hayat cyinalta (rakta) 
hogy nem mynt ay hay wmmaga. Men myn- 




Akky kegyg mindeneket (cyynalt) teremtet, 
ay ay ilwiften. ammoifefes es penigh hiw volt 
mynd ay w, a Chriftus hayaba (hayabeli neep 
k\vy\vt), olymynt íolga, dolgos ayoknak bi- 
yonfagara, kyk annak utanna meg mondan­
dók yalanak. De ay Chriftus Iefus olymynt 
fiú folgalafth (beíolgaltataft) twt. Befolgaltat- 
ta, ay \V hayat (nepeet) kynek haya vagyunk 
my, ha erws (mereefteeget) biyodalmat, es re- 
menfeegnek dicywfeegeth, vegiglen (erwflen) 
erwflet meg tartangyuk. Annakokaerth my- 
kynt mongia amay fent lelek iften. Ma (Ey- 
mai Nap) ha ay w (ehviften) fouat hallangya- 
tok, halgatangiatok, meg ne kemenyeicyetek 
ay thy fyueyteket, mykeppen ay meg keferge- 
tesbe, ay kifirtefnek \v napian, appufthaba (ki­
etlenbe), holot meg kifertettenek engemet at- 
ty atiaytok (eleitek) dicyertenek (ioua hatta- 
nak engemet) es látták ay en cyelekedetemet, 
dolgaimot negyuen eythendeiglen. Enneko- 
kaert meg haraguttam vala ey nemyetfeegre, 
es mondom vala. Mindenha teuelegnek fi- 
uegbe, \vk kegyg meg nem wfmerteek ay en 
vtaimot, myn miképpen meg eskwttem ay 
en haragomba, ha (ayay hogy femmikeppen)
be nem
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be nem mennek *15 en nyugodalmamba. 
Megh laflatok íeretw Atiamfiai hogy vala- 
mikoron ne legien valamellytegbe, gonos 
(fertelmes) fyw hytetlenfeegre haylo, hogy el- 
tau03nek 33 elwiftentwl, de nogaííatok (oníbl- 
liatok) tynenmagatok egymafth ammiglen 
neue5tetyk (mondatyk) ammay nap, hogy va- 
laky k\\’35\vletek meg ne kemenyegyek a5 
bwnnek (veteknek) C5aralc5agaual (alnokfa- 
gaual). A5 Chriftus Ieiufnak refefy lwttwnk 
hogy ha altallyaba a5 w myuoltanak (twkel- 
letefl'egenek, Intenek) ke3detet, mynd vegyg- 
len erwíTet (erwflen) tartangyuk. Ebbe, hogy 
mondatatik. Ma emmay nap, ha hallangya- 
tok (teenditek) a5 w fouath, meg ne kemeny- 
eic5etek a5 thy fyueiteket, miképpen a5 meg 
kefergetesbe (faniargatasba). Merth nekek 
mikor hallottak volna, meg kefergetek (fany- 
argatak) de nem mynd nyayan kyk ky iwtte- 
nek (erettenek) vala. Egyptombol Moyfes ál­
tál (myath (kykre penyg haragút volt 35 Ne- 
gyuen eftendwiglen ? nem de a5okrae, akyk 
bwnttwttenek (vetkeftenek) vala ? kiknek w 
t;>gok tellek le ellenek (le omlottanak) a5 ky- 




elwiften hogy he nem mennenek a5 w nyu­
godalmába, hanem C3ak a3oknak, akyk nem 
engettenek vala ? (hytetlenek valanak ? Es la- 
tyuk, hogy be nem mehettenek a5 hitetlenfe- 
geert, hitetlenfeegnek myattha.
Elywnk annakokaerth hogy valamiko­
ron a5 w (elw iften) nyugodalmára való 
be myneínek igeretet, (fogadafat) el hagyuan, 
ne lataíTeek valaky thy kw55wletek meg fo- 
giatko5ny (c3alatko5ny). Mert myneekwnk 
es meg hirdetteteth, miképpen a3oknakes. 
De nem hónait volt wnekyk a5 befedet (pa- 
ranc5olatot), hallaniok, mert a5 (abbefed) nem 
volt a5 hytuel wíue ferkeheteth a3oknak, a5 
kyk hallottak vala. Mert be megywnk a5 ny­
ugodalomba my kyk hyttwnk, miképpen 
montha. Mynt meg eskwttem a5 en harag­
omba, ha (a5a3 femmikeppen) be nem menen- 
d\vk le5nek 35 en nyugodalmamba iollehet 35 
világnak meg vetet fundamentomytol, fog- 
ua való dolgakot el uege5uen. (Es ifmeg) 
Mert mondotta nemynemw helen a5 hetedik 
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aj elwílen aj hetedyk napon mynden w dol- 
gaytol. Es ebbe (ej helen) ifmeglen, habemen- Ps. 94- 
nek aj en nyugodalmomba. Minek manna 
ajerth kwuetkejw (kwuetkejik) hogi nemelli- 
ek bemennenek wbele (aj niugodalomba) es 
aj kyknek elwjwr megh wjenteteth volth, be 
nem mentenek aj w hitetlenfegekerth, ifmeg- 
len nemynemw napot vegejel, el (iegyej, fér­
jét) Ma (ej may napot) aj Dauid prophetaba 
monduan (enny, ylfok) idw vtan miképpen 
mondattatoth. Ma (ej may nap) ha aj w ía- 
uath hallangiatok, meg ne kemenyecjetek 
aj thy fyueyteketh. Merth ha wnekyk aj 
Iefus nyugodalmat adoth volna, femmy- 
keppen ajutan, annak utanna (aj el\v vri- 
íten) más, egieb, napról nem (olt volna, annak 
okaerth hagyattatyk wdnepKv wdnep, aj 
idén nepenek. Mert aky be menth aj w ny­
ugodalmába, ajes meg nyugut aj w munka- 
ytol, (dolgaitól), mykeppen aj elwiílen aj \v- 
ueytwl (ejuelagot teremptuen), wgekejjwnk 
annakokaerth bemenny aj nyugodalomba, 
hogy valaky aj hytetlenfeegnek ajon pelda- 
iual el ne ellek (el ne veden). Mert el\V (\vr- 
\vkke meg maradó) aj vriftennek befede,
tehet
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es tehetfeeges (nagy ható) es inkab altalhato 
(eelesb) mynden keet elw twrnel, es beim en 
(foliuan, illetuen) 33 leieknek es egietembe a5 
ihleefnek es a5 inaknak (ereknek) es velwk- 
nek 05tafyglan), es a5 gondolatoknak es a5 
3yw ygekeyetynek valogatoia (,meg hanyoia- 
vetwie). Es nyncyen valamy teremtet allat, 
ky nyluan ne legen (a5 w féméi elwt) w elwtte. 
De myndenek nmeiteknek es meg nylatk- 
05ua vadnak, megnylatkoftanak a5 w femy- 
nek (kyrwl) kyhe5 mynekwnk befedvvnk 
vagion. Valuan (tartuan) a3ert nagy papi fe- 
iedelmet: ky behatót, felmenth a3 egegben, 
menyorfagba 35 Iefus CriíEulE elwiftennek 
fiat, tarc3uk a5 vallaíl (a5 kereílyen hytet). 
Mert nem vallunk papi feiedelmet, ky nem 
kwnywrwlhetne, keferwlhetne aramy gyarlo- 
fagynkon (erwtelen voltunkon), de meg ky- 
fyrtettet mynden keppen (mynden módón) 
hafonlatoffag ferent bwnnelkyl. Mennywnk 
a3ert (iarolyunk, remenleeguel, bÍ5odalomual 
ammalafthnak fekehe5, hogy nyerywnk yr- 
galmaífagot ^s malaftot talallyunk 35 alkol- 
matos fegetfeegre.
E w T E w D Y K  C A P .
Mert
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Ért mynden papi, feiedelem, ky em-
XYX berek kwywl elw vettetik embereken 
5ere5tetyk, e5egbe kyk iftennel C5elekettetnek 
hogv eie vygen (aldo55ek) ayandekokot es 
aldo5atotokot a3 bwnwkert, ky (mely pap) 
kwnywrwletes (meg enge5tclendw) leheflen 
a5 tudatlanoknak es teuelgwknek, mert wes 
meg kwrnyekejtetet gyarlofagual (erwtelenfe- 
eguel), ^s e5ert kel wneky mykeppen 33 né­
pért, a5onkeppen wnnwnmagaerthes aldo3ni 
35 bwnwkerth. Senky wnnwn maganak ne 
vegyen, (ne tulaydonoyc5on) tiftefleeget, de 
aky hyuattatyk, (neueftetyk) Í5tentwl, mikép­
pen Aaron. A3keppen 35 Chriftus Iefuses 
nem wnnwnmagat dyc5whwytette, hogy len­
ne papi feiedelem, de 35 ky mondotta vala 
wneky. En fiam vagi the, en ma (e3 may nap)Ioan 
fwltelek tégedet. Mykeppen neholes mon­
dotta. Te vagy pap mynd wrwkke 35 Mel-Ps. 1 
chiledeknek rende ferent, ky 35 w teftenek na­
piba (idwiebe) mykor ymac5agokot es kwny- 
wrgeleket nagy kealtaffal es kwnywhulataf- 
fal vyth tewth volna annal, akky meg tartha- 
tya vala wtet 35 halaitól, es meg halgattatek 
35 w tiftefiegeerth (kegyefl'eege ferent). Iolle-
het (35
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hét (33 vriftennek tulaydon) fya volna, de ma­
ga tanolt engedelmefleget (engedelmet, beke- 
feeguel való fenuedeeft) a30gbol kyket fen­
tiedet es twkelletes lwth, myndeneknek ak- 
kyk wneky engettenek, volt ay \vr\Vk eleth- 
nek oka (Íer3wie), neue3teteth 35 elwiílentwl 
papi feiedelem a5 Melchifedek (papnak) fer- 
3efe ferynth, kyrwl mynekwnk íbkak volná­
nak mondandók es meg magyara5afra (hafo- 
gatafra) nehe5ek, myerth hogy tunyaka (refte- 
ke) erwtelenekke lwttetek fwletekkel (hal- 
gatafra). Mert myert hogy kellyenek lenne­
tek 33 idwnek oka ferent tanoytok (doctor- 
ok), ifmeglen fwkfegefek vattok hogy meg 
tanoyc3unk tyteket 35 elwiften befedy (ygey) 
ke5detenek (eleynek) kysded refeyre, (ember- 
feegere). Es lwttenek a5okka, kyknek fwkfe- 
eg they ^s nem kémény etek. Mert valaky 
35 teynek refele, 35 (e5 illyeten) 35 igafíag befe- 
denek gorom baya (tudatlana). Mert kysded 
germec5ke. A3 twkelletefeke kegyg 35 kémé­
ny etek (tudnyamynt) a5oke, kyk 35 meg fo­
kainak myattha vallanak gyakorlattatot, 
(benne forgolodo) e^ekenfeegeket 35 ios- 
ak ^s egyetembe a5 gonofnak meg valaíta- 
fara. hatodyk
HÄTODYK CAPITVLVM.
ANnakokaert el hagyuan a5 befedet kv a5 Chriftusba gorombakot (tudat­
lanokot) ke5di (tanoytany) a5 twkelleteßee- 
gre mennywnk, vitetedwnk, ifmeglen nem 
vethuen fundamentomot a$ penitencianak, 
a5 meg holth cjelekedetekbwl, es idenhey va­
ló hytnek, keredfeegenek, (meg mofafoknak) 
tanofagnak (tanoytafnak), es ke5ek fwre ve- 
tefeenek es hallottaknak fel tamadafanak, es 
a5 \vr\vk yteelefnek, Es efth tegywk hogyha 
engedendy ay ylwiden.Mert nem leheta5(f le­
hetetlen dolog) hogy 35 kyk cgyfer meg veja- 
gofoltanak, es kódoltak ay mennvei aiande- 
kot, es a5 fent leieknek, ihleefnek refefy voltá­
nak, es ay vridennek io igeiet (befedet) meg 
kódoltak es ay iwuendw velagnak iouayt, 
(ioiagyt, hatalmaflagit), ha el efendnek (ifam- 
nak ay bwnre) vyfontan meg violnanak ay 
penitencia myatli ifmeglen meg fefeithuen 
wnnwn magoknak ay idennek hath, £s meg 
c5ufoluan (c5ufolafra vethuen). Mert a5 f\vld, 
kv 35 gyakorta w bele iwuw (menw) elfwth 
meg yiangya (11035a veendy), es nennend, te- 
remtend alkolmatos fwuet a5oknak, kiknek 
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wrea) vefen iftentwl. De ammely teremtend 
twuyűeket, es jamartwuyíTeket, nemyo, (go- 
nos) es atkofajra (atokra) rokon kejel, kynek 
vege arra megien (tart) hogy meg egeteíTek: 
Touabba remenlywk. Bijunk my thy felw- 
letek ferelmes atiamfiai (ajokot aj io fagos dol- 
gokot) kyk ejeknel iobbak es aj wdueífeeg- 
uel wfue ferkeftettek, (kwjel valók). Iol lehet 
ekkeppen fölünk. Mert nem hamys aj vrift- 
en hogy elfeledne aj thy munkathokot es aj 
feretetbwl való cyelekedeteket (myuelkedefte- 
ket, alamifna adaftokot) kyt attatok aj w ne- 
uebe, kyk folgaltatok aj femeknek (fmoftan- 
es) folgaltok, kyuannyuk kegyg hogy kyky 
mynd thy kwjjwletek vgyan ajon, oly for- 
galmatoffagot (munkát) agyon aj remenfeeg- 
nek tellyes bijonyos voltara mynd twkelle- 
teífegyglen, vegiglen, hogy ne legietek reftek 
(tunyák) erwtelenek, de ajoknak kwuetwy, 
kyk aj hytnek myatta, es bekefeegnek altala 
aj igeretnek wrwkfeeget nyeryk (vefyk). 
Mert aj elwiften igerte (fogatta) Abraham- 
nak mykor meg nem esketnek valakyre 
nagyokra, meg eskwuek wnnwn magara, 




alduan, aldaft mondok tenedek, meg foka- 
foytuan meg yaporoytlak tegedet, es e3kep- 
pen mikor bekefeeguel varta volna meg ny- 
erthe ay igeretet. Mert 35 emberek arra eskef- 
nek aky nagyob naloknal, wnekyk myn- 
den viflaltatafnak (ellenyw mondáinak) vege 
leyen, ha elw iáról, meg lefen ay eskwuefnek 
vallafa (bÍ5onfaga). Mely dologba a3 vriften 
mikor felette igen akarna a5 igerefnek wrw- 
kwfynek meg mutatny a5 w tanacyanak er- 
wífeeget alhatatos voltat kwybe vete eskw- 
ueft, hogy keet el valto5hatatlan dologra, 
kykbe nem lehet (lehetetlen dolog) hogy ay 
iga5 iften hayudna, erws, nagy vigaífagoth 
(viga3talaft) vallanank kyk ide \v511e futot­
tunk, a5 elw (minekwnk elw) vetet remenfe- 
egnek meg nyerefere melliet, mykynt ay my 
lelkwnknek vafmac5kaiat tartyuk batoría- 
gofth erwílh, es be menwth mynd ay fu- 
porlanak (el tereytet fede5efnek) belfw refeyg- 
len, houa ay my elwttwnk iaro (ammy pro- 
dunk) my erettwnk be menth 33 Iefus Chri- 
ftus 35 Melchifedecnek fere, rende ferent, papi 





M Ert e5 volt 33 Melchifedek pap. Sa- lemnek kyrallya, 35 felfeges iftennek 
papi feiedelme, ky eleybe ment Abrahamnak 
ky megh iwt (teerth vala 35 kyralyoknak, w- 
leferwl, es meg alda wteth/ kynek ty5edet es 
ada (oftogata) Abraham, myndenekbwl, ky 
legelwfwr magiaraíabol mondatyk, igaífag- 
nak kyralya, annakutanna kegyg Salemnek 
kyralya, es ky mondattyk bekeíTegnek kyra­
lya, tudatlan, efmeretlenatyaio(efmeretlen an- 
yayo efmeretlen nemw,nem5etfeegw, fém na­
poknak ke5detyt, fern eeletnek veget valuan, 
de hafonlattatoth vriílen fiaho5 marad pap 
myndwrwkke. Gondollyatok kegyg mely 
nagy e5 (Melchifedek volt, kynek ty5edeketes 
adót Abraham patriarcha 35 (kyralyokrol lle- 
foftot) bitangogbol. Es 350k akkyk a5 Leui 
fiaynak famy kwjwl valók, papi meltofagot 
veinek, paranc5olatot valnak hogy t'^edet vé­
giének 35 Neeptwl twruen ferent, 3535 a5 w 
atyafiaitol, iollehet 33 Abrahamnak agyoky- 
bol ky farma5taktul (mentektwl) de a5 kinek 
neni5etfeege, (neni5ete) nem famo5tatik (fam- 
laltatik) w kw55wlwk, tÍ3edet vwt Abraham- 




lya vala meg alda. Touabba fenky meg nem 
tagagia, hogy aj ammy kyíTebb attul akky na- 
gyob aldomaíl (meg aldaft) vefen. Es ith (ej 
világon) aj emberek, kyk meg halnak tijede- 
ket veinek. Amoth kegyg aj kytwl vallas 
Iwth (bijonyoytoth) hogy eel, ^s hogy ej kep- 
pen follyak aj Abrahamba meg tyjedeltetet, 
(decimaltatot) m^g aj Leui pap nemjetfege 
is, ky tejedet fokot venny. Mert ej, (aj Leui 
papi meltofag) meg aj atyanak agikaba va­
la, mikor eleibe menne Abrahamnak Mel- 
chifedek Annakokaert ha aj eluegejes (twke- 
letefleeg) aj Leuiticus papi miltofaga myath 
vala, mert aj áltál aj Sido Neep vwtte vala aj 
twrventh, lmy volt megys fwkfeeg, maas pa­
pot feltamadny, ky aj Melchifedek rende 
(ferjefe) ferent, es nem aj Aaronnak rende fe­
rent mondattatnek ? Mert aj papi meltofa- 
got el vetetuen, (maafra haronyothuan), fwk­
feeg hogy aj twruennek es el vetele (maafra 
veuefe) légién. Mert aj akkitwl mondatfák­
nak ejek,maas(egieb) nemjetfeegre(agajatra) 
tartojnak kybwl, mely (nemjetfeegbwl) fenky 
aj oltarhoj nem allot (folgalt). Mert nyluan 
vagion hogy aj Iudanak, agajatiabol (nem- 
g ij jefeegebwl
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5etfeegebwl) tamadot, illetet ammy vrunk Ie- 
fus Chriílus. De femmyt nem folth 35 papfag 
(papi meltofag) felwl a5 Moyfes, ky e5 nem- 
5etfeeghe5 (tarto5nek) való volna. Nagyob­
ban es nyluan vagion e$, mert a3 Melchife- 
deknek hayonlatoflagara fel tamad maas pap 
ky nem atteíly poronc5olathnak twruenye 
ferent lwth,de megh feythetetlen elethnek ha- 
talmaíTaga ferent. Mert vallafth te3en illeny 
módón. The pap vagi mind wrwkke a3 Mel- 
chifedek rende(fer3efe)5erent. Mert el hagyat- 
tatyk(hatra vettetyk) aky elwl (elwfwr) volt a3 
poronc3olat a5 w gyarló (erwtelen) voltáért, es 
hafnalatlanfagaert. Mert femmyt 35 twkelle- 
teíTeegre nem ho50t 33 twruen, de vala beho- 
5as a5 iob remenfeegre, k}mek altala kwjelge- 
twnk a3 vriftenhe5, es annyual iobbat hogy 
a5 dolog nem lwt meg eskwueefnelkyl. Mert 
a5ok meg eskwuefnelkyl lwttenek pappa, e5 
kegyg meg eskwuefuel, 35 áltál ky monda 
wneky, meg eskwt a5 vriíten es w meg nem 
bannya, the vagy pap mynd wrwkke ay Mel- 
chifedeknek feryefe, (rende) ferent. Ennyuel 
iob (nemesb) teftamentomnak, (35 vy twruen- 





Es a trio li kegyg twbben, (fokak) lwttenek 
papok, a5erth hogy a5 halai miath nem enget- 
tetnenek meg maradny, de e5 Iefus Chriftus 
hogy vgyanayon wrwkke meg marad, wrwk- 
ke, vegnelkyl való papfagot val (tarth) hon­
nan ydue5eythetes tellyeileguel myndeneket 
akkyk w altala mennek a5 elwiftenhey, myn- 
denha eeluen a5ert hogy efede53ek werettek. 
Mert illyeten kel vala (illikes vala) hogy le­
gyen mynekwnk kegies papi feiedelem ártat­
lan vetetlen, fertelemnelkyl való, a3 bwnwfök- 
twl el tau050t (kwlwn) es magosba lwt 35 eg­
eknél, kynek nemfwkfeeg napon kynth, íny­
képpen a3 papoknak elwfwr a3 w tvlaydon 
bwnwkerth aldo5atokot tenni, annakutanna 
a5 w tulaidon bwneyerth. Mert a5t egc3er twt- 
te, mykor wnnwnmagat (a5 kereftfan) aldo5a- 
tra vvvue. Merth b’i30niaual 35 twrueny embe­
reket fere5 fw papokka, kyknek erwtelenfeg- 
wk (giarloíagok) vagion. De a5 meg eskwuef- 
nek befede, ky twrueny felet volt (alkolmatos, 







T Ouabba a5oknak k}őet mondunk im- e5a5 íeie(funiniaia) hogy yl nagy ieles pa­
pi feiedelmet vallunk, ky wlt 45 felfeegnek, 
lekenek ^etc^elenek) iogiara, a5egegbe, (me- 
nyoríhgba) fent dolgoknak (fenteknek) foglal - 
tatoia, es a5 iga3 hayloknak) mennyeknek) 
kyt a5 előiften rákot (c5ynalt), es nem ember. 
Mert mynden papi feiedelcm aiandekoknak 
es aldo5atoknak elő vyuefere, meg aldafara fe- 
rejtetyk, honnan fwkfeeg hogy e5es valamyt 
vallyon, kyt eel vygyen (aldo35on). Mert ha 
yt e5 főidőn volna, meg pap fém volna, ho- 
lot vadnak papok kyk eelő vyfyk a5 aiande- 
kokot tőruen ferent, kyk, (mellyek) a5 men- 
neyeknek peldaianak, cs arnekanak folgal- 
nak. Mykeppen feleletből mondattatot Mo- 
yfefnek, mikor el vege5endw volna a5Taber- 
naculomot (35 haylekoth). Mert meg laífad 
vgimond hogy C5ynali (fere5) myndeneket 45 
példa ferent, mely meg mutattatot teneked 45 
hegyen. Moftan kegyg ennyuel ielesb (ne- 
mesb) papi meeltofagot vwt (nyerth), meny- 
uel ielesb, (nemesb) teftamentomnak, (vy twr- 
uennek) kw5be iaroia, efede3\vie, mely ielesb 





tét. Mert ha 35 elíw teftamentom bwnnelkyl 
(meg feddethetetlen,veletlen) volt volna, fem- 
mykeppen ay mafyknak hel nem kereftetet 
volna. Mert feduen (Íidalma3uan) yket mon- 
gya nekylc. íme napok iwnek mongia ay vr- 
iften es eluegeyem ay ifraelnek (ifraelnepen) 
hayan, es ay iudanak hayan, népén cyeleden 
vy teftamentomot (twruent) nem ay teftam- 
ontom (twruen) ferenth kyt twttem ay w At- 
iokual ay napon, mykor (meg foguan, meg 
fogtam volna) ay w keyeket, hogy ky hoynam 
yket Egyptombol, mert wk twkelleteften 
meg nem allottanak (marattanak) ay en teíla- 
mentomomba enes elhattam, (hatra vetet­
tem) yket, mongya ay vriíten. Mert ymey ay 
teftamentom kyt feryet ay ifrael nepe hayanak 
ay napok vtan. Aduan ay en twrnenymet ay 
w elmeiegben, es ay wfyuegben be írom ayo- 
kot. Es lefek wnekyk iften (iftenek) es wk 
lefnek ennekem tulaydon nepem. Es nem ta- 
noytyak kyky ay w rokonát (rokonkwyelet) 
es kyky ay w attafiath. Monduan Efinerd 
meg ay vriftent, merth mynd rtyaian meg w- 
fmerendwk engemeth wkwywlwk kycyynt- 






5teltetem, kegyes kegyelmes leiek ay whamih- 
iagokon es bwneyken, es a5 w alnokiagok- 
rol meg nem emleke5em touabba. A5on ho­
gy mongya vynak, oua, tegye twtte 35 elfwt. 
Touabba ammy meg regywl es meg ouol 




DE maga annakokaerth val vala, tart va- la meg a5eli\ves megiga5oitaiokot, iol- 
galatokot, (aldo5atokot) es e$ vylagi 5entieget. 
Merth 35 eli\v haylek volt, kybe vaknak 35 
iwuednekek es 35 a5tal es 35 keniereknek elw- 
veteie, (33 eel twtkenyerek), kyt(mellyet) hyrí­
nak ientnek. A5 maiodik haylek vtan kegyg 
vala, kyt hyunak (neue5nek) ientek, 3entynek 
valuan, (tárnán) arany temyentartot es a5 tei- 
tamentomnak (a5 otwruennek) barkaiat 3ek- 
renyeth mynden íelwl arannyal be vonattat 
(foglaltat), kyben a5 arany veder a5 mannat 
tarthuan es 35 aaronnak vefleye, kymeg(aga- 
30t) virago5ot vala es 35 teílamentómnak tab- 
lay. E5 íelet kegyg 35 dic3\Vieegnek Cherubi- 
nia (dic5\vieges Angeli a3vriften fekrenye fe­
delet
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delet, oromyat be arnyekoyuan), a5 elwiilen 
felelete helet be fede5uen, kykrwl nem kwl 
mofth mynd feienkynt igerwl igere befelleni. 
Eyek penyg illyen modon es e5 keppen ferey- 
tetuen. A5 elfw haylekba myndenha bemen­
nek a5 papok, kyk ay aldoyatnak mogyat 
fokafyt el vege5uen. A5 mafykba kegyg egy- 
5er eilend wnkynt cyak wnnwnmaga a5 tw 
pap nem veer ontafnelkyl, kyt elw vyyen wn- 
nwnmagaerth es a5 kwy nepnek tudatlanfa- 
gyerth. Eyth iegye5uen a5 fenthlelek iilen me- 
eg meg nem ielentettetnek lenny ay fentiek­
nek vtath meeg ay elfw haylok meg marad- 
uan, (Helen aluan), ky hafonlatoflaag vala ak­
kor való ielen leuw idwbe, kybe aiandekok es 
aldoyatok eel vytettetnek, (aldoytattatnak), 
kyk, (mellyek) twkelletefle nem tehetyk lelky 
efmeret ferent (Confcienciabol) ay folgalot, 
(aldoyo papot), cyak etkekbe es italokba, es 
kwlwmb kwlwmb mofogatafogba es ay teli­
nek ideiglen valo meg feddefeenek, (dorga- 
lafanak, igayoitafanak) meg igayoitafyba, igaf- 
fagyba vetteteth. De ay Chriilus Ieius elw ia- 
roluan (aluan) iwuen iwuendwbe való tok­




lek (tefth) áltál nem ke55el chinalt áltál a5a3 e5 
(rákot, chynalt, áltál) teremptet áltál, fém 35 ke- 
C3keknek es borjuknak veremyat, de a5 \vn- 
nwn tulaydon verenek altala be ment egyfer 
45 kentekbe (fent helekre,menyorfagba) a3 wr- 
ok meg váltás meg talaluan. Mert ha 43 bi­
káknak es 33 kec5keknek w veerek, es 35 yf- 
\vnek (boriunak) hamua meg hyntuen 35 fer­
telmeteket, veetkefeket megfenteyty (fente te- 
fy) a3 tefthnek meg tyftoytafara, mennyuel in- 
kab 35 Criílus Iefufnak w vere, ky 35 wrwk 
ihlefnek myatta (fentieleknek altala) wnnwn- 
magat vytte, (atta) feplwtelent, mynden bwn- 
nelkyl valót 35 elw iftennek, meg tyftoytya 33 
thy lelky efmereteteket (confcienciatokot) 35 
meg holt, (meg wlw dolgoktól (c5elekedetek- 
tvvl) 33 elwiftennek 5olgalatyara? Es enneko- 
kaerth 35 vy teílamentomnak (twruennek) 
megh engeítelwie (k\vT5be iaroia) lwt, hogy a5 
halai eel iaruan (kw3be vettetuen) 33 fele po- 
ronc3olatok meg twrefeknek, (fegefynek) val- 
C5agara, kyk voltának 35 elfvv, o teílamentom- 
ba, 350k akkyk hyuatalafok, (hyuattattak) 
vennek a.5 wrwkke való wrwkfeegnek igere­
tet (fogadafat). Mert bÍ3onyaual a5 hol 35 te-
ftam ontom
443
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ftamontom vagyon, fwkfeeg, hogy ay tefta- 
montomofnak halala légién keuetkeyyek 
kwybe vettefteek. Mert ay teftamentom ay 
meg holtakon erwfwitetyk meg. Mert biyo- 
nyaual agyg nem ható, (erws, nem io) amyg 
eel ay teftamontomos. Honnan meeg amay 
elfxves vernelkyl nem fentelteteth. Merth my- 
koron Moyfes mynd ay egesh poroncyolat- 
oth a twruenferent meg magyarayta volna 
mynd ay egesh neepnek, ay boriuknak es ay 
kecykeknek vyret elw veuen vyyel es verhe- 
nyw (verws fabaíb) gyapiuual es Ifopual, egy- 
yerfmynd ay kwnyuetes, es fmind ay egesh 
neepet meg hynte, monduan. Ey ay teftamen­
tom na k, (otwrnenek) veere, kyt poroncyolt 
tynektek ay vriften. Annak felette kegyg ay 
haylokotes, es ay folgalatnak (folgaltatafnak) 
minden edeenith ayon keeppen (módón) veer- 
uel meg hinty vala. Es olymynth myndenek 
(mynden állatok) twrueny yerent ay veer- 
uel, megh tiftoytatnak ? es ay veernek ontafit- 
nelkyl nem lefen meg bocyatas (bwnwknek 
meg bocyatafa). Ayert fwkfeeg hogy ayok- 
nak kyk ay egegbe, menyorfagba vadnak 




fentegyha5,) e$ feele allatokual, (aldo5atokual) 
tihultahanak meg. De 35 mennyeyék, (a3 ke- 
rehyen Anya fentegyha5) iob aldoyatokual 
tÍ5toitatnak megh hogy nem mynt e5ek vol­
nának, Mert nem ke35el chynalt fenthelre, a5 
bÍ5onyoknak pelda5atyba, (példa helere) me- 
nth a5 Chrihus Iefus be, de vgyan 33 egbe 
(menyorfagba), hogy ot ielen legyen mohán 
a3 vrihennek elwtte my erettwnk, nem ayert 
hogy gyakorta aldo3atul vygye wnnwnma- 
gat mykeppen 33 papi feiedelem (fw pap) be 
megyen a5 fentietekre, (templomba) ehend- 
wnkynt, (mynden eftendwbe) egyeb, idegen 
veer áltál. Egyébképpen, a5a5 ha magat aldo5~ 
na fwkfeeg volt volna wtet gyakorta (aldo5~ 
ny) fenuedny e5 vylag keydetytwl fogua. 
Mohán kegyg egy^er e5 velagoknak, (embe­
rek eleteknek), vege, el vege5efe fele, a3 bwn- 
nek eltwrefere, (rontafara) wnnwnmaganak 
aldo5atyamyath ielent (kees volt it e5 velagon 
a3 aldo3atra). Es mykeppen eluege5tetet (fe- 
re5tetet) embereknek egy^er meg halny, ajut- 
an kegyg 35 (vtolfo vrihennek iga5) itelete, aj- 
keppenes 33 Chrihus es igy3er 35 aldo5atra, 




eyt el venne (mofna), iímeglen bwnnelkyl lat- 
tatyk, (neyettetyk), ielenlefen a5oknak kyk 
wteth variak 35 wduwffeegre.
Erth a5 twruen tartuan ay Iwuendw-
be való ioknak arnyekath nem ay al­
katoknak wnnwn abrayatyat eyfele aldoyato- 
kal, kyket vgyan ayokot eílendwnkynt, myn- 
denha elw vifnek, foha twkelleteíl'eget nem 
teheth (fém fereyhety twkelletefegbe ay hithbe 
iarokoth). Egyébképpen, nem de meg fwnte- 
nek volnae aldoyatot tenny ? annakokaert ho­
gy ymmaran bwnwknek femmynemw con- 
fcienciait, (lelky efmereteth) nem vallottanak 
volna akkik aldoytanak volna, egyyer meg- 
tiytoltanak volna. De eyegbe leken ay bwnwk­
nek emlekeyete eftendwnkynt, (mynden eíl- 
endwbe). Mert ay bykaknak es ay kecykek- 
nek vere einem vehety, (moshatya) ay bwnw- 
kwt. Annakokaert naykor be iwuw volna 
ey vylagra ayt mongya. Ay aldoyatot ay e- 
lw vyth aiandekot nem akarad. De teilet yer- 
yel yabal ennekem, ammeg ege w aiandeko- 
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fék theneked, nem lwnek). Tahat akor mon- 
Ps- 39- dam im ielen vagiok. A5 kwnynek fwhelen, 
(eliw refeben) iruan vagyon en rólam hogy 
tegyem elwiíten a  ̂ the akaratodot, fellywl, 
(elwfwr) mykor mongya. A5 aldo5atot es 35 
bwnert eel vyth aiandekot es a3 tw55el meg- 
egetendw aldo5atokot meeg 33 bwneit fém 
akarad, feni dic5ered, (ioua nem hagyad), kyk 
a5 twruen ferent el vitettetnek (a3 aldo5atra), 
tahat mondád. íme ielen vagyok hogy tegy­
em vriften a5 the akaratodot, eluefy 35 elfwt, 
hogy 3ere35e a5 mafykot (vtolfot) mely akarat 
ferent, (akaratból) meg fenteltettwnk a5 Iefus 
Criftus teílenek ec3er elw vytetet aldo3atian. 
Es mynden pap iollehet naponkint elw al 
a5 aldo5atokot fentfegeket fere3uen (teuen), es 
vgyan ayon aldo5atokot gyakorta elw vyu- 
en, mellyek foha a5 bwnwkwt el nem vehe- 
tyk, (moshatyak). E5 kegyg egyetlen egy al- 
do5atot teuen, eel vyuen 35 bwnwkerth, mind 
wrwkke wl a5 vriítennek iogyara, innentoua 
kegyg varuan, ammyg (veífe), veteífenek 35 
PS.I09.W ellenfeegy 35 w labanak (nyomdofo) felce 
ala. Mert egyetlen egy elw viueffel, (aldo5at- 
tal) twkelleteífe twtte mynd wrwkke a3okot,
kyk meg
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kyk meg fenteltettetnek, Mert vallall: tefen 
mynekwnk 33 fentlelekiílenes tudnyamynt 
ínykor elwfwr meg mondotta volna. E5 a5 te- Biere, 
ílamentom, 35 vy twruen, kyt fer5ek w 11035a- 5
iok. A5 napok vtan mongya a5 vrillen ad- 
uan a5 en twruenymet a5 w fyuekbe, es a5 w 
elmeiegbe be írom a3okot, es a5 w bwnwkrwl 
(js alnokfagokrol meg nem emleke5em to- 
uabba. De holot e5eknek meg boc5atafa va­
gyon touabba nync5en aldo5at 35 bwnerth. 
Annakokaert atiamfiai myert hogy vallunk 
a5 íenthlelecre való be menefnek fabac5agat 
(bÍ5odalmat) 35 Iefus Chriftusnak veere altal 
a3 utón, kyt fer5et (ke3det, fentek) mynekwnk 
vyat es eelwt a5 elfede5es myath a5a3 35 w 
teile altal. Es myert hogy vallunk nagy pa­
pot, twkelleteíl 35 vrillen ha5aba, iariunk 
(mennywnk) iga5 fyuel 35 hytnek bÍ5onyof- 
fagaba (tellyelíegebe) meg hyntettek fyue- 
yngben,es a5gonos confcienciat (lelky’efme- 
retet) el tau05tatuan,(el W3uen)es meg moíat- 
tattak teílwnkbe, tÍ5ta vy5el tarc5uk 35 remen- 
feegnek vallafat, nem tetoua habo50t (inga- 
do50t, haylodo5ot). Mert hyw (iga5mondo) a5 
akky ygirthe. Es forgalmatollagual meg laf-
fuk
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íuk(femlellywk) egymafth erre, hogy ingerly- 
wk (hyuyuk) ay feretetre es ay io dolgokra 
(cyelekedetekre), el nem hagyuan ammy egy- 
mashoy való gywlekeyetwnkwth, gywlefwn- 
kwt, mykeppen fokafok vagyon nemellyek- 
nek, de nogathuan (onfoluan) egymafth, es 
annyual ynkab hogy latyatok ay elkwyelge- 
tw (vtolfo yteletnek) \v nap3'at. Mert ha aka­
ratunk íerent veetkeyendwnk ay ygaflagnak 
vwt efmerete vtan, touabba ay bwnwkerth 
nem hagyattatyk aldoyath (kereftfeeg de ay 
keletnek nemynemw feleimes (rettenetes) va- 
rafa es ay twynek febefl'ege, (nagy volta), ky 
meg emeftendw (eiend w)ay ellenfegeket,ellen- 
ywkwth. Ay ky meg vtalangia ay Moyfefnek 
twruenyeth irgalmaftagnalkyl keet auagy 
három biyonyfagok alat meg hal, mennyuel 
gondollyatok nagyob (gonosb) kynokual il- 
lettetyk, (gy wtrettetyk), ky ay vriftennek fiat 
meg tapotangya (lemmymek vely), es ay tefta- 
mentomnak (vy twruennek) veeret mynt 
dwgletes állatot, vallangya, ky myath meg 
fenteltetet volt, ^s ay malaftnak ihleefeet, (lel­
ket) bofl'ofagual illetendy. Mert tugymk ayth 





(Enym ay bo35u alias) en meg fiyetem) a3t 
mongya 35 vr ifién. Es iíineglen. A5 vr itely 
iwuendöbe a5 wnepet. Rettenetes be efny a5 Roma. 
elw, vriftennek ke3eybe, Iwienek, (iuíTanak) ~1' 
kegyg e5tegbe a5 ennek elwtte való napok 
kykbe meg vylagofoytattak, haborofagok- 
nak (nyomorofagoknak) nagy vetekedefet, 
vyuafath íenuettetek, egykeppen mykor fy- 
dalmaflagokual es nyaualygatafokual illet­
tettek C3udayara voltatok myndeneknek, 
másképpen kegyg mykor eykeppen nyayaf- 
kodoknak (tarfolkodoknak) refefy, tarfy vol­
tatok. Mert meeg ay nyomorofagoknak es, 
kyk 35 en kwteleymbwl (foghfagymbol)twr- 
tentenek refefy, tarfy voltatok, es ay thy iofa- 
gytoknak marhaytoknak tefloua valo raga- 
doyafyt nagy wrwmuel vwttetek, (fenuette- 
tek), tiiduan (efmeruen) hogy thy vallótok 
tynmagatokba iob (ielesb) es meg maradó 
wrwkfeget, (marhat) menyorfagba. El ne vef- 
fetek ayert ay thy remenfeegeteket, (biyodal- 
matokot), ky, (meel remenfeeg) iutalomnak 
nagy meg hyetefeet vallva. Mert ay bekefeeg, 
(bekefeeguel valo fenuedes) tynektek fwk- 




ratyat betellyefeytendytek (elvegejendytek 
meg hozatok tynmagatoknak a$ ygeretet 
(fogadafth). Merth meeg egy kwsded idw es 
akky el Iouendw eliw, es nem kefyk. A5 iga5 
Habacuk.kegyg a$ hytbwl elendw, es ha wnnwnmagat 
meg vonangia nem dic5ertetik 35 en fyuem- 
nek (lelkemnek). De my nem vagyunk, kyk 
el vonnunk mymmagunkoth a5 vefedelem- 
be, a5 elvefefre, de a$ hythe5 ta r ju n k  35 lei­
eknek kerefefere, (megh nyerefere).
hyth kegyg ay alkatoknak, kyk re-
menlettetnek wmy voltha allapatya 
mondatyk, iegye (mutatafa) a5oknak akkyk 
nem láttathatnak. Mert ey (hyt) myath vallaíl 
(bÍ3onfagot) erdemlettenek a5 veenek, (veen 
atyak). A5 hytnek myattha ertywk el vege3- 
teknek lenny e3uylagokot a5 vriftennek be- 
fedeuel, hogy e3egbwl kyk nem tec5nek vala, 
e5ek kyk lattatnak lennenek. Ay hytnek my­
attha beueb, (5yrosb) aldo5atoth ay Abel vyt 
a3 vriftennek hogynem ay Cain, melynek my­
attha bÍ5onfagot (vallafth) erdemiet, hogy iga5 
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w aiandekarol, es ennek altala meg holth me- 
gys fyol. A5 hytnek miattha 33 Enoch el uy- 
tetteteth, hogi halalth ne lathna, fém meg nem 
leletteteth, (talaltatoth), a3ert hogy el vitthe 
vala wteth 35 vriften. Merth mynek elwtte el 
vytettetnek, vallaft (bÍ5onfagot) erdemleth va­
la hogy keduesh volth volna 35 vriftennek. 
Merth 15 hytnelkyl, lehetetlen dologh, hogy 
valaky a3 vriftennek kedues lehelben. Merth 
a5 ky iáról, (megyen) «5 vriftenhe5, fwkfeeg 
hogy w hvgye hogy 35 vriften vagyon, 
meg aiandeko30th lenni 35 wtet kerefwknek. 
A5 hytnek miattha ifteni felemlebwl inteteth 
a5 Noé, feeluen (retteguen) a3okot kyk mqg 
nem lattatnak vala, íaba (fer5e, chynala) a5 
Barkath (Galyath) a5 w ha5anak (ha3abely) 
neepnek wduwflegere (meg maradafara) me­
ly barka myath karho3tata e5 uylagoth, es a5 
ygaftagnak ky a5 hyt ferent vagyon lwn wr- 
wkwfe. A5 hytnek myattha meg folaltatek 
(hyuattatoth) a5 Abraham, engedet, hogy ky- 
menne a5 helre, kyt veendw vala a5 wrwkfe- 
gre, es ky menth, nem tuduan houa menen- 
dw volna. A5 hytnek myattha meenth (kef- 
eth, lako50t) 35 igerethnek fwldere, (fwlden), 
h ij olymynth
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olymynth idegenre, mykor ay lakodalmakba 
haylekokba) lakoyot volna a5 Ifaakual es Ia- 
cobual vgyan a50n ygerethnek, (fogadafnak) 
egyetembe való wrwkwfiuel. Merth varth 
vala, (varya vala) 35 fondamentomot vallo, 
(tartó) varaft, kynek meliere, (rakoya) es fer- 
ywie volna a5 elwiften. A5 hytnek myattha 
35 Saraes 35 ferfyuymagnak fogadafara (be- 
vetelere) es megh tartafara vwtte, es ay w ko- 
racyanak ideye kyuel g}rermeket, (ay Ifakoth 
ey vylagra) fwlte, hogy (merth) hywnek (igay 
mondónak) ytelthe ayth, ky ygerthe vala. An- 
nakokaerth ay egyetlen egybwl íwlettenek, 
(tamattanak) ay maradékok, (vtolfok), es oly 
mynth ymar felygh meg holtból, anny fam- 
ual, menyuel, (meny famual) vadnak ay 
eeghnek chyllagy, es mykeppen ay fweny 
ky vagyon ay tengernek partianal, famlalha- 
tatlan. Ay hyt yerent holtanak megh eyek 
myndnyayan, mykor nem vwttek volna ay 
igereteketh, de tauol látták volna ayokoth, es 
hyttek volna, ^s kwíwntek volna (áldották 
volna) ^s vallottak volna, wnnwnmagokot 
idegenyeket es iwueuenyeket lenny ay fwl- 
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(vallyak) wnnwnmagokot maas ha5aat ke- 
refnye. Es ha a5onrol meg emleke5tenek vol­
na (emleke5wk voltának volna) honnan 
iwttenek volt, (ky mentek volth) vallanak va- 
la megh tereinek idejet, (alkolmatoflagath) 
moftan kegyg iobbath kyuannak (afoytnak) 
a5a5 menneyet. Annakokaert nem fygenyly, 
(altallya) a5 vriften hyuattatny, (neue5tethny) 
\v ifteneknek mert chynalth vala wnekyk 
varafth, A5 hytnek myattha aldojatra viue 
a5 Abraham Ifaakoth, mykor meg kyferteth- 
nek, a5 w egyetlenegyeth viue a5 aldo5a- 
tra,. kybe a3 igereteket, fogadafokot vwtte va­
la, kynek mondattatot vala. A3 Ifaacba hy- 
uattatyk theneked the magod, mykor a5th 
\vmmaga meg gundolta volna, hogy a5 vr­
iften megh halottaybol es (35, halottak kw5w- 
les) hatalmas volna fel tamaftany, (kwlteny) 
honnan a5th, wteth, (a3 Ifakot) a5 feltamadaf- 
nak peldayauales (hafonlatoftagauales) vyfon­
tán meg ho3tha. A3 hytnek myatha a3 iwuen- 
dwkrwl, a5 k\vuetkw5endw iokrol meg ál­
dotta a5 Ilaac (aldomafth mondoth) a5 wfya- 
nak Iacobnak es Efaunak. A5 hyt áltál, hyt- 
böl a5 megh halo Iacob, mynd a3 Io5eph fiay-
h iij nak
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nak feyenkynth aldomaft mondot, (wköt 
meg áldotta), es imatta a3 w veííeienek w he­
gyet, (vegeth) a5 iwuendw Chriílus Iefufnak 
orfagath. A3 hytmyat 35 meghalandó Iofeph 
a3 Ifrael fiaynak wky yndolafokrol, iwuefe- 
krwl emleke5yk, es a3 w tetemeyrwl poron- 
C3olt. A5 hyt myat, mykor fylettetet volna e5 
velagra 35 Moyfes elreytetet volt a5 wnnwn 
fyleytwl, a3ert hogy latak 33 leep, ekes gyer- 
mec5ket, es nem feleek a5 Pharaho kyralnak 
poronc5olatyath, (hagyafath.) A5 hyt myath 
35 Moyfes imar fel gyarapodoth, fel n\\th, 
nem akara hyuattatny Pharao kyraly leányá­
nak fya, inkab valaftuan egywt nyomorga- 
ny, (nyomorgattatny) 35 vriften nepeuel, hogi 
nem mynt 35 bwnnek idwferent való hafo- 
nyual (kedueuel, gywnywrwfeegeuel) elny, 
nagyob ga3dagfagokot aloytuan 35 Criftus 
Iefufnak fegyenet (fydalmath), hogy nem 
mynt 35 Egyptom helyeknek kync3yth. 
Mert ne5y (tekenty) vala 33 viffontan való 
meg f^eteft. A5 hyt myat háttá el Egyptom- 
oth, nem feeluen a5 kyralynak (haragyath) ke­
gyetlen feeget. Mert olymynt latta volna 33th, 
akky lathatatlan vala, oly igen meg erwfw-
dek
45S
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(lek, (kemeniedek). A3 hytnek miattha twue, 
fer5e (fentele) a3hufuet wdnepeet,esay vernek 
kyontafat, hogy 35 akky meg wine, (wly va- 
la) a5 elfw magyatokoth, (elfw fengeketh), ho­
gy ne illethne yket, (meg ne verne wkwt). 
A5 hyt myat mentyk altal 35 veres tengert, 
olymynth faray fwldwn, kyt mykor meg ky- 
fertettenek volna ay Egyptombelyek el nye- 
lettetenek ay tengertwl. Ay hytnek altala ay Ie- 
rico varofanak kw falai le eftenek, (romlotta- 
nak) ay heet napon való meg kerwleefuel). Ay 
hyt myath ay parayna Raab Ayyyonember el 
nem vefeth egyetembe ayokual, kyk nem en- 
gettenek vala, (ayay ay hytctlenekuel) mykor 
be vwtte (fogatta) volna fallaíara bekefeeguel 
ay Ifrael (fiaynak kymeyt, (femlelwit). Smyt 
meeg ennek felette Eolliak (befelliek) ? Mert ha 
ayay idw engemet elhagy, (es elfogy), folot be- 
fellwth ay Gedeonról, Baracrol, es Samfonrul 
es Hyeptaerol es egyetembe Dauidrol es Sa- 
muelrwl es ay prophetakrol, kyk ay hytnek 
myattha meg gyöytenek, (meg vyutanak) or- 
Ltgokot, cyelekettenek igadagot megh nyer­
tek ay igereteket, (fogadafokot), be dugtak 
(fogtak) ay orollanoknak faiayt, (torkayt), ay
h iiij twynek
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twynek ereet,(feberteeget)meg oltottak, (el ta- 
uo5tattak) elfuttak ay fegyvernek eleyt, erwf- 
fek lwttenek 45 gyarlofagbol, (erwtlenfeeg- 
bwl) bátorok nagy hatok lwttenek 33 hadba, 
33 idegeneknek, idegen neepeknek (w reaiok 
fer3et) oftromokot, taborokot felforgattak, 
(el \v5tek). A5 aíToni állatok vwttek fel táma­
dásból a5 w halottaikot. Nemellyek kegyg 
(33 wytwrwre) fel vonattattak, meg vtaltak, 
(nem akartak) ay meg vakart, (meg mente- 
fth) hogy nyernének talalnanak iob feltama- 
dafth. Nemellyek ifmeglen cyufolafokot es 
oftorokot, oftoroyafokot, (verefeegeket, vwt- 
tenek fel), kyfeertettenek annak felette kwtw- 
5efeketes es tomlöcyet, meg kwueytettenek, la- 
katoytattanak) vagdaltattanak meg kyferget- 
tettenek, fegyuernek meg wlefeebe holtanak 
meg, teftoua iartanak iuhoknak es kecykek- 
nek bwrögben, elhagyattattak, (fwkwskwd- 
wk), nyomorgattattak, (fanyargattattak, kv- 
kre meelto nem volt ey vylag, 33 puftakba, 
(kyetlenegbe) teueleguen, Buydofuan, es he- 
gyegben íjs Barlangogba es ay fwldnek hafa- 
dafyba, (odüayba). Es eyek mynd vakart (bi- 
yonfagot) erdemlettenek dycyertettenek ay
hvtnek
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hytnek myattha, es nem vwttenek bÍ5on ige­
retet, (fogadaft) ey vylagon mert 35 vriílen 
myrolunk (felwlwnk) nemy iobbat meg latot, 
feryet volt, hogy my nalunknalkyl el ne twkel- 
lettetnenek, vege5tettetnenek.
TYZENKETTwDYK CAP.
/V Nnakokaert myes myerth hogy En- 
i T x  ny, (ilfok) bÍ5onTagoknak kwdeuel, 
homalyaual meg kwrnyekeytettettwnk, kwr- 
nywl meg erwfw^ytettwnk mynden terhet, 
(e5uylagy gun dot, forgalmatoflagot) le veth- 
uen, es ay raytunk (kwrnywl) kwnnyen alio 
bwnt, bekefeeg fenuedes altal fuEunk ay my- 
nekwnk ehv vetet vetekedesbe, (hanyolodaT- 
ba), neyuen, (hgyelmeteiek leuen) ay hytnek 
hadnagyara, (veyerhvere, el uegeywere, tvv- 
kelhvere) ay Iefus Criftufra, ky ay wneky el\v- 
veteth wrwmeerth fenuette ay kereftfath ay 
gyalayatoílagot (hatra vetuen) meg vtaluan, 
es ay vriílen lekenek iogyara with, (telepedet) 
Mert gondollyatok meg hogy ay Chriltus 
Iefus illyeten, ily gyalayatos w ellene való el- 
lenyw mondall (cyufolaft rydalmaOagot) fen- 
uedeth ay Bwnwfwktwl, meg ne faragyatok
h v ay thy
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a5 thy fyueitekbe megh fogyatko5tak. Megh- 
len a5 veryglen (veretekontafiglan) erwflen 
nem állottátok bwn ellen viaskoduan, tu- 
fakoduan, es a5onfollafrol (vigaftalafrol) elfe- 
letkejtetek, meely (vygaftalas) tynektek oly- 
Prouer.mynt edes fiáknak folh. En feretw fiam el ne 
5 felegyed, (hatra ne veiled) a5 vriftennek meg- 
feddefeth, tanoitafath, fe meg ne fogiatko55al 
mykor wtwle meg dorgaltatandol. Merth 
akyth feret a5 vriften meg feddi, (fanyargatia), 
meg oftoro55a kegyg mynden fiút akyt hoj- 
5a vefen. Ha a$ fanyargataft, (rongalaft be- 
kefeeguel) fenuedytek, mynt wnnwn tulay- 
don fiainak el\v ho55a wnnwn magat tinek- 
tek 33 vriften. Mert kyc3oda a5 affiu, kyt 
meg nem dorgál, (rongál) fanyargath 35 atia ? 
Hogy ha idegenek leeftek 35 fanyargataftol, 
kynek refefy voltának myndenek (mynden 
hywfiak), a5ert idegen fiák, fatyak vattok es 
nem tulaidon fiák. Es e5enkeppen myert ho­
gy ammy teftwnknek atiait vallottuk faniar- 
gatokot, tanoitokot, es feeltwk (tÍ3teltwk) ik- 
et, nemde mennyuel inkab a5 lelkeknek, (lel­
ki aiandekoknak, ihleefeknek). Atianak 
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egy keues napokiglan 35 w akaratyok, (vele- 
kedefeek) ferent minket tanoknak vala, de ej 
(my lelky atiank) a5 my hafnunkra ebbe, ho­
gy kwjwllye (refefe tegye) mynekwnk aj w 
fent feeget (meg fentelefeet). Mert minden fa- 
niargatas, (tanofagos dorgálás) moftan iol le­
het nem lattatyk, tecjik wrwmre valónak len- 
ny, de fomorofagra, de annakutanna igaílag- 
nak cjendeífeges, bekefeeges gymwlcjet ag­
ya ajoknak akkyk w altala (aj áltál) forgottat- 
tatnak (giakorlattatnak) kendnek. Ajerth aj 
thy (meg) el bocjatot (lankat) kejeitoket es aj 
thy eloldojot terdeiteket emelhetek fel, es te- 
gietek hogy igajak legienek niomdeki aj thi 
Lábaitoknak, hogy aj fantalas eine teuegyek 
aj vtrol, fwt inkab meg vigaíleek. Aj bekefe- 
eget kvvueíTeetek myndenekuel, ej aj fentfe- 
eget, (tijta feplwnelkyl való eleteth) kynelkyl 
fenki nem latya aj vriftent, gungiath vifelven 
(iolmeg lathuan) hogy valaki kwjjwletek 
meg ne fogiatkojek aj vriftennek malaftia- 
tol, aj mergeífeegnek (keferwfeegnek, ajaj ab- 
wnnek) valamynemw gywkere ky ferken- 
göjuen (ky wtuen, iwuen) meg ne haboroicj- 
on, es ennek myattha meg ne fertejteífenek
fokán
4Ő0
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fokán valaki ty kw5\vttetek ne légién para5- 
na, buya auagy atko50t (illeni aiandeknak 
vtaloia) mykeppen a$ Efau ky egyetlen egy
Genesisetekerth, (feleílekemerth) el atta, cyerelte) 43 
22
elfw mag5atnak feiedelemfeeget. Merth tugia- 
tok hogy a3utanes mikoron akarna, kiuanna 
wrwkfeeges twruenuel meg nyerny a5 aldo- 
maílh hatra vettetek.- Mert a5 penitencianak 
meg aldaynak helet nem talala, iollehet k\v- 
nyhulataíokual kereíle volna 33t ( .^ 5  apeni- 
tenciat, meg aldaft). Mert nem mentetek, (ia- 
roltatok (ammegh wttwth hegyhe3, es meg- 
gyoytoth t\\73hÖ5 es forgofelhe3 es homá­
ly h 05, es veeshe5, (5ugo felhe5) es 35 trombitá­
nak 5wngefehe5, es a5 befedeknek (igéknek) 
fouaho3, melliet akyk hallottanak vala, men- 
tyk vala magokot, (akariak vala) hogy e5ek-
Exodi he5 ne lenne, adattatnek befed (oracio). Mert
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nem vyfelhetyk, (hordo5hatyak) vala el am- 
my magyara3tatyk, poronc5oltatyk vala, ha 
a5 oktalan allat illetendi a5 hegyeth méh k\V- 
ue5tetyk, auagy meg lwtettetyk, es oly felet­
te igen rettenetes vala latafra ammy (a5 Si- 
doknak) meg tec3yk vala. A3 Moyfes mon­
da Meg iyettem, (el amelkottam) es meg ret­
tentem
I
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tentem, de iaroItatok (mentetek) ay íion hegy­
ere es ay wrwk elw iftennek varafara ay men- 
nei: Ierufalemhey es ay fantalan famlalhatat- 
lan Angeloknak feregehey, fok fagahoy es ay 
elfw fwlwtteknek kyk be irattattanak ay egeg- 
be,(menyorfagba),gywlekeyetyheyesay myn- 
deneknek biraiahoy ay elwiftenhey ŝ ay tw- 
kelletes igayaknak lelkekhey, es ay vy tefta- 
mentomnak (twruennek) kwybe iaro, (meg- 
engeilelw) Iefufahoy, es ay meg hyntefnek ve- 
rehey, iobbakot folohoy, hogynem mynt fool 
vala Ay Ábelnek vere, laffatok meg hogy 
meg ne vtallyatok ayt akky fool (iwuendwt 
mond.) Mert ha ayok (ay Sidok) el nem futot­
tak (tauoytathattak), akyk nem akarlak, (ha­
tra vetyk) ayth, akky fool vala ey fwldwn, na­
gyiul inkab my, ha wtet ky ay egegbwl,(me- 
nyorfagbol) vagyon eltavoytattyuk, hatra ve- 
tywk, kynek foua, (befede) akkoron (mikor 
ay Moyfes twruenye adattatyk vala), meg in- 
doyta, (moydoyta (ey fwldet, de moftan meg 4' 20- 
wyenthe (fogatta) monduan: Meglen egyfer Â C1 
en megh indoitom (moydoitom, ywrgetem) 
nem cyak ey fwldeth, de meeg ay egeth) meny- 





meeg egyfer, iegyjy ajoknak akkvk meg in- 
doytatnak (mojdoytatnak) el vj^teleth (el rom- 
lafat, elualt05afath) vgy mynt a5ok akkyk Ret­
tenek, hogy meg maragyanak 850k akkyk 
meg nem mo3doitattatnak, (indoitattafnak). 
Annakokaert 35 orfagot veuen, ky meg nem 
yndoitathatyk, malaftot vallyunk, ky áltál 
vgy tijtellywk (becjwlywk) aj vriftent hogy 
wneky keduefek (kellemetefek) leheflwnk tij- 
teletes becjwleteíleguel ferjeteífeeguel.
Erth Ammy vriftenwnk meg emej-
tw twj. A5 atiafiu fereteth meg mara­
gyon. A5 gajdalkodafrol, fallas tártairól el ne 
feletkejjetek. Merth ej myath nemelliek tu- 
datlanol fallafokra fogattak aj Angelokot. 
Megh emlekejjetek aj meg kwtwjtekrwl, 
foghlyokrol, olymynt wuelek egietembe meg- 
kwtwjtettek, ajok kwjwl akkyk nyomorgat- 
taknak (fanyargattatnak) olymynth wkees 
ajon tefttben forgoloduan (lakojuan). Tifte- 
letes, (tiíleífeeges) mindenek kwjwt aj hajaf- 
faag, es aj fertelemnelkyl való (feplwtelen) agy 





5a (Tag twrwkwt itely (karho5tattia) 35 vriften.
A3 thi erkwlc5ytek tauoly (idegenek) légié-Iofue.i 
nek) a5 fefuenfegtwl, meg elegeitek legietek 
a5okkal kyk ielen vadnak tinektek. Merth 
wnnwnmaga mondotta a5 vriften. El nemefaie49 
hagylak tegedet, fém el nem múllak, (feleitlek) 
hogy bÍ5uan monthafluk bÍ5odalmaflhk. A5 
vriften ennekem fegec5egem, nem felek mith 
tegien ennekem a5 ember. Meg emleke53e- 
tek a3okrol kyk feiedelmek ty kw55wttetek, 
akkyk Toltak tinektek a5 vriftennek befedet, 
kyknek kwueftetek hytet, meg gundoluan,
(iol meg femleluen), ky, my volt a5 w nyaiafla- 
goknak, (yleteknek) vege. A5 Iefus Chriftus 
tegnap tjs ma, (moftan es ennek elwtte) vg- 
ian a5on es mynd wrwkke, (vylagyglan). Ide­
gen kwlwmb kwlwmb ŝ iwueuyn tudo­
mányoknál teftoua, (imedefamoda) ne vytef- 
fetek Mert igen io a5 malafthal meg erwfwi- 
tetny 35 fyueth, nem a5 eetkekuel, kyk (mel- 
lyek) nem hafnaltanak a3oknak akkyk nya- 
iaskottanak, iartanak a30gba. Mi vallunk ol­
tárt, kyrwl nem illic, (shatalmok fync3en) 35- 
oknak enny, akkyk 35 haylokba. tabernacu- 
lomba folgalnak, (3535 akyk 33 Moyfes twr-
uennye
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uenye ferent való cerimoniagba bÍ5nak). 
Mert a3 barmoknak, (oktalanallatoknak) 
kyknek w vere be, (föl) vitettetik a5 kentekbe, 
(fent Salomon templomába) abbwnerth a5 
fw paptul, e5eknek tellek p on tyok  megh- 
egettetnek a5 tabor, (giwlekefes) varos kyuel. 
Annakokaert a5 Iefus es hogy meg fentelne 
a5 wnmvn tulaidon vere áltál. 35 népét akka- 
pu kyuel fenuedet. Annakokaerth menny- 
wnky \v ho53aia a5 tábornak (euelagnak) ky- 
uwle 35 W5idalmaífagat (gyala3atyath) vifel- 
uen. Mert nem vallunk (nyncyen) ith meg­
maradandó varaíl, (varafunk) de iwuendwt 
kerefwnk. A5erth w, (35 Chriílus Iefus áltál 
vyfwnk, (tefwnk) dyc5eretnek aldo5atiat (hof- 
tiaiat) mindenha a5 vriílennek a535 35 aiak- 
aknak gymőlc5et, vallóknak, (kyk vallaíl, di- 
C5eretet, teefnek, halakot adnak) a5 w neueen- 
ek. Touabba 35 iotetemenyrwl es 33 maflal 
való kw3wleefrwl, (alamifna adafrol) el ne fe- 
letke35etek. Mert effele aldo5atokual meg en- 
geíleltetik, (kedueskedik) a3 vriílen. Engegy- 
etek a5oknak akkyk feiet, elwl vettettek thi 
kwjwttetek (<̂ s ho55aiok halgatok, engedel- 
mefek legietek), wnekyk alaiok vettettek.
Merth
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Merth wk vigia5nak. a5 ty lelkeytekerth, oly 
mynt famot adandók, hogy wromuel tegyek 
e5th, (a5thy lelketekrwl valo vygia5ailh) es 
nem ohaituan (fohaskoduan). Mert e5 hafna- 
latlan (hafonnalkyl valo) tynektek. Imagia- 
tok myerettwnk. Mert remenlywk, (bi5uk) 
liogi io lelki wfmeretet (confcienciat) vallónk 
myndenek kw5wth, kyuanuan tiileffeeguel 
(io módón) nyaiaskodny. Inkab kegyg kér­
lek tyteketh bogy e5th tegyetek hogy hamar- efai$. 12 
ban meg adataflam tynektek.. A5 bekefeeg- 
nek pegyg illene, ky meg bo5ta halottaybol 40- 63. 
a5 iuhoknak ama nagy paílorat 35 wrwk 
(wrwkke valo) teilamentomnak vereb altal, 
ammy vrunk Iefus Cbriilufunkot, fere55en, 
(tőkelletefle tegien) titeket mynden io C5ele- 
kedetben a5 w akaratianak titemennyere, (be 
tellyefeitelere), teuen bogy ammyt myueltek 
C5elekettek kedues kellemetes legyen \v elwt- 
te (feme elvvt) 35 Iefus Cbriftus altal, kinek di- 
C5vvfeeg mynd (wrwkkwl wrwkke), vela- 
goknak velagayglan. Amen legyen, keerlek 
titeket Atiamfiay bogy eluyfellyetek (fenue- 
gyetek) a5 vigaftalafnak, (a5 nyomorofago- 
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defnek) befeedet, (intefeeth). Merthkeuefeek- 
uel irtham tynektek Efmeritek tugyatok am- 
my Timotheus Neuw atiankfyath el B 0 C 5 -  
atottat, (auagy Atenasbol auagy temlecj- 
böl) meg fabadoltat, kyuel egyetembe ha ha­
mar ho55am megh iwuend meg látogatlak 
titeketh. Kwfwnnyetekmynd a5okot akkyk 
leiek (feiedelmek), elw vettettek tynektek es 
mynden fenteketh Kwfwnnek titeket a5 Ola- 
fok. Malafth legyen mynd Thyueletek. 
Amen.
A3 Ewrwk myndenhato iftennek, ŝ ammy 
megh vaalto Iefus Chriftufunknak dic5ere- 
tere es tÍ3telTeegere E5 fent Pál Epiílolay 111a- 
gyarfaganak vege lewt, fenth Gergely Papa 
eítyn, nagy Myfe harangkor. A5 Iefus, Chri- 




Errata inter excudendum admiffa:
\ prinm facie prima, linea fecüda lege leuele- 
lek, fecüda linea faciei eiuldem lege, magyar­
aga es, B. iij. 2. facie li. 22. idwwflignek, linea 
7. facie eade, conciliombol. b. 4. fa: 1 li. 1. lege 
onciliombol, facie 2. li. 3. lege nyluan, eade fa­
ié li 26, lege mendwnwftwl fogua.
2 primu. 2. facie, li. 5 lege egiebekuel. C. 3. fa.
:. li. 7. lege wgy. eade facie, li. 21 lege feyenkyt 
> 4 facie i. li. 6. lege vakultanak. eade facie, li. 
!2. lege kyuel.
). i. facie, i. li. 2 lege egyetombe. D. 4. facie 
li. 8. lege ffwlwtte. eade fa. li. 18. lege lako50. 
in: 19 lege 50I. D. 5. fa. 2. li: 26. epeytes rontás. 
). 7. fa. i. li. 20. lege meg. fa. 2. li. iolegehytbwl 
). 8, fa. 2. li. 5. veuen.
i. i. fa. i. li. 9. lege.theember. fa. 2. li. 23. legchy- 
■lekedyfyth. E. 2 fa. 1. li. 21. baluanyokot. E. 3 
a. 2. li. 22. hogy E 4. fa. 1. li. 4 fwth. linea 22 my- 
>wl. E. 5. facie 2, li. 1. volth es. facie. 2. linea. 12 
ninekwnk.
j .  2. ta. 2. li. 5. egyetembe, eadé facie li. 13-dych- 
vfeg. G. 3. fa 2 li. 5: neuen, g 4. fa. 2. luy.elw. G 
;. fa. i. linea 5. yga5uytafara. facie 2. li. 21. hyr- 
letwnek. li. 25. altal. G 6. fa. 1. li. 21. aga5atya- 
)ol. fa. 2. li. 25. 45 ilew. G. 7. fa. 1. li 21. menyuel
i ij facie
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fa. 2 li. 13. ha nymely. li. 25. alias.
H. i. fa. i. li. 5 lege iarhatatlanok. H 8. ía. 1. li. 2 
3olgaluan.
L. 4. fa. i. linea. 5. faradfagual. fa. 2. li. 2. von5a.
L. 5. fa. i. annyra. li. 2. kwywnfiges L. 6 . fa. 1. li. 
7. newnek.
M. 4. fa. 2. li. 23. ertelmed. fa. 2. li. 24 .irattatot 
li 25 5anchyon. m. 8. fa. 2. li. 15. kwyw-íithyfe.
N. 7. fa. 2. li. 13. meg es.
O. i. fa. i. li. 18. hogy. fa. 2. li. 22 fwldre.
P. i. fa. 2. li. i. egyeb. P. 3 fa. 1. likingen. P8.ta.
i. li. 23. dychwfigeth.
Q. 3. fa. i. li. 14. nylatko5uan. Q. 4. ía. 1. lin. 23. 
propheta faia. fa. 2. li. 3. Ie5ek.
R i. fa. 2. li. 12. dychwfyge. R. 5. fa. 2. li. 8. ber- 
nelkwl. R 7. ta. 2. li. 19 el uitettetet. R 8 fa. 1. li. 
9. amynth. taeie 2. li. 4. kedueskedem.
S. 4 fa. i. linea. 19. kyk. S. 8. fa. 1. li. 15. a5vtan 
tyyennegy.
T. i. fa. 2. li. 3. metelesbwl
V. 2. fa. i. li. 3. pec5etyth linea 5. thy.V 3. fa. 2 li. 
19 myth, linea 23. hoy.
X 3. fa. 2. li. 16. mynyyer. X 4. fa: i.li,9.annako- 
kaerth. fa. 2. li. 6 . ketfeges. linea. 9. fetitfeg. X. 6. 
fa. 2. li. 7: nem x. 8. fa. 1. li. 4. rothadatlanftgual.
Y. i
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{. i. facie, i. li. 16. becywlnek. Y 5. fa. 1. li. 10. 
wuw. fa. 2. li. 8. remenlek. Y. 6. fa. 1. li. 6. halal- 
105. Y. 7. fa. 2. li. 5. mondottam, 
hi: fa. i. li.19. elete. Z.2. fa.2. li.13. vallya. li. 21. 
1 ne. Z. 3. fa. 2. li. 16. lathatatlan. Z. 7. facie 2. 
i. 25 enekekuel.
1. 2. fa. I. li. 24. ollyatynoknak.
) i .. facie, i . li. 8. tyteket. b. 5. fa. 1. linea. 8. feslet 
;rkwlchw. b. 6. fa. 2 li. 20. papot.
:. i . fa. i li. 3. thefelwled. li. 18. vifelliwnk. c. 5. fa.
2. li. 21. fegetfeeg. c. 6. fa.i. li.7. vegied. li. 21.ne. 
.1. 4. fa. i. li. I.  el tauo55ek. linea eadé alnokfag- 
aal. d. 5. fa. 1. li. 12. dwgletwk, eadé li. twretwk.
J.6. fa.I, li. 9. lefen. d.8. fa.i. li. 5. valayme3thys.
2. 2. hi. 2. li. 13. oktathaflaak. e. 4. fa. 2. li. 15.l k ­
jain. e.5. fa.2. li.4, afogfagbol. e.7. fa.i.li,i7.m a- 
iaftya. e. 8. fa. 2. li. 3. fokakath.
f. 5. fa. 2. li. 20 nyugodalmamba, f. 7. fa. 1. li. 16. 
pfalmo. 109. fa. 8. fa. 1. li. 11. slehetetlen.
g. 6. la. 2. li. 6. bi5onyoknak li. 24. egyjer.
FINIS.
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C L A R I S S I M A E  F o e M I N A E  D,
KATharinae a Ffangapanibus Magni/ 
fici quondä D. Gabrielis de Pe/ 
ren &c. coniugi &c. Hier- 
Viet. Typographus 
fe commendat.
POSTQVAM AD ME ALLATVS EST 
libellus Paulinarum Epiftolarum tuis aufpicijsj 
Hungaricé excudendus, & fi eius lingue rudis & 
ignarus eifern, hocqp labor ipfe & difficilior fu­
turus eilet & moleftior, non putaui tamen recu- 
fandum, vel quia opus videbatur cumprimis 
pium, vel quia conatibus iftis tuis longe pr^cla- 
riflimis vehementer adficiebar. Neq3 enim ob- 
fcurum eft quid agas. Nempe vt primum in aula 
tua, quq, quod audio quafi fchola quedam eff, 
vniuerfe Chriftianq pietatis magiftrum & antefi- 
gnanum tua tibi loquentem lingua haberes fa­
miliarem, deinde vt eum hoc nomine populari­
bus tuis redderes cömendatiorem, vtili profedo 
confilio, & meliore inflituto, quam quo vulgo 
principes foemine, imo viri pleriqp viditant. Me­
retur fane hoc tuű ftudiű laudis tantum, quantü 
tua modeflia non facile agnofcit, egoq? melius 
intelligere poflum, quam eloqui. Extat in tot- 
foeculorü memoria Carmenta quedä, que literas
dicitut
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licitur inueniffe. Ingens fateor hoc eft, & im- 
nortalitate dignum beneficiü, pofteritati literas 
:radidiffe. At cum vera pietas infinitis partibus 
íuperet literarum cognitionem, quanto oportet 
:uam laudem efse illuftriorem ? prqfertim apud 
Pannonas tuos quibus hoc vere es quod genti­
licio nomine diceris a Frangabanibus. Nunc em 
vere frangis, probes, & diftribuis panem efurien- 
tibus, illum aio pane vit^, qui de coelo defcendit, 
quem qui ederit non efuriet ineternum. Perge 
itaqj in hanc pulcherrimam gloriam magis ac 
magis incumbere, & fufcepti operis partem qu^ 
reliqua eft abfoluendam curare. Ipfe fi quid mo­
raberis operam meä, fufcipiam minime grauate 
quicquid commiferis, non pafsurus vt vllo loco 
defiderari queat officium meű. Nunc qu^ prima 
eft huius foetura, eam vt hilari fronte fufcipias 
vehementer rogo. Chriftus pietatem tuam 
perpetuo profperet & promoueat. Da­
tum Cracouie ex officina noftra,








A M. T. Akadémia Irodalomtörténeti bizottsága, 
szükségesnek vélte az egyetlen vagy csekély számú 
példányban fenmaradt legrégibb magyar nyomtat­
ványok újból való kiadását. Irodalmi s tudományos 
viszonyaink tekintetbe vételével, nem költséges ha­
sonmások létrehozását tervezte, hanem az eredetiek 
betűről betűre való olyszerű lenyomását, hogy sor 
sornak, oldal oldalnak feleljen m eg s azon felül czím, 
kép, disz és kezdő betű az eredetiek lehető hű után­
zata legyen. A bizottság javaslata az Akadémia által 
elfogadtatván, jelen könyv, mint e vállalat első da­
rabja jut a közönség kezébe.
Ma ennél régibb, tisztán magyar szövegű köny­
vünk nincs. Teljes példánya csupán a budapesti egye­
temi és a bécsi cs. könyvtárban van meg. Az első­
ség tehát ezeknél fogva semiilethetett más könyvet. 
A Vietorisféle krakkai nyomdának, mely hazai irodal­
munknak a XVI. században annyi hasznos szolgálatot 
tett, magyar nyelven szintén ez első nyomtatványa, 
mint ezt Vietoris a könyv végén olvasható ajánlá­
sában maga mondja.
Itt legelőször is azon kérdéssel állunk szemközt, 
mi viszonyban van könyvünk azon nyomtatvány töre­
dékkel, melyet Fraknói Vilmos 1879-ben a krakkai 
egyetem i könyvtárban, egy 1539-ben megjelent zsol­
tár táblájának belső részén talált ? A töredéket a jeles 
felfedező sietett a nemzeti muzeum könyvtára szá­
mára megszerezni, becses vélem ényét pedig a Ma­
gyar Könyvszemle 1879. folyama 172 s köv.
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lapjain tette közzé. E szerint a töredék, Szent Pál 
levelei azon magyar fordításának első ivéből maradt 
volna fenn, melyről Komjáthy Benedek a maga mű­
vének ajánlásában ( i t t  a  8  la p o n )  szól s mely, a betűk 
jelleméből ítélve, a milyen betűket t. i. lengj él biblio- 
graphusok állítása szerint a krakkai nyomdák nem  
használtak, — 1495. körül nyomatott volna Augsburg- 
ban, Schönsperger által.
Eme, kellő fentartással nyilvánított vélem ényt, 
erősen támogatja a töredéknek nyomdai kiállítása, 
m ely valóban a XV. századra s annak épen utolsó 
éveiben, a mondott helyen megjelent könyvekre 
emlékeztet. Ezeknek betűi hasonlók, de mégsem  
azonosok a töredékével. Ugyanazon betűket ekkorig, 
egyetlen könyvben sem sikerült feltalálnunk.
Ha már az akkori nyomdák munkásságát, és ehhez 
képest a betűk kopáást s újításának szükségét tekint­
jük, az a 35—37 évnyi időköz, mely az 1495-dik évi 
nyomtatványok s az 1532— 3-ban nyomott Komjáthy- 
féle munka megjelenése közé esik, nem oly nagy 
idő, hogy ez alatt ama betűk végkép elavultak s 
használhatatlanokká váltak volna. E tekintetben szá­
mos kisebb városi nyomdánkra hivatkozhatunk, m e­
lyek némelyike még korunkban is székére használta 
múlt századi betűit, — hogy a csiksomlyói klastromét 
ne említsük, m ely kétszáz éves betűit, a szabadság- 
harcz szolgálatában is hadi glédába állította.
A mi a krakkai töredék typusát illeti, az a nyom ­
dai műnyelven, ma Mittel Schwabacher-nek neve­
zett typussal annyira m egegyez, hogy abból ítélve, 
töredékünket 1 5 3 3-on innen készült nyomásnak is 
lehetne mondani. ( D i e  so n'óthig a ls  n ü tz lic h e  B u ch ­
d r u c k e r k u n s t.  L e ip z ig  1 7 4 0 . I I . 1 5 0 . 1. ) .  — Faulmann 
( l l lu s t r .  G esch ich te  d . B u c h d ru c k e rk u n s t. 1 8 8 2 . ) ,  ki a 
Schwabacher név alatt ismeretes betűfaj eredetét 
különös tanulmány tárgyává tette, Dürernek 1498-ban 
megjelent Apocalypsisében fedezi fel e typus alaku­
lásának első nyomait. Ha Faulmann vélekedése áll,
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akkor 50 év is kevésnek látszik arra, hogy Dürer 
typusából, töredékünk betűi előállhassanak. E ké­
sőbbi időkre utaló jelenségek ellenében felette kí­
vánatos, hogy tökéletesen azonos betűkkel eszkö­
zölt nyomást sikerüljön találnunk a XV. század vé­
géről, vagy a XVI. század elejéről, mert csak azok 
nyomán nevezhetjük meg a helyet, hol töredékünk, 
talán mint próbanyomás került ki a sajtó alól.
Egyelőre e gyanú fentartására indít bennünket 
azon körülmény, hogy a töredék tartalma, a műnek 
első (a— aiiii) ívéből a negyedik levél alsó fele. Az 
ajánláson kívül, Komjáthynál is ez a könyv eleje. 
Komjáthy a fordítást 1532. márczius 11-én végezte 
e l ; ajánlását azon évi szeptember 8-án írta meg. 
Vietorisnak a munka végén olvasható ajánlása 1533. 
február havában kelt, a magyar tanulókhoz intézett 
üdvözlés pedig, mely a könyv elején áll, 1533-ban. 
Hogy a könyv nyomása 1533-ban ezzel kezdődött 
volna s február havában már el is készült volna, 
nem hihetjük. A nyomás a B  ívvel vette kezdetét s 
a czímlapot, üdvözlést, Perényinének szóló ajánlást 
s az olvasókhoz intézett «köszönetét* tartalmazó 
A  ív, mint erről ennek utolsó lapja is mindenkit 
meggyőzhet, — utoljára nyomatott. Annak a nem  
lengyel nyomdának tehát, melytől Komjáthy művé­
nek elejéből próbanyomás kivántatott, már 1532. 
márcziusa előtt jóval lehetett ideje, annak a  ívét el­
készíteni, mely azután később, a kézirattal együtt 
juthatott Krakkóba s kerülhetett az 1539-diki kiadású 
zsoltárkönyv táblájának belsejére. — Ugyde a töredék 
régibb nyomás s mivel Komjáthyéval azonos szöve­
get állít szemünk e lé : Az Róma városa belieknek írt 
szent Pál levelének reviden való magyarsága és ér­
telme — nem lehet Komjáthy műve ! ?
Tegyük fel, hogy azon magyarázat alatt, melyről 
az ajánlás 8. lapján van szó, nyomtatott magyar 
könyvet kell értenünk. Komjáthynak nem tetővék, 
hogy azt jól magyarázták volna, kinek nemcsak az
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értelme, de m ég az olvasása is nehéznek tetszik vaia. 
Azért Perényiné kérni kezdé, hogy ő fordítaná szent 
Pál leveleit magyar nyelvre, de ő nem tartá magát 
elégnek arra, hogy azokat «megmagyarázhatná és 
magyar nyelvre fordojthatná.» Mikor azonban látta 
volna, hogy asszonya egyszer, kétszer s többször is 
reá onszolta s intette volna, annak akaratját bé akará 
teljesejteni. Azért úgymond «az Szent Pál leveleit 
magyarol fordojtottam, melynek magyarságára sok 
szent magyarázó doktorokot olvastam s a melyiknek 
értelme és magyarázása énnékem jobbnak, igazbnak 
s alkalmatosbnak az Szent Pál írásához tetött, azt 
írtam s követtem, ném ely igéket kegyig kétszer is, 
avagy háromszor, s m ég többször is írtam, nagyobb 
és nyilvábban való értelemnek okáért, mikínt az 
Rómabelieknek írt levelének argumentomába m eg­
jelentettem s megírtam.»
Világosan, mondja itt K. hogy eme magyarázó 
bevezetésben vagy argumentumban ezeket m egírta; 
de az ellenvetés erre azt feleli, hogy «az erre vonat­
kozó helyet könnyen beiktathatá a régi bevezetésbe, 
melyet minden egyes levélhez, a 8. lapon említett 
fordításból vehetett át.» Ez a hely, a bevezetésnek 
mindössze tíz végső sora volna s ennek oda iktatása 
könnyűnek m ondható; azonban ha az összefüggést 
tekintjük, öt oldalnál többre m egy a bevezetés azon 
része, m ely a rómabeliekhez írt levél szövegének  
nehezen érthető voltáról értekezik. Erről, a töredék­
ben úgy mint Komjáthynál előfordul ez a h e ly : 
«második okát az nehézségnek alojtom stb ;» tovább 
Komjáthynál ism ét: «az harmadik okát alojtom stb.» 
— Szintén így feljebb (25. 1.):  «sem egyéb okáért 
nem alojtom, hogy stb.» A Cor. I. levél bevezetésé­
ben (117. 1.) «az negyedik capitulomnak vége, az 
ötödiknek kezdetihez tetszik énnéköm tartozni.» — 
Már ha ezek így álltak, pedig így állottak a töredék 
szövegében i s ; akkor, azon föltevés nyomán, hogy 
a bevezetéseket általában egy régibb nyomtatványból
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oly szóról szóra vette át Komjáthy, a mint ez a töre­
dékből látszik, — Komjáthyt a legszégyentelenebb  
plagiátornak kellene nyilvánítanunk. Képzelhető-e 
az, hogy a ki ilyesminek elkövetésére szánja el ma­
gát, az ugyanott a forrást is megnevezze, azt oly el­
ítélő bírálatnak vesse alá, maga ellen a kritikát maga 
hívja fel ( i ß .  I .) s mégis ennyire szószerint sajátítsa 
el a mástól eredő szöveget, hogy annak személyes 
vonatkozásaiba is béhelyezkedjék ?
Ezt az irodalmi tisztesség akkori viszonyai közt 
lehetetlenségnek kell tartanunk s ha csak legkeve­
sebb gyanút táplálunk is ez iránt, elég a Perényinéhez 
intézett ajánlás nyelvét, a rómabeliekhez írt levél 
argumentumáéval s a levelek bármely fejezetével ösz- 
szehasonlítanunk; azonnal meggyőződünk, hogy eze­
ket egy embernek kellett írni. Komjáthy az ajánlás­
ban írja, hogy ( n .  1. )  Szent Pál leveleire sok szent 
magyarázó doctorokat olvasott, s ezekkel való isme- 
rettsége, az argumentumnak mind első részéből, 
mind Szent Pál nyelve nehézségeit tárgyazó befeje­
zéséből egyiránt kitűnik. A többi levélhez írott argu­
mentum mind rövidebb, inkább csak a levél tartal­
mának kivonata ; míg arról, mint első helyen állóról 
szólva, a tartalmon kívül oly általános tudni valókat 
is mond el, miket azután ismételni nem akar. Innen 
van az, hogy több és a tartalomtól független tárgy­
ról is beszélvén, stylusa e részletekben terjedtebb, 
szabadabb s egyszersmind a teljesen subjectiv aján­
lás nyelvével való összehasonlításra épen alkalmas; 
míg azon helyek, melyekben vagy bibliai szöveget 
vagy többnyire Sz. Hieronymus prológusainak, argu­
mentumainak s commentariusainak szövegét fordítja, 
gyakran az értelem rovására is szavakhoz s a latin 
mondatszerkezethez ragaszkodó modorát árulják el.
Mindezeket figyelembe vévén, a töredéket nem  
tudom másnak, mint Komjáthy munkája első ívéből 
feumaradt próbanyomásnak tartani, melynél Vietoris 
minden tekintetben tökéletesebbet igyekezett elő­
állítani.
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Most szóljunk elébb Komjáthyról. Nevét születése 
helyétől veh ette ; mint Benedictus Comyathinus-t 
1529-ben a bécsi egyetemi tanulók névsorában talál­
juk. Nem  tudjuk, hogy azelőtt hol tanult, valamint 
azt sem, hogy Bécsben meddig időzött; de úgy lát­
szik, hogy ott nem igen töltött egy évnél több időt. 
1532. tavaszán már bevégezte szent Pál levelei for­
dítását, pedig maga írja (9. I .) ,  hogy Perényiné on- 
szolása közben m ég «egy ideiglen módot és űtat 
tartott» azaz halogatta a dolgot s csak többszöri intés 
után kezdett hozzá. Ajánlásának kezdő szavai szintén 
arra mutatnak, hogy már 1530-ban, Huszt várába 
menekült, honnan Perényiné, fia m ellé tanítónak 
hívatá. «Mikoron hallott volna te nagyságod enge- 
met, hogy ide ez földre búdostam volna mint ide­
gen és jövevín ember az fene törökök e lő tt; Huszt 
várából hozzája hívata te nagyságod engem et, hogy 
én az te nagyságod egyetlenegy ídes fiát az nem es 
erkölcsű Perény Jánost tanojtanám.» Az, hogy ő ma­
gát idegennek, jövevénynek mondja Ugocsában, két­
ségtelenné teszi, hogy szülőfölde nem az ugocsai, 
hanem a nyitrai Komjáti volt.
Törökök elől való bujdosására két esemény egyike 
adhatott okot. Vagy Szolimán 1529-dik évi hadjárata, 
midőn szept. 26-tól október 14-ig Bécset ostromolta
— s ez esetben az egyetemről menekült e l ; vagy, a 
mi hihetőbb, Jahjaoglu Muhammed bég 1530. évi 
rablásai midőn ez szeptemberben az egész Alátyus 
földét elpusztította, s egyebekkel együtt épen Kom- 
játit is felégette s lakóit elhurczolta. Ha ezen pusz­
tulás elől menekült, akkor is igen kevés időt töltött 
azon állásban, melyet egyetem i tanulmányai bevégez- 
tével szülőföldén vagy annak vidékén elfoglalhatott.
— Hogy ez miféle foglalkozás volt, saját szavaiból 
tudjuk meg. Midőn Perényi János tanítását elvállalta, 
tette ezt úgymond azért is, «hogy még régenten azt 
én enmagamba eltökéllettem vala, hogy az ílő úristen 
énnékem ammi ajándékot adott volna, sok jámbor
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gyermekével, az én keresztyén atyámfiaival akarnám 
közleni'i ( / .  /J , és «gondolom vala, hogy én sok jám­
bor gyermekének, és sok jó keresztyén atyámfiainak 
használnék, ha az te nagyságod egy magzatját jó és 
isteni tudományra tanojtanám stb.» (7 . 1.) «ki ha 
mindazokban felnevekedik, híjába és haszon nálkil 
nem leszen, hanem sok jámbor gyermekének hasz­
nálhat és segétségvel lehet, és ammi jó tanóságot 
őzképpen az te nsgod egyetlenegyével teendek, sok 
jámbor gyermekével töttnek láttatom» ( 8 .  I.)
Komjáthy tehát tanító volt, és pedig nem olyan, 
kit a szükség és bujdosás tett pedagógussá, hanem  
a ki régen arra szánta magát, reá készült s válasz­
tott pályájáért nem es felfogással lelkesedett. Egye­
nesen tanítónak és nem papnak képezte magát, «ki 
a szent írást jó módon tanolni el sem kezdette» 
( y .  I .) s ez volt fő oka, a miért nehezen tudta ma­
gát elhatározni, hogy sz. Pál leveleit magyarra for­
dítsa. Jegyezzük meg itt egy úttal csak röviden, hogy 
Pesti Gábor, az evangélisták fordítója, szintén nem 
volt papi ember s nem egy azzal a Pesti Gáborral, 
a ki ugyanazon korban gyulafej érvári kanonok volt. 
Saját levele czáfolja meg ezen eddig közönséges fel­
fogást; azon felül pedig latinul, mondhatni szóról 
szóra azt írja magáról előszavában, a mit Komjáthy 
m agyarul: q u i sa c ra s  li t te ra s  non  m o d o  non e d id ic e r a m  
sed  v i x  d e g u s ta r a m  (A 4. 1.). — Pesti Gábor már rég 
ugocsai főesperes és gy. fejérvári kanonok volt, m i­
dőn Pesti Mizsér Gábor 1538-ban pünköstkor írja, 
hogy sok magával való küzködés után végre kijelen­
tette családja előtt azon, édes anyját mélyen elszo­
morító elhatározását, hogy nem lép a papi pályára. 
O azonban, ki eddig is előkelő emberek és tudósok 
társasagában clt, aggodalom nélkül lépett Izabella 
királyné szolgálatába s nem riadt vissza az udvari 
élettől: míg a nem úrfiak nevelésére, hanem nép­
tanítóságra készült Komjáthy «az curiát, kit mi udvar­
nak hívunk soha nem szerettem — úgymond, és az
k
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én lelkemnek nem kellett, miérthogy láttam né­
m ely együgyőknek, mint igaz ennenmagam vagyok, 
kik az udvarba forgolódtanak, csudaképen való erköl- 
csököt és ileteket, kiknek szokások nem igen tetött 
énnékem» ( 5 .  1.) Ezt az idegenkedést kellett magá­
ban legyőznie, midőn Perényiné hívására Husztról 
Nyaláb várába költözött.
Még jó szerrel tanojtani sem kezdé Perényiné édes 
fiát, mikor ez legottan emlegetni kezdé, hogy a 
szent Pál apostol leveleit örömest akarná hallani, 
mikor valaki megmagyarázná (8 . /.). — Egy ideiglen 
— mint írja, vonogatta ettől magát, azért egy évnél 
nem sokkal több idő telhetett el, mikor 1532. már- 
cziusban az egész könyvvel készen volt. A tartóz­
kodással vállalt munkát nem unta meg, mert midőn 
kéri asszonyát, hogy ezen kevés első ajándékát vegye 
jó néven és oltalmazza kegyelm esen; egyszersmind 
'géri, hogy ha jövendőben ezt értendi, az felséges 
úristen pedig az ő halálát halasztja és ez megnyo- 
morodott országban békeség lejend, ő is továbbá 
inkább akar efféle dologban szolgálni < 1 4 . I .)
Irodalmi munkásságának nem ismervén egyéb 
nyomát, nem tudhatjuk, volt-e vagy se módja ígé­
retét beváltani. Meddig maradt Perényiné udvarában, 
hol végezte életét? minderről semmi adatunk sincs. 
A Komjáthy Benedek nevet többé seholsem találjuk, 
mígnem 1556-ban nagyszombati kalmárok neve közt 
fordul elő. ( T o r t .  T á r .  1 8 8 4 . 1 7 $ . I .) Élt-e m ég ekkor 
s őtet kell-e alatta értenünk ? el nem dönthető. Épen 
ez időben élt Pozsonyban Joannes Patruus (Vetter?) 
nevű könyvkereskedő, a kinek teljesített fizetéseiből 
az látszik, hogy az általa közvetített forgalomnak 
jelentékenynek kellett lenni ( R .  IV a c k e rn a g e l, R ec h ­
n u n g  sbuch  d e r  F ro h en  e t E p isc o p iu s  i S 5 7 —2/67. — 
B a se l. 1 8 8 1 . 4 . 12 . stb . 1.)  — Nem  lehetetlen, hogy  
Komjáthy, ha az Isten halálát halasztotta, később 
sem lévén ez megnyomorodott országban békeség, 
szülőföldéhez közelebb vonulván, szintén könyvkeres-
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kedésre adta magát. A nagyszombati kalmárok név­
sorában Korlát nevű Patikáros is fordul elő s így a 
czéhnek nem csupán szatócsok voltak tagjai.
A mi szent Pál leveleinek fordítását illeti, el kell 
ismernünk, hogy az nehéz és darabos. Tudta, érezte 
ezt a fordító maga is, azért mondja, hogy »a gya­
korta való parenthesist kit látsz, nehézséget és hán­
tást teneked ne tegyen.» Sokat küszködött a fordítás­
sal, melyben nem igen volt gyakorlata; tanítói buz­
galmától ragadtatva, mindent kész volt feláldozni az 
érthetőség kedvéért; természetesen folyó saját sty- 
lusát tönkre is tette, de azzal Pál apostol szövegének  
homályosságába, világosság helyett inkább csak dara­
bosságot sikerült vinnie. Pedig «nagyobb és teljesb és 
könyvebb értelemnek okáért egy diák szót, két avagy 
három magyar szóval is kijelentett stb.» ( 1 6 .  L )  \ — 
Epen ez vált fordítása veszedelmévé, ez tehette kor­
társaira s talán még Perényinére nézve is nehezen  
olvashatóvá, ez szállíthatta le pénzbeli értékét is 
annyira, hogy az egyetemi könyvtár teljes példányát 
már 1564-ben 8  d é n á ro n  vette akkori tulajdonosa 
Kenyeres Lőrincz. Ma, épen negyedfélszáz év múlva 
érhette meg, hogy a gáncs és hibáztatás mellett 
ugyanez a sajátsága elismerésben is részesüljön. 
Nyelvtudományi szempontból, ezen synonymái ránk 
nézve igen becsesek, s kár, hogy eddig nem igen 
gondoltunk rájok.
Hittani tekintetben igazán jellemzi Fraknói a for­
dítót, midőn ezt mondja róla: «azokhoz tartozott ő, 
kik bár külsőleg nem váltak el a kath. egyháztól, a 
Luther által hirdetett új tanok befolyása alatt állot­
tak». A vulgatát fordította, de a hitnek és jó csele­
kedeteknek a megigazulásra való hatását az új irány 
szellemében értelmezi.
A mi Komjáthyt jellemzi, ugyanaz mondható ez 
időben sőt még később is a magyar értelmiség nagy 
részéről is. Alig kereshetnénk erre meggyőzőbb pél­
dát annál, hogy bár Nádasdy Tamás Sylvestert, Dé-
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vayt, Abadit stb. 1534-től kezdve udvarában tartotta, 
műveiket saját költségén kinyomatta, őket minden 
módon pártolta és gyám olította: mégis András nevű 
sárvári tanító, ezeket írja onnan Tolnai Pál nevű ba­
rátjához 1545-ben: nálunk a nép közt is mind job­
ban terjed s erősödik az igaz tudom ány; most már 
ugyanis a kegyelmes asszony parancsolatjára napon­
ként magyarul kell a misét énekelnem, mit az egész 
klérussal együtt szívesebben hallgat, mint latinul stb.
— Nádasdy udvarában s birtokain is épen úgy mint 
Perényiné «udvarába és háta megett tűdós és isten­
félő emberek, jószágába kegyig s tartományába jám­
bor egyházi népek és szerzetesek valának» (6. 10. I.)
— Komjáthy fordításának is «vége lőtt, szent Gergely 
pápa estin, nagy mise harangkor» ( 4 6 6 .  L ) .
Perényiné «inkább szokott szent írást hallgatni és 
olvasni, mikor egyéb dolgaitól megüresedik, hogy- 
nemmint egyéb hívságos és használatlan beszédeket 
szólni» (12. } .) . — Hasonlóra buzdítja a fordítóSzent 
Pál leveleinek olvasóit, «kikből reminli, hogy nem  
kévés hasznot vehetnek, ha olyan nagy szeretetvel 
olvassák és kezekben forgatják, mint egyéb haszná­
latlan és haszonnál kül való irásokot» (1 4 .  1 .). — 
Nem Komjáthy volt az első, a kit Perényiné azok 
fordítására bíztatott, mivel «régtől fogva egyebeket 
is onszolt s kért reá bőséges adományval és fizeté- 
sekvel nemcsak az Szent Pál apostol leveleinek, de 
m ég több szent írásnak magyar nyelvre való fordoj- 
tására is» ( 1 1 .  I .) . — Nem is titokban tette ezt, mert 
mint K. írja, «maga mentésimnek te nagyságod előtt, 
jó ilető egyházi népek, szerzetesek és az te nagy­
ságod udvarába, nagyságodnak tudós jámbor szolgái 
énnékem tanóbizonyságim» ( 1 0 .  / . ) .— Hogy udvara 
inkább iskolához hasonlított, s abban a vallásos dol­
gokról, vele saját nyelvén beszélő kegyes keresztyén 
tanítót s zászlóvivőt tartott belső emberéül, — ezt a 
könyvnyomtató is mondja végső ajánlásában ( 4 7 0 . 1.).
A két udvar t. i. Perényiné s Nádasdy Tamás ud-
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vara közt vonható párhuzam, már eddig is feltűnő 
hasonlóságot mutat. Nyalábvára és Ujsziget az ország 
különböző vidékein a tudomány és művelődés oly 
kimagasló két pontja, hogy a rájok . vonatkozó ada­
tok összegyűjtését irodalmunk története érdekében, 
főfő kötelességeink közé kell soroznunk. Sárvár- 
Ujszigetre nézve már megnyílt a gazdag bánya; 
talán nincs messze az idő, a mikor a b- Perényi 
család hazaftsága is lehetővé teszi, hogy Nyalábvára 
hajdani dicsőségéről, szintén ahhoz méltó tájékozott­
sággal bírjunk. A mit Paulus Crosnensis 1509-ben irt 
Perényi Gáborról, hogy «literatos dem enter foues»; 
özvegyéről, Frangepán Katalinról ugyanazt hirdeti 
Komjáthy könyve 1533-ban. Bizonyosnak tarthatjuk, 
hogy ily férj és nő azon rövid idő alatt is számos 
példáját adta a tudomány és mívelődés ügye párto­
lásának, a míg azzal egymásnak is örömet szerez­
hettek. De erről ma semmitsem tudunk. A férj Mo­
hácsnál esett el. Özvegye, látjuk mint nevelte «egyet­
lenegy ides fiát», dajkálta és oltalmazta a nemzeti 
nyelv és irodalom új szülötteit s ezzel egyszerre a 
reformáczió ügyét.
Különösnek mondható találkozása az események­
nek, hogy míg Frangepán Katalin ily irányban buz- 
gólkodott s 1533-ban saját költségén bocsátotta közre 
Komjáthy m űvét; az alatt testvére Frangepán Fe- 
rencz egri püspök és kalocsai érsek, épen az ellen­
kező irányban szerzett érdemeket, melyekről III. Pál 
pápa 1534-ben megemlékezvén, így ír hozzá: t ib i  
ob o p e r a m , q u a m  p r o  sa n c ta  j u h  a d v e r s u s  L u ih e ra n o s  
is th ic  e x h ib u is ti , p a te r n e  su m u s  a d fe c l i (Schmith, 
Hpisc. Agr. II. 332.). És mégis mit látunk? A két 
testvér, idegenkedés vagy elhidegülés helyett, foly­
vást a legszívesebb szeretettel viseltetett egymás 
iránt. A kitűnő diplomata érsek, János király ha­
lála után, kinek hasznos szolgálatokat tett, Fer- 
dinánd pártjához csatlakozott. Fontos külföldi kül­
detései alatt (Spanyolországba, Regensburgba), kora
kiváló férfiúival (Sadolet, Bembo biboraokok, Ná­
dasdy Tamás stb.) folytatott levelezései közben is, 
állandó érintkezésben volt a tudományok és iroda­
lom iránt annyira érdeklődő testvérével. Mindennél 
világosabban mutatja ezt 1543 január 22-én kelt vég­
rendelete, melyben nemcsak róla s névszerint több­
ször említett fiáról Perényi Jánosról emlékezik meg 
nagy értékű hogyományaival, hanem rendelkezik 
ezen testvérénél levő könyveiről és ruháiról is. ( P r a y ,  
Spec. H ie r a rc h iá é . I I . 79. I .) . Ugyanez tűnik ki ma­
gának Perényinénck 1543. évi husvétkor még mindig 
Nyaláb várából Nádasdy Tamáshoz intézett leveléből, 
melyben ezt írja:
Antea quoque semper nos in JTestra spectabili ac mag­
nifica Dominatione in omnibus negotiis nostris magnam 
fiduciam habuimus, nunc autem, quandoquidem reveren­
dissimum quondam dominum archiepiscopum colocensem, 
fratrem nostrum charissimum, etiam accepimus, tempore 
mortis suae, nos ac Joannem de Peren, filium  nostrum, 
Vestrae spectabili magnificaeque Dominationi commen­
dasse, tanto maiorem spem et confidentiam in vestra 
Spectabili M agni ficaque Dominatione habemus. Eaque de 
causa filium  nostrum vestrae Spect. Magnificaeque Dom i­
nationi confidentissime commendamus, sit eadem ipsi in 
suis necessitatibus auxilio. (Nádasdy levéltár.)
Nemcsak a két testvér egymáshoz való jó indu­
latán nem változtatott tehát a hitbeli meggyőződés 
különbsége, hanem Frangepán és Nádasdy belső ba­
rátságának sem volt megrontója. Az érsek, végren­
delete végrehajtóiul első sorban magát Ferdinándot 
és Nádasdyt kérte fel. Perényinének és fiának mind­
kettő különös pártfogója is volt s így kapta m eg  
Perényi János az ugocsai főispánságot, melyre vo­
natkozik anyjának idézett levele. Magának Perényi 
Jánosnak is fenmáradt, ugyanaz évi márcz. 23-ról 
(nagy péntek) bécsből Nádasdyhoz írt levele, m ely-
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ben engedelmet kérve tudatja, hogy saját dolgával 
t. i. a főispánság kérdésével összefüggő sok ügye- 
baja miatt mindeddig nem mehetett hozzá, most 
már azonban a mint a husvét elmúlik, azonnal 
indul, magával vivén a király levelét. Kéri egy­
szersmind, hogy ha dolga volna is, halassza el s 
várja m eg ötét (u g y a n o tt) . — Tudjuk még, hogy 
Perényi J. ugyanezen évben nőül vette Drágfy 
Zsófiát, a kraszna-szolnoki főispán Drágfy Gáspár 
testvérét. (E p e r je s  v .  le v é l tá r a ) .  Mind maga, mind 
sógora a reformáczió híve s pártolója volt.
A morva származású könyvnyomtató eredeti neve 
Binder Hieronym, a ki azonban magát az akkori 
szokás szerint latinosán Doliariusnak, görögösen pe­
dig Vietorisnak irta. Elébb Bécsben könyvkiadással 
foglalkozott, később Krakkóban nyomdát állított. 
Ezen első magyar nyomtatványát lehető díszesen 
állította ki, miről itt hű másolatban látható metsz- 
vényei tanúskodnak. Metszőjének névjegyét (ISK 
egyszer 1K) Nagler monogramm-lcxiconában nem 
találom.
A czimlapon, zárt korona alatt négyfelé osztott 
paizs felső részén Magyarország czimerét szemléljük, 
m ely alatt Dalmáczia és Csehország czimerc látható. 
A belső lap a Frangepán czimert tűnteti elő, m ely 
a hagyomány szerint azon időből származik, midőn 
a VII. században Rómában beállott nagy éhség ide­
jén, a Fr. család őse, Pierion Jordan, lisztet és ke­
nyeret osztatott szét az éhező nép között s ezért 
kenyértörö (frangens panem) nevet nyert. Erre vo­
natkozik a két-két aranyezipót tartva ágaskodó orosz­
lán. A czimer felett Perényiné nevének kezdő betűi 
állanak. Különben e czimer története mindenütt, hol 
a Erangepánok megtelepültek, az illető nemzet tör­
ténetének egy-cgy kiválóbb eseményével kapcsolta­
tott össze. Krónikáink szerint, IV. Béla adta volna e 
czimert, ki egy czipó kenyeret vévén, m egszegé és 
megesküvék, hogy valameddig egy czipó kenyere
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leszen, soha el nem hagyja a Frangepánokat (Pethö 
G . k r ó n ik á ja ) .
A Rómabeliekhez és a Titushoz írt levél előtt 
látható kép ( 4 3 .  4 0 0 .  I .) boltíves, oszlopos csarno­
kot ábrázol, melynek nyílását Pál apostolnak ülő 
alakja tölti be. Keleti módra, vállaira omló kendővel 
fedett feje fölött sugaras fény látszik, balra néző 
arczának tekintete felfelé emelkedik s azzal arány­
ban tartott kezei két egyenes hegygyei a földnek 
támasztott s egymást csak markolatuk keresztvasánál 
érintő meztelen kardot fognak össze. Karját ujjas 
fedi, m ely felett csaknem vállahegyéig esik vissza 
az ülő alakot természetes ránczokkal borító felöltő­
nek bő ujja. Fenn, az apostol feje felett, az első pár 
oszlopon nyugvó boltív két oldalához erősített virág- 
füzér bokrétája ívszerüen hajlik a lá ; lenn pedig a 
szép művű zsámoly alakja van előtüntetve, m ely m ö­
gött, a jobboldali első oszlop alján olvasható a mű­
vész m onogrammja: 1SK.
A Rómabeliekhez irt levél első fejezetének kezdő 
P. betűje szintén Pál apostol álló képével van díszítve. 
Teste felső részét a betű félkörszerű ürege foglalja 
magába; fénysugaras feje kissé jobbra hajlik, a mint 
jobb tenyerébe fektetett nyitott könyvből olvas. ■ al 
kezét a betű félkörén kívül nyújtva, függőlegesen  
álló kardja markolatán pihenteti. Testét bokáig érő 
ruha fedi, míg vállairó] bő köpenye nyúlik alá, m ely­
nek szétterülő szárnyai az egész kép mindkét szélét 
érintik. A háttérben fák látszanak.
A Korinthusbeliekhez irt első levél kezdetén és 
a Zsidóknak irt levél előtt < 1 2 3 . 4 1 3 .  1.)  ismét Pál 
apostolt ábrázoló nagyobb képet találunk, m ely osz­
lopos nyilt tornácz boltozata alatt jól világítva tün­
teti elő itt is ülő alakját. Jobbra fordulva, kissé előre- 
hajló vállain hátra szegül a fénysugaras kopasz fe j; 
egész arczán meghatottság tükröződik s szemei 
áhítattal tekintenek az ég f e lé ; bal keze kérőleg 
emelkedik, míg jobb kezét kardja markolata elé
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tartja. Köpenye itt is bő redőket vetve, fedi el tag­
jait egészen földig s betölti az oszlopok közét, m e­
lyek fölött a boltozatról szintén virág s gyümölcs- 
disz ereszkedik alá a nélkül, hogy eltakarná a mű­
vésznek a jobboldali harmadik oszlopfő felett látható 
rövidített monogrammját: IK.
Legtöbbször, összesen hétszer t. i. az Efezusba, 
Filippibe, I. és II. Thessalonikába, I. és II. Tim ó- 
theushoz és Filemonhoz irt levelek előtt ( 275?. 706. 
3 4 1 .  3 3 6 . 3 6 6 . 3 8 3 . 4 1 0 . 1.) jön elő Pál apostolnak 
azon közép nagyságú képe, m ely őt úton menve 
ábrázolja. Dús hajzatú fejét itt is fénysugarak veszik 
körül; jobbjával elmaradhatatlan meztelen kardja 
markolatát úti bot gyanánt szorítja, bal vállán nyugvó 
s jobb hóna alatt átvett köpenyén kívül, becsukott 
könyvet is tart keblén balkeze, melyről a köpeny 
bal szárnya bő redőkben lebeg alá. Jobbról az el­
hagyott város látszik, balról az útfélen egy csekély 
árnyékkal biztató fa emelkedik. A képen a művész 
nevének semmi nyoma.
Még csak a könyv végén látható képről kell m eg­
emlékeznünk, mely semmi más, mint a Perényi csa­
lád ősi czímere. Koronán álló harpyia barbata. így  
látható az kisebb és nagyobb alakban Paulus Cros- 
nensis, XVI. századi ruthén panegyristának, Bécsben 
1509-ben szintén Vietoris által, de m ég ,Hyeronimus 
Doliarius de LibentaP név alatt kiadott s Winter- 
burger nyomtatásában megjelent verses műve a . és / .  
levelén. A mű nagy része, épen Perényi Gábort, 
Frangepán Katalin férjét magasztalja s a czímeréről 
irt 24 epigrammot ily czim alatt közli: E p ig r a m m a ta  
in in s ig n ia  M a g n if ic i  d e i  G a b r ie l is  d e  P e re n  c u b ic u la ­
r io r u m  R e g a liu m  m a g is t r i ,  d o m in i e t p a t r o n i  s u i  g r a ­
tio s is s im i co n d ita  a n n o  1 5 0 9 . — Ezekben a Harpyia 
beszél a nézőkhöz s elébb a női harpyiákról szólván, 
így folytatja:
Vultu ego sed spector graphice decorata virili,
E t fulgent multis ora rotunda comis.
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E t nitidas domini mensas conspecto potentis;
Exorno discos, vasa, sigilla, domos.
Torma Károly t. barátomtól tudom, hogy a sáros­
pataki vár díszítményei közt ma is több helyen lát­
ható a harpyia barbata.
A czimer némi magyarázatául álljon itt még Pau­
lus Crosnensis 4-dik epigrammája:
Quamquam cirrato spectas me vertice fictam ,
E t post nodosas me retinere comas ;
Crineque me pulcram solo monstrare puellam :
Non tarnen et mores crede m ihi esse leves.
Hispida 7iamque animos demonstrant ora viriles; 
Testatur vires pressa corona meas.
A nélkül, hogy czímertani fejtegetésbe bocsát­
koznánk, röviden megjegyezhetjük, hogy a Perényi 
czimer ma négy felé osztott paizsból áll, melynek  
i. 4. mezejében koronán álló, nem szakálas, hanem  
nő-harpyiát, 2. 3-ában pedig ágaskodó oroszlánt 
látunk. Ily négyfelé osztott paizst, de m ég harpyia 
barbataval, először Perényi Imre nádor (1504—1519.) 
használt 1516-ból kiadott pecsétjén ( B a ttb y a n i,  L e g .  
eccl. I I . ) ,  Ugyanilyen czimere maradt fen fiának 
Ferencznek, a szintén Mohácsnál elesett váradi püs­
pöknek is, díszesen festett Missaléjában ; mig a család 
más tagjai az egyszerű ősi czímerrel éltek.
Vietoris, egy pár magyar nyomtatványában ké­
sőbb is használta Frangepán Katalinnak itt látható 
czimerét, valamint a czimlapra nyomatott országos 
czímert i s ; a Perényiféle harpyia azonban, legalább 
eddig ismeretes magyar kiadványaiban nem jön több­
ször elé.
E rövidre vont jegyzetek, a könyvnek inkább csak 
kiadási viszonyait tárgyalhaták. Komjáthy írói érdeme, 
nyelvének sajátságai ez új kiadás által válnak inkább 
ismeretesekké s bizonyára lesz, a ki azokat kellő rész­
letességgel fogja taglalni.
Még csak azt jegyezzük aneg, hogy a könyv tel-
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jcssége végett az «Errata»-kat is le kellett nyomat­
nunk ; a felsorolt hibákat azonban már a szövegben 
megigazítva adtuk. Végül pedig saját kiadásunk javí- 
tandóival számolunk be.
Budapest, 1883. nov. 7-én. S í .  A .
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